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Abstrakt  
C í l e m  n a š í  p r á c e  j e  p r o v ě ř e n í  s o u v i s l o s t i  m e z i  n e s e z d a n ý m  
s o u ž i t í m  p a r t n e rů  a  s t a b i l i t o u  j e j i c h  p o z d ě j š í h o  m a n ž e l s t v í .  N a  
z á k l a d ě  a n a l ýz y  o d b o r n ý c h  p r a m e n ů  j s m e  d o s p ě l i  k e  k o n c e p t u  
s t a b i l i t y.  D e f i n i c e  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  v y c h á z í  z  i n v e s t i čn í h o  
m o d e l u  C a r y l  R u s b u l t .  K  m ě ř e n í  h o d n o t  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  j s m e  
p o u ž i l i  j e j í  š k á l u  i n v e s t i čn í h o  m o d e l u .  R e a l i z o v a l i  j s m e  
k v a n t i t a t i v n í  v ýz k u m  n a  v z o r k u  8 1  r e s p o n d e n t ů .  S t a t i s t i c k é  a n a l ý z y  
n e p r o k á z a l y  j e d n o z n a čn ý  v z t a h  m e z i  n e s e z d a n ým  s o u ž i t í m  a  
s t a b i l i t o u  m a n ž e l s t v í .  P r o j e v i l  s e  v š a k  n á z n a k ,  ž e  j e d i n c i  b e z  
z k u š e n o s t i  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  n a  r o z d í l  o d  j e d i n ců  s  t o u t o  
z k u š e n o s t í  m a j í  m í r n ě  v yš š í  h o d n o t y  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í .  
P o z o r o v a n ý  r o z d í l  m e z i  o b ěm a  s l e d o v a n ý m i  s k u p i n a m i  b y l  t ě s n ě  p o d  
h r a n i c í  s t a t i c k é  v ýz n a m n o s t i  (α  =  0 , 0 5 ) .  B l i ž š í  a n a l ýz a  n a š i c h  
v ý s l e d k ů  n á s  v e d e  k  d o m n ěn c e ,  ž e  b y  u  j e d i n ců  b e z  z k u š e n o s t i  
s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  m o h l a  e x i s t o v a t  v ě t š í  t e n d e n c e  k e  s t a b i l i t ě  
m a n ž e l s t v í .  Te n t o  r o z d í l  s i  v ys v ě t l u j e m e  v ě t š í  o c h o t o u  j e d i n ců  b e z  
z k u š e n o s t i  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  p ř i j í m a t  z á v a z k y  a  o d p o v ěd n o s t .  
K l í čo v á  s l o v a :  m a n ž e l s t v í ,  s t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í ,  n e s e z d a n é  s o u ž i t í  
 
  
Abstract  
T h i s  s t u d y  e x a m i n e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r e m a r i t a l  
c o h a b i t a t i o n  a n d  t h e  s t a b i l i t y  o f  s u b s e q u e n t  m a r r i a g e .  T h e  c o n c e p t  
o f  s t a b i l i t y  h a s  b e e n  d r a w n  f r o m  a n  a n a l y s i s  o f  d i v e r s e  l i t e r a r y  
s o u r c e s ,  w h i l e  t h e  d e f i n i t i o n  o f  m a r i t a l  s t a b i l i t y  i s  t a k e n  f r o m  C a r y l  
R u s b u l t ´ s  I n v e s t m e n t  M o d e l .  H e r  I n v e s t m e n t  M o d e l  S c a l e  h a s  b e e n  
u s e d  f o r  m e a s u r i n g  d e g r e e  o f  m a r i t a l  s t a b i l i t y .  T h i s  q u a n t i t a t i v e  
s t u d y  i s  b a s e d  o n  d a t a  f r o m  a  s a m p l e  o f  8 1  r e s p o n d e n t s .  S t a t i s t i c a l  
a n a l ys e s  h a v e  n o t  s h o w n  a n y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
p r e m a r i t a l  c o h a b i t a t i o n  a n d  s u b s e q u e n t  m a r i t a l  s t a b i l i t y .  A n  
i n d i c a t i o n  d i d  a p p e a r ,  h o w e v e r ,  t h a t  n o n c o h a b i t o r s  h a v e  s l i g h t l y  
h i g h e r  v a l u e s  o f  m a r i t a l  s t a b i l i t y  t h a n  c o h a b i t o r s .  T h e  d i f f e r e n c e  i n  
v a l u e s  o b s e r v e d  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  w a s  s l i g h t l y  u n d e r  t h e  
b o r d e r l i n e  o f  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  (α  =  0 , 0 5 ) .  A  m o r e  d e t a i l e d  
l o o k  a t  t h e  r e s u l t s  i n d i c a t e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  h i g h e r  t e n d e n c y  
a m o n g  n o n c o h a b i t o r s  t o w a r d  m a r i t a l  s t a b i l i t y .  W e  e x p l a i n  t h i s  
d i f f e r e n c e  a s  a  r e s u l t  o f  a  g r e a t e r  w i l l i n g n e s s  a m o n g  n o n c o h a b i t o r s  
t o  a c c e p t  d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t y .  
K e y  w o r d s :  m a r r i a g e ,  m a r i t a l  s t a b i l i t y,  c o h a b i t a t i o n  
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I .  ÚVOD 
V  p o s l e d n í c h  d e s e t i l e t í c h  d e m o g r a f o v é  z a z n a m e n á v a j í  
v ýz n a m n é  s p o l e č e n s k é  z m ěn y.  Z  j e j i c h  š i r o k é h o  p ř e d m ě t u  z á j m u  
j s m e  s e  r o z h o d l i  b l í ž e  p r o z k o u m a t  d í l č í  č á s t ,  k t e r á  s e  t ý k á  
m a n ž e l s t v í .  D e m o g r a f o v é  m a n ž e l s t v í  z k o u m a j í  p r o s t ř e d n i c t v í m  
u k a z a t e l ů  s ň a t e čn o s t i  a  r o z v o d o v o s t i .  
Z  ú d a j ů  Č e s k é h o  s t a t i s t i c k é h o  ú ř a d u  j e  p a t r n é ,  ž e  c e l k o v é  
m n o ž s t v í  u z a v ř e n ý c h  s ň a t k ů  s e  u  n á s  v  p o s l e d n í c h  l e t e c h  d r ž í  n a  
m n o h e m  n i ž š í  ú r o v n i ,  n e ž  t o m u  b y l o  d ř í v e .  J e š t ě  v  r o c e  1 9 9 2  u  n á s  
d o  m a n ž e l s t v í  v s t o u p i l o  7 4  0 6 0  p á rů .  O  r o k  p o z d ě j i  u z a v ř e l o  s ň a t e k  
u ž  j e n  6 6  0 3 3  p á rů  a  v  n á s l e d u j í c í m  r o c e  p o č e t  k l e s l  n a  5 8  4 4 0  
s ň a t k ů .  O d  t é  d o b y  s e  s ň a t e čn o s t  u  n á s  p o h y b u j e  n a  h o d n o t á c h  
v  r o z m e z í  5 7  8 0 4  s ň a t k ů  v  r o c e  1 9 9 7  a  4 8  9 4 3  s ň a t k ů  v  r o c e  2 0 0 3  
( P ř í l o h a  1 ) .  K r o m ě  n i ž š í h o  p o č t u  u z a v ř e n ý c h  s ň a t k ů  t a k é  d o c h á z í  
k  p ř e s u n u  p r v n í h o  s ň a t k u  d o  v y š š í h o  v ěk u  ( F i a l o v á ,  2 0 0 8 ) .  
C o  s e  t ýč e  r o z v o d o v o s t i ,  p o d l e  Č e s k é h o  s t a t i s t i c k é h o  ú ř a d u  s e  
m í r a  r o z v o d o v o s t i  p o h y b u j e  o d  r o k u  1 9 9 3  n a  h o d n o t á c h  
p ř e s a h u j í c í c h  3 0  0 0 0  r o z v o d ů  r o čn ě ,  s  v ý j i m k o u  l e t  1 9 9 9  ( 2 3  6 5 7  
r o z v o d ů )  a  2 0 0 0  ( 2 9  7 0 4  r o z v o d ů ) .  S n í ž e n í  p o č t u  r o z v o d ů  v  t ě c h t o  
l e t e c h  K a l i b o v á  v y s v ě t l u j e  v  s o u v i s l o s t i  s  p ř i j e t í m  n o v é h o  z á k o n a  o  
r o d i n ě ,  k t e r ý  z p ř í s n i l  v y ř i z o v á n í  ž á d o s t í  o  r o z v o d  m a n ž e l s t v í  
s  n e z l e t i l ým i  d ě t m i  ( K a l i b o v á ,  2 0 0 8 ) .  P o k u d  n e b u d e m e  b r á t  v  p o t a z  
v ý j i m k y  v  r o c e  1 9 9 9  a  2 0 0 0 ,  r o čn ě  s e  p o č e t  r o z v o d ů  o d  r o k u  1 9 9 3  d o  
s o u č a s n o s t i  p o h y b u j e  v  r o z p ě t í  3 0  2 2 7  v  r o c e  1 9 9 3  a  3 3  11 3  v  r o c e  
1 9 9 6  ( P ř í l o h a  2 ) .  S  t ěm i t o  m í r a m i  r o z v o d o v o s t i  s e  ČR  ř a d í  k  z e m í m  
s  n e j v ě t š í  r o z v o d o v o s t í  v  E v r o p ě .  Ve d l e  v y s o k é  m í r y  r o z v o d o v o s t i  
d o š l o  t é ž  k e  z v ý š e n í  ú r o v n ě  r o z v o d o v o s t i  v e  v š e c h  v ěk o v ý c h  
s k u p i n á c h  ( K a l i b o v á ,  2 0 0 8 ) .  
P o k l e s  s ň a t e čn o s t i  a  v y s o k o u  m í r u  r o z v o d o v o s t i  d e m o g r a f o v é  
p ř i r o v n á v a j í  k  p o p u l a čn í m  t r e n d ům  z á p a d o e v r o p s k ý c h  z e m í .  
P o v a ž u j í  j e  z a  p ř i r o z e n ý  d ů s l e d e k  p á d u  k o m u n i s t i c k é h o  r e ž i m u  
v  r o c e  1 9 8 9  a  n á s l e d n é  o r i e n t a c e  n a  d e m o k r a c i i  a  t r ž n í  h o s p o d á ř s t v í  
t y p i c k é  p r o  z á p a d n í  E v r o p u .  Ve d l e  rů z n ý c h  m a k r o s o c i á l n í c h  v l i v ů  
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j s o u  p o k l e s  s ň a t e čn o s t i  a  p o k l e s  v y s o k é  m í r y  r o z v o d o v o s t i  t a k é  
s p o j o v á n y  s  r o z š í ř e n í m  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í .  
P ř e s n é  ú d a j e  o  n e s e z d a n ý c h  s o u ž i t í c h  n e n í  m o ž n é  
z  d e m o g r a f i c k ý c h  u k a z a t e l ů  z í s k a t ,  r e s p e k t i v e  u v á d ěn é  h o d n o t y  
p o č t u  n e s e z d a n ý c h  p á rů  j s o u  p o d h o d n o c e n y,  p r o t o ž e  z a h r n u j í  p o u z e  
s o u ž i t í  o s o b ,  k t e r é  j s o u  p ř i h l á š e n y  k  t r v a l é m u  p o b y t u  v  j e d n o m  b y t ě .  
N e j e d n á  s e  t e d y  o  p o č t y  v š e c h  n e s e z d a n ý c h  s o u ž i t í ,  p o u z e  o  p o č t y  
s v a z k ů  d r u h a  a  d r u ž k y.  N a  p o č e t  n e s e z d a n ý c h  s o u ž i t í  d e m o g r a f o v é  
t a k é  u s u z u j í  z  p o č t u  s v o b o d n ý c h  o s o b .  A ť  u ž  s e  p o r o v n a j í  p o č t y  
s o u ž i t í  d r u h a  s  d r u ž k o u ,  n e b o  p o č t y  s v o b o d n ý c h  z  p o s l e d n í h o  s č í t á n í  
l i d u  v  r o c e  2 0 0 1  s  p ř e d c h o z í m  s č í t á n í m  l i d u  v  r o c e  1 9 9 1 ,  j e  z ř e j m ý  
n á rů s t  p o č t u  d r u h ů  s  d r u ž k a m i  a  p o č t u  s v o b o d n ý c h ,  c o ž  p o u k a z u j e  n a  
n a v ý š e n í  n e f o r m á l n í c h  s v a z k ů  a  t o  p ř e d e v š í m  v e  v ěk u  2 0  a ž  3 4  l e t  
( P i š t o r a ,  2 0 0 3 ;  K u č e r a ,  2 0 0 5 ;  M o r á v k o v á ,  2 0 0 5 ) .  P o d l e  H a m p l o v é  
p ř e v á ž n o u  č á s t  n e s e z d a n ý c h  s o u ž i t í  p ř e d s t a v u j í  s v a z k y  p a r t n e rů ,  
k t e ř í  s  p o s t u p e m  č a s u  v s t u p u j í  d o  m a n ž e l s t v í  ( H a m p l o v á ,  2 0 0 3 ) .  
N e s e z d a n é  s o u ž i t í  s e  t e d y  z d á  b ý t  p ř e d e v š í m  p ř e c h o d n o u  f á z í  
p a r t n e r s k é h o  s o u ž i t í  p ř e d  u z a v ř e n í m  s ň a t k u .  
Z  d e m o g r a f i c k ý c h  s t u d i í  j s o u  p a t r n é  t r e n d y  n i ž š í  s ň a t e čn o s t i ,  
v y š š í  r o z v o d o v o s t i  a  v ě t š í h o  p o č t u  n e s e z d a n ý c h  s o u ž i t í .  N i ž š í  
s ň a t e čn o s t  b ý v á  s p o j o v á n a  j e d n a k  s  p o s o u v á n í m  s ň a t k u  d o  v y š š í h o  
v ěk u ,  j e d n a k  s  j i n ý m i  a l t e r n a t i v a m i  p a r t n e r s k ý c h  v z t a h ů ,  p ř e d e v š í m  
s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m .  Vyš š í  r o z v o d o v o s t  b ý v á  
o b j a s ň o v á n a  v y s o k o u  m í r o u  i n d i v i d u a l i s m u ,  a l e  t a k é  n i ž š í  s t a b i l i t o u  
d n e š n í c h  m a n ž e l s t v í .  R o z š í ř e n í  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  b ýv á  
v y s v ě t l o v á n o  v y š š í  p o t ř e b o u  n e z á v i s l o s t i  a  m n o ž s t v í m  d n e š n í c h  
m o ž n o s t í .  
N a  z á k l a d ě  z j i š t ěn í ,  ž e  n e s e z d a n é  s o u ž i t í  u  n á s  m á  p ř e d e v š í m  
p o d o b u  v ý v o j o v é  f á z e ,  p o  n í ž  n á s l e d u j e  m a n ž e l s t v í ,  a  z j i š t ěn í ,  ž e  
r o z v o d o v o s t  b ý v á  s p o j o v á n a  s  n i ž š í  s t a b i l i t o u  m a n ž e l s t v í ,  s i  l z e  
p o l o ž i t  o t á z k u ,  z d a  e x i s t u j e  s o u v i s l o s t  m e z i  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  a  
s t a b i l i t o u  p o z d ě j š í h o  m a n ž e l s t v í .  P ř e s n ě j i  ř e č e n o ,  z d a  n e s e z d a n é  
s o u ž i t í  p a r t n e rů  p ř e d c h á z e j í c í  j e j i c h  p o z d ě j š í m u  m a n ž e l s t v í  
o v l i v ň u j e  s t a b i l i t u  t o h o t o  m a n ž e l s t v í .  U v e d e n á  s o u v i s l o s t  b y l a  j i ž  
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z k o u m á n a  v  z a h r a n i č í .  N ěk t e r é  s t u d i e  d o s p ě l y  k  v ý s l e d k u ,  ž e  
n e s e z d a n é  s o u ž i t í  d e s t a b i l i z u j e  p o z d ě j š í  m a n ž e l s t v í  ( H a l l ,  Z h a o ,  
1 9 9 5 ;  T h o m s o n ,  C o l e l l a ,  1 9 9 2 ;  D e M a r i s ,  L e s l i e ,  1 9 8 4 ) .  V  j i n ý c h ,  
s t u d i í c h  s e  n a o p a k  z j i s t i l o ,  ž e  p ř e d m a n ž e l s k é  s o u ž i t í  n e s n i ž u j e  
s t a b i l i t u  p o z d ě j š í h o  m a n ž e l s t v í ,  r e s p e k t i v e  ž e  t y t o  p á r y  m o h o u  m í t  
v  p o z d ě j š í m  m a n ž e l s t v í  n i ž š í  r i z i k a  r o z p a d u  m a n ž e l s t v í  ( B o o t h ,  
J o h n s o n ,  1 9 8 8 ) .  V e d l e  t ě c h t o  z j i š t ěn í  s e  t a k é  o b j e v u j í  v ý s l e d k y ,  
p o d l e  n i c h ž  p ř e d m a n ž e l s k é  n e s e z d a n é  s o u ž i t í  p á r u  n e m á  v ýz n a m n ý  
v l i v  n a  s t a b i l i t u  j e h o  p o z d ě j š í h o  m a n ž e l s t v í  ( D e V a u s ,  Q u ,  W e s t o n ,  
2 0 0 3 ) .  
P r o t i c h ů d n é  v ý s l e d k y  z a h r a n i čn í c h  v ýz k u m ů  n á s  v e d o u  k  t o m u ,  
ž e  c í l e m  n a š í  p r á c e  b u d e  p r o v ě ř e n í  z á v i s l o s t i  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  n a  
p ř e d c h o z í m  n e s e z d a n é m  s o u ž i t í  p a r t n e rů  v  č e s k é m  p r o s t ř e d í  a  
n á s l e d n é  p o r o v n á n í  n a š i c h  v ý s l e d k ů  s  v ý s l e d k y  z m í n ěn ý c h  
z a h r a n i čn í c h  v ýz k u m ů .  
N e ž  p ř i s t o u p í m e  k  p r o v ě ř e n í  u v e d e n é  s o u v i s l o s t i ,  u v e d e m e  p r o  
b l i ž š í  p o r o z u m ěn í  s o u č a s n ý m  t r e n d ům  m a n ž e l s t v í  a  n e s e z d a n é h o  
s o u ž i t í  s t ě ž e j n í  v l i v y  p ů s o b í c í  n a  j e j i c h  v ý v o j  v  p r ů b ěh u  h i s t o r i e .  
D á l e  s i  z  d ů v o d u  n e j e d n o z n a čn o s t i  p o u ž í v a n ý c h  t e r m í n ů  ( m a n ž e l s t v í ,  
n e s e z d a n é  s o u ž i t í  a  s t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í )  b u d e m e  d e f i n o v a t  j e j i c h  
v ýz n a m y.  J e l i k o ž  j e  s t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í  d y n a m i c k ý  f e n o m é n ,  
p o v a ž u j e m e  z a  n e z b y t n é  z a b ý v a t  s e  t a k é  m a n ž e l s k ý m i  k r i z e m i  a  
v ý v o j o v ý m i  e t a p a m i  m a n ž e l s t v í .  
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II .  TEORETICKÁ ČÁST 
1 .  Vybrané  aspekty  l idského  souži t í  v  h i s tor ických 
kontextech  s  důrazem na  manže ls tv í  
H i s t o r i c k ý  p ř e h l e d  l i d s k é h o  s o u ž i t í  a  v ý v o j e  m a n ž e l s t v í  č i  
r o d i n y  b y c h o m  m o h l i  z a č í t  v  p r a v ěk u  a  p ř e s  s t a r o v ěk  p o s t u p o v a t  
k  n o v o v ěk u .  Ú č e l e m  n a š í  p r á c e  v š a k  n e n í  p o d a t  u c e l e n ý  h i s t o r i c k ý  
p ř e h l e d .  To  j i ž  p r o v e d l a  M a j e r o v á  ( M a j e r o v á ,  1 9 9 3 ) .  Z a  c í l  s i  
k l a d e m e  p o r o z u m ě t  t o m u ,  z  č e h o  v y c h á z í  s o u č a s n é  t r e n d y  l i d s k é h o  
s o u ž i t í ,  a  t o  p ř e d e v š í m  m a n ž e l s t v í  a  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í .  Z a m ě ř í m e  
s e  t e d y  n a  o b d o b í  o d  1 9 .  s t o l e t í  d o  s o u č a s n o s t i ,  n e b o ť  p r á v ě  
v  p rů b ěh u  1 9 .  s t o l e t í  b y l y  p rům y s l o v o u  r e v o l u c í  o d s t a r t o v á n y  
v ýz n a m n é  s p o l e č e n s k é  z m ěn y,  j e ž  v e d l y  k  s o u č a s n ý m  f o r m á m  
s o u ž i t í .  
1 . 1  1 9 .  s t o l e t í  
V  „ p ř e d i n d u s t r i á l n í “  d o b ě ,  j a k  p o p i s u j e  M o ž n ý ,  l i d é  ž i l i  v  
„ r o z v ě t v e n ý c h  r o d i n á c h “ ,  j e ž  b y l y  p e v n ě  z a k o ř e n ěn é  v  r o d i n n é m  
d o m ě ,  k t e r ý  p a t ř i l  r o d i n ě  a  d ěd i l  s e  z  g e n e r a c e  n a  g e n e r a c i .  Dům  
s y m b o l i z o v a l  r o d i n u  a  z a j i š ť o v a l  j e j í  t r v á n í .  O t e c  r o d i n y  h o  
p ř e d á v a l  p ř i  s v é  s m r t i  s v é m u  p r v o r o z e n é m u  s y n o v i ,  „ d ěd i c i “ .  U ž  z a  
s v é h o  ž i v o t a  o v š e m  s v é h o  n á s t u p c e  v t a h o v a l  d o  z á l e ž i t o s t í  ř í z e n í  
r o d i n y  a  z a s v ě c o v a l  h o  d o  p r o f e s i o n á l n í c h  t a j e m s t v í ,  p r o t o ž e  
s  d o m e m  s e  p ř e d á v a l a  r o d i n n á  p r o f e s e .  O t e c  t a k é  d o h l í ž e l  n a  v ý b ě r  
n e v ě s t y,  k t e r á  d o  d o m u  p ř i j d e .  D c e r y  s e  p r o v d á v a l y  m i m o  d ům  a  
m l a d š í  s yn o v é  o d c h á z e l i  v y b a v e n i  p o d í l e m  z  ú r o k ů  r o d i n n é h o  
k a p i t á l u ,  a b y  h o  n e z t e n čo v a l i ,  a  z a k l á d a l i  v l a s t n í  r o d y.  P o k u d  s e  j i m  
t o  n e p o v e d l o ,  p o k u d  b y l i  v e  s v ě t ě  n e ú s p ě š n í ,  n e b o  s e  v ů b e c  
n e o ž e n i l i ,  z ů s t á v a l i  v  d o m ě  a  s p o l u  s  n e p r o v d a n ý m i  s e s t r a m i  p i l n o u  
p r a c í  r o z m n o ž o v a l i  r o d i n n ý  m a j e t e k  ( M o ž n ý ,  1 9 9 0 ) .  
P rům y s l o v á  r e v o l u c e  š í ř í c í  s e  z  A n g l i e  o d  k o n c e  1 8 .  s t o l e t í  d o  
d a l š í c h  e v r o p s k ý c h  z e m í  v  p rů b ěh u  1 9 .  s t o l e t í  v yv o l a l a  m n o ž s t v í  
s p o l e č e n s k ý c h  z m ěn .  Č e l e d í n i ,  d ěv e čk y  a  p o t o m c i  m e n š í c h  
z e m ěd ě l ců  o d c h á z e l i  z  v e n k o v a  d o  v e l k ý c h  m ě s t  a  p rům y s l o v ý c h  
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o b l a s t í ,  a b y  s i  t a m  n a š l i  p r á c i .  Z a m ě s t n á v a t  s e  n e c h á v a l i  n e j e n  m u ž i ,  
a l e  n o v ě  i  ž e n y,  v  t é  d o b ě  v š a k  j e n  ž e n y  z  n i ž š í c h  v r s t e v.  Ty t o  ž e n y  
s i  t e d y  k e  s v ý m  p o v i n n o s t e m  m a t k y  a  h o s p o d y n ě  p ř i b r a l y  r o l i  
s p o l u ž i v i t e l k y,  č í m ž  s e  s i c e  o s v o b o d i l y  z e  z á v i s l o s t i  n a  m a n ž e l o v i ,  
a l e  d o s t á v a l y  s e  d o  n e z v l á d n u t e l n é  ž i v o t n í  s i t u a c e .  V  d ů s l e d k u  t o h o  
s e  o d s t a r t o v a l a  v y s o k á  ú m r t n o s t  ž e n  v  p l o d n é m  v ěk u ,  p ř í p a d n ě  j e j i c h  
m e n š í c h  i  v ě t š í c h  d c e r ,  k t e r é  s e  s n a ž i l y  v  d o m á c n o s t i  z a s t a t  
p r a c u j í c í  m a t k u .  Ta t o  v y s o k á  ú m r t n o s t  ž e n  a  d í v e k  n e s o u v i s e l a  j e n  
s  n e b e z p e č í m i  ú m r t í  p ř i  p o r o d u ,  j a k  s e  n e j d ř í v e  m y s l e l o ,  a l e  t a k é  
s  c e l k o v o u  v yč e r p a n o s t í  o r g a n i s m u  t ě ž k o u  p r a c í  p ř i  n e d o s t a t e čn é  
v ýž i v ě ,  s e  š p a t n ý m i  h y g i e n i c k ý m i  p o d m í n k a m i  a  m a l ý c h  m o ž n o s t e m  
t e h d e j š í h o  l é k a ř s t v í  č e l i t  n e m o c e m .  P ř e t í ž e n o s t  ž e n  t é ž  p o d p o ř i l o  
o d d ě l e n í  b y d l i š t ě  j e d n o t l i v ý c h  g e n e r a c í ,  k t e r é  b y  m o h l y  v y p o m o c i  
v e  s p o l e čn é  d o m á c n o s t i  t a k ,  j a k o  t o m u  b ý v a l o  d ř í v e .  Ž e n y  t a k  b y l y  
o d k á z á n y  p o u z e  n a  p o m o c  s v ý c h  v ě t š í c h  č i  m e n š í c h  d c e r ,  k t e r é  
s  n i m i  ž i l y  ( H o r s k á  a  k o l . ,  1 9 9 0 ) .  
O  s p o l e č e n s k ý c h  z m ěn á c h ,  j e ž  v y v o l a l a  p rům y s l o v á  r e v o l u c e ,  
j a k o  p r v n í  z a č a l  p s á t  f r a n c o u z s k ý  s o c i o l o g  L e P l a y  v  p o l o v i n ě  1 9 .  
s t o l e t í .  N a  z á k l a d ě  s t u d i a  s t o v e k  k o n k r é t n í c h  r o d i n  z  n e j rů z n ě j š í c h  
v r s t e v  z  A n g l i e ,  N ěm e c k a ,  I t á l i e ,  Š p a n ě l s k a ,  R a k o u s k a - U h e r s k a ,  
S k a n d i n á v s k é h o  p o l o o s t r o v a  a  R u s k a  d o s p ě l  k  d n e s  j i ž  p r o s l u l é m u  
z j i š t ěn í ,  ž e  p r a v o m o c  o t c e  j e  o s l a b e n a  t í m ,  ž e  j i ž  n e n í  j e d i n ým  
ž i v i t e l e m  r o d i n y,  ž e  d ě t i  o p o u š t ě j í  r o d n é  h n í z d o ,  a n i ž  b y  s e  d o  n ě j  
v r a c e l y,  a  ž e  o d r o s t l é  d ě t i  j s o u  m á l o k d y  p o  r u c e ,  k d yž  r o d i č e  v e  
s t á ř í  p o t ř e b u j í  j e j i c h  p o m o c .  S o u ž i t í  d ě t í  a  r o d i č ů  j e  t e d y  d o č a s n é  
( H o r s k á  a  k o l . ,  1 9 9 0 ) .   
M o h l o  b y  s e  z d á t ,  ž e  s o u ž i t í  m u ž e  a  ž e n y  b e z  s ň a t k u  j e  n o v ým  
j e v e m ,  h i s t o r i e  r o d i n y  a l e  t a k o v é  s v a z k y  d o b ř e  z n á  j i ž  o d  s t ř e d o v ěk u  
( R a b u š i c ,  2 0 0 1 ) .  H i s t o r i c k y  b y l a  n e s e z d a n á  s o u ž i t í  ( k o n k u b i n á t )  
s p o j e n a  s  n i ž š í m i  a  c h u d š í m i  v r s t v a m i  s p o l e čn o s t i  ( H a m p l o v á ,  
Ry c h t a ř í k o v á ,  P i k á l k o v á ,  2 0 0 3 ) .  
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1 . 2  1 .  p o l ov i n a  2 0 .  s t o l e t í  
Z a m ě s t n a n o s t  ž e n  s e  z  n i ž š í c h  v r s t e v  p o s t u p n ě  z a č a l a  š í ř i t  i  d o  
v y š š í c h  v r s t e v,  c o ž  v y v o l a l o  p o t ř e b u  z p ř í s t u p n i t  ž e n á m  t a k é  
v z d ě l á n í .  P r o  ž e n y  z  m a j e t n ý c h  r o d i n  s e  t o t i ž  n e h o d i l o ,  a b y  d ě l a l y  
m a n u á l n í ,  n a t o ž  p o m o c n é  č i  n e k v a l i f i k o v a n é  p r á c e ,  k t e r é  m u ž i  
n e c h t ě l i  d ě l a t .  P r v n í  v z d ě l á n í  ž e n  b y l o  z a m ě ř e n o  n a  p r á c e  
v  d o m á c n o s t i  ( š i t í ,  v y š í v á n í ,  v a ř e n í )  a  n a  v ý c h o v u  d ě t í .  Š i r š í m u  
v ý b ě r u  o b o r u  s t u d i a  p a r a d o x n ě  n a p o m o h l a  p r v n í  s v ě t o v á  v á l k a .  K d yž  
m l a d í  m u ž i  o d e š l i  n a  f r o n t u ,  ž e n y  m o h l y  z a p l n i t  u v o l n ěn á  m í s t a  
v  p o s l u c h á r n á c h  v y s o k ý c h  š k o l .  S  r o s t o u c í  o d b o r n o s t í  ž e n  s e  
z l e p š o v a l o  j a k  j e j i c h  s p o l e č e n s k é  u p l a t n ěn í ,  t a k  i  ž i v o t n í  s t a n d a r d  
( H o r s k á  a  k o l . ,  1 9 9 0 ) .  
D a l š í m  p o d s t a t n ý m  v l i v e m  b y l o  n a  p o č á t k u  2 0 .  s t o l e t í  
n o v o m a l t h u z i á n s k é  h n u t í ,  k t e r é  p r o p a g o v a l o  m í s t o  m o r á l n í h o  
p ř í k a z u  s e x u á l n í  z d r ž e n l i v o s t i  v š e c h n y  p r o s t ř e d k y  o m e z u j í c í  
p o r o d n o s t ,  r e s p e k t i v e  p ř e s v ěd č e n í ,  ž e  č l o v ěk  m á  p r á v o  s i  u r č i t ,  
k o l i k  d ě t í  c h c e  a  m ů ž e  v y c h o v a t  ( H o r s k á  a  k o l . ,  1 9 9 0 ) .  
N e m é n ě  v ýz n a m n é  z m ěn y  b y l y  d o v r š e n y  v  o b č a n s k é m  i  
r o d i n n é m  p r á v u  v  o b d o b í  m e z i  o b ěm a  s v ě t o v ý m i  v á l k a m i ,  c o ž  p r o  
ž e n y  p ř e d s t a v o v a l o  r o v n o p r á v n o s t .  Z  d a l š í c h  p r á v n í c h  z m ěn  j e  
d ů l e ž i t é  z m í n i t  p ř i j e t í  l i b e r á l n ě j š í h o  r o z v o d o v é h o  z á k o n o d á r s t v í .  
V  r o z p a d u  r o d i n  s e  t o  p r o z a t í m  m a s o v ě  n e p r o j e v i l o ,  p o u z e  d o c h á z e l o  
k e  s n í ž e n í  p o č t u  d ě t í  v  r o d i n á c h  n e j p r v e  v e  s t ř e d n í c h  a  v y š š í c h  
v r s t v á c h ,  p o z d ě j i  i  v  n i ž š í c h  v r s t v á c h  v e  m ě s t ě  i  n a  v e n k o v ě .  Č a s t o  
v š a k  z a  c e n u  p r o v á d ěn í  n e l e g á l n í c h  p o t r a t ů .  Z á r o v eň  p ř i b ý v a l o  
s t a r š í c h  m a n ž e l s t v í ,  k t e r á  p o  o d c h o d u  v š e c h  d ě t í  z  r o d i n y  o s a m ě l a  
( H o r s k á  a  k o l . ,  1 9 9 0 ) .  
1 . 3  5 0 .  l é ta  
O d  2 .  p o l o v i n y  2 0 .  s t o l e t í  s e  z a č a l y  p ř i p r a v o v a t  p o d m í n k y  p r o  
d a l š í  s p o l e č e n s k é  z m ěn y  e v r o p s k é  r o d i n y,  j a k o  b y l o  z v ýš e n í  p o d í l u  
o s o b  v s t u p u j í c í c h  d o  m a n ž e l s t v í ,  n á rů s t  p o č t u  r o z v o d ů  a  z v ýš e n í  
p o č t u  o p a k o v a n ý c h  m a n ž e l s t v í ,  d á l e  r o z v o j  a n t i k o n c e p c e ,  p l á n o v á n í  
r o d i čo v s t v í ,  l i b e r a l i z a c e  u m ě l ý c h  p ř e r u š e n í  t ěh o t e n s t v í ,  a  t í m  
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s n í ž e n í  p o č t u  d ě t í  v  r o d i n á c h ,  t a k é  p r o d l u ž o v á n í  d é l k y  ž i v o t a  a  d e l š í  
t r v á n í  r o d i n y  p o  o d c h o d u  d ě t í  z  d o m o v a  ( H o r s k á  a  k o l . ,  1 9 9 0 ) .  
P l aň a v a  s e  z m i ň u j e  o  z v y š o v á n í  h o d n o t  r o z v o d o v o s t i  j i ž  o d  r o k u  
1 9 5 0  ( P l aň a v a ,  2 0 0 0 ) .  P o d l e  R a b u š i c e  p o  d r u h é  s v ě t o v é  v á l c e  d o š l o  
v  s o u v i s l o s t i  s  l e p š í  p é č í  o  d ě t i  k  č a s n ě j š í m u  b i o l o g i c k é m u  a  
p o h l a v n í m u  d o s p í v á n í ,  z á r o v eň  s e  z a č a l a  š í ř i t  l e g i t i m i t a  
p ř e d m a n ž e l s k é h o  s e x u á l n í h o  s t yk u  v e  v ys p ě l ý c h  z e m í c h  i  u  n á s  
( R a b u š i c ,  2 0 0 1 ) .  D o š l o  t a k  k  n a s t a r t o v á n í  n o v é  n o r m y,  n e b o l i  k  
n a r u š e n í  s t a n d a r d n í h o  m o d e l u  r o d i n n é h o  s t a r t u .  P o ř a d í  1 .  s ň a t e k ,  2 .  
z a l o ž e n í  s p o l e čn é  d o m á c n o s t i  a  3 .  n a r o z e n í  d í t ě t e  z t r a t i l o  n u t n o u  
n á v a z n o s t ,  z á r o v eň  n e z a n e d b a t e l n ý  p o d í l  l i d í  p ř e s t a l  v s t u p o v a t  d o  
m a n ž e l s t v í ,  j e j i c h  p r e f e r o v a n o u  f o r m o u  p a r t n e r s k é h o  ž i v o t a  s e  s t a l a  
n e s e z d a n á  s o u ž i t í  ( H a m p l o v á ,  Ry c h t a ř í k o v á ,  P i k á l k o v á ,  2 0 0 3 ) .  S  
p a r t n e r s k ý m i  s v a z k y  b e z  u z a v ř e n í  m a n ž e l s t v í  ( n e s e z d a n á  s o u ž i t í ,  
f a k t i c k á  m a n ž e l s t v í )  v z r o s t l  i  p o d í l  d ě t í  n a r o z e n ý c h  m i m o  
m a n ž e l s t v í  ( H o r s k á  a  k o l . ,  1 9 9 0 ) .  
1 . 4  6 0 .  l é ta  
Z a  d o b u  v z n i k u  n o v o d o b é h o  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  b ý v a j í  
p o v a ž o v á n a  6 0 .  l é t a ,  r e s p e k t i v e  2 .  p o l o v i n a  6 0 .  l e t .  Te h d y  s e  t e n t o  
„ n o v ý “  s p o l e č e n s k ý  j e v  o b j e v i l  v e  Š v é d s k u  j a k o  a l t e r n a t i v a  
„ p ř e ž i t é “  i n s t i t u c e  m a n ž e l s t v í .  Z  d i s k u z í  t é  d o b y  v y p l ý v a l o ,  ž e  
p a r t n e ř i  ž i j í c í  v  t a k o v ý c h  s v a z c í c h  s i  s i c e  u v ěd o m u j í  m e n š í  j i s t o t u ,  
k t e r o u  n a  r o z d í l  o d  s v a z k u  m a n ž e l s k é h o  v  s o u ž i t í  m a j í ,  o v š e m  n a  
d r u h é  s t r a n ě  z d ů r a z ň o v a l i ,  ž e  j e  t a t o  n e j i s t o t a  n u t í  c h o v a t  s e  k  s o b ě  
s t á l e  v e l m i  o h l e d u p l n ě  a  o d p o v ěd n ě .  M a n ž e l s t v í  t e d y  b y l o  v n í m á n o  
j a k o  f o r m a  n e d ů v ě r y  -  j e l i k o ž  s i  m a n ž e l é  n e d ů v ě řu j í ,  ž e  b y  s p o l u  
m o h l i  d l o u h o d o b ě  ž í t ,  z a v á ž í  s e  p ř e d  B o h e m  č i  p r á v e m ,  ž e  s e  b u d o u  
m i l o v a t  a ž  d o  s m r t i  ( R a b u š i c ,  2 0 0 1 ) .  Ry c h t a ř í k o v á  a  k o l .  n a  r o z d í l  
o d  R a b u š i c e  n e s p o j u j í  p o l o v i n u  6 0 .  l e t  s e  v z n i k e m  n e s e z d a n é h o  
s o u ž i t í ,  a l e  j i ž  s  e x p a n z í  n e f o r m á l n í c h  s v a z k ů  v e  v ě t š i n ě  v y s p ě l ý c h  
z e m í .  P o d l e  n i c h  b y l o  b r z y  z ř e j m é ,  ž e  f a k t i c k á  m a n ž e l s t v í  s e  t a k é  
s t á v a j í  a l t e r n a t i v o u  l e g á l n í h o  m a n ž e l s t v í ,  i  k d yž  s e  z p o č á t k u  z d á l o ,  
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ž e  v o l n é  s v a z k y  b u d o u  p ř e d s t u p n ěm  l e g á l n í h o  s ň a t k u  ( Ry c h t a ř í k o v á  
a  k o l . ,  1 9 9 4 ) .   
N a  p o p s a n é  z m ěn y  v e  s p o l e čn o s t i  v  6 0 .  l e t e c h  z a r e a g o v a l a  
M a r g a r e t  M e a d  n á v r h e m  t z v.  „ d v o u s t u p ň o v é h o  m a n ž e l s t v í “ ,  c o ž  
z n a m e n a l o ,  ž e  m a n ž e l é  m ě l i  n e j d ř í v e  ž í t  v  „ i n d i v i d u a l i z o v a n é m  
m a n ž e l s t v í “ ,  t e d y  v  p r á v n ě  u z n á v a n é m  s v a z k u ,  v  n ěm ž  m o h l i  s e t r v a t  
t a k  d l o u h o ,  j a k  c h t ě l i .  C h a r a k t e r i s t i c k ý m  r y s e m  t o h o t o  v ý v o j o v é h o  
s t u p n ě  m a n ž e l s t v í  m ě l a  b ý t  b e z d ě t n o s t .  V ý h o d y  m ě l y  s p o č í v a t  v  t o m ,  
ž e  j e  s v a z e k  m é n ě  z á v a z n ý  n e ž  s k u t e čn é  m a n ž e l s t v í .  P a r t n e rům  b y  
u m o ž n i l  v z á j e m n ě  s e  i n t i m n ě  n a j í t .  V  p ř í p a d ě  r o z c h o d u  b y  p a r t n e ř i  
k  s o b ě  n e m ě l i  ž á d n é  e k o n o m i c k é  z á v a z k y.  D r u h ý m  s t u p n ěm  p a k  m ě l o  
b ý t  „ r o d i čo v s k é  m a n ž e l s t v í “ ,  k t e r é  b y  j i ž  b y l o  o r i e n t o v á n o  n a  
z a l o ž e n í  r o d i n y.  P o d m í n k o u  t o h o t o  s t u p n ě  m ě l o  b ý t  p ř e d c h á z e j í c í  
u s p o k o j i v ě  f u n g u j í c í  „ i n d i v i d u á l n í  m a n ž e l s t v í “ .  ( M e a d ,  1 9 8 3 ,  c i t .  
p o d l e  R a b u š i c ,  2 0 0 1 ) .  D v a  u v e d e n é  s t u p n ě  m a n ž e l s t v í  j s o u  d l e  
n a š e h o  n á z o r u  o b d o b o u  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  p a r t n e rů  j a k o  
m a n ž e l s t v í  n a  z k o u š k u ,  j e ž  m ů ž e ,  a l e  n e m u s í  p ř e rů s t  v  m a n ž e l s t v í .   
O d  k o n c e  6 0 .  l e t  s e  v  z e m í c h  s e v e r n í  a  z á p a d n í  E v r o p y  z a č a l  
p o s u n o v a t  v ěk  v s t u p u  d o  p r v n í h o  m a n ž e l s t v í  d o  v y š š í h o  v ěk u  a  
n a rů s t a l  p o d í l  t r v a l e  s v o b o d n ý c h  o s o b ,  c o ž  b y l  d ů s l e d e k  ř a d y  
s o u b ě ž n ě  p ů s o b í c í c h  f a k t o rů ,  z  n i c h ž  n e j v ýz n a m n ě j š í  b y l o  a s i  š í ř e n í  
l i b e r a l i s m u ,  z á m ě r n ý  o d k l o n  o d  t r a d i c e  ( t j .  o d m í t á n í  s ň a t k u  a  
p r e f e r o v á n í  k o h a b i t a c í ) ,  r y c h l e j š í  r o z v o j  v z d ě l á v á n í  ž e n  a  
r o z š i řo v á n í  m o d e r n í c h  f o r e m  a n t i k o n c e p c e  ( F i a l o v á ,  2 0 0 8 ) .  U  n á s  s e  
v  6 0 .  l e t e c h  n a  r o z d í l  o d  s e v e r n í  a  z á p a d n í  E v r o p y  n e j p r v e  z a s t a v i l  
d l o u h o d o b ý  s e s t u p  p rům ě r n é h o  v ě k u  s ň a t k u  a  p o z d ě j i  s e  u  m u ž ů  
o b j e v i l  i  n á z n a k  j e h o  z v ýš e n í  ( M o ž n ý ,  1 9 8 7 ) .  
1 . 5  7 0 .  l é ta  
V  p rů b ěh u  7 0 .  l e t  s e  v  z e m í c h  E v r o p s k é  u n i e  z a č a l y  v ý z n a m n ě j i  
p r o j e v o v a t  s y m p t o m y  n o v é h o  d e m o g r a f i c k é h o  c h o v á n í ,  k t e r é  s e  
v  p rů b ěh u  d a l š í h o  d e s e t i l e t í  d á l e  r o z š i řo v a l y.  Z  d ů l e ž i t ýc h  p r o j e v ů  
b y l  z ř e t e l n ý  p o k l e s  p o č t u  s ň a t k ů  z p ů s o b e n ý  o d k l a d e m  v s t u p u  d o  
m a n ž e l s t v í  d o  v y š š í h o  v ěk u  j a k  u  m u ž ů ,  t a k  i  u  ž e n ,  r o v n ě ž  
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z v yš u j í c í m  s e  p o d í l e m  o s o b ,  k t e r é  ž i j í  t r v a l e  m i m o  l e g i t i m n í  
m a n ž e l s k é  s v a z k y  ( F i a l o v á ,  2 0 0 8 ) .  P o d l e  R a b u š i c e  n e j p r v e  d o š l o  k  
r a p i d n í m u  n á rů s t u  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  v e  Š v é d s k u  a  D á n s k u ,  o d t u d  
s e  n á s l e d n ě  r o z š í ř i l o  i  d o  d a l š í c h  e v r o p s k ý c h  z e m í  ( R a b u š i c ,  1 9 8 6 ) .  
1 . 6  8 0 .  l é ta  
M a s o v ý m  j e v e m  s e  n e s e z d a n é  s o u ž i t í  v  z á p a d n í c h  
s p o l e čn o s t e c h  s t a l o  j i ž  v  2 .  p o l o v i n ě  8 0 .  l e t ,  s v ý m  r o z š í ř e n í m  
v y v o l a l o  p o k l e s  s ň a t e čn o s t i ,  z v ýš e n í  p rům ě r n é h o  v ě k u  m u ž ů  a  ž e n  
v  d o b ě  p r v n í h o  s ň a t k u  a  t a k é  s t o u p a j í c í  p o č e t  d ě t í  n a r o z e n ý c h  m i m o  
m a n ž e l s t v í  ( R a b u š i c ,  2 0 0 1 ) .  V  z á v ě r u  8 0 .  l e t ,  p ř e d  r o z p a d e m  
v ý c h o d n í h o  b l o k u ,  s e  s ň a t k o v é  p o m ě r y  v  E v r o p ě  d i f e r e n c o v a l y  
p r a v d ěp o d o b n ě  d o s u d  n e j v í c e .  Z a t í m c o  v  z e m í c h  s e v e r n í  a  z á p a d n í  
E v r o p y  k l e s l a  s ň a t e čn o s t ,  v  z e m í c h  v ý c h o d n í  E v r o p y  p ř e t r v á v a l a  n a  
h l a d i n ě  9 0  % .  P o  r o z p a d u  v ý c h o d n í h o  b l o k u  s e  r y s y  c h o v á n í  z e  
z á p a d n í  a  s e v e r n í  E v r o p y  z a č a l y  r o z š i řo v a t  d o  z e m í  v ý c h o d n í  
E v r o p y.   ( F i a l o v á ,  2 0 0 8 ) .   
P r v n í  č e s k á  d a t a  o  n e s e z d a n é m  s o u ž i t í  p o c h á z e j í  p r á v ě  z  8 0 .  l e t  
z  p rů z k u m u  M o ž n é h o  m e z i  s n o u b e n c i  u z a v í r a j í c í m i  s ň a t e k .  V  o b d o b í  
1 9 8 5 – 1 9 8 6  s p o l u  ž i l o  j i ž  n ě j a k o u  d o b u  p l n ý c h  4 6  %  s n o u b e n ců  
( M o ž n ý ,  1 9 8 7 ) .  Z á r o v eň  K a l i b o v á  u v á d í ,  ž e  r o čn í  p o č e t  r o z v o d ů  
p ř e k r o č i l  v  p o l o v i n ě  8 0 .  l e t  h i s t o r i c k o u  h r a n i c i  3 0  0 0 0  ( K a l i b o v á ,  
2 0 0 8 ) .  R e s p e k t i v e  v  r o c e  1 9 8 4  t u t o  h r a n i c i  p o p r v é  p ř e k r o č i l  
d l o u h o d o b ý  rů s t  p o č t u  r o z v o d ů  v  ČS R  a  n a  t é t o  v y s o k é  ú r o v n i  s e  
u s t á l i l  p r a k t i c k y  p o  c e l é  d a l š í  d e s e t i l e t í  ( V ý v o j  s ň a t e čn o s t i  a  
r o z v o d o v o s t i  v  ČR  p o  r o c e  1 9 8 9 ,  2 0 0 2 ) .  
1 . 7  9 0 .  l é ta  
O d  z a č á t k u  9 0 .  l e t  s e  u  n á s  v ý r a z n ě  s n i ž u j e  p o č e t  u z a v í r a n ý c h  
m a n ž e l s t v í .  Ve  v ý v o j i  m í r y  s ň a t e č n o s t i  s e  v e  s l e d o v a n é m  o b d o b í  
p ř i b l i ž u j e m e  k  z á p a d o e v r o p s k ý m  z e m í m ,  k d e  n e j v ě t š í  p o k l e s  
s ň a t e čn o s t i  p r o b ě h l  j i ž  v  7 0 .  a  8 0 .  l e t e c h  a  o d  t é  d o b y  s t a g n u j e .  
Te n t o  t r e n d  j e  s h o d n ý  s  o s t a t n í m i  p o s t k o m u n i s t i c k ý m i  z e m ěm i  
( V ý v o j  s ň a t e čn o s t i  a  r o z v o d o v o s t i  v  ČR  p o  r o c e  1 9 8 9 ,  2 0 0 2 ) .  
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H a m p l o v á  d o d á v á ,  ž e  z m ěn a  d e m o g r a f i c k é h o  c h o v á n í  č e s k é  
s p o l e čn o s t i  v  9 0 .  l e t e c h  t é ž  z p ů s o b i l a  o d k l o n  o d  t r a d i čn í h o  m o d e l u  
r o d i n n é h o  s t a r t u  ( t z n .  1 .  s ň a t e k ,  2 .  z a l o ž e n í  s p o l e čn é  d o m á c n o s t i ,  3 .  
n a r o z e n í  p r v n í h o  d í t ě t e ) ,  r e s p e k t i v e  ž e  t e n t o  t r a d i čn í  m o d e l  z t r a t i l  
u n i v e r z á l n í  p l a t n o s t .  R o d i n n é  s t a r t y  j s o u  t e d y  r o z m a n i t ě j š í  –  n a p ř .  
v  p o d o b ě  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  n e b o  o d l o ž e n í  s v a t b y  ( H a m p l o v á ,  
2 0 0 3 ) .  
1 . 8  Po  r o ce  20 00  
S o u č a s n ý  t r e n d  v  r o d i n n é m  c h o v á n í  v ě t š i n y  e v r o p s k ý c h  
p o p u l a c í  l z e  c h a r a k t e r i z o v a t  j a k o  p o s u n  o d  u n i v e r z á l n í  s ň a t e čn o s t i  
k  j i n ým  t y p ům  p a r t n e r s k é h o  s o u ž i t í .  U  e v r o p s k ý c h  p o p u l a c í  l z e  
p o z o r o v a t  s m ě řo v á n í  k  p o z d n í m  s ň a t k ům  a  k  v y s o k é m u  p o d í l u  o s o b  
ž i j í c í c h  m i m o  m a n ž e l s t v í ,  a l e  s p o j e n ý c h  s  „ d e i n s t i t u c i o n a l i z a c í  
m a n ž e l s t v í “ ,  n e b o ť  s e  š i r o c e  r o z š í ř i l y  f a k t i c k é  s v a z k y  z v l á š t ě  
v  z e m í c h  s e v e r n í  a  z á p a d n í  E v r o p y  ( F i a l o v á ,  2 0 0 8 ) .  S o u ž i t í  
n e s e z d a n ý c h  p á rů  v e  s v é  s o u č a s n é  f o r m ě ,  k t e r o u  n a c h á z í m e  n e j e n  
z e m í c h  s e v e r n í  a  z á p a d n í  E v r o p y,  a l e  t a k é  v  U S A ,  K a n a d ě  a  
A u s t r á l i i ,  n e n í  n o v i n k o u ,  r e s p e k t i v e  p o k u d  j e  n o v ý m  j e v e m ,  p a k  
j e d i n ě  z  h l e d i s k a  k v a l i t y  a  p ř e d e v š í m  k v a n t i t y,  p r o t o ž e  j e  e n o r m n ě  
r o z š í ř e n o .  R a b u š i c  u v á d í ,  ž e  p ř e s n é  s t a t i s t i k y  b o h u ž e l  n e e x i s t u j í ,  
n e b o ť  n e s e z d a n é  s o u ž i t í  n e p a t ř í  k e  s l e d o v a n ým  d e m o g r a f i c k ý m  
ú d a j ům ,  n e m o h o u  t e d y  b ý t  p ř e d m ě t e m  s t a t i s t i c k é  e v i d e n c e .  D a t a  o  
k o h a b i t a c i  p r o t o  p o c h á z e j í  p ř e d e v š í m  z e  s o c i o l o g i c k ý c h  a  
d e m o g r a f i c k ý c h  p rů z k u m ů ,  k t e r é  n e j s o u  p ř e s n é ,  t u d í ž  i  o b t í ž n ě  
m e z i n á r o d n ě  s r o v n a t e l n é .  N i c m é n ě  z  e x i s t u j í c í c h  d a t  j e  m o ž n é  
v yč í s t ,  ž e  n e s e z d a n é  s o u ž i t í  j e  d n e s  n e j v í c e  r o z š í ř e n o  v e  Š v é d s k u  a  
v  D á n s k u ,  p o d o b n ě  n a  I s l a n d u .  K  z e m í m  s e  s t ř e d n í  ú r o v n í  k o h a b i t a c e  
p a t ř í  F r a n c i e ,  N i z o z e m í ,  B e l g i e ,  Š v ý c a r s k o ,  R a k o u s k o ,  Ve l k á  
B r i t á n i e .  V ý s k y t  r o z š í ř e n é  k o h a b i t a c e  b y l a  p o t v r z e n a  t é ž  v  U S A ,  
K a n a d ě  a  A u s t r á l i i .  K  o b l a s t e m ,  v  n i c h ž  j e  n e s e z d a n é  s o u ž i t í  
r o z š í ř e n o  n e j m é n ě ,  p a t ř í  p ř e d e v š í m  z e m ě  j i ž n í  E v r o p y  ( Š p a n ě l s k o ,  
P o r t u g a l s k o ,  I t á l i e ,  Ř e c k o )  ( R a b u š i c ,  2 0 0 1 ) .  
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C o  s e  t ýč e  s o u č a s n é  s ň a t e čn o s t i  v  ČR ,  z  d l o u h o d o b é h o  h l e d i s k a  
s e  j e v í  j a k o  n í z k á .  V  m e z i n á r o d n í m  p o r o v n á n í  v š a k  s t á l e  j e š t ě  m í r n ě  
p ř e v y š u j e  s ň a t e č n o s t  z á p a d o e v r o p s k ý c h  p o p u l a c í .  B e z p r o s t ř e d n í  
p ř í č i n o u  u v e d e n é h o  v ý v o j e  s ň a t e čn o s t i  a  r o z v o d o v o s t i  b ý v á  
o z n a čo v á n o  z e j m é n a  o d k l á d á n í  s ň a t k ů  a  p o r o d ů  d o  v y š š í h o  v ěk u  a  
t e n d e n c e  o m e z o v á n í  p o č t u  d ě t í  v  r o d i n ě ,  a l e  t a k é  e k o n o m i c k é  a  
b y t o v é  p o t í ž e  i  p o d s t a t n ě  š i r š í  r e j s t ř í k  z á j m ů  m l a d ý c h  l i d í  
( p o d n i k á n í ,  c e s t o v á n í ,  d o č a s n ý  p o b y t  v  z a h r a n i č í ,  p r o f e s n í  k a r i é r a )  
( V ý v o j  s ň a t e čn o s t i  a  r o z v o d o v o s t i  v  ČR  p o  r o c e  1 9 8 9 ,  2 0 0 2 ) .  
1 . 9  Ma kr o s o c i á l n í  a s p e kt y  v  h i s to r i c ké m v ýv oj i  
ma n ž e l s tv í  a  rod i n y  
1 . 9 . 1  F u n k c e  r o d i n y  
N ěk t e r é  p ů v o d n í  f u n k c e  r o d i n y  p ř e v z a l y  n ěk t e r é  s p e c i a l i z o v a n é  
i n s t i t u c e .  O c h r a n n é  a  p e čo v a t e l s k é  f u n k c e  r o d i n n ý c h  s í t í  d o  z n a čn é  
m í r y  p ř e š l y  n a  i n s t i t u c e  j a k o  n e m o c n i c e ,  p o l i c i e  č i  c h a r i t a t i v n í  
o r g a n i z a c e .  V ý c h o v n á  f u n k c e  r o d i n ě  č á s t e čn ě  z ů s t a l a  v  p o d o b ě  
p r i m á r n í  s o c i a l i z a c e ,  i  k d y ž  j i  s t á l e  v í c e  o v l i v ň u j í  v r s t e v n i c k é  
s k u p i n y  a  m é d i a .  E k o n o m i c k á  f u n k c e  r o d i n y  p ř e t r v á v á ,  a l e  s  t í m ,  ž e  
s e  p r o m ěn i l a .  R o d i n a  s e  v y v i n u l a  o d  v ý r o b n í  j e d n o t k y  k  j e d n o t c e  
s p o t ř e b n í  ( R a b u š i c ,  2 0 0 1 ) .  P ř e d á n í  p r o b l é m u  a  v l a s t n í c h  k o m p e t e n c í  
i n s t i t u c í m ,  t z n .  o d b o r n í k ům ,  v  č l o v ěk u  v y v o l á v á  n e j i s t o t u ,  v  č e m  s e  
j e š t ě  m ů ž e  s p o l e h n o u t  n a  s v ů j  ú s u d e k  a  s c h o p n o s t i  a  c o  u ž  m u s í  
p ř e n e c h a t  p o v o l a n ě j š í m .  P o t é ,  c o  p ř e d á  s v ů j  p r o b l é m  o d b o r n í k o v i ,  
d o u f á  n e j e n  v e  s p o l e h l i v é ,  a l e  t a k é  v  r y c h l é  v ý s l e d k y,  v ž d yť  p r o t o  s i  
j e  p l a t í  ( M o ž n ý ,  1 9 9 0 ) .  Ve d l e  p l a c e n ý c h  o d b o r n í k ů  z o d p o v ěd n o s t  
p ř i j a l  t a k é  m o d e r n í  s t á t .  Z a j i š ť u j e  n e j e n  p ř e ž i t í ,  a l e  i  z á k l a d n í  
ž i v o t n í  s t a n d a r d .  S p o l é h á n í  n a  s t á t  a  o d b o r n í k y  z p ů s o b u j e ,  ž e  
j e d i n e c  d n e s  n e m u s í  d b á t  n a  v y t v á ř e n í  b l í z k ý c h  v a z e b  a  s t á l ý c h  
v z t a h ů  v  r o d i n ě .  N a o p a k  s i  m ů ž e  d o v o l i t  k l á s t  v ě t š í  d ů r a z  n a  
n e z á v i s l o s t ,  s e b e r e a l i z a c i  a  s e b e v y j á d ř e n í .  ( H a m p l o v á ,  
Ry c h t a ř í k o v á ,  P i k á l k o v á ,  2 0 0 3 ) .  
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1 . 9 . 2  N e z á v i s l o s t  j e d i n c e  n a  r o d i n ě ,  p o s i l o v á n í  
i n d i v i d u a l i s m u  
I n d i v i d u a l i s m u s  p o s í l i l  n e j e n  m o d e r n í  s t á t  a  o d b o r n é  i n s t i t u c e ,  
a l e  i  v ý v o j  l i d s k ý c h  p r á v,  k t e r ý  č í m  d á l  v í c e  s m ě řo v a l  k  r o z š i řo v á n í  
s v o b o d  j e d i n c e .  D ř í v e  b y l  č l o v ěk  p ř e d u r č e n  t í m ,  k d e  a  k o m u  s e  
n a r o d i l .  S  p o s t u p e m  č a s u  z í s k a l  p r á v o  n a  s e b e r e a l i z a c i ,  p r á v o  s á m  s i  
z v o l i t  p a r t n e r a ,  z a l o ž i t  r o d i n u  a  m í t  d ě t i ,  p r á v o  n a  v z d ě l á n í  a t d . ,  
t z n .  p r á v o  v o l i t  m e z i  v a r i a n t a m i  ž i v o t n í c h  c e s t  ( P l aň a v a ,  2 0 0 0 ) .  
U z a v ř e n í  m a n ž e l s t v í  j a k o  j e d n a  z  m o ž n ý c h  ž i v o t n í c h  c e s t  p ř e s t a l o  
s t á t  n a  m a j e t k o v é m  k a l k u l u .  D n e š n í  p a r t n e ř i  s e  o b a  r o z h o d u j í  p o d l e  
s v é  s v o b o d n é  v ů l e  ( Tu t t e r o v á ,  Vo ň k o v á ,  H a r t l ,  1 9 9 0 ) .  K r o m ě  t o h o  j e  
n e z b y t n o u  s o u č á s t í  u z a v í r á n í  d n e š n í c h  s ň a t k ů  t a k é  v z á j e m n á  l á s k a  
p a r t n e rů  n a  r o z d í l  o d  d ř í v ě j š í c h  d o b ,  k d y  n ě c o  t a k  k ř e h k é h o  a  
p o m í j i v é h o  n e m o h l o  r o z h o d o v a t  o  m a n ž e l s t v í  a  n á s l e d n ě  o  
r e p r o d u k c i  p o t o m k ů  ( M o ž n ý ,  1 9 9 0 ) .   
V  p rů b ěh u  m a n ž e l s t v í  d n e š n í  p a r t n e ř i  k l a d o u  d ů r a z  n a  o s o b n í  
s p o k o j e n o s t  a ž  n a  š t ě s t í  a  u s p o k o j o v á n í  o s o b n í c h  p o t ř e b .  K d yž  
p ř i j d e  m a n ž e l s k á  k r i z e  –  a  t a  s  v ys o k o u  p r a v d ěp o d o b n o s t í  n a s t a n e ,  
p o c í t í  j e d e n ,  d r u h ý  č i  o b a  m a n ž e l é  r o z l a d ěn í  a  n e s p o k o j e n o s t .  
J e l i k o ž  j e  d n e s  m a n ž e l s k ý  z á v a z e k  v n í m á n  j a k o  m é n ě  z á v a z n ý ,  
m a n ž e l é  m a j í  t e n d e n c i  h l e d a t  š t ě s t í  j i n d e ,  a  r y c h l e  t a k  s p ě j í  
k  r o z v o d u  ( P l aň a v a ,  2 0 0 0 ) .  Ta k é  M a t o u š e k  s e  z m i ň u j e  o  
u p ř e d n o s t ň o v á n í  i n d i v i d u á l n í c h  z á j m ů  m a n ž e l ů  p ř e d  r o d i n n ý m i  
z á j m y  ( M a t o u š e k ,  1 9 9 3 ) .  I n d i v i d u a l i s m u s  p a r t n e rů  v e d e  t a k é  k  t o m u ,  
ž e  n ěk t e r é  p á r y  s ň a t e k  v ů b e c  n e u z a v í r a j í ,  m í s t o  t o h o  ž i j í  
v  n e s e z d a n é m  s o u ž i t í  a  m a j í  m é n ě  d ě t í ,  p ř í p a d n ě  j s o u  b e z d ě t n í  
( R a b u š i c ,  2 0 0 1 ) .  K u c h a řo v á  a  P e t r o v á  s e  z m i ň u j í  o  n e z á v i s l o s t i  
v  p ř í s t u p u  k  m a n ž e l s t v í  a  r o d i čo v s t v í ,  a l e  t a k é  o  v ě t š í  o d p o v ěd n o s t i  
n e s e z d a n ý c h  p a r t n e rů  z a  v z t a h ,  p r o t o ž e  j e j i c h  v z t a h  n e c h r á n í  b a r i é r a  
r o z v o d u  ( K u c h a řo v á ,  P e t r o v á ,  1 9 9 7 ) .  
1 . 9 . 3  Z a h á j e n í  a  f o r m y  s o u ž i t í ,  c e s t a  k  r o d i čo v s t v í  
Tr a d i čn í  c e s t a  k  m a n ž e l s t v í  a  r o d i čo v s t v í  z t r a t i l a  s v o u  
j e d i n e čn o s t .  D ř í v e  s e  t o t i ž  m l a d í  l i d é  n e j p r v e  p o z n a l i .  K d yž  d o š l i  
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k  r o z h o d n u t í ,  ž e  j s o u  p r o  s e b e  t i  p r a v í ,  d á v a l i  t o  v e ř e j n ě  n a j e v o  t í m ,  
ž e  s e  f o r m á l n ě  z a s n o u b i l i .  S e  s ň a t k e m  m u s e l i  č e k a t ,  a ž  s e  a l e s p o ň  
m u ž  s t a l  e k o n o m i c k y  n e z á v i s l ý m ,  p ř í p a d n ě  n e ž  o b a  u k o n č i l i  p ř í p r a v u  
n a  b u d o u c í  p o v o l á n í .  Te p r v e  p a k  s e  b r a l i  a  a ž  v  d e n  s v a t e b n í  s e  
s t ěh o v a l i  d o  s v é h o  v l a s t n í h o  b y t u  a  z a č í n a l i  s p o l u  s e x u á l n ě  ž í t ,  
r e s p e k t i v e  p r a v i d e l n ě  s e x u á l n ě  ž í t .  B r z y  p o t é  m a n ž e l k a  o t ěh o t n ě l a ,  
z  m a n ž e l ů  s e  s t a l i  r o d i č e ,  z  p á r u  r o d i n a  ( M o ž n ý ,  1 9 9 0 ) .  D n e s  m ů ž e  
s ň a t k u  p ř e d c h á z e t  n e s e z d a n é  s o u ž i t í ,  k t e r é  v ě t š i n o u  s l o u ž í  k  
p e č l i v ě j š í m u  p o z n á n í  b u d o u c í h o  m a n ž e l s k é h o  p a r t n e r a  ( R a b u š i c ,  
2 0 0 1 ) .  Ta k é  j e  m o ž n é ,  ž e  s e  n e s e z d a n é  s o u ž i t í  v  m a n ž e l s t v í  n i k d y  
n e v y v i n e .  Z d á  s e  t e d y,  ž e  m a n ž e l s t v í  z t r á c í  m o n o p o l ,  k t e r ý  p ů v o d n ě  
m ě l o  n a  i n t i m n í  v z t a h  m e z i  m u ž e m  a  ž e n o u .  N e l z e  v š a k  ř í c i ,  ž e  b y  
m a n ž e l s t v í  a  s  n í m  i  r o d i n a  m i z e l y.  J a k  m a n ž e l s t v í ,  t a k  r o d i n a  
p ř e t r v á v a j í ,  s p í š e  s e  v e d l e  n i c h  r o z š i řu j í  j i n é  t y p y  s o u ž i t í  ( M o ž n ý  
1 9 9 0 ) .  P o d l e  R a b u š i c e  j d e  o  p o s u n  o d  u n i f o r m n í c h  r o d i n  a  
d o m á c n o s t í  k  p l u r a l i t n í m  f o r m á m  r o d i n  a  d o m á c n o s t í  ( R a b u š i c ,  
2 0 0 1 ) .  N o v é  f o r m y  r o d i n  v š a k  n e v z n i k a j í  j e n  n e f o r m á l n í m  z p ů s o b e m  
( t j .  b e z  s ň a t k u ) ,  a l e  t a k é  v  s o u v i s l o s t i  s e  z v y š u j í c í  s e  r o z v o d o v o s t í  
( M a t o u š e k ,  1 9 9 3 ) .  S o b o t k o v á  u v á d í  d a l š í  m o ž n é  f o r m y  r o d i n :  r o d i n y  
s  j e d n í m  r o d i č e m  ( r o d i n y  v z n i k l é  p ř e d e v š í m  r o z v o d e m ,  a l e  i  
r o z c h o d e m  n e s e z d a n ý c h  p a r t n e r ů ,  p ř í p a d n ě  p o r o d e m  m i m o  
m a n ž e l s t v í ,  m é n ě  č a s t o  o v d o v ěn í m  č i  a d o p c í ) ,  n e v l a s t n í  r o d i n y  
( r o d i n y  v z n i k l é  d r u h ý m  č i  d a l š í m  s ň a t k e m  a s p o ň  j e d n o h o  z  r o d i č ů ,  
k t e r é m u  b y l y  s v ě ř e n y  d o  p é č e  d ě t i  z  p ř e d c h o z í h o  m a n ž e l s t v í ) ,  
s  u z á k o n ěn í m  r e g i s t r o v a n é h o  p a r t n e r s t v í  t é ž  r o d i n y  h o m o s e x u á l n í c h  
p a r t n e rů  ( S o b o t k o v á ,  2 0 0 1 ) .  
1 . 9 . 4  S e x u á l n í  s o u ž i t í ,  d ě t i  
S  u s t o u p e n í m  o d  t r a d i čn í  c e s t y  k  m a n ž e l s t v í  a  r o d i čo v s t v í  
s ň a t e k  p ř e s t a l  b ý t  p r o  m l a d é  l i d i  v š e o b e c n ě  n e z b y t n ý m  
p ř e d p o k l a d e m  s e x u á l n í h o  s o u ž i t í ,  n a o p a k  s e  s t a l  s t á l e  č a s t ě j i  j e h o  
n á s l e d k e m ,  n ěk d y  i  o d k l á d a n ý m  ( M o ž n ý ,  1 9 8 7 ) .  O b d o b n é h o  n á z o r u  
j e  i  R a b u š i c .  S ň a t e k  j i ž  v  s o u č a s n é  d o b ě  d á v n o  n e n í  p o d m í n k o u  
p r a v i d e l n é h o  s e x u á l n í h o  ž i v o t a .  Č a s t o  b ý v á  v y n e c h á v á n ,  t a k ž e  d ě t i  
p l o d í  i  n e s e z d a n é  p á r y  ( R a b u š i c ,  2 0 0 1 ) .  J e s t l i ž e  s e x u á l n ě  e r o t i c k é  
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k o n t a k t y  p ř e d  s v a t b o u  p ř e s t a l y  b ý t  n ě č í m  z a p o v ě z e n ý m  č i  d o k o n c e  
h ř í š n ý m ,  l z e  m l u v i t  o  l e g i t i m i z a c i  p ř e d m a n ž e l s k é h o  s e x u  ( P l aň a v a ,  
2 0 0 0 ) .  
D a l š í  v ýz n a m n o u  z m ěn o u  v  s e x u á l n í m  s o u ž i t í  p á rů  b y l o  
z p ř í s t u p n ěn í  a  z k v a l i t n ěn í  a n t i k o n c e p c e .  P ů v o d n ě  a n t i k o n c e p c e  
s l o u ž i l a  j a k o  p r o s t ř e d e k  o c h r a n y  p ř e d  n e c h t ěn ý m  t ěh o t e n s t v í m ,  
p o z d ě j i  s e  t a k é  s t a l a  p r o s t ř e d k e m ,  k t e r ý  u m o ž ň u j e  d ě t i  n e m í t  v ů b e c  
( R a b u š i c ,  2 0 0 1 ) .  S e x u á l n í  k o n t a k t y  s e  e v i d e n t n ě  o d d ě l i l y  o d  p o č e t í .  
V  n a p r o s t é  v ě t š i n ě  n e j s o u  p r o s t ř e d k e m  k  z a c h o v á n í  r o d u ,  n ý b r ž  
s n a h o u  p o s k y t n o u t  a  z í s k a t  p o t ě š e n í ,  r o z v í j e t  č i  u t v r d i t  v z á j e m n o s t  
( P l aň a v a ,  2 0 0 0 ) .  
Te n d e n c e  o d k l á d a t  p o č e t í  d í t ě t e  n a  p o z d ě j š í  d o b u  n e b o  
t e n d e n c e  o m e z o v a t  p o č e t  d ě t í  v  r o d i n ě ,  p ř í p a d n ě  d o b r o v o l n á  
b e z d ě t n o s t  b ý v a j í  s p o j o v á n y  s  t í m ,  ž e  r o d i čo v s t v í  z n a m e n á  
n e j rů z n ě j š í  o b ě t i  j a k o  z p o m a l e n í  p r a c o v n í  k a r i é r y  m a t k y,  f i n a n čn í  
z n e v ý h o d n ěn í ,  o m e z e n í  o s o b n í  s v o b o d y  ( n e u s t á l á  p é č e ) ,  d o p a d  n a  
m a n ž e l s k ý  v z t a h  ( v yč e r p a n o s t ) ,  n e z v r a t n é  r o z h o d n u t í  m ěn í c í  ž i v o t  
n a  d l o u h o u  d o b u  ( K o v a ř í k ,  Š m o l k a ,  1 9 9 6 ;  M a t o u š e k ,  1 9 9 3 ;  
S o b o t k o v á ,  2 0 0 1 ) .  M a t e ř s k á  d o v o l e n á  j a k o  d o b a  s t r á v e n á  m i m o  
v z d ě l á n í  a  t r h  p r á c e  j e  t a k  v e l k o u  f i n a n čn í ,  a l e  i  s o c i á l n í  z t r á t o u ,  ž e  
j e  t ř e b a  t a k o v ý t o  k r o k  v e l m i  d ů k l a d n ě  z v a ž o v a t .  Ve  s n a z e  
m i n i m a l i z o v a t  t y t o  z t r á t y  a  v  s o u v i s l o s t i  s  a k c e n t e m  n a  i n d i v i d u á l n í  
p o t ř e b y  r o d i č ů  j i ž  n e n í  s t ř e d o b o d e m  ž i v o t a  r o d i č ů  d í t ě ,  a l e  
r o d i čo v s k ý  p á r  s  j e h o  d í t ě t e m  ( R a b u š i c ,  2 0 0 1 ) .  
1 . 9 . 5  M u ž s k á  a  ž e n s k á  r o l e  
Tr a d i čn í  m o d e l  v í c e g e n e r a čn í  p a t r i a r c h á l n í  r o d i n y  s  m á l o  
v z d ě l a n o u  ž e n o u  s e t r v á v a j í c í  v  d o m á c n o s t i  i  p o  o d c h o d u  d ě t í  
z  r o d i n y  s e  s t a l y  n e u d r ž i t e l n ý m i  a  b y l y  n a h r a z e n y  m o d e l e m  r o d i n y  
o d p o v í d a j í c í  s p o l e č e n s k é  s i t u a c i ,  t z n .  n u k l e á r n í  r o d i n y  s e  v z d ě l a n o u  
a  z a m ě s t n a n o u  ž e n o u  ( k r o m ě  o b d o b í  p é č e  o  m a l é  d ě t i ) ,  s  m a l ým  
p o č t e m  d ě t í  a  s  t r v a l o u  h r o z b o u  r o z p a d u  m a n ž e l s t v í  r o z v o d e m  
( H o r s k á  a  k o l . ,  1 9 9 0 ) .  Z a  j e d n u  z  p ř í č i n  h r o z b y  b ý v á  p o v a ž o v á n o  
o t ř e s e n í  m u ž s k é  r o l e  v  z á k l a d e c h .  K d y ž  m u ž  t o t i ž  p ř e s t a l  b ý t  s  t o  
u ž i v i t  r o d i n u ,  z a č a l  p o s t u p n ě  p ř i c h á z e t  i  o  d a l š í  c h a r a k t e r i s t i k y,  
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k t e r ý m i  m a n ž e l c e  i m p o n o v a l  ( r o z h o d n o s t ,  i n i c i a t i v a ,  m a n u á l n í  
d o v e d n o s t i ,  p o d n i k a v o s t )  ( K o v a ř í k ,  Š m o l k a ,  1 9 9 6 ) .  D a l š í  p ř í č i n a  
h r o z b y  b ý v á  p ř i č í t á n a  v z rů s t a j í c í  z a m ě s t n a n o s t i  ž e n .  J e j i c h  r o s t o u c í  
e k o n o m i c k á  n e z á v i s l o s t  j i m  p ř i n á š í  v ě t š í  z i s k y  n e ž  s e t r v á v á n í  
v  d o m á c n o s t i  i  m i m o  d o b u  m a t e ř s k é  d o v o l e n é  ( R a b u š i c ,  2 0 0 1 ) .  
Z ř e j m ě  i  p r á v ě  p r o t o  d o c h á z í  k  o d k l á d á n í  m a t e ř s t v í  p o  d o s a ž e n í  3 5  
l e t  m a t k y.  M a t e ř s t v í  j e  s o u č á s t í  ž i v o t n í h o  p l á n u  ž e n ,  a l e  p ř e d  n í m  s e  
p ř e d e v š í m  ž e n y  v z d ě l a n é  a  ž i j í c í  v e  m ě s t e c h  s n a ž í  b u d o v a t  s v o u  
k a r i é r u  ( S o b o t k o v á ,  2 0 0 1 ) .  S e  z a m ě s t n á n í m  ž e n y  v z rů s t á  
d e m o k r a t i z a čn í  t e n d e n c e  m e z i  m a n ž e l y,  p o d í l  n a  c h o d u  d o m á c n o s t i  
s e  m e z i  n i m i  v y r o v n á v á ,  n ěk d y  d o c h á z í  i  k  z á m ěn ě ,  k d y  ž e n a  „ d ě l á  
k a r i é r u “ ,  m u ž  s e  s t a r á  o  d o m á c n o s t  a  d ě t i  ( K r a u s ,  1 9 9 8 ) .  N i c m é n ě  
p ř e t r v á v á  d v o j z n a čn o s t  p o m ě r u  m e z i  m u ž s k o u  a  ž e n s k o u  r o l í ,  n e b o ť  
s e  s t á v á ,  ž e  n a v e n e k  s e  o b ěm a  p o h l a v í m  p ř i z n á v á  r o v n o s t ,  v e d l e  n í  
v š a k  v e  f o r m ě  „ t i c h é  ú m l u v y “  p ů s o b í  t r a d i c í  z p e v n ěn á  o č e k á v á n í  
( M a t o u š e k ,  1 9 8 6 ) .  F i a l o v á  a  k o l .  p o r o v n á v a l i  n á z o r y  m l a d ý c h  l i d í  n a  
r o z d ě l e n í  p o v i n n o s t í  v  d o m á c n o s t i  a  j e j i c h  s k u t e č n é  r o z d ě l e n í .  
D o s p ě l i  k  z á v ě r u ,  ž e  p o d l e  n á z o r u  j a k  m l a d ý c h  ž e n ,  t a k  m u ž ů  m a j í  
b ý t  d o m á c í  p r á c e  r o z d ě l e n y  s p r a v e d l i v ě  n a  p ů l ,  z a t í m c o  s k u t e čn é  
r o z d ě l e n í  b y l o  v  n e p r o s p ě c h  ž e n  ( F i a l o v á  a  k o l . ,  2 0 0 0 ) .  
1 . 9 . 6  M e z i g e n e r a čn í  v z t a h y  
J a k  j i ž  b y l o  n a z n a č e n o  v ý š e ,  v í c e g e n e r a čn í  r o d i n a  s e  
s  p o s t u p e m  č a s u  p r o m ěn i l a  v  b y d l i š t ěm  o d d ě l e n é  n u k l e á r n í  r o d i n y,  
t z n .  r o d i n y  r o d i č ů  s  j e j i c h  d ě t m i  ( H o r s k á  a  k o l . ,  1 9 9 0 ;  K o v a ř í k ,  
Š m o l k a ,  1 9 9 6 ) .  D o š l o  t a k  k e  v z d á l e n í  g e n e r a c í  n e j e n  m í s t n ě ,  a l e  
t a k é  v  n á z o r e c h  a  z p ů s o b u  ž i v o t a .  D ř í v e  t a k é  b y l i  s t a r š í  l i d é  v á ž e n i  
p r o  s v é  z k u š e n o s t i ,  k t e r é  s  d n e š n í  p r u d k o u  d y n a m i k o u  n e j rů z n ě j š í c h  
z m ěn  a ž  p ř í l i š  b r z y  z t r á c e j í  n a  a k t u á l n o s t i .  (Ř í č a n ,  2 0 0 4 ;  Tr a p k o v á ,  
C h v á l a ,  2 0 0 4 ) .  Z m ěn y  p r o n i k l y  i  d o  n u k l e á r n í  r o d i n y  v  p o d o b ě  
p r o d l u ž o v á n í  d o b y,  p o  k t e r o u  d ě t i  ž i j í  s  r o d i č i ,  c o ž  p l a t í  j e n  
v  E v r o p ě ,  n i k o l i  v  U S A ( M a t o u š e k ,  1 9 9 3 ) .  
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1 . 9 . 7  V z t a h y  a  v l i v y  m i m o  r o d i n u   
S o u č a s n o u  r o d i n u  l z e  c h a r a k t e r i z o v a t  j a k o  v í c e  u z a v ř e n o u  a  
i z o l o v a n o u .  Z ú ž i l a  s e  s í ť  j e j í c h  s o u s e d s k ý c h ,  p ř á t e l s k ý c h  i  
p ř í b u z e n s k ý c h  v a z e b  ( K r a u s ,  1 9 9 8 ) .  S t e j n ě  t a k  M o ž n ý  u v á d í ,  ž e  v l i v  
n e j b l i ž š í  r o d i n y,  p ř á t e l ,  s o u s e d ů  a  o b c e  z t r a t i l  n a  v á z e  ( M o ž n ý ,  
1 9 9 0 ) .  F a n t a  s e  s i c e  z m i ň u j e  o  o s l a b e n í  s o u s e d s k ý c h  a  r o d o v ý c h  
v z t a h ů ,  a l e  p o d l e  n ě j  s e  u p e v ň u j í  rů z n é  z á j m o v é  v z t a h y  p ř á t e l  
( F a n t a ,  1 9 7 7 ) .  
1 . 9 . 8  Ve ř e j n é  m í n ěn í ,  s p o l e č e n s k á  p r a v i d l a ,  ú p r a v y  z á k o nů  
D o n e d á v n a  h r á l y  d ů l e ž i t o u  r o l i  v  u d r ž e n í  m a n ž e l s t v í  p r á v n í  
n o r m y  z n e m o ž ň u j í c í  č i  z n e s n a d ň u j í c í  r o z v o d  a  v e ř e j n é  m í n ěn í  
v  p o s t o j i  k  r o z v e d e n ý m  ž e n á m  i  k  r o z v o d u  j a k o  t a k o v é m u  ( F a n t a ,  
1 9 7 7 ) .  S p o l e č e n s k é  n o r m y  a  p r a v i d l a  r e g u l u j í c í  j e d n á n í  s e  v š a k  
r o z v o l n i l y  a  n a d á l e  r o z v o l ň u j í .  Č a s t o  s e  m l u v í  o  r o z v o l n ěn í  č i  p ř í m o  
o  z t r á t ě  h o d n o t ,  p o p ř í p a d ě  o  a b s e n c i  m o r á l k y.  S p í š e  j e  d n e s  
a k c e p t o v á n o ,  c o  p r o  n a š e  p r a r o d i č e  b y l o  n e p ř i j a t e l n é ,  h o d n é  
p o t r e s t á n í  č i  o d s o u z e n í  ( h o m o s e x u a l i t a ,  r o z v o d ,  p ř e d m a n ž e l s k ý  i  
m i m o m a n ž e l s k ý  s e x ,  n e s e z d a n é  s o u ž i t í ,  a t d . ) ,  z á r o v eň  j e  d n e s  t ě ž k o  
a k c e p t o v a t e l n é  a ž  t r e s t n é  l e c c o s  z  t o h o ,  c o  n a š i m  p ř e d k ům  
p r o c h á z e l o  ( k r u t é  t ě l e s n é  t r e s t y,  z n e u ž í v á n í  d ě t í ,  z n á s i l ň o v á n í ,  
p r á v o  p r v n í  n o c i  a t d . )  ( P l aň a v a ,  2 0 0 0 ) .  C o  s e  t ýč e  m a n ž e l s t v í ,  
o b j e v i l a  s e  t e n d e n c e ,  ž e  v  p ř í p a d ě  p o t í ž í  m e z i  m a n ž e l y,  v z n i k á  
d o j e m ,  ž e  s e  k  s o b ě  p a r t n e ř i  n e h o d í ,  a  p ř i r o z e n ým  ř e š e n í m  s e  p a k  
z d á  r o z v o d  (Ř í č a n ,  2 0 0 4 ) .  N a  u t v á ř e n í  p ř e d s t a v  o  p o v a z e  i n t i m n í c h  
l i d s k ý c h  v z t a h ů  d n e s  v ý z n a m n ě  p ů s o b í  t a k é  m é d i a  ( M o ž n ý ,  1 9 9 0 ) .  
1 . 9 . 9  N e d o s t a t e k  ča s u  č l o v ěk a  v  d n e š n í  d o b ě  
S o u č a s n í k  p o v a ž u j e  z a  s p r á v n é  i n v e s t o v a t  č a s ,  e n e r g i i  a  p e n í z e  
d o  n ě č e h o  j i n é h o  n e ž  l i d é  d ř í v e ,  c o ž  j e  p ř i r o z e n é .  N a š i  p ř e d k o v é  a n i  
n e m o h l i  p ř i k l á d a t  h o d n o t u  n ě č e m u ,  n e b o  u s i l o v a t  o  n ě c o ,  c o  
n e e x i s t o v a l o ,  c o  b y l o  d o s t u p n é  j e n  m a l é m u  o k r u h u  n e j m a j e t n ě j š í c h  
( P l aň a v a ,  2 0 0 0 ) .  Z r y c h l i l o  s e  ž i v o t n í  t e m p o ,  a  t a k  m á  s o u č a s n í k  
k r o m ě  j i n ý c h  h o d n o t  t a k é  m n o h e m  m é n ě  č a s u  n e ž  l i d é  v  d ř í v ě j š í c h  
d o b á c h  ( F a n t a ,  1 9 7 7 ) .  K o v a ř í k  s e  Š m o l k o u  d o k o n c e  p í š í  o  
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c h r o n i c k é m  n e d o s t a t k u  č a s u  z p ů s o b e n é m  v e  v ě t š i n ě  p ř í p a d ů  
p r e f e r o v á n í m  p r á c e  n a  ú k o r  r o d i n y  ( K o v a ř í k ,  Š m o l k a ,  1 9 9 6 ) .  
O m e z e n ý  č a s  s e  v  m e z i l i d s k ý c h  v z t a z í c h  p o d l e  K ř i v o h l a v é h o  
p r o j e v u j e  t a k ,  ž e  d n e š n í  č l o v ěk  n e m á  č a s  n a  v y t v á ř e n í  d o b r ý c h  
v z á j e m n ý c h  v z t a h ů ,  r e s p e k t i v e  n e m á  č a s  n a  p r o j e v y  v z á j e m n é  ú c t y,  
d ů v ě r y,  n e z i š t n é  p o m o c i ,  p ř á t e l s t v í  a  l á s k y,  j e ž  j s o u  n e p o s t r a d a t e l n é  
k  v y t v o ř e n í  m e z i l i d s k ý c h  v z t a h ů .  V z h l e d e m  k  z r y c h l o v á n í  ž i v o t n í h o  
t e m p a ,  t e d y  i  s o c i á l n í h o  s t yk u  j e  p r o t o  p ř i r o z e n é ,  ž e  j s o u  v z t a h y  
„ n a b o u r á v á n y “  ( K ř i v o h l a v ý ,  1 9 7 7 ) .  S e  z r y c h l o v á n í m  ž i v o t n í h o  t e m p a  
j e  i  m é n ě  č a s u  n a  z r á n í  a  p l n ěn í  b i o l o g i c k y  p o d m í n ěn ý c h  ú k o l ů  
( Tr a p k o v á ,  C h v á l a ,  2 0 0 4 ) .  V  t é t o  s o u v i s l o s t i  s e  P l aň a v a  z m i ň u j e  o  
s e k u l á r n í  a k c e l e r a c i ,  k t e r á  z p ů s o b u j e  p r o d l o u ž e n í  o b d o b í  m l á d í  a  
d o s p í v á n í .  P ř e s n ě j i  ř e č e n o  p r o d l o u ž i l o  s e  o b d o b í  m e z i  b i o l o g i c k o -
p s y c h o l o g i c k o u  a  e k o n o m i c k o - p r o f e s n í  d o s p ě l o s t í ,  c o ž  s e  n e j v í c e  
u k a z u j e  u  v ys o k o š k o l s k ý c h  s t u d e n t ů ,  j e j i c h ž  u k o n č e n í  p r o f e s n í  
p ř í p r a v y  a  e k o n o m i c k á  s c h o p n o s t  z a l o ž i t  a  m a t e r i á l n ě  z a b e z p e č i t  
r o d i n u  n a s t u p u j í  m n o h e m  p o z d ě j i ,  a  t u d í ž  s e  p r o d l u ž u j e  d o b a  
f i n a n čn í  z á v i s l o s t i  n a  r o d i č í c h ,  c o ž  k o n t r a s t u j e  a  m ů ž e  b ý t  
v  k o n f l i k t u  s  d o k o n č e n o u  e m o čn í  a  p o s t o j o v o u  e m a n c i p a c í  ( P l aň a v a ,  
2 0 0 0 ) .  
P o  p r o s t u d o v á n í  p r a m e n ů  h i s t o r i e  l i d s k é h o  s o u ž i t í  a  j e h o  
m a k r o s o c i á l n í c h  k o n t e x t ů  s o u h l a s í m e  s  R a b u š i c e m ,  k t e r ý  j e  t o h o  
n á z o r u ,  ž e  n e s e z d a n é  s o u ž i t í  s e  z d á  n e v y h n u t e l n ý m  j e v e m  v  s i t u a c i ,  
k d y  d o b ř e  ž i v e n á ,  a  t u d í ž  i  r yc h l e  p o h l a v n ě  d o s p í v a j í c í  m l a d á  
g e n e r a c e  d í k y  p e r m i s i v n í m  s o c i á l n í m  n o r m á m  z a č í n á  z a h a j o v a t  s v ů j  
s e x u á l n í  ž i v o t  v  p o m ě r n ě  č a s n é m  v ě k u .  N a  d r u h é  s t r a n ě  s e  d o b a  j e j í  
a d o l e s c e n c e  d í k y  d e l š í  p ř í p r a v ě  n a  z a m ě s t n á n í  u  o b o u  p o h l a v í  
p r o d l u ž u j e ,  z á r o v eň  a n t i k o n c e p čn í  p r o s t ř e d k y  d o k á ž o u  s p o l e h l i v ě  
o c h r á n i t  p ř e d  n e c h t ěn ý m  t ěh o t e n s t v í m .  V z rů s t a j í c í  r o z v o d o v o s t  d á l e  
z p ů s o b u j e ,  ž e  p o m ě r n ě  z n a čn ý  p o d í l  d ě t í  v e  s v é m  ž i v o t ě  z a ž í v á  
t r a u m a t i z u j í c í  o b d o b í  r o z p a d a j í c í  s e  r o d i n y,  t a k ž e  j e  l o g i c k é ,  ž e  
m l a d í  l i d é  v s t u p u j í  d o  m a n ž e l s t v í  v á h a v ě j i  a  ž e  v  ž i v o t n í m  c y k l u  
t é t o  g e n e r a c e  v z n i k l y  u r č i t é  „ m e z i s t a v y “ ,  t z n .  k o h a b i t a c e  a  d a l š í  
f o r m y  „ p ř e d r o d i n n ý c h “  i n t i m n í c h  ž i v o t n í c h  s t y l ů ,  k t e r é  v y p l ň u j í  
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d o b u  m e z i  p o h l a v n í  z r a l o s t í  a  d o s p ě l o s t í  v  t r a d i čn í m  s l o v a  s m ys l u ,  
t j .  z a l o ž e n í m  v l a s t n í  d o m á c n o s t i  a  r o d i n y  ( R a b u š i c ,  2 0 0 1 ) .  
V  t é t o  k a p i t o l e  j s m e  s e  s n a ž i l i  p o r o z u m ě t  s o u č a s n ý m  t r e n d ům  
l i d s k é h o  s o u ž i t í ,  a  t o  p ř e d e v š í m  m a n ž e l s t v í .  S e t k á v a l i  j s m e  s e  t a k  
s  t e r m í n y  j a k o  m a n ž e l s t v í ,  r o d i n a  a  n e s e z d a n é  s o u ž i t í ,  k t e r é  
p o u ž í v á m e  b ě ž n ě  a  j e j i c h  v ýz n a m  p o v a ž u j e m e  z a  s a m o z ř e j m ý .  P r o  
p ř e s n o s t  v š a k  r a d ě j i  u v e d e m e  j e j i c h  d e f i n i c e .  
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2 .  Def in ice  pojmů  
V š i c h n i  v í m e ,  c o  s e  m ys l í  s l o v y  m a n ž e l s t v í  a  r o d i n a ,  a  p ř e c e  s i  
k a ž d ý  m ů ž e  t a t o  s l o v a  s p o j o v a t  s  r o z d í l n ým i  p ř e d s t a v a m i ,  p r o t o  j e  
r a d ě j i  b u d e m e  d e f i n o v a t .  S t e j n ě  t a k  b u d e m e  d e f i n o v a t  n e s e z d a n é  
s o u ž i t í ,  n e b o ť  s e  j e h o  v ý z n a m  v y s k y t u j e  p o d  rů z n ým i  t e r m í n y.  C í l e m  
d e f i n i c  j e  g e n e r a l i z a c e  u r č i t é h o  j e v u  a  v y s t i ž e n í  j e h o  v ýz n a m u .  
J e d n o t l i v é  j e v y  m o h o u  n a b ý v a t  rů z n ý c h  f o r e m  a  t y p ů ,  k t e r é  
z o b e cň u j í c í  d e f i n i c e  n e m u s í  z a c h y t i t  v e  v š e c h  z v l á š t n o s t e c h ,  
r e s p e k t i v e  p o d  o b e c n o u  d e f i n i c í  s i  rů z n é  f o r m y  a  j e j i c h  s p e c i f i k a  
h ů ř e  p ř e d s t a v í m e .  P r o t o  k r o m ě  d e f i n i c  p o j m ů  u v e d e m e  n ěk t e r é  j e j i c h  
t y p o l o g i e .  Ve d l e  t y p o l o g i í  s e  s e  z m í n ěn ý m i  t e r m í n y  s e t k á v á m e  v  
r á m c i  rů z n ý c h  s p o j e n í ,  p r o t o  p ř i p o j í m e  t y  n e j f r e k v e n t o v a n ě j š í  z  
n i c h .  M a n ž e l s t v í  a  n e s e z d a n é  s o u ž i t í  j s o u  n e j r o z š í ř e n ě j š í m i  f o r m a m i  
p a r t n e r s k é h o  s o u ž i t í ,  n i k o l i  v š a k  j e d i n ým i ,  p r o t o  s e  v  k r á t k o s t i  
z m í n í m e  i  o  d a l š í c h  f o r m á c h  p a r t n e r s k é h o  s o u ž i t í .  
2 . 1  Ma n ž e l s tv í  
M a n ž e l s t v í  b ýv á  c h á p á n o  j a k o  s v a z e k  ž e n y  a  m u ž e ,  k t e ř í  
u z a v ř e l i  o b č a n s k ý  n e b o  c í r k e v n í  s ň a t e k .  H a r t l  s  H a r t l o v o u  
m a n ž e l s t v í  d e f i n u j í  j a k o  s o u ž i t í  m u ž e  a  ž e n y,  p o p ř í p a d ě  n ěk o l i k a  
p a r t n e rů  v y m e z e n é  z á k o n e m  n e b o  z v yk o v ý m  p r á v e m  ( H a r t l ,  
H a r t l o v á ,  2 0 0 0 ) .  C h a p m a n  o  m a n ž e l s t v í  p í š e  j a k o  o  s p o l e č e n s k é  
i n s t i t u c i ,  k t e r á  j e  v  p r v é  ř a d ě  s m l u v n í m  v z t a h e m ,  v  n ěm ž  s e  m u ž  a  
ž e n a  z a v a z u j í  j e d e n  d r u h é m u  k  c e l o ž i v o t n í m u  p a r t n e r s t v í .  J e  t o  
d ů v ě r n ý  v z t a h ,  k t e r ý  z a h r n u j e  v š e c h n y  o b l a s t i  ž i v o t a :  o b l a s t  
i n t e l e k t u á l n í ,  e m o c i o n á l n í ,  s o c i á l n í ,  d u c h o v n í  i  f y z i c k o u .  M a n ž e l é  
v i d í  s a m i  s e b e  j a k o  j e d n o t u ,  j a k o  t ý m .  V  j á d r u  m a n ž e l s t v í  l e ž í  t o u h a  
a  p o t ř e b a  d o s á h n o u t  v z á j e m n é  b l í z k o s t i  a  d ů v ě r y  ( C h a p m a n ,  2 0 0 7 ) .  
P o d l e  V á g n e r o v é  l z e  m a n ž e l s t v í  v y m e z i t :  1 .  s o c i á l n ě  
( m a n ž e l s t v í  p ř e d s t a v u j e  d y á d u ,  m a l o u  s o c i á l n í  s k u p i n u ,  k t e r á  
s p o j u j e  d v ě  d o s u d  c i z í  r o d i n y  n o v ý m  v z t a h e m  p ř í b u z e n s t v í ) ,  2 .  
p s y c h o l o g i c k y  ( m u ž  i  ž e n a  s i  u v ěd o m u j í  s v o u  p ř í s l u š n o s t  k  t o m u t o  
m a n ž e l s t v í ,  v  n ěm ž  z í s k a l i  u r č i t é  r o l e  a  z v o l i l i  s i  u r č i t ý  ž i v o t n í  s t y l ,  
p r o  j e j i c h  v z t a h  j e  t y p i c k ý  u r č i t ý  s t y l  k o m u n i k a c e ,  n o r m y,  h o d n o t y  a  
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s t r a t e g i e  ř e š e n í  k o n f l i k t ů )  a  3 .  f y z i c k y  ( m a n ž e l s t v í  m á  v y m e z e n  
u r č i t ý  p r o s t o r  a  č a s ,  m a n ž e l é  s p o l u  s d í l e j í  s p o l e čn é  t e r i t o r i u m  
d o m o v a  a  z a t í m  n e s p e c i f i k o v a n ý  č a s o v ý  ú s e k  s p o l e čn é h o  ž i v o t a )  
( V á g n e r o v á ,  2 0 0 0 ) .  
N a  m a n ž e l s t v í  m ů ž e m e  t é ž  n a h l í ž e t  z  h l e d i s k a  rů z n ý c h  f o r e m  
m a n ž e l s t v í :  m o n o g a m i e  ( m a n ž e l s t v í  j e d n o h o  m u ž e  a  j e d n é  ž e n y ) ,  
p o l y g a m i e  ( j e d n o h o  m u ž e  a  v í c e  ž e n ) ,  p o l y a n d r i e  ( j e d n é  ž e n y  
s  n ěk o l i k a  m u ž i )  a  m a n ž e l s t v í  s k u p i n o v é  ( s p o l e čn é  s o u ž i t í  n ěk o l i k a  
m u ž ů  a  ž e n )  ( H a r t l ,  H a r t l o v á ,  2 0 0 0 ) .  D a l š í  t y p o l o g i í  m a n ž e l s t v í  
m ů ž e  b ý t  p o d l e  v n i t řn í h o  u s p o ř á d á n í  v z t a h ů  v  m a n ž e l s t v í  a  p o d í l u  
p a r t n e rů  n a  m o c i  v e  s p o l e čn o s t i  ( p a t r i a r c h á t ,  m a t r i a r c h á t ,  e g a l i t á r n í  
m a n ž e l s t v í ) ,  p o d l e  d ěd ěn í  j m é n a  a  m a j e t k u  ( p a t r i l i n e a r i t a ,  
m a t r i l i n e a r i t a ) ,  p o d l e  t o h o ,  k d e  n o v ý  p á r  z a k l á d á  d o m á c n o s t  
( p a t r i l o k a l i t a ,  m a t r i l o k a l i t a ,  n e o l o k á l n í  m a n ž e l s t v í )  ( Ve l k ý  
s o c i o l o g i c k ý  s l o v n í k ,  1 9 9 6 ) .  
M a n ž e l s t v í  s e  v y s k y t u j e  v e  s p o j i t o s t i  s  n á s l e d u j í c í m i  p o j m y.  
P l z á k  z m i ň u j e  m r t v é  m a n ž e l s t v í  n e b o l i  m a n ž e l s t v í  s  d e g e n e r o v a n o u  
k o m u n i k a c í  a  s  r o z p a d e m  e m o čn í  i n t e r a k c e .  Ta k é  u v á d í  s p o j e n í  
f o r m á l n í  m a n ž e l s t v í ,  c o ž  z n a m e n á ,  ž e  m a n ž e l é  s p o l u  n e ž i j í ,  a l e  
p r á v n ě  v š a k  m a n ž e l s t v í  z a c h o v á v a j í  ( P l z á k ,  1 9 8 8 ) .  V  n e d á v n é  
m i n u l o s t i  s e  z n a čn á  p o z o r n o s t  v ěn o v a l a  e x t r é m n ě  m l a d ý m  
m a n ž e l s t v í m ,  t e d y  m a n ž e l s t v í m ,  j e ž  b y l a  u z a v ř e n a  n e z l e t i l ým i ,  
z á r o v eň  s o c i á l n ě  a  e m o c i o n á l n ě  n e z r a l ý m i  o s o b a m i  –  n e j č a s t ě j i  p o d  
t l a k e m  g r a v i d i t y  p a r t n e r k y  ( F a n t a  a  k o l . ,  1 9 8 0 ) .  
K r o m ě  t o h o  m a n ž e l s t v í  b ý v á  s p o j o v á n o  s  p o j m e m  r o d i n a .  S i c e  
t o  j s o u  d v a  o d l i š n é  t e r m í n y  s  rů z n ý m  v ý z n a m e m ,  n i c m é n ě  j s o u  v e l m i  
ú z c e  p r o v á z a n é ,  n e b o ť  p r o b l é m y  v  r o d i n ě  j s o u  v  p r v é  ř a d ě  p r o b l é m y  
m a n ž e l s k é h o  v z t a h u .  J e s t l i ž e  s e  m a n ž e l s k á  s o u d r ž n o s t  n a r u š í ,  
p ř í p a d n ě  d o s p ě j e  d o  k r i z o v é h o  s t a v u ,  n a s t á v á  č a s t o  k r i z e  c e l é h o  
r o d i n n é h o  s p o l e č e n s t v í  a  r o z p a d á  s e  n e j e n  m a n ž e l s t v í ,  a l e  i  r o d i n a  
( F a n t a ,  1 9 7 7 ) .  R o z d í l  m e z i  m a n ž e l s t v í m  a  r o d i n o u  t e d y  s p o č í v á  
v  p ř í t o m n o s t i  d ě t í .  D v o j i c e  m a n ž e l ů  b e z  d ě t í  b ý v á  p o v a ž o v á n a  z a  
m a n ž e l s t v í  a  p á r  m a n ž e l ů  s  d ě t m i  z a  r o d i n u  ( P l z á k ,  1 9 7 3 ) .  
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2 . 2  Ro d i na  
J a k  j s m e  p r á v ě  u v e d l i ,  p o d  p o j m e m  r o d i n a  o b v y k l e  r o z u m í m e  
r o d i čo v s k ý  p á r  s  j e j i c h  d ě t m i .  S e d l á č e k  a  S e d l á č e k  z a  r o d i n u  
p o v a ž u j í  m a l o u  s o c i á l n í  s k u p i n u  l i d í ,  j e ž  j e  z a l o ž e n a  n a  m a n ž e l s t v í ,  
n a  p o k r e v n í m  p ř í b u z e n s t v í  a  s p o l e čn é  d o m á c n o s t i ,  p ř e s n ě j i  ř e č e n o  
p ř e d s t a v u j e  c e l ý  k o m p l e x  s p e c i f i c k ý c h  v z t a h ů  m e z i  m u ž e m  a  ž e n o u ,  
m e z i  r o d i č i  a  d ě t m i  a  t a k é  m e z i  r o d i n o u  a  s p o l e čn o s t í  ( S e d l á č e k ,  
S e d l á č e k ,  2 0 0 2 ) .  P o d o b n ě  H a r t l  a  H a r t l o v á  p o d  p o j e m  r o d i n a  
z a h r n u j í  v z t a h y,  o d p o v ěd n o s t  a  v z á j e m n o u  p o m o c  s  š i r š í m  
p ř í b u z e n s t v e m ,  t j .  s  p r a r o d i č i ,  t e t a m i  a  s t r ý c i ,  s o u r o z e n c i  s  j e j i c h  
p ř í p a d n ým i  p a r t n e r y  a  d ě t m i ,  n e b o  s  p ů v o d n í  r o d i n o u  m a n ž e l s k é h o  
p a r t n e r a  ( s  t c h á n e m  a  t c h ý n í ,  p ř í p .  s e  š v a g r y  a  š v a g r o v ý m i  s  j e j i c h  
p ř í p a d n ým i  d ě t m i )  ( H a r t l ,  H a r t l o v á ,  2 0 0 0 ) .  M o ž n ý  p o d á v á  v ý k l a d  
t e r m í n u  r o d i n a  z  d n e š n í h o  p o h l e d u  i  p o h l e d u  h i s t o r i c k é h o .  D n e s  
t í m t o  t e r m í n e m  o z n a ču j e m e  p ř e d e v š í m  m a n ž e l s k ý  p á r  s  d ě t m i .  
P ů v o d n í  v ýz n a m  s l o v a  r o d i n a  v š a k  b y l  t a k o v ý ,  j a k ý  b y c h o m  d n e s  
n a z v a l i  v e l k o u  d o m á c n o s t í ,  t e d y  s p o l e č e n s t v í  l i d í ,  k t e ř í  s p o l u  b y d l í  
a  h o s p o d a ř í  p o d  j e d n o u  s t ř e c h o u ,  p o d l é h a j í  a u t o r i t ě  h l a v y  r o d i n y.  D o  
r o d i n y  s e  p o č í t a l i  n e j e n  p o k r e v n í  p ř í b u z n í ,  a l e  v ů b e c  v š i c h n i  v  d o m ě  
t z n .  o t r o c i ,  s l u ž e b n i c t v o ,  t o v a r y š i ,  č e l e d í n i  a p o d . ,  a  t o  a ž  d o  
p o l o v i n y  1 9 .  s t o l e t í .  P o j e m  r o d i n a  p ř e d s t a v o v a l  t é ž  v ý z n a m  s ys t é m u  
š i r o k é h o  p o k r e v n í h o  p ř í b u z e n s t v í .  P ř e d s t a v a  m o d e r n í  r o d i n y  j e  
v  k o n t r a s t u  s  t ěm i t o  d v ěm a  p o j e t í m i ,  o d p o v í d á  p á r o v é  m o n o g a m i c k é  
r o d i n ě ,  t e d y  d o m á c n o s t i  t v o ř e n é  p á r e m  m u ž e  a  ž e n y  a  j e j i c h  d ě t m i  
( M o ž n ý ,  1 9 9 0 ) .  P o d o b n ě  o  r o z d í l u  d ř í v ě j š í  a  d n e š n í  r o d i n y  
p o j e d n á v á  F a n t a .  D ř í v ě j š í  v í c e g e n e r a čn í  r o d i n n é  s p o l e č e n s t v í  s e  
r e d u k u j e  n a  j a d e r n o u  r o d i n u ,  t j .  r o d i č e  a  j e j i c h  d ě t i  ( F a n t a ,  1 9 7 7 ) .  
N a  r o z d í l  o d  d e f i n i c  r o d i n y  z  p o h l e d u  h i s t o r i c k é h o  v ý v o j e  
M o ž n é h o  a  F a n t y  Š u l o v á  d e f i n u j e  r o d i n u  z   i n t e r p e r s o n á l n í h o  
h l e d i s k a .  R o d i n a  j e  u n i v e r z á l n í  s o c i á l n í  s k u p i n o u ,  v e  k t e r é  p r o b í h a j í  
v ýz n a m n é  s o c i á l n ě - p s y c h o l o g i c k é  j e v y  v  ž i v o t n í m  k o n t i n u u  j e d i n c e .  
M o d e l u j e  s e  z d e  c h o v á n í ,  r e g u l a čn í  č i n i t e l é  c h o v á n í ,  p ř e d á v á n í  a  
i n t e r i o r i z a c e  n o r e m ,  s e z n a m o v á n í  s e  s e  s a n k c e m i ,  i d e n t i f i k a c e  s e  
v z o r y,  d o c h á z í  k  o s v o j e n í  f o r m y  v e r b á l n í  i  n e v e r b á l n í  k o m u n i k a c e ,  
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d o v e d n o s t i  p r o  p l y n u l é  z a č l e n ěn í  d o  s p o l e čn o s t i ,  f o r m o v á n í  
s p o l e čn o s t i ,  p r o c e s  i n d i v i d u a c e  ( Š u l o v á ,  1 9 9 8 ) .  Z  i n t e r p e r s o n á l n í h o  
ú h l u  p o h l e d u  n a  r o d i n u  n a h l í ž í  t é ž  S a t i r o v á .  R o d i n a  j e  j e d i n ý m  
m í s t e m  n a  s v ě t ě ,  k t e r é  n á m  m ů ž e  p o s k y t n o u t  p o t ř e b n o u  p é č i  a  
p o d p o r u ,  t j .  u k o n e j š e n í  z r a n ěn ý c h  d u š í ,  z v ý š e n í  s e b e v ěd o m í  a  
r o v n ě ž  z a j i š t ěn í  b ě ž n é h o  c h o d u  v ě c í  ( S a t i r o v á ,  1 9 9 4 ) .  
H o r s k á  u v a ž u j e  n e j e n  o  n u k l e á r n í  r o d i n ě ,  a l e  i  o  d a l š í c h  
m o ž n ý c h  f o r m á c h .  R o d i n a  z a h r n u j e  s o u b o r  s p o l e čn ě  b y d l í c í c h  a  
h o s p o d a ř í c í c h  m a n ž e l ů  s  d í t ě t e m  n e b o  d ě t m i ,  p ř í p a d n ě  j e d n o h o  
r o d i č e  s  d í t ě t e m  n e b o  d ě t m i .  V  p ř í p a d ě  s o u ž i t í  p o u z e  j e d n o h o  
z  r o d i č ů  s  d í t ě t e m  č i  d ě t m i  p o u ž í v á m e  p o j m u  n e ú p l n á  r o d i n a .  
S  r o d i č i  a  j e j i c h  d ě t m i  t a k é  n ěk d y  ž i j í  i  j i n í  p ř í b u z n í  a  t é ž  t o t o  
s o u ž i t í  b ýv á  p o j m e n o v á v á n o  j a k o  r o d i n a .  R o z d í l  m e z i  t ěm i t o  d v ěm a  
f o r m a m i  m ů ž e m e  v y j á d ř i t  p o m o c í  t e r m í n u  n u k l e á r n í  r o d i n a ,  k t e r á  
p ř e d s t a v u j e  j e n  m a n ž e l e  s  j e j i c h  d ě t m i  ( H o r s k á  a  k o l . ,  1 9 9 0 ) .  
R o z l i š o v á n í  rů z n ý c h  f o r e m  r o d i n  p o v a ž u j e m e  z a  u ž i t e čn é ,  n e b o ť  
z n a čn á  č á s t  d n e š n í c h  r o d i n  s e  n e s k l á d á  z  o b o u  r o d i č ů  a  j e j i c h  d ě t í .  
J e d n a k  b y c h o m  m ě l i  v z p o m e n o u t  n a  n e ú p l n é  r o d i n y  v z n i k l é  p o  
r o z v o d u ,  d á l e  n a  d o m á c n o s t i  b e z d ě t n ý c h  p á rů  č i  j e d n o č l e n n é  
d o m á c n o s t i ,  j e d n a k  m a n ž e l s k ý  p á r ,  k t e r ý  i  p r o j d e  m o d e l o v o u  ž i v o t n í  
d r a h o u ,  s t r á v í  j a k o  r o d i n a  s  d ě t m i  m é n ě  n e ž  p o l o v i n u  t o h o t o  c yk l u  a  
j e h o  v ě t š í  p o l o v i n u  ( t j .  z h r u b a  2 5  l e t )  d o ž í v á  b e z  d ě t í  v e  s p o l e čn é  
d o m á c n o s t i  ( M o ž n ý ,  1 9 9 0 ) .  
K r o m ě  j i ž  u v e d e n ý c h  s p o j e n í  j a k o  n u k l e á r n í  č i  j a d e r n á  r o d i n a  a  
n e ú p l n á  r o d i n a  s e  v  o d b o r n é  l i t e r a t u ř e  s e t k á v á m e  s  t e r m í n e m  r o d i n a  
v e  s p o j i t o s t i  s  a d j e k t i v y  f u n k čn í  č i  d y s f u n k čn í .  Š u l o v á  
c h a r a k t e r i z u j e  f u n k čn í  r o d i n u  j a k o  t v o ř i v o u ,  s  j a s n ě  v y m e z e n ý m i  
r o l e m i  a  s e  s c h o p n o s t í  j e d n o t l i v ců  z a s t u p o v a t  s e  v  n i c h ,  s  j a s n ě  
v y m e z e n o u  v e d o u c í  r o l í ,  s  p o d p o r o u  j e j í  a u t o r i t y  z e  s t r a n y  
o s t a t n í c h ,  s  j a s n o u  k o m u n i k a c í ,  s e  z p ů s o b e m  v y j a d řo v á n í  k o n f l i k t ů  a  
s  ú č i n n o s t í  i n t e r a k c e  p ř i  j e j i c h  ř e š e n í  ( Š u l o v á ,  1 9 9 8 ) .  P l aň a v a  v e  
s v ý c h  v ý z k u m e c h  z a c h á z í  s  d i c h o t o m i í  f u n k čn í  v e r s u s  d y s f u n k čn í  
( t j .  f u n g u j í c í  v e r s u s  n e f u n g u j í c í ) ,  j e ž  m á  p ů v o d  u  p o j m u  f u n g o v a t  
n e b o l i  b ý t  v  n á l e ž i t é  č i n n o s t i  č i  č e m k o l i ,  c o  u m o ž ň u j e  p l n i t  u r č i t é  
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ú k o l y  n e b o  p o s l á n í  u v a ž o v a n é h o  s ys t é m u ,  t e d y  m a n ž e l s t v í .  ( P l aň a v a ,  
2 0 0 0 ) .  D y t r y c h  a  k o l .  s e  p o d o b n ě  z m i ň u j í  o  n e z d a ř e n ý c h  r o d i n á c h ,  
t z n .  o  r o d i n á c h ,  k d e  j e  n ěk t e r á  z  f u n k c í  č á s t e čn ě  p o r u š e n a .  D o  
p r o t i k l a d u  u v á d ě j í  r o d i n y  ř á d n é ,  v  n i c h ž  j s o u  f u n k c e  r o d i n y  n e j e n  
n a p l ň o v á n y,  a l e  d o k o n c e  j e j i c h  n a p l n ěn í  o d p o v í d á  i d e á l u  r o d i n n é h o  
ž i v o t a  ( D y t r y c h  a  k o l . ,  1 9 8 1 ) .  
C o  s e  t ýč e  z m í n ěn ý c h  f u n k c í  r o d i n y,  b ý v a j í  u v á d ě n y  č t y ř i  
z á k l a d n í  f u n k c e ,  a  t o :  
1 .  r e p r o d u k čn í  f u n k c e  ( r o d i n a  s t á l e  z ů s t á v á  z á k l a d n í  j e d n o t k o u  
p l o z e n í  n o v é  g e n e r a c e ,  i  k d y ž  s e  d ě t i  r o d í  i  m i m o  m a n ž e l s t v í ) ,  
2 .  h o s p o d á ř s k á  f u n k c e  ( v e d e n í  d o m á c n o s t i  a  h o s p o d a ř e n í  p ř e v á ž n ě  
v  s o u č a s n é  p rům y s l o v é  s p o l e čn o s t i  p ř e d s t a v u j e  s p o t ř e b u ,  
v ý r o b n í  f u n k c e  j e  o p r o t i  d ř í v ě j š í m  d o b á m  z n a čn ě  o s l a b e n a ) ,  
3 .  e m o c i o n á l n í  f u n k c e  ( r o d i n a  s v ý m  č l e n ům  p o s k y t u j e  e m o čn í  
u s p o k o j e n í )  a  
4 .  s o c i a l i z a čn í  f u n k c e  ( r o d i n a  r o z h o d u j í c í m  z p ů s o b e m  u v á d í  d í t ě  
d o  l i d s k é  s p o l e čn o s t i ,  u č í  h o  z á k l a d n í m  z p ů s o b ům  
s p o l e č e n s k é h o  c h o v á n í  a  p ř e d á v á  m u  k u l t u r u  s p o l e čn o s t i )  
( L a n g m e i e r ,  K r e j č í řo v á ,  1 9 9 8 ) .  
2 . 3  Ne s e z da n é  so u ž i t í  
S o u ž i t í  d v o u  j e d i n ců  o p a čn é h o  p o h l a v í  b e z  f o r m á l n í h o  u z a v ř e n í  
s ň a t k u  b ý v á  n a z ý v á n o  rů z n ě .  V  o d b o r n ý c h  p r a m e n e c h  s e  n e j č a s t ě j i  
s e t k á v á m e  s  n á z v e m  n e s e z d a n é  s o u ž i t í  a  k o h a b i t a c e .  P o d l e  M o ž n é h o  
m a j í  n e s e z d a n á  s o u ž i t í  s  v ý j i m k o u  p r á v n í h o  a k t u  s ň a t k u  p o d s t a t n é  
z n a k y  m a n ž e l s k ý c h  s o u ž i t í ,  n e b o ť  p a r t n e ř i  s p o l e čn ě  b y d l í ,  v e d o u  
p r a v i d e l n ý  s e x u á l n í  ž i v o t ,  s p o l e čn ě  h o s p o d a ř í  a  m a j í  s p o l e čn é  
p r o j e k t y  d o  b u d o u c n a  ( M o ž n ý ,  1 9 8 7 ) .  V ýz n a m n ý  r o z d í l  m e z i  
m a n ž e l s t v í m  a  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  k r o m ě  s v a t b y  j e  i  p ř í p a d n é  
u k o n č e n í  s v a z k u .  P o k u d  t o t i ž  m a n ž e l s t v í  z a n i k n e  r o z v o d e m ,  z á k o n  
u r ču j e  m a j e t k o v é  v y r o v n á n í  v  s o u l a d u  s  j a s n ě  f o r m u l o v a n ý m i  
p r á v n í m i  n a ř í z e n í m i .  P r o  z á n i k  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  u  n á s  v š a k  
t a k o v á  p r a v i d l a  v y t v o ř e n a  n e j s o u  ( R a b u š i c ,  2 0 0 1 ) .  
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V ž i t á  j s o u  i  j i n á  o z n a č e n í  „ ž í t  n a  h r o m á d c e “ ,  „ ž í t  n a  p s í  
k n í ž k u “  č i  f a k t i c k á  m a n ž e l s t v í  ( P i š t o r a ,  2 0 0 3 ) .  R y c h t a ř í k o v á  a  k o l .  
u v á d ě j í   t é ž  t e r m í n  „ m a n ž e l s t v í  b e z  p a p í rů “  ( R y c h t a ř í k o v á  a  k o l . ,  
1 9 9 4 ) .  K o v a ř í k  s e  Š m o l k o u  s e  z m iň u j í  o  „ m a n ž e l s t v í  n a  z k o u š k u “  
( K o v a ř í k ,  Š m o l k a ,  1 9 9 6 ) .  S t e j n ě  t a k  v  z a h r a n i čn í  l i t e r a t u ř e  s e  p r o  
p a r t n e r s k é  s o u ž i t í  b e z  u z a v ř e n í  s ň a t k u  p o u ž í v á  c e l á  ř a d a  o z n a č e n í :  
„ s p o l e čn é  ž i t í “  ( l i v i n g  t o g e t h e r ) ,  „ k o n s e n s u á l n í  s v a z e k “  ( c o n s e n s u a l  
u n i o n ) ,  „ d v o u s t u pň o v ý  s ň a t e k “  ( t w o - s t e p  m a r r i a g e ) ,  „ k a m a r á d s k é  
m a n ž e l s t v í “  ( c o m p a n i o n a t e  m a r r i a g e )  a t d .  V ě t š i n a  v š a k  p ř i j í m á  
t e r m í n  „ n e s e z d a n é  s o u ž i t í “  n e b o l i  „ n e s e z d a n á  k o h a b i t a c e “  
( u n m a r r i e d  c o h a b i t a t i o n )  ( R a b u š i c ,  1 9 8 6 ) .  
N ěk d y  b ý v á  n e s e z d a n é  s o u ž i t í  z a m ěň o v á n o  s  v ý z n a m e m  „ d r u h  a  
d r u ž k a “ .  N e l z e  v š a k  k l á s t  r o v n í t k o  m e z i  n e s e z d a n é  p á r y  a  „ d r u h y  
s  d r u ž k a m i “ ,  n e b o ť  s t a v  „ d r u h  –  d r u ž k a “  o d  p a r t n e rů  v y ž a d u j e  u č i n i t  
j i s t é  f o r m á l n í  a d m i n i s t r a t i v n í  k r o k y  ( R a b u š i c ,  2 0 0 1 ) .  T z n .  m í t  
s t e j n o u  a d r e s u  t r v a l é h o  p o b y t u .  Ve  s r o v n á n í  s  n i m i  n e s e z d a n é  p á r y  
n i c  t a k o v é h o  n e č i n í .   
R ů z n í  a u t o ř i  u v á d ě j í  rů z n é  t yp o l o g i e  n e s e z d a n ý c h  s o u ž i t í .  
U v e d e m e  a l e s p o ň  n ěk t e r é  z  n i c h .  M o ž n ý  r o z l i š i l  t ř i  v y h r a n ěn é  a  
j e d n u  p ř e c h o d n o u  f o r m u  č i  s k u p i n u  k o h a b i t a n t ů :  
1 .  f a k t i c k é  m a n ž e l s t v í  ( s o u ž i t í  o s o b  s t ř e d n í c h  a  v y š š í c h  v ěk o v ý c h  
s k u p i n  v e s m ě s  r o z v e d e n ý c h ,  o v d o v ě l ý c h  n e b o  p r á v n ě  v á z a n ý c h  
k  j i n é m u  p a r t n e r o v i ;  f o r m á l n ě  j e  t e n t o  v z t a h  v y j á d ř e n  
s p o l e čn ým  b y d l e n í m ,  t j .  s p o l e čn ý m  t r v a l ý m  b y d l i š t ěm ,  j e d n á  s e  
t e d y  o  v z t a h  d r u h a  a  d r u ž k y  s  l e g i s l a t i v n ě  f o r m u l o v a n ý m i  
d ů s l e d k y,  j e ž  v í c e  č i  m é n ě  o d p o v í d a j í  p r á v n í m  d ů s l e d k ům  
m a n ž e l s k é h o  s v a z k u ;  n e b ý v á  p ř e c h o d n o u  č i  p ř í p r a v n o u  e t a p o u  
p ř e d c h á z e j í c í  m a n ž e l s t v í ,  t e n t o  z p ů s o b  s o u ž i t í  j e  s á m  o  s o b ě  
c í l e m  a  r e l a t i v n ě  s t a b i l n í m  u s p o ř á d á n í m  v z t a h u ) ,  
2 .  s n o u b e n e c k é  s o u ž i t í  ( č á s t  ž e n  v s t u p u j e  d o  r e p r o d u k čn í h o  
p r o c e s u  u ž  p o  u r č i t é m  o b d o b í  p r a v i d e l n é h o  s e x u á l n í h o  ž i v o t a  
s  p e r s p e k t i v n í m  p a r t n e r e m ,  j e ž  j e  v  u r č i t é  č á s t i  p o p u l a c e  
p r o v á z e n o  i  v y t v á ř e n í m  s d í l e n é h o  ž i v o t n í h o  z p ů s o b u  b u d o u c í  
r o d i n y,  v č e t n ě  v ě t š í  č i  m e n š í  m í r y  s p o l e čn é h o  b y d l e n í ,  o c h r a n a  
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p ř e d  p o č e t í m  s  p r o h l u b u j í c í  s e  d ů v ě r o u  m e z i  p a r t n e r y  s l á b n e ,  
p o  u r č i t é  d o b ě  s e  n e s e z d a n é  s o u ž i t í  m ěn í  v  m a n ž e l s t v í ) ,  
3 .  s o u ž i t í  s v o b o d n ý c h  p á rů  ( r e l a t i v n ě  s t á l é ,  a v š a k  n e o r i e n t u j e  s e  
n a  p o z d ě j š í  s ň a t e k  a  m ů ž e  b ý t  s p o j e n é  s  r e p r o d u k čn í m  
c h o v á n í m ) ,  
4 .  s o u ž i t í  r o z v e d e n ý c h ,  r e s p e k t i v e  n e r o z v e d e n ý c h  ( p o d l e  d a l š í h o  
v ý v o j e  s e  p o z d ě j i  o r i e n t u j e  n a  j e d e n  z e  t ř í  v y h r a n ěn ý c h  t y p ů ,  
t z n .  ž e   
a )  s e  f o r m a l i z u j e  p ř i h l á š k o u  k e  s p o l e č n é m u  b y d l e n í  v e  f a k t i c k é  
m a n ž e l s t v í ,  
b )  p o k u d  j d e  o  s o u ž i t í  m l a d é h o  r o z v e d e n é h o  p á r u ,  k t e r ý  j e š t ě  
p l o d í  d ě t i ,  s ň a t e k  v š a k  n e u z a v í r á ,  p o d o b á  s e  s o u ž i t í  
s v o b o d n ý c h  b e z  o r i e n t a c e  n a  m a n ž e l s t v í ,  
c )  n e j v ý z n a m n ě j š í  p o d í l  p á r o v é h o  s o u ž i t í  t o h o t o  m e z i t y p u  s e  
p o d o b á  s n o u b e n e c k ý m  s o u ž i t í m  a  p ř i  p o č e t í  d í t ě t e  j e  
o b v y k l á  l e g i t i m i z a c e  v z t a h u  s ň a t k e m )  ( M o ž n ý ,  1 9 8 7 ) .  
R a b u š i c  t é ž  h o v o ř í  o  4  p o d o b á c h  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í ,  v š e c h n y  v š a k  
p o v a ž u j e  z a  z á k l a d n í .  J d e  o :  
1 .  s o u ž i t í  p o r o z v o d o v é  ( s o u ž i t í  l i d í ,  k t e ř í  s e  j i ž  r o z v e d l i  a  k t e ř í  
n e m í n í  u z a v í r a t  s ň a t e k  n o v ý ) ,  
2 .  s o u ž i t í  s n o u b e n e c k é  ( u  p á rů ,  k t e r é  v  b l í z k é  č i  v z d á l e n ě j š í  
b u d o u c n o s t i  p o m ý š l e j í  n a  t o ,  ž e  s e  v e z m o u ,  j d e  o  j a k o u s i  
m o d e r n í  v a r i a n t u  c e s t y  d o  m a n ž e l s t v í ) ,  
3 .  s o u ž i t í  d o č a s n é  ( m ů ž e  n a s t a t  v  p ř í p a d ě  d v o u  m l a d ý c h  l i d í ,  j e ž  
z a č í n a j í  s v ů j  m i l o s t n ý  a  s e x u á l n í  ž i v o t  a  j e š t ě  n e p o m ý š l e j í  n a  
s ň a t e k ,  j e  t e d y  o b d o b o u  „ c h o z e n í  s p o l u “ ,  n e b o  t é ž  v z n i k á  
v  d o b ě  p o  r o z v o d u ,  k d y  r o z v e d e n ý / á  n e p o m ý š l í  n a  n o v é  
m a n ž e l s t v í ,  a l e  n e c h c e  ž í t  s á m / s a m a ,  a  t a k  s i  d o č a s n ě  n a c h á z í  
p a r t n e r a / k u ;  t e n t o  v z t a h  m ů ž e  s k o n č i t  rů z n ě  –  m a n ž e l s t v í m ,  
r o z p a d e m  k o h a b i t a c e  a  n a v á z á n í m  k o h a b i t a c e  d a l š í ) ,  
4 .  s o u ž i t í  n a m í s t o  m a n ž e l s t v í  ( s o u ž i t í  m l a d ý c h  l i d í ,  k t e ř í  n e m í n í  
u z a v ř í t  s ň a t e k ,  j e  t o  f o r m a  v z t a h u  r o z v i n u t é h o  s k a n d i n á v s k é h o  
t y p u ,  v  n ěm ž  s e  r o d í  i  d ě t i )  ( R a b u š i c ,  2 0 0 1 ) .  
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D a l š í m  p ř í k l a d e m  t y p o l o g i e  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  j s o u  č t y ř i  t y p y  
n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  o d  Vi l l e n e u v e - G o k a l p  p o d l e  p l á n ů  p a r t n e rů ,  
k t e r ý  c i t u j e  Ry c h t a ř í k o v á .  J e d n á  s e  o :  
1 .  s o u ž i t í  j a k o  p ř e d s t u p eň  s ň a t k u  ( n e ž  s p o l u  z a č a l i  ž í t ,  s i  p a r t n e ř i  
s l í b i l i  s ň a t e k ,  j e j i c h  s o u ž i t í  t r v á  m é n ě  n e ž  r o k ) ,  
2 .  s o u ž i t í  j e  t e s t e m  p ř e d  s ň a t k e m  ( p á r  s p o l u  ž i j e ,  p ř i č e m ž  t o t o  
s o u ž i t í  m ů ž e  a  n e m u s í  v yú s t i t  v e  s ň a t e k ,  d é l k a  s o u ž i t í  v ě t š i n o u  
t r v á  1  –  3  r o k y ) ,  
3 .  p o m í j i v é  s o u ž i t í  –  p á r  s e  r o z c h á z í  p o  k r á t k é  d o b ě  ( m é n ě  n e ž  t ř i  
r o k y ) ,  
4 .  s t a b i l n í  n e z á v a z n ý  s v a z e k  ( d é l e  n e ž  t ř i  r o k y )  ( Vi l l e n e u v e -
G o k a l p ,  c i t .  p o d l e  Ry c h t a ř í k o v á ,  1 9 9 4 ) .  
V  u v e d e n ý c h  t y p o l o g i í c h  s e  d l e  n a š e h o  n á z o r u  o p a k u j í  t ř i  z á k l a d n í  
t y p y  n e s e z d a n ý c h  s o u ž i t í :  
1 .  s o u ž i t í  p a r t n e rů ,  k t e r é  p o  č a s e  p ř e c h á z í  v  m a n ž e l s t v í ,  t e d y  
b ý v á  p o v a ž o v á n o  z a  v ý v o j o v o u  e t a p u  m a n ž e l s t v í  č i  j e h o  
p ř e d s t u p eň ,  
2 .  s o u ž i t í  p a r t n e rů  j a k o  a l t e r n a t i v a  m a n ž e l s t v í ,  t z n .  ž e  k e  s ň a t k u  
n e d o c h á z í ,  v  o d b o r n é  l i t e r a t u ř e  b ý v á  o z n a čo v á n o  j a k o  f a k t i c k é  
m a n ž e l s t v í ,  n e b o  s o u ž i t í  d r u h  –  d r u ž k a ,  
3 .  s o u ž i t í  p a r t n e rů  j a k o  p ř e c h o d n á  f á z e  k o n č í c í  r o z c h o d e m .  
N e j f r e k v e n t o v a n ě j š í m  t y p e m  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  u  n á s ,  j a k  s e  
s h o d u j í  m n o z í  a u t o ř i ,  j e  s o u ž i t í  m l a d ý c h  p á rů ,  k t e r é  p o z d ě j i  v s t o u p í  
d o  s v a z k u  m a n ž e l s k é h o .  M o ž n ý  v e  s v é m  š e t ř e n í  d o c h á z í  k  z á v ě r u ,  ž e  
n e s e z d a n é  s o u ž i t í  d n e s  u  n á s  n e m á  p o v a h u  k o h a b i t a c e  
„ s k a n d i n á v s k é h o  t y p u “ ,  a l e  v e s m ě s  j e  „ s n o u b e n e c k ý m  s o u ž i t í m “  
o r i e n t o v a n ým  n a  b u d o u c í  s ň a t e k ,  u  m l a d ý c h  l i d í  t u d í ž  n e n a h r a z u j e  
m a n ž e l s t v í  ( M o ž n ý ,  1 9 8 7 ) .  N e s e z d a n á  s o u ž i t í  v  č e s k é  s p o l e čn o s t i  
p ř e d s t a v u j í  s p í š e  p ř e c h o d n o u  f á z i  p ř e d  u z a v ř e n í m  s ň a t k u  n e ž  
a l t e r n a t i v u  m a n ž e l s t v í .  Z d á  s e ,  ž e  v ě t š i n a  m l a d ý c h  l i d í  s m ě řu j e  d o  
m a n ž e l s t v í ,  i  k d y ž  z a č á t e k  s p o l e čn é h o  ž i v o t a  a  z a l o ž e n í  s p o l e čn é  
d o m á c n o s t i  p ř e s t á v á  m í t  j a s n é  h r a n i c e  a  p ř e d m a n ž e l s k é  n e s e z d a n é  
s o u ž i t í  s e  s t a l o  b ě ž n o u  s o u č á s t í  r o d i n n é h o  s t a r t u  ( H a m p l o v á ,  2 0 0 3 ) .  
N e s e z d a n é  s o u ž i t í  v  d n e š n í  d o b ě  p r e z e n t u j e  s p o l e čn é  ž i t í  p ř e d e v š í m  
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m l a d ý c h  p á rů ,  z a t í m c o  v  m i n u l o s t i  s e  j e d n a l o  o  č e t n é  p á r y  s t a r š í c h  
o s o b  h l a v n ě  v  p e n z i j n í m  v ěk u  ( P i š t o r a ,  2 0 0 3 ) .  
P r o  n e s e z d a n á  s o u ž i t í  v  z a h r a n i č í  j s o u  c h a r a k t e r i s t i c k é  j i n é  
z n a k y.  V  U S A v  n e s e z d a n ý c h  s o u ž i t í c h  ž i j í  l i d é  v  h o r š í  e k o n o m i c k é  
s i t u a c i ,  c o ž  p o u k a z u j e  n a  t o ,  ž e  n e s e z d a n á  s o u ž i t í  j s o u  v a r i a n t o u  
p a r t n e r s k é h o  ž i v o t a  p r o  d v o j i c e ,  v  n i c h ž  m u ž  n e n í  d o s t a t e čn ě  
e k o n o m i c k y  a t r a k t i v n í .  N a o p a k  v e  F r a n c i i  j e  m o ž n é  n e s e z d a n á  
s o u ž i t í  s p o j o v a t  s p í š e  s  v y š š í m i  v r s t v a m i  s p o l e čn o s t i  n e ž  
s  d ě l n i c k ý m i  v r s t v a m i .  V  n ěk t e r ý c h  e v r o p s k ý c h  z e m í c h  ( v e  F r a n c i i ,  
R a k o u s k u  č i  v  M aď a r s k u )  v s t u p u j í  p ř í m o  d o  m a n ž e l s t v í  b e z  
p ř e d c h o z í h o  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  s p í š e  ž e n y  s  n i ž š í m  v z d ě l á n í m ,  
v  j i n ý c h  z e m í c h  ( N ěm e c k o ,  Š v é d s k o )  d o  p ř í m é h o  m a n ž e l s t v í  v s t u p u j í  
ž e n y  s  n e j n i ž š í m  a  n e j v y š š í m  v z d ě l á n í m .  S o u v i s l o s t  m e z i  v z d ě l á n í m  
a  t í m ,  z d a  l i d é  ž i j í  v  m a n ž e l s t v í ,  n e s e z d a n é m  s o u ž i t í ,  p ř í p a d n ě  s a m i ,  
n e n í  u n i v e r z á l n í ,  a l e  n á r o d n ě  s p e c i f i c k á  ( H a m p l o v á ,  Ry c h t a ř í k o v á ,  
P i k á l k o v á ,  2 0 0 3 ) .  
2 . 4  J i né  f o r my  p ar tn e r s ké h o  v z ta hu  
V  m o d e r n í  s p o l e č n o s t i  s e  v e d l e  m a n ž e l s t v í  a  n e s e z d a n é h o  
s o u ž i t í  m ů ž e m e  s e t k a t  s  t z v.  „ o d d ě l e n ý m  s o u ž i t í m  ( v  a n g l .  l i v i n g  
a p a r t  t o g e t h e r ) .  Vy j a d řu j e  s t a v,  k d y  d v a  l i d é  o p a čn é h o  p o h l a v í  „ p a t ř í  
k  s o b ě “ ,  j e j i c h  o k o l í  v í ,  ž e  s p o l u  ž i j í ,  a v š a k  k a ž d ý  z  p a r t n e rů  s i  
p o n e c h á v á  s v é  v l a s t n í  b y d l e n í  a  s v é  v l a s t n í  h o s p o d a ř e n í .  P ř e b ý v a j í  
c h v í l i  u  j e d n o h o  z  p a r t n e rů ,  p a k  z a s e  c h v í l i  u  d r u h é h o ,  a l e  t a k é  
c h v í l i  k a ž d ý  s á m  ( R a b u š i c ,  2 0 0 1 ) .  F i a l o v á  s e  o  t é t o  f o r m ě  
p a r t n e r s k é h o  v z t a h u  z m i ň u j e  j a k o  o  „ s i n g l e s “ .  C h a r a k t e r i z u j e  j e  j a k o  
j e d i n c e  o d m í t a j í c í  o m e z e n í  v l a s t n í  s v o b o d y,  n e z á v i s l o s t i  a  p ř i j e t í  
o d p o v ěd n o s t i  z a  p a r t n e r a  a  d ě t i  ( F i a l o v á ,  2 0 0 8 ) .  
Z a  f o r m u  p a r t n e r s k é h o  s o u ž i t í  l z e  v  j i s t é m  s m ys l u  p o v a ž o v a t  i  
t r v a l e  s v o b o d n é  j e d i n c e .  S v o u  č e t n o s t í  s e  n e j e d n á  o  š i r o c e  r o z š í ř e n ý  
t r e n d ,  a v š a k  p o s t u p n ě  s e  r o z rů s t á  z  n e j rů z n ě j š í c h  d ů v o d ů  ( R a b u š i c ,  
2 0 0 1 ) .  V á g n e r o v á  r o z l i š u j e  t ř i  s k u p i n y  m l a d ý c h  d o s p ě l ý c h  d o  3 5  l e t ,  
k t e ř í  ž i j í  s a m i :  
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1 .  j e d i n e c ,  k t e r ý  s i  t a k o v ý  s t y l  ž i v o t a  z v o l i l ,  p r o t o ž e  m u  
v y h o v u j e  a  p o č í t á  s  n í m  i  p r o  b u d o u c n o s t  ( m o ž n ý m i  d ů v o d y  
m o h o u  b ý t  o s o b n o s t n í  v l a s t n o s t i ,  d o m i n a n c e  p r o f e s n í h o  
z a m ě ř e n í ,  n á b o ž e n s k é  m o t i v y,  o d l i š n á  s e x u á l n í  m o t i v a c e  a t d . ) ,   
2 .  j e d i n e c ,  k t e r ý  s i  t a k o v ý  s t y l  ž i v o t a  v y b r a l  p r o  o b d o b í  m l a d é  
d o s p ě l o s t i ,  a l e  p o v a ž u j e  j e j  z a  d o č a s n ý  ( p r o z a t í m  
e x p e r i m e n t u j e  s  rů z n ý m i  p a r t n e r s k ý m i  v z t a h y,  v ěn u j e  s e  
p r o f e s i  a  s v ý m  z á l i b á m )  a   
3 .  j e d i n e c  s i  t e n t o  s t y l  n e v y b r a l ,  a l e  n e m á  j i n o u  m o ž n o s t  ( n e m á  
ž á d n é h o  t r v a l é h o  p a r t n e r a ,  s  n í m ž  b y  ž i l ,  s e  s v ý m  z p ů s o b e m  
ž i v o t a  n e n í  p ř í l i š  s p o k o j e n ý ,  a l e  n e d o v e d e  j e j  z m ěn i t )  
( V á g n e r o v á ,  2 0 0 0 ) .  
D a l š í  f o r m o u  p a r t n e r s k é h o  v z t a h u  j e  s o u ž i t í  d v o u  l i d í  s t e j n é h o  
p o h l a v í .  D n e s  u ž  m a j í  p l n o u  l e g i t i m i t u ,  n e b o ť  j e j i c h  s e x u á l n í  
o r i e n t a c e  n e n í  p o v a ž o v á n a  z a  c h o r o b u ,  z á r o v eň  m o h o u  u z a v í r a t  
r e g i s t r o v a n á  p a r t n e r s t v í .  
V  r á m c i  n a š e h o  t é m a t u  s e  t a k é  z a b ý v á m e  s t a b i l i t o u  m a n ž e l s t v í ,  
p r o t o  s e  d á l e  b u d e m e  v ěn o v a t  i  j e j í  d e f i n i c i .  
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3 .  Stabi l i ta  manže ls tv í  
D e f i n o v a t  p o j e m  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  n e n í  s n a d n é ,  c o ž  d o k l á d á  
f a k t ,  ž e  v  n ěk t e r ý c h  s t u d i í c h  z k o u m a j í c í c h  s t a b i l i t u  m a n ž e l s t v í  j e j í  
o p e r a c i o n a l i z a c e  c h y b í ,  r e s p e k t i v e  j e  p o v a ž o v á n a  z a  s a m o z ř e j m o u  a  
ž e  v  m n o h a  d a l š í c h  s t u d i í c h  s i  j i  v ýz k u m n í c i  o p e r a c i o n a l i z u j í  
n e g a t i v n ě  j a k o  n e s t a b i l i t u .  N e j č a s t ě j i  s p o l é h a j í  n a  s n a d n o  d o s t u p n é  
u k a z a t e l e ,  t z n .  n a  u k a z a t e l e  s p o j e n é  s  r o z v o d e m  p ř í p a d n ě  
o d l o u č e n í m  m a n ž e l ů  ( B u m p a s s ,  S w e e t ,  1 9 7 2 ;  F u r s t e n b e r g ,  1 9 7 6 ;  
N o r t o n ,  G l i c k ,  1 9 7 9 ;  P o p e ,  M u e l l e r ,  1 9 7 9 ) .  A čk o l i  t a k o v é  s t u d i e  
p r e z e n t u j í  s v á  z j i š t ěn í  v  r á m c i  p o j m u  n e s t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í ,  
z a b ý v a j í  s e  č a s t o  s p í š e  d ů s l e d k y  n e s t a b i l i t y  n e ž  n e s t a b i l i t o u  
s a m o t n o u  ( B o o t h ,  J o h n s o n ,  E d w a r d s ,  1 9 8 3 ) .  K r o m ě  t o h o  j s o u  v  
n ěk t e r ý c h  s t u d i í c h  p o d  p o j e m  s t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í  z a h r n u t y  i  d a l š í  
j e v y  j a k o  k v a l i t a  m a n ž e l s t v í ,  s p o k o j e n o s t  m a n ž e l s t v í  č i  i n t e r a k c e  
m e z i  m a n ž e l y  a t d .  J e  t e d y  e v i d e n t n í ,  ž e  s t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í  j e  
s e k u n d á r n í m  p o j m e m ,  k t e r ý  n e m á  j e d n o z n a čn ý  v ýz n a m .  P o v a ž u j e m e  
p r o t o  z a  d ů l e ž i t é  s i  t e n t o  p o j e m  d e f i n o v a t  n a  z á k l a d ě  a n a l ýz y  
o d b o r n ý c h  p r a m e n ů .  S t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í  b ýv á  v y s v ě t l o v á n a  
r e s p e k t i v e  s p o j o v á n a  s  t ěm i t o  t e r m í n y :  n á c h y l n o s t  k  r o z v o d u ,  
s p o k o j e n o s t  v  m a n ž e l s t v í ,  k v a l i t a  m a n ž e l s t v í  a  i n t e r a k c e  m e z i  
m a n ž e l y.  
3 . 1  Ná c h y l no s t  k  r o z vo d u  
J a k  u ž  b y l o  u v e d e n o  v ý š e ,  s t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í  b ýv á  n e j č a s t ě j i  
d e f i n o v á n a  n e g a t i v n ě  j a k o  n e s t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í  a  n á s l e d n ě  
z a m ě ň o v á n a  s  u k a z a t e l i  r o z v o d o v o s t i .  J a k o  v ý j i m k a  s e  d o  j i s t é  m í r y  
m ů ž e  z d á t  v ýz k u m  L a r s o n a  a  H o l m a n a ,  k t e ř í  s t a b i l i t u  s i c e  d e f i n o v a l i  
p o z i t i v n ě  –  j a k o  „ n e p o š k o z e n ý  s t a v  m a n ž e l s t v í “  – ,  n i c m é n ě  s e  
n e v y h n u l i  v y m e z e n í  b e z  s o u v i s l o s t i  s  r o z v o d e m  –  „ s t a b i l i t a  
m a n ž e l s t v í  n e m á  n i c  s p o l e čn é h o  s  r o z v o d e m  č i  o d d ě l e n ý m  b y d l e n í m “  
( L a r s o n ,  H o l m a n ,  1 9 9 4 ) .  
V  o d b o r n é  l i t e r a t u ř e  s e  s  u k a z a t e l i  r o z v o d o v o s t i  k o n k r é t n ě  
m ů ž e m e  s e t k a t  v  p o d o b ě  t e r m í n ů  j a k o  n á c h y l n o s t  k  r o z v o d u ,  
r o z v o d o v ý  p o t e n c i á l  č i  r i z i k o  r o z v o d u .  Z a  t ěm i t o  rů z n ý m i  t e r m í n y  s e  
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s k r ý v á  o b d o b n ý  v ý z n a m .  N a p ř .  p o d l e  B o o t h a  a  E d w a r d s e  j e d i n e c  
v y k a z u j e  z n a k y  n e s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í ,  k d yž  p ř e m ý š l í  o  r o z v o d u  a  
k d yž  k  n ěm u  p o d n i k á  n e z b y t n é  k r o k y.  T z n .  j e s t l i ž e :  
1 .  z v a ž u j e  r o z v o d  ( j e  n á z o r u ,  ž e  m a n ž e l s t v í  m á  p r o b l é m y,  
p r o m ý š l í  s i  m o ž n o s t  p o d a t  ž á d o s t  o  r o z v o d ) ,   
2 .  p r o b í r á  o t á z k u  r o z v o d u  s  v ýz n a m n ý m i  o s o b a m i  ( s  r o d i n n ý m i  
p ř í s l u š n í k y,  p ř á t e l i  č i  k o l e g y  z  p r á c e ) ,  
3 .  s i  d á  s c h ů z k u  s  d u c h o v n í m  č i  o d b o r n ý m  p o r a d c e m  a  k o n z u l t u j e  
m o ž n é  u k o n č e n í  m a n ž e l s t v í ,  
4 .  s i  p r o m l u v í  s  m a n ž e l e m / k o u  o  r o z v o d u ,  t j .  o  d o s a v a d n í m  
s p o l e čn é m  b y d l i š t i ,  o  r o z d ě l e n í  m a j e t k u ,  o  o p a t r o v á n í  
d í t ě t e / d ě t í ,   
5 .  s e  o d s t ěh u j e  o d  m a n ž e l a / k y,  
6 .  k o n z u l t u j e  m o ž n o s t  r o z v o d u  s  a d v o k á t e m ,  
7 .  p o d á  ž á d o s t  o  r o z v o d ,  
8 .  p r o b í h á  r o z v o d o v é  j e d n á n í  u  s o u d u  ( B o o t h ,  E d w a r d s ,  1 9 8 5 ) .  
P l aň a v a  s e  z m i ň u j e  o  r o z v o d o v é m  p o t e n c i á l u ,  k t e r ý  c h á p e  j a k o  
f e n o m é n  s o u ž i t í ,  v  n ěm ž  n a rů s t á  č i  u ž  e x i s t u j e  v y s o k á  
p r a v d ěp o d o b n o s t  r o z p a d u  m a n ž e l s t v í .  Ve  s v é m  u v a ž o v á n í  v y c h á z í  
z  d o t a z n í k o v é  m e t o d y  M S I  ( M a r i t a l  S t a t u s  I n v e n t o r y ) ,  j e j í ž  p o l o ž k y  
s e  t ý k a j í  n á s l e d u j í c í c h  o b l a s t í :  
1 .  č a s t é  m y š l e n k y  n a  r o z v o d  ( a l e s p o ň  j e d n o u  t ý d n ě ) ,  
2 .  r o z v o d o v é  m y š l e n k y  p o u z e  p ř i  p r u d š í  m a n ž e l s k é  h á d c e  č i  t ě s n ě  
p o  n í ,  
3 .  z v a ž o v á n í  t o h o ,  c o  a  j a k  b y  s e  v  p ř í p a d ě  r o z v o d u  d ě l o  s  d ě t m i ,  
j a k  b y  s e  d ě l i l  m a j e t e k ,  
4 .  d i s k u z e  o  m a n ž e l s k ý c h  p r o b l é m e c h  a  o  e v e n t u á l n í m  r o z v o d u  
s  j i n ým i  l i d m i  ( s  d ů v ě r n ý m i  p ř á t e l i ,  s  p s y c h o l o g e m ,  s  k n ě z e m ) ,  
5 .  ú m y s l  d i s k u t o v a t  s  m a n ž e l e m / k o u  o  r o z v o d u ,  
6 .  s d ě l e n í  s v é h o  p ř á n í  r o z v é s t  s e  n e b o  o d e j í t  z e  s p o l e čn é  
d o m á c n o s t i  m a n ž e l o v i / c e ,   
7 .  o d d ě l e n é  b y d l e n í  m a n ž e l ů ,  
8 .  z ř í z e n í  b a n k o v n í h o  k o n t a ,  k  n ěm u ž  m a n ž e l / k a  n e m á  p ř í s t u p ,  
p ř í p a d n ě  o  n ěm  a n i  n e v í ,  
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9 .  k o n t a k t o v á n í  a d v o k á t a  v e  v ě c i  r o z v o d u  ( P l aň a v a ,  2 0 0 0 ) .  
M ů ž e m e  s h r n o u t ,  ž e  p o d  n á c h y l n o s t í  k  r o z v o d u ,  r o z v o d o v ý m  
p o t e n c i á l e m  č i  r i z i k e m  r o z v o d u  s e  v  o d b o r n ý c h  p r a m e n e c h  r o z u m í  
z v a ž o v á n í  m o ž n o s t i  r o z v o d u ,  j a k é k o l i  p o r a d y  o  r o z v o d u  s  b l í z k ým i  
č i  o d b o r n í k y,  p ř e d s t a v a  o  p o t ř e b n ý c h  k r o c í c h  k  r o z v o d u  a  j e j i c h  
r e a l i z a c e .  
V  r á m c i  z m í n ěn ý c h  c i t a c í  s e  k r o m ě  r o z v o d u  j a k o  t a k o v é h o  
o b j e v i l o  o d d ě l e n é  b y d l e n í  m a n ž e l ů  č i  o d s t ěh o v á n í  s e  o d  
m a n ž e l s k é / h o  p a r t n e r a / k y.  B o o t h ,  J o h n s o n ,  E d w a r d s  j a k o  m o ž n é  
u k a z a t e l e  n á c h y l n o s t i  k  r o z v o d u  u v á d ě j í  k r o m ě  z m í n ěn é h o  r o z v o d u  
t a k é  o p u š t ěn í  č i  o d l o u č e n í  m a n ž e l a / k y.  P ř e s n ě j i  ř e č e n o ,  v  r á m c i  
p o j m u  m a n ž e l s k á  n e s t a b i l i t a  r o z l i š u j í  „ n a r u š e n í “  m a n ž e l s t v í  
( d i s r u p t i o n )  a  „ r o z p a d “  m a n ž e l s t v í  ( d i s s o l u t i o n ) ,  o p u š t ěn í  
m a n ž e l s k é h o  p a r t n e r a  a  r o z v o d .  P o d l e  n i c h  t y t o  t e r m í n y  v  n ěk t e r ý c h  
p ř í p a d e c h  p o u k a z u j í  n a  o d l i š n é  j e v y,  j i n d y  n a  p ř e k r ý v á n í  j e j i c h  
v ýz n a m ů .  N a p ř .  r o z p a d  m a n ž e l s t v í  ( d i s s o l u t i o n )  c h á p o u  j a k o  p r á v n í  
ú k o n  z r u š e n í  m a n ž e l s t v í  r o z v o d e m  n e b o  t r v a l ý m  o d l o u č e n í m  a  
n a r u š e n í  m a n ž e l s t v í  ( d i s r u p t i o n )  p o d l e  n i c h  p ř e d s t a v u j e  d o b r o v o l n ý  
r o z p a d  m a n ž e l s t v í  v  p o d o b ě  r o z v o d u  n e b o  o d l o u č e n í ,  p ř í p a d n ě  
n e d o b r o v o l n ý  r o z p a d  m a n ž e l s t v í  ú m r t í m  j e d n o h o  p a r t n e r a ,  n e b o  
p o k u d  j e d e n  z  p a r t n e rů  o p u s t í  d r u h é h o  ( B o o t h ,  J o h n s o n ,  E d w a r d s ,  
1 9 8 3 ) .  V  j e j i c h  p ř í p a d ě  s e  z d á ,  ž e  d o c h á z í  k e  s l o u č e n í  p o j m ů  r o z v o d  
a  o d l o u č e n í .  P ř i t o m  d o s p ě l i  k e  z j i š t ěn í ,  ž e  v ě t š i n a  o d l o u č e n í  m e z i  
m a n ž e l y  j s o u  j e n  d o č a s n á ,  n e v e d o u  k  r o z v o d u  a n i  k  o p u š t ěn í  
m a n ž e l a / k y.  P o d l e  n a š e h o  n á z o r u  m ů ž e m e  d o b r o v o l n ě  o d d ě l e n é  
b y d l e n í  m a n ž e l ů  ( n i k o l i  n e d o b r o v o l n ě  o d d ě l e n é  b y d l i š t ě  n a p ř .  
z  p r a c o v n í c h  d ů v o d ů )  p o v a ž o v a t  z a  u k a z a t e l  n e s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í ,  
n i k o l i  v š a k  j i s t é h o  r o z v o d u ,  p r o t o ž e  n e  v š e c h n a  o d s t ěh o v á n í  s e  o d  
m a n ž e l a / k y  k o n č í  r o z v o d e m .  
O  s o u v i s l o s t i  m a n ž e l s k é  n e s t a b i l i t y  s  r o z v o d e m  l z e  j e š t ě  
u v a ž o v a t  z  v ýv o j o v é h o  h l e d i s k a .  B o o t h  a  W h i t e  j s o u  t o h o  n á z o r u ,  ž e  
r o z v o d  j e  p r o c e s ,  j e m u ž  p ř e d c h á z í  m a n ž e l s k á  n e s t a b i l i t a .  R o z l i š u j í  
n ěk o l i k  s t u p ň ů  t o h o t o  p r o c e s u :  r o z p o z n á n í  n e s p o k o j e n o s t i ,  
p ř e m ý š l e n í  o  r o z v o d u ,  d i s k u z e  o  r o z v o d u  s  m a n ž e l e m  č i  b l í z k ým i ,  
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k o n z u l t a c e  s  a d v o k á t y  n e b o  p o r a d c i ,  o d l o u č e n í ,  p o d á n í  ž á d o s t i  o  
r o z v o d ,  r e a l i z a c e  r o z v o d u ,  p ř i č e m ž  v š e c h n y  s t u p n ě  n e j s o u  n u t n é ,  
p ř í p a d n ě  p o ř a d í  s t u p ň ů  n e m u s í  o d p o v í d a t  s k u t e čn o s t i  ( B o o t h ,  W h i t e ,  
1 9 8 0 ) .  Z  p r a x e  j e  z ř e j m é ,  ž e  n e j e n  p o ř a d í  s t u p ň ů  n e m u s í  p r o b í h a t  
v  u v e d e n é m  s l e d u ,  a l e  t a k é  ž e  j e j i c h  č a s o v é  t r v á n í  m ů ž e  b ý t  z n a čn ě  
i n d i v i d u á l n ě  o d l i š n é .  
Z á r o v eň  e x i s t u j e  m n o h o  m a n ž e l ů  a  m a n ž e l e k ,  k t e ř í  o  r o z v o d u  
č a s t o  p ř e m ý š l í ,  a l e  n i k d y  s e  n e r o z v e d o u .  P r o t o  s e  z d á  n e d o s t a t e čn é  
s l e d o v a t  j e n  j e d i n c e ,  k t e ř í  s e  r o z v á d ě j í  č i  s e  j i ž  r o z v e d l i .  V ě t š i n a  
s t u d i í  m a n ž e l s k é  n e s t a b i l i t y  t o t i ž  v y c h á z í  z  r o z b o r u  r e t r o s p e k t i v n í c h  
d a t  r e s p o n d e n t ů ,  k t e ř í  ž i j í  o d d ě l e n ě  n e b o  s e  j i ž  r o z v e d l i ,  t u d í ž  v í m e  
j e n  m á l o  o  j e d i n c í c h ,  k t e ř í  z v a ž u j í  r o z v o d .  J e j i c h  m a n ž e l s t v í  j e  t e d y  
z ř e j m ě  n e s t a b i l n í ,  a v š a k  n i k d y  s e  n e r o z v e d o u  ( B o o t h ,  W h i t e ,  1 9 8 0 ) .  
P r o  t o ,  a b y c h o m  b l í ž e  p o r o z u m ě l i  m a n ž e l s k é  ( n e ) s t a b i l i t ě ,  
p o v a ž u j e m e  z a  u ž i t e čn é  s l e d o v a t  i  j i n é  u k a z a t e l e  n e ž  j e n  u k a z a t e l e  
r o z v o d o v o s t i .  
3 . 2  S p o ko j e n o s t  ma n ž e l s tv í  
D a l š í m  p o j m e m ,  k t e r ý  b ý v á  s p o j o v á n  č i  z a m ě ň o v á n  s  
( n e ) s t a b i l i t o u  m a n ž e l s t v í ,  j e  s p o k o j e n o s t  m a n ž e l s t v í .  K e  
s p o k o j e n o s t i  m a n ž e l s t v í  j s m e  p ř i ř a d i l i  i  š ť a s t n é  m a n ž e l s t v í ,  
r e s p e k t i v e  š t ě s t í  v  m a n ž e l s t v í ,  n e b o ť  s e  d o m n í v á m e ,  ž e  š ť a s t n é  
m a n ž e l s t v í  o d p o v í d á  m a n ž e l s t v í  s  v y s o k o u  s p o k o j e n o s t í .  S t e j n ě  t a k  
š t ě s t í  v  m a n ž e l s t v í  p o d l e  n a š e h o  n á z o r u  n a z n a ču j e  v y s o k o u  
s p o k o j e n o s t  m a n ž e l ů .  C o  p ř e s n ě  s i  v š a k  p o d  s p o k o j e n o s t í  m a n ž e l s t v í  
p ř e d s t a v o v a t ?  R o a c h ,  F r a z i e r ,  B o w d e n  d e f i n u j í  m a n ž e l s k o u  
s p o k o j e n o s t  j a k o  v ě t š í  č i  m e n š í  p ř í z eň  m a n ž e l ů  k  s o b ě  n a v z á j e m  
( R o a c h ,  F r a z i e r ,  B o w d e n ,  1 9 8 1 ) .  S p o k o j e n o s t  m a n ž e l s t v í  v  j e j i c h  
p o d á n í  o d p o v í d á  p á r o v é  c h a r a k t e r i s t i c e  v z t a h u .  N a o p a k  B o o t h ,  
J o h n s o n ,  E d w a r d s  u v a ž u j í  o  m a n ž e l s k é  s p o k o j e n o s t i  v e  v z t a h u  
k  j e d n o t l i v c i ,  n i k o l i  v e  v z t a h u  k  m a n ž e l s t v í .  Z j i s t i l i  t o t i ž ,  ž e  j e d e n  
z  m a n ž e l ů  m ů ž e  b ý t  s e  v z t a h e m  s p o k o j e n ý ,  z a t í m c o  d r u h ý  j e  
n e s p o k o j e n ý ,  s n a ž í  s e  o  u k o n č e n í  v z t a h u ,  p r o t o ž e  c h c e  b ý t  r a d ě j i  
s á m ,  n e b o  s  n ěk ý m  j i n ým  ( B o o t h ,  J o h n s o n ,  E d w a r d s ,  1 9 8 3 ) .  V  t o m  
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p ř í p a d ě  l z e  n e s p o k o j e n o s t  m a n ž e l s t v í  c h á p a t  j a k o  u k a z a t e l  
n e s t a b i l i t y.  B o o t h ,  E d w a r d s  a l e  t a k é  u v e d l i ,  ž e  m a n i f e s t a c e  
n e s p o k o j e n o s t i  v  m a n ž e l s t v í  č i  s  m a n ž e l e m / k o u  mů ž e  p o s l o u ž i t  
ú m y s l u  v y v o l a t  z m ěn u  t o h o ,  s  č í m  j e  j e d i n e c  v  m a n ž e l s t v í  
n e s p o k o j e n ,  z  č e h o ž  n a o p a k  v y p l ý v á ,  ž e  n e m ů ž e m e  s p o j o v a t  
n e s p o k o j e n o s t  v  m a n ž e l s t v í  s  m a n ž e l s k o u  n e s t a b i l i t o u ,  a l e  s p í š e  s e  
s n a h o u  o  s t a b i l i z a c i  m a n ž e l s t v í  ( B o o t h ,  E d w a r d s ,  1 9 8 5 ) .   
V ě t š i n o u  b y l a  s p o k o j e n o s t  v  m a n ž e l s t v í  z k o u m á n a  v  s o u v i s l o s t i  
s e  s t a b i l i t o u  m a n ž e l s t v í  n e b o l i  s  u k a z a t e l i  r o z v o d o v o s t i .  P r o v ě řo v a l a  
s e  h y p o t é z a ,  z d a  r e s p o n d e n t i  n e s p o k o j e n í  n e b o  n e š ť a s t n í  
v  m a n ž e l s t v í  v í c e  z v a ž u j í  r o z v o d  n e ž  r e s p o n d e n t i  z e  s p o k o j e n ý c h  č i  
š ť a s t n ý c h  m a n ž e l s t v í .  B y l o  z j i š t ěn o ,  ž e  r e s p o n d e n t i  z  n e š ť a s t n ý c h  
m a n ž e l s t v í  j s o u  v í c e  n a k l o n ěn i  z v a ž o v a t  r o z v o d  n e ž  r e s p o n d e n t i  z e  
š ť a s t n ý c h  m a n ž e l s t v í ,  z á r o v eň  s e  v š a k  u k á z a l o ,  ž e  n e p a t r n á  č á s t  
r e s p o n d e n t ů  h o d n o t í  s v é  m a n ž e l s t v í  j a k o  „ v e l m i  š ť a s t n é “ ,  p ř e s t o  
z v a ž o v a l i  r o z v o d .  Ta k é  s e  u k á z a l o ,  ž e  m n o h o  p á rů  s e  r o z v e d l o ,  i  
k d yž  m ě l o  š ť a s t n ě j š í  m a n ž e l s t v í ,  n e ž  p á r y,  j e ž  v  m a n ž e l s k é m  s v a z k u  
s e t r v a l y  ( B o o t h ,  W h i t e ,  1 9 8 0 ) .  C l a r k  a  G r o t e  r e f e r u j í  o  o b d o b n ý c h  
v ý s l e d c í c h ,  k  n i m ž  d o s p ě l i  K e l l e y  a  T h i b a u t ;  R u s b u l t ,  Va n  L a n g e ;  
R u s b u l t ,  A r r i a g a ,  A g n e w  a t d .  ( C l a r k ,  G r o t e ,  2 0 0 3 ) .  
Z  v ý š e  u v e d e n ý c h  z j i š t ěn í  p l yn e ,  ž e  n e l z e  s p o j o v a t  s t a b i l n í  
m a n ž e l s t v í  s e  s p o k o j e n ý m i  m a n ž e l s t v í m i ,  r e s p e k t i v e  n e s t a b i l n í  
m a n ž e l s t v í  s  n e s p o k o j e n ý m i  m a n ž e l s t v í m i .  M í s t o  t o h o  b y c h o m  m ě l i  
z v á ž i t  f a k t o r y,  k t e r é  p ů s o b í  t a k ,  ž e  n ěk t e r é  n e š ť a s t n é  m a n ž e l s k é  
p á r y  z ů s t a n o u  s p o l u ,  z a t í m c o  š ť a s t n é  m a n ž e l s k é  d v o j i c e  p o v z b u d í  k e  
z v a ž o v á n í  r o z v o d u ,  p ř í p a d n ě  i  k  j e h o  r e a l i z a c i .  N a b í z í  s e  h l e d a t  
p o d s t a t u  t o h o ,  c o  k  s o b ě  m a n ž e l s k é  p á r y  p o j í ,  r e s p e k t i v e  t o h o ,  c o  j e  
d r ž í  p o h r o m a d ě ,  a  z á r o v eň  p o d s t a t u  t o h o ,  c o  j e  v e d e  k  u k o n č e n í  
m a n ž e l s t v í .  V  t é t o  s o u v i s l o s t i  s e  n a b í z í  z v á ž i t  t z v.  b a r i é r y  r o z v o d u .  
3 . 3  K va l i ta  ma n ž e l s t v í  
Ta k é  k v a l i t a  m a n ž e l s t v í  b ýv á  s p o j o v á n a  č i  z a m ě ň o v á n a  s e  
s t a b i l i t o u  m a n ž e l s t v í .  Z  h l e d i s k a  s v é  d e f i n i c e  s e  z d á  p o n ěk u d  
p r o b l e m a t i c k á ,  n e b o ť  n e j rů z n ě j š í  a u t o ř i  č i  b a d a t e l é  s i  j i  v yk l á d a j í  
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rů z n ý m  z p ů s o b e m .  P r o  m o ž n o s t  p o r o v n á n í  u v á d í m e  a l e s p o ň  n ěk t e r é  
z  j e j í c h  d e f i n i c .  
P o d l e  L a r s o n a  a  H o l m a n a  k v a l i t u  m a n ž e l s t v í  p ř e d s t a v u j e  
s u b j e k t i v n í  h o d n o c e n í  v z t a h u  p á r u  ( L a r s o n ,  H o l m a n ,  1 9 9 4 ) .  S p a n i e r ,  
L e w i s  j s o u  v e  s v é m  v ý k l a d u  k v a l i t y  m a n ž e l s t v í  k o n k r é t n ě j š í .  J s o u  
t o h o  n á z o r u ,  ž e  m a n ž e l s k o u  k v a l i t u  t v o ř í  k o n t i n u u m  o d r á ž e j í c í  
c h a r a k t e r i s t i c k é  r y s y  m a n ž e l s k é  i n t e r a k c e  a  m a n ž e l s k é h o  f u n g o v á n í  
( S p a n i e r ,  L e w i s ,  1 9 8 0 ) .  P r o  z k o u m á n í  m a n ž e l s k é  k v a l i t y  S p a n i e r  
v y t v o ř i l  Š k á l u  d y a d i c k é h o  p ř i z p ů s o b e n í  ( D A S  –  D y a d i c  A d j u s t m e n t  
S c a l e )  s e  č t y řm i  s u b š k á l a m i :  p á r o v o u  s p o k o j e n o s t í ,  p á r o v o u  k o h e z í ,  
p á r o v o u  s h o d o u  a  v y j a d ř o v á n í m  s v ý c h  c i t ů  ( S p a n i e r ,  1 9 7 6 ) .   
C l a r k  a  G r o t e  n a o p a k  o  k v a l i t ě  m a n ž e l s t v í  u v a ž u j í  v  s o u v i s l o s t i  
s  m a n ž e l s k o u  s p o k o j e n o s t í .  J e d e n  z  m a n ž e l ů  m ů ž e  b ý t  v e  v z t a h u  
v e l m i  s p o k o j e n ý ,  z a t í m c o  d r u h ý  m ů ž e  b ý t  s e  v z t a h e m  n e b o  s  
m a n ž e l e m / k o u  v ý r a z n ě  n e s p o k o j e n ý .  P r o t o  n e v ě ř í m e ,  ž e  p o s o u z e n í  
s p o k o j e n o s t i  j a k o  s o u č á s t i  k v a l i t y  v z t a h u  n e n í  i d e á l n í m  z p ů s o b e m ,  
j a k  p o s o u d i t  k v a l i t u  v z t a h u  c e l k o v ě  ( C l a r k ,  G r o t e ,  2 0 0 3 ) .  
S  u v e d e n ý m i  a u t o r k a m i  s e  s h o d u j e m e  v  t o m ,  ž e  o d l i š n ý  p o h l e d  
p a r t n e rů  n a  s p o k o j e n o s t  v  m a n ž e l s t v í  n e l z e  p o v a ž o v a t  z a  s p o l e h l i v o u  
m í r u  a ť  u ž  k v a l i t y,  č i  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í .  
D á l e  u v á d í m e  k o n c e p t  k v a l i t y  m a n ž e l s t v í  p o d l e  J o h n s o n a ,  
A m o l o z y  a  B o o t h a ,  j e n ž  z a h r n u j e  5  d i m e n z í :  1 .  n á c h y l n o s t  k  
r o z v o d u ,  2 .  m a n ž e l s k é  p r o b l é m y,  3 .  m a n ž e l s k é  š t ě s t í ,  4 .  m a n ž e l s k á  
i n t e r a k c e  a  5 .  m a n ž e l s k é  n e s h o d y.  V z h l e d e m  k  t o m u ,  ž e  s e  n ěk t e r é  
p o j m y  o p a k u j í ,  r a d ě j i  z m í n í m e ,  c o  p o d  j e d n o t l i v ý m i  d i m e n z e m i  
a u t o ř i  m a j í  n a  m y s l i .  
1 .  N á c h y l n o s t  k  r o z v o d u  d e f i n u j í  j a k o  t e n d e n c i  r o z v é s t  s e .  
Z a h r n u j e  p o d l e  n i c h  k o g n i t i v n í  k o m p o n e n t u  ( t z n .  
m y š l e n k y,  ž e  j e  m a n ž e l s t v í  v  p r o b l é m e c h ,  ú v a h y  n a d  
p o d á n í m  ž á d o s t i  o  r o z v o d )  a  a k t i v i t u  ( m l u v e n í  s  p ř á t e l i  
n e b o  s  m a n ž e l e m / k o u  o  m o ž n o s t i  r o z v o d u ,  k o n z u l t o v á n í  s  
d u c h o v n í m ,  p o r a d c e m  n e b o  a d v o k á t e m  o  s e p a r a c i  o d  
m a n ž e l a / k y  n e b o  o  p o d á n í  ž á d o s t i  o  r o z v o d ) .   
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2 .  M í r u  m a n ž e l s k ý c h  p r o b l é m ů  p ř e d s t a v u j í  o s o b n í  v l a s t n o s t i  
a  c h o v á n í  ( n a p ř .  s n a d n o  s e  r o z z l o b í ,  m á  s n a d n o  z r a n i t e l n é  
c i t y,  j e  ž á r l i v ý / á ,  c h o v á  s e  a r o g a n t n ě ,  j e  k r i t i c k ý / á ,  j e  
n á l a d o v ý / á ,  s  j i n ý m i  l i d m i  n e m l u v í ,  m ě l / a  s e x u á l n í  p o m ě r  
s  n ěk ý m  j i n ý m ,  r o z č i l u j í  m ě  j e h o / j e j í  z v yk y,  t r á v í  d o m a  
n e d o s t a t e čn é  m n o ž s t v í  č a s u ,  p o š e t i l e  u t r á c í  p e n í z e ,  p i j e  
n e b o  z n e u ž í v á  d r o g y,  m ě l / a  p r o b l é m y  s e  z á k o n e m )  
j e d n o h o  z  m a n ž e l s k é  d v o j i c e ,  k t e r ý  v y t v á ř í  p r o b l é m y  v  
m a n ž e l s t v í .  V n í m á n í  p r o b l é m ů  v  m a n ž e l s t v í  j e d n í m  z  
m a n ž e l ů  j e  p o d l e  a u t o rů  s i c e  s u b j e k t i v n í ,  d o  j i s t é  m í r y  
v š a k  o d r á ž í  s t a v  j e j i c h  m a n ž e l s t v í .   
3 .  M a n ž e l s k é  š t ě s t í  v y c h á z í  z  i n d i v i d u á l n í h o  p o c i t u  
s p o k o j e n o s t i  v  m a n ž e l s t v í  u  o b o u  z  m a n ž e l ů  ( t z n .  z  
c e l k o v é h o  p o c i t u  ( n e ) s p o k o j e n o s t i ,  z  p ř i r o v n á n í  
s o u č a s n é h o  m a n ž e l s t v í  k  m a n ž e l s t v í  o  3  r o k y  d ř í v e  a  z  
i n t e n z i t y  l á s k y )  a  z  o s o b n í c h  c i t ů  v z t a h u j í c í c h  s e  k e  
s p e c i f i c k ý m  a s p e k t ům  j e j i c h  m a n ž e l s t v í  ( z  m n o ž s t v í  
p o r o z u m ěn í ,  z  m n o ž s t v í  l á s k y  a  c i t u ,  z  m í r y  s o u h l a s u  
m e z i  n i m i  v  rů z n ý c h  z á l e ž i t o s t e c h ,  z  j e j i c h  s e x u á l n í h o  
v z t a h u ,  z e  v z á j e m n é  p é č e  a  v ě r n o s t i ) .   
4 .  M a n ž e l s k á  i n t e r a k c e  s e  z e j m é n a  p o j í  s  r o z s a h e m  s p o l e čn ě  
t r á v e n é h o  č a s u  a  s  r o z s a h e m  s p o l e č n ý c h  a k t i v i t  m a n ž e l ů  
( t z n .  s e  s p o l e čn ý m  s t o l o v á n í m ,  s  n a k u p o v á n í m ,  s e  
s p o l u p r a c í  v  d o m á c n o s t i  a  p ř i  z v e l e b o v á n í  č i  o p r a v á c h  
d o m o v a ,  s e  s p o l e čn o u  z á b a v o u  m i m o  d o m o v  a  s  
n á v š t ěv a m i  p ř á t e l ) .  
5 .  M í r u  m a n ž e l s k é h o  n e s o u h l a s u  l z e  v y j á d ř i t  t v r d o s t í  a  
m n o ž s t v í m  s l o v n í c h ,  p ř í p a d n ě  f yz i c k ý c h  s p o rů  ( J o h n s o n ,  
A m o l o z a ,  B o o t h ,  1 9 9 2 ) .  
L a n d i s  k v a l i t u  m a n ž e l s t v í  c h a r a k t e r i z u j e  o b d o b n ě ,  a  t o  j a k o  
z h o d n o c e n í  m a n ž e l s t v í  z  h l e d i s k a  n á s l e d u j í c í h o  v ýč t u  j e v ů :  m í r y  
p ř i z p ů s o b e n í  p a r t n e rů  s o b ě  n a v z á j e m ,  s p o k o j e n o s t i  a  p o c i t u  
( n e ) š t ě s t í ,  p ř i č e m ž  n i ž š í  k v a l i t a  m a n ž e l s t v í  n u t n ě  n e z n a m e n á  v y š š í  
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t e n d e n c i  k  r o z v o d u ,  k  t r v a l é m u  o d l o u č e n í  n e b o  k  o p u š t ěn í  
m a n ž e l s k é h o  p a r t n e r a / k y  ( L a n d i s ,  1 9 6 3 ) .  
J e  e v i d e n t n í ,  ž e  v ý k l a d y  p o j m u  k v a l i t a  m a n ž e l s t v í  s e  z n a čn ě  
l i š í .  Ty t o  v ý k l a d y  z a h r n u j í  h o d n o c e n í  m a n ž e l s t v í  z  rů z n ý c h  h l e d i s e k ,  
c o ž  p o t v r z u j í  i  C l a r k ,  G r o t e ,  k t e r é  u v á d ě j í ,  ž e  k v a l i t a  v z t a h u  b ýv á  
z a m ě ň o v á n a  z a  s t a b i l i t u  v z t a h u ,  s p o k o j e n o s t  v z t a h u  a t d .  S m ě š o v a t  
s t a b i l i t u  v z t a h u  s  k v a l i t o u  v z t a h u  s e  v š a k  n e z d á  u ž i t e čn é ,  p r o t o ž e  
e x i s t u j e  m n o h o  s t a b i l n í c h  v z t a h ů ,  k t e r é  s e  v yz n a ču j í  t í m ,  ž e  j s o u  
n e š ť a s t n é  ( C l a r k ,  G r o t e ,  2 0 0 3 ) .  P o j e m  k v a l i t y  m a n ž e l s t v í  s e  p r o t o  
j e v í  j a k o  z n a čn ě  s u b j e k t i v n í  a  v z h l e d e m  k  t o m u ,  ž e  s e  k  v ě t š i n ě  j e h o  
v ýz n a m o v ý c h  s l o ž e k  v y j a d řu j e m e  v  j i n ý c h  č á s t e c h  t é t o  k a p i t o l y,  
n e p o v a ž u j e m e  z a  o p o d s t a t n ěn é  z a h r n o v a t  t e n t o  p o j e m  d o  n a š e h o  
k o n c e p t u  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í .  
3 . 4  I n t e ra kc e  me z i  ma n ž e l y  
V  o d b o r n é  l i t e r a t u ř e  s e  l z e  t a k é  s e t k a t  s e  s p o j o v á n í m  
m a n ž e l s k é  s t a b i l i t y  s  i n t e r a k c í  m e z i  m a n ž e l y.  J e d n a k  s e  j e d n á  o  
s p o j i t o s t  p o z i t i v n í  i n t e r a k c e  s e  s t a b i l i t o u  m a n ž e l s t v í  a  n e g a t i v n í  
i n t e r a k c e  s  n e s t a b i l i t o u  m a n ž e l s t v í .   
P o k u d  j d e  o  p o z i t i v n í  i n t e r a k c i ,  B i r c h l e r ,  We i s s ,  Vi n c e n t  p o d  
n í  r o z u m í  d o h o d u ,  p o c h v a l u ,  h u m o r ,  s o u h l a s ,  u s m í v á n í  s e  n a  s e b e ,  
p ř í j e m n é  f y z i c k é  k o n t a k t y  a  s d í l e n í  r a d o s t i  ( B i r c h l e r ,  We i s s ,  
Vi n c e n t ,  1 9 7 5 ) .  G o t t m a n  e t  a l .  p o z i t i v n í  i n t e r a k c i  c h á p o u  j a k o  c i t  
k  p a r t n e r o v i  a  z á j e m  o  n ě j  ( G o t t m a n  e t  a l . ,  1 9 9 8 ) .  C h a r a k t e r i s t i k y  
p o z i t i v n í  i n t e r a k c e  b y  m o h l y  v y t v o ř i t  d o j e m ,  ž e  v  i d e á l n í m  
m a n ž e l s t v í  p r o b í h á  j e n  p o z i t i v n í  i n t e r a k c e ,  a l e  j e  t o m u  o p r a v d u  t a k ?  
G o t t m a n  e t  a l .  u v á d ě j í ,  ž e  s t a b i l n í  m a n ž e l s t v í  s e  n a  r o z d í l  o d  
n e s t a b i l n í c h  v y z n a ču j í  v  p rů b ěh u  k o n f l i k t n í h o  r o z h o d o v á n í  
e m p a t i c k ým i  v ý m ě n a m i  a  b r á n í  e s k a l a c i  n e g a t i v n í c h  v ý m ěn  ( G o t t m a n  
e t  a l .  1 9 9 8 ) .  T z n .  ž e  v e  s t a b i l n í m  m a n ž e l s t v í  p ř e d p o k l á d a j í  n e j e n  
p o z i t i v n í ,  a l e  i  n e g a t i v n í  i n t e r a k c i ,  k t e r o u  m a n ž e l é  u m í  z v l á d n o u t ,  
a n i ž  b y  b y l o  o h r o ž e n o  j e j i c h  m a n ž e l s t v í .  P o z i t i v n í  i n t e r a k c i  t e d y  
m o h o u  p ř e d s t a v o v a t  n e j e n  f e n o m é n y  p o d p o r u j í c í  i n t e r a k c i  j a k o  
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p o c h v a l a ,  s o u h l a s  č i  p r o j e v o v á n í  z á j m u  o  d r u h é h o ,  a l e  t a k é  s t r a t e g i e  
n a p o m á h a j í c í  k o n s t r u k t i v n í m u  z v l á d n u t í  n e g a t i v n í  i n t e r a k c e .   
C o  s e  t ýč e  n e g a t i v n í  i n t e r a k c e ,  G o t t m a n  r o z l i š i l  n e g a t i v n í  
i n t e r a k c i  n í z k é  i n t e n z i t y  ( s m u t e k ,  h n ěv,  l a m e n t o v á n í ,  n a p ě t í ,  
d e s p o t i s m u s )  a  n e g a t i v n í  i n t e r a k c i  v y š š í  i n t e n z i t y  ( o p o v r ž e n í ,  
o b r a n a ,  a g r e s e ) .  P o d  p o j e m  n e g a t i v n í  i n t e r a k c e  t a k é  z a h r n u l  
o p l á c e n í  n e g a t i v n í  i n t e r a k c e .  T z n .  ž e  i n i c i a l i z a c e  n e g a t i v n í  
i n t e r a k c e  j e d n o h o  p a r t n e r a  v e d e  k  n e g a t i v n í m u  a f e k t u  č i  n e g a t i v n í  
r e a k c i  p a r t n e r a  d r u h é h o .  V  p ř í p a d ě ,  ž e  d o j d e  k  n á rů s t u  i n t e n z i t y  
n e g a t i v n í  i n t e r a k c e ,  m l u v í  G o t t m a n  o  e s k a l a c i  n e g a t i v n í  i n t e r a k c e  
( G o t t m a n ,  1 9 9 4 ) .  G o t t m a n  s  L e v e n s o n e m  d á l e  z j i s t i l i ,  ž e  p á r y  
s m ě řu j í c í  k  r o z v o d u  s e  n ěk o l i k  l e t  p ř e d t í m  v yz n a ču j í  p ř e v a h o u  
n e g a t i v n í c h  i n t e r a k c í  n a d  p o z i t i v n í m i  i n t e r a k c e m i  ( G o t t m a n ,  
L e v e n s o n ,  1 9 9 2 ) .  P o z d ě j i  s  k o l e g y  s p e c i f i k o v a l i ,  j a k á  i n t e r a k c e  
k o r e l u j e  s  n e s t a b i l i t o u  m a n ž e l s t v í .  J e d n á  s e  o  n á s l e d u j í c í  s i t u a c e :  
1 .  m a n ž e l  o d m í t á ,  ž e  b y  n a  n ě j  m a n ž e l k a  m ě l a  v l i v,  
2 .  m a n ž e l k a  i n i c i a l i z u j e  n e g a t i v n í  i n t e r a k c i ,  
3 .  n e g a t i v n í  i n t e r a k c e  m e z i  m a n ž e l y  e s k a l u j e  a  
4 .  m a n ž e l k a  j i ž  p r o  s v é h o  m u ž e  n e n í  a t r a k t i v n í  ( G o t t m a n  e t  a l . ,  
1 9 9 8 ) .  
C h r i s t e n s e n  o  n e g a t i v n í  i n t e r a k c i  u v a ž u j e  z  h l e d i s k a  j e j í c h  
n á s l e d k ů  n a  c h o v á n í  m a n ž e l ů  m e z i  s e b o u .  P o ž a d a v k y  ž e n  n a  m u ž e ,  
r e s p e k t i v e  j e j i c h  k r i t i k a  u  m u ž ů  v y v o l á v a j í  e m o čn í  s t a ž e n í  n e b o l i  
v y h ý b a v é  c h o v á n í ,  p ř í p a d n ě  j i n o u  n e g a t i v n í  i n t e r a k c i  ( C h r i s t e n s e n ,  
1 9 9 0 ) .  M á  s e  z a  t o ,  ž e  n e g a t i v n í  i n t e r a k c e  n e m á  p ř í l i š  p o s i l u j í c í  v l i v  
n a  s t a b i l i t u  m a n ž e l s t v í ,  a l e  j e  t o m u  t a k  v ž d y?  
C l a r k  a  G r o t e  s e  s i c e  v y j á d ř i l y  k e  k v a l i t ě  b l í z k ý c h  v z t a h ů  
( t e d y  i  k  m a n ž e l s t v í ) ,  a l e  u v á d í m e  j e j i c h  n á z o r ,  p r o t o ž e  k v a l i t u  
v z t a h u  p o k l á d a j í  z a  r o v n o u  s t a b i l i t ě  v z t a h u .  P o d l e  n i c h  m n o h o  
o d b o r n í k ů  u ž í v á  n e p ř í t o m n o s t i  k o n f l i k t u  j a k o  u k a z a t e l e  v y s o c e  
k v a l i t n í c h  v z t a h ů  a  e x i s t u j í c í  k o n f l i k t y  j a k o  u k a z a t e l  n e k v a l i t n í c h  
v z t a h ů .  Ta k o v é  ú v a h y  j s o u  p r ý  š p a t n é ,  a  t o  z e  d v o u  d ů v o d ů :  
1 .  E x i s t u j í  v z t a h y  c h a r a k t e r i s t i c k é  n í z k ým  p o č t e m  k o n f l i k t ů  a  
s o u č a s n ě  n í z k ý m  p o d í l e m  s p o l e čn ý c h  z á j m ů  a  v z á j e m n é  
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p o d p o r y.  V  t a k o v é m  p ř í p a d ě  a u t o r k y  n e u v a ž u j í  o  v y s o c e  
k v a l i t n í m  v z t a h u ,  p r o t o ž e  m a n ž e l é  m o h o u  v é s t  p ř e v á ž n ě  
n e z á v i s l é  ž i v o t y  a  s d í l e t  j e n  s t e j n ý  d o m o v.  
2 .  K o n f l i k t y  č a s t o  v z n i k a j í ,  k d yž  m á  j e d e n  v e  v z t a h u  p o c i t ,  ž e  
j s o u / b y l y  j e h o  p o t ř e b y  z a n e d b á n y.  J e s t l i ž e  j e  k o n f l i k t  v y ř e š e n  
k e  s p o k o j e n o s t i  o b o u ,  v z t a h  b u d e  z ř e j m ě  l e p š í ,  n e j s p í š  s e  v r á t í  
t a m ,  k d e  b y l  p ř e d  k o n f l i k t e m .  T z n .  ž e  p ř í t o m n o s t  n ě j a k é h o  
k o n f l i k t u  v  b l í z k é m  v z t a h u ,  p o k u d  m á  k o n s t r u k t i v n í  ř e š e n í ,  
m ů ž e  b ý t  i  p o z i t i v n í m  i n d i k á t o r e m  v z t a h o v é  k v a l i t y.  ( C l a r k ,  
G r o t e ,  2 0 0 3 ) .  
U k a z u j e  s e ,  ž e  s p o j o v á n í  p o z i t i v n í  i n t e r a k c e  s e  s t a b i l i t o u  
m a n ž e l s t v í  a  n e g a t i v n í  i n t e r a k c e  s  n e s t a b i l i t o u  n e n í  a d e k v á t n í .  
N e p ř í t o m n o s t  n e g a t i v n í  i n t e r a k c e  t o t i ž  n e m u s í  z n a m e n a t  j e n  
p o z i t i v n í  i n t e r a k c i ,  a l e  i  n e z á j e m  č i  o d c i z e n í  m e z i  m a n ž e l y.  A 
p ř í t o m n o s t  n e g a t i v n í  i n t e r a k c e  n e m u s í  n u t n ě  v é s t  k  d e s t a b i l i z a c i  
m a n ž e l s t v í ,  a l e  n a o p a k  k  v y j a s n ěn í  a  k  p ř e k o n á n í  n e s h o d  
m a n ž e l s k é h o  p á r u .  Z  t o h o  p l y n e ,  ž e  s l e d o v a t  p o u h o u  p ř í t o m n o s t  
p o z i t i v n í  č i  n e g a t i v n í  i n t e r a k c e  m e z i  m a n ž e l y,  p o k l á d á m e  z a  
n e d o s t a t e čn o u  a  d o  j i s t é  m í r y  z a v á d ě j í c í .  
 
A n a l ý z a  o d b o r n ý c h  p r a m e n ů  u k á z a l a ,  ž e  t e r m í n  s t a b i l i t a  
m a n ž e l s t v í  b ý v á  n e j č a s t ě j i  s p o j o v á n  s  n á c h y l n o s t í  k  r o z v o d u ,  s e  
s p o k o j e n o s t í  m a n ž e l s t v í ,  s  k v a l i t o u  m a n ž e l s t v í  č i  z m i ň o v á n  
v  s o u v i s l o s t i  s  i n t e r a k c í  m a n ž e l ů .  N i c m é n ě  ž á d n ý  z  t ě c h t o  f e n o m é n ů  
a n i  j e j i c h  s p o j e n í  d l e  n a š e h o  n á z o r u  p l n ě  n e v y s t i h u j e  v ýz n a m  
s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í ,  p r o t o  j s m e  p ř i s t o u p i l i  k  p r o s t u d o v á n í  
o b e c n ě j š í h o  t é m a t u .  
Z a m ě ř i l i  j s m e  s e  n a  s t u d i u m  b l í z k ýc h  v z t a h ů ,  j i m i ž  s e  
k o n k r é t n ě  r o z u m í  m a n ž e l s t v í ,  p a r t n e r s t v í ,  v z t a h  r o d i č ů  a  d ě t í ,  a n e b o  
p ř á t e l s t v í .  V z h l e d e m  k  p ř e d m ě t u  n a š e h o  z á j m u  s e  b u d e m e  v ěn o v a t  
p ř e d e v š í m  b l í z k ý m  v z t a h ům  s  o h l e d e m  n a  m a n ž e l s t v í .  P ř e s n ě j i  
ř e č e n o  n á s  z a j í m á  t o ,  c o  b l í z k é  v z t a h y  u d r ž u j e  p o h r o m a d ě ,  t e d y  t o ,  
c o  p ř e d s t a v u j e  n á m i  z k o u m a n o u  s t a b i l i t u  b l í z k é h o  v z t a h u ,  r e s p e k t i v e  
m a n ž e l s t v í .  
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3 . 5  Co  u d r ž u j e  b l í zké  v z t a hy ?  
B l i ž š í  p r o s t u d o v á n í  b l í z k ýc h  v z t a h ů ,  r e s p e k t i v e  p o d l e  
n ěk t e r ý c h  a u t o rů  t é ž  o s o b n í c h  v z t a h ů  u k á z a l o ,  ž e  j d e  o  t é m a  m e z i  
t e o r e t i k y  a  v ýz k u m n í k y  p o m ě r n ě  n o v é ,  t u d í ž  n e n í  t o l i k  p r o p r a c o v a n é  
a  f r e k v e n t o v a n é ,  n a  r o z d í l  o d  t é m a t ,  j a k o  j s o u  v ýb ě r  p a r t n e r a  č i  
r o z c h o d ,  p ř í p a d n ě  r o z v o d .  K r o m ě  t o h o  n á m  n ěk t e r é  p r a m e n y  b o h u ž e l  
n e j s o u  d o s t u p n é ,  a  t a k  j s m e  v  n ěk t e r ý c h  p ř í p a d e c h  m u s e l i  v y j í t  j e n  
z e  s e k u n d á r n í c h  z d r o j ů .  N a  z á k l a d ě  t o h o  j s m e  d o s p ě l i  k e  z j i š t ěn í ,  ž e  
e x i s t u j í  rů z n é  n á z o r y  n a  t o ,  c o  u d r ž u j e  b l í z k é  v z t a h y  a  u m o ž ň u j e  
j e j i c h  d a l š í  p o k r a čo v á n í .  N e j p r v e  v y j m e n u j e m e  v š e c h n y  z j i š t ěn é  
k a t e g o r i e ,  p o t é  j e  p o d r o b n ě j i  r o z e b e r e m e .  
Ve  s p o j i t o s t i  s  u d r ž e n í m  b l í z k ý c h  v z t a h ů  j s m e  s e  s e t k a l i  
s  n á s l e d u j í c í m i  p o j m y:  a k c e p t a c e ,  a l t e r n a t i v y,  a t r a k t i v i t a ,  
a u t e n t i c i t a ,  b a r i é r y,  b l í z k o s t ,  d ů v ě r n o s t ,  i n t i m i t a ,  i n v e s t i c e  ( a  
z i s k y ) ,  n o r m y  b r á n í c í  v  o p u š t ěn í  p a r t n e r a ,  o d p o v ěd n o s t ,  o t e v ř e n o s t ,  
p é č e  o  d r u h é ,  p o c h o p e n í ,  p o z i t i v n í  s m ýš l e n í ,  p r o ž í v á n í ,  s d í l e n í  
p o v i n n o s t í ,  s d í l e n í  v n i t řn í h o  p r o ž í v á n í  a  m y š l e n e k ,  s p o l e čn ě  
s t r á v e n ý  č a s ,  s p o l u p r á c e  n a  rů z n ý c h  č i n n o s t e c h ,  s p o n t á n n o s t ,  
z á v a z k y  a  z á v i s l o s t .  
3 . 5 . 1  A k c e p t a c e  
P a r t n e ř i  s e  v z á j e m n ě  p ř i j í m a j í  s e  s v ý m i  c h y b a m i  a  n e d o s t a t k y,  
j s o u  s c h o p n i  s e  s  n i m i  p a r t n e r o v i  s v ě ř i t  b e z  o b a v  z e  z t r á t y  p ř í z n ě  
t o h o  d r u h é h o .  Ty t o  n e d o s t a t k y  j s o u  p ř i j í m á n y  s  e m p a t i í ,  v yv o l á v a j í  
s y m p a t i e m i  p o d l o ž e n é  p o c h o p e n í ,  p o d p o r u  ( B i n a r o v á ,  2 0 0 0 ) .  
D o m n í v á m e  s e ,  ž e  j e d i n e c  j e  s c h o p e n  a k c e p t o v a t  n e d o s t a t k y  
p a r t n e r a ,  p o k u d  n e j s o u  s t ě ž e j n í .  V  p ř í p a d ě  ž e  s e  t y t o  n e d o s t a t k y  
u k a z u j í  j a k o  p o d s t a t n é ,  d r u h ý  j e  p ř i j m e  t e h d y,  p o k u d  j s o u  v y v á ž e n y  
n ě j a k ým i  p ř í n o s y.  N e b o  j e  m o ž n é ,  ž e  j e d i n e c  n e m á  j i n é  r e á l n é  a  
p ř i j a t e l n é  a l t e r n a t i v y,  n e b o  k  p a r t n e r o v i  c í t í  z á v a z e k ,  p r o  n ě j ž  h o  
n e m ů ž e  o p u s t i t .  A k c e p t a c e  m á  t e d y  ú z k o u  s p o j i t o s t  s e  s m ěn o u  
i n v e s t i c  a  z i s k ů ,  s  a l t e r n a t i v a m i  v z t a h u  č i  z á v a z k e m ,  j i m ž  s e  
v ěn u j e m e  n í ž e .  C o  s e  t ýč e  s c h o p n o s t i  s v ě ř i t  s e  p a r t n e r o v i  s e  s v ý m i  
c h y b a m i  b e z  o b a v  z e  z t r á t y  p ř í z n ě  d r u h é h o ,  l z e  j i  p o v a ž o v a t  z a  
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s o u č á s t  i n t i m i t y.  Z  t o h o  p l y n e ,  ž e  s l o ž k y  a k c e p t a c e  j s o u  o b s a ž e n y  
v  j i n ý c h  k a t e g o r i í c h  a  j e j i c h  d u b l o v á n í  n e p o v a ž u j e m e  z a  
o p o d s t a t n ěn é ,  p r o t o  s e  a k c e p t a c í  d á l e  n e b u d e m e  z a b ý v a t .  
3 . 5 . 2  A l t e r n a t i v y  
A l t e r n a t i v y  n e b o  b y  s e  d a l o  ř í c i  i  j i n é  m o ž n o s t i  v e d l e  
s t á v a j í c í h o  v z t a h u .  T z n .  z d a  j e  a k t u á l n í  v z t a h  p r o  j e d i n c e  n e j l e p š í  
r e á l n o u  m o ž n o s t í  v z t a h u ,  r e s p e k t i v e  ž e  n e e x i s t u j e  ž á d n á  j i n á  l e p š í  a  
z á r o v eň  d o s a ž i t e l n á  m o ž n o s t  v z t a h u .  V  t a k o v é m  p ř í p a d ě  m á  j e d i n e c  
t e n d e n c i  v e  v z t a h u  z ů s t a t .  N a o p a k  j a k m i l e  s e  n a b í z í  z a j í m a v á  
d o s a ž i t e l n á  a l t e r n a t i v a ,  p ř e v l á d a j í  s p í š e  t z v.  o d s t ř e d i v é  s í l y  v z t a h u ,  
t e d y  t e n d e n c e  z e  v z t a h u  o d e j í t .  To  d o k l á d á  R u s b u l t ,  k t e r á  s e  z m i ň u j e  
o  j e d i n c í c h ,  k t e ř í  o p o u š t í  s k v ě l é  v z t a h y  v  h o n b ě  z a  d a l š í m i  v z t a h y,  
j e ž  s e  z d a j í  b ý t  j e š t ě  s l i b n ě j š í  n a p ř .  p r o  m a n ž e l s t v í  s  o s l n i v o u  
f i l m o v o u  h v ě z d o u  č i  s  b o h a t ý m  p o d n i k a t e l e m  ( R u s b u l t ,  1 9 8 3 ) .  Ve  
s v é m  I n v e s t i čn í m  m o d e l u  m e z i l i d s k ý c h  v z t a h ů  R u s b u l t  u v a ž u j e  o  
r o z p a d u  v z t a h u  v  s o u v i s l o s t i  s  e x i s t e n c í  a t r a k t i v n í  a l t e r n a t i v y,  a l e  
t a k é  s  p o k l e s e m  m í r y  z á v a z k u  č i  p o k l e s e m  s p o k o j e n o s t i  v e  v z t a h u  
( R u s b u l t ,  1 9 8 0 ) .  
K  a l t e r n a t i v á m  d l e  n a š e h o  n á z o r u  p a t ř í  i  z v a ž o v á n í  č i  k a l k u l ,  
c o  b y  o d s t ěh o v á n í  s e  o d  m a n ž e l a / k y,  r o z c h o d  n e b o  r o z v o d  z n a m e n a l  
v  s o u v i s l o s t i  s  d ě t m i ,  s e  s p o l e čn ý m  d o m o v e m ,  m a j e t k e m  a  f i n a n čn í m  
z a b e z p e č e n í m .  D o m n í v á m e  s e ,  ž e  v  p ř í p a d ě  n a b í z e j í c í  s e  j i n é  
a l t e r n a t i v y  v z t a h u ,  b u d e  p ř e d  u k o n č e n í m  a k t u á l n í h o  v z t a h u  j e d i n e c  
ž i j í c í  v  m a n ž e l s t v í  a  s  d ě t m i  s  v ě t š í  p r a v d ěp o d o b n o s t í  z v a ž o v a t ,  
s  k ý m  z ů s t a n o u  d ě t i ,  k d o  b u d e  d á l  b y d l e t  v  d o s a v a d n í m  d o m o v ě ,  j a k  
s i  r o z d ě l í  m a j e t e k ,  z d a  v y j d e  s e  s v ý m i  f i n a n čn í m i  z d r o j i .  O b d o b n é h o  
n á z o r u  j s o u  i  R u s b u l t ,  M a r t z ,  j e ž  z k o u m a l i  ž e n y,  j e j i c h ž  m u ž i  j e  
t ý r a l i .  Z j i s t i l i ,  ž e  ž e n y,  k t e r é  m ě l y  o m e z e n é  p ř í l e ž i t o s t i  k  
a l t e r n a t i v n í m u  u s p o ř á d á n í ,  s e  k e  s v ý m  n á s i l n ý m  m u ž ům  v e  v ě t š i n ě  
p ř í p a d ů  v r á t i l y  ( R u s b u l t ,  M a r t z ,  1 9 9 5 ) .  D o m á c í  n á s i l í  j e  p r o  n ě  
z ř e j m ě  l e p š í  v a r i a n t a  n e ž  n a b í z e n é  a l t e r n a t i v y  ( a z y l o v ý  d ům  
s  u t a j e n o u  a d r e s o u ,  p o m o c  s o c i á l n í c h  p r a c o v n i c  a t d . ) .  M á m e  z a  t o ,  
ž e  a l t e r n a t i v y  u m o ž ň u j í  r o z k r ý t  a  p o r o z u m ě t  v z t a h ům ,  j e ž  s i c e  
p ř e t r v á v a j í ,  a l e  v  n i c h ž  j e  a l e s p o ň  j e d e n  z  p a r t n e rů  v e  v z t a h u  
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v ý r a z n ě  n e s p o k o j e n ý  č i  s t r á d á .  J e l i k o ž  n á s  z a j í m á ,  c o  u d r ž u j e  b l í z k é  
v z t a h y,  m ě l i  b y c h o m  z o h l e d n i t  n e j e n  t o ,  c o  d r ž í  p o h r o m a d ě  f u n k čn í  
v z t a h y,  a l e  i  t o ,  c o  u d r ž u j e  p ř e t r v á v a j í c í  d y s f u n k čn í  v z t a h y,  p r o t o  
b u d e m e  o  t é t o  k a t e g o r i i  d á l e  u v a ž o v a t .  
3 . 5 . 3  A t r a k t i v i t a  
A t r a k t i v i t a  n e b o l i  p ř i t a ž l i v o s t  m á  2  p o d o b y :  f yz i c k o u  a  o s o b n í .  
F yz i c k o u  a t r a k t i v i t u  p ř e d s t a v u j e  v z h l e d  č l o v ěk a ,  o s o b n í  p ř i t a ž l i v o s t  
v y j a d ř u j í  v l a s t n o s t i  č l o v ěk a ,  j e h o  n á z o r y,  p o s t o j e  a  z á j m y  
( B i n a r o v á ,  2 0 0 0 ) .  A t r a k t i v i t a  h r a j e  d ů l e ž i t o u  r o l i  p ř e d e v š í m  p ř i  
v y t v á ř e n í  v z t a h u ,  a l e  m á  s v ů j  v ýz n a m  i  v  p rů b ěh u  v z t a h u ,  k d y  z i s k y  
z  a t r a k t i v i t y  u p e v ň u j í  v z t a h  ( L e v i n g e r ,  1 9 7 9 ,  c i t .  p o d l e  V ý r o s t ,  
S l a m ěn í k ,  2 0 0 8 ) .  M o ž n o s t  p o z o r o v a t  f y z i c k o u  k r á s u  p ř i n á š í  u r č i t ý  
d r u h  e s t e t i c k é h o  u s p o k o j e n í .  A k d yž  j e d i n e c  b ý v á  s p o j o v á n  
s  a t r a k t i v n í m  p a r t n e r e m ,  d o s t á v á  s e  m u  o d m ěn y  o d  s v é h o  o k o l í  
v  p o d o b ě  u z n á n í  a  o b d i v u  ( B i n a r o v á ,  2 0 0 0 ) .  Z á r o v eň  z á j e m  
a t r a k t i v n í h o  p a r t n e r a  o  j e d i n c e  p o s k y t u j e  p o t v r z e n í  j e d i n c o v y  
a t r a k t i v i t y,  n e b o ť  l i d é  s i  v yb í r a j í  p a r t n e r a  p ř i b l i ž n ě  s t e j n é  
a t r a k t i v i t y.  V  j i s t é m  s m y s l u  j e  t e d y  a t r a k t i v i t a  p a r t n e r a  z i s k e m .  
V z h l e d e m  k  t o m u ,  ž e  s  č a s e m  a t r a k t i v i t a  v e  v z t a h u  z t r á c í  n a  
v ýz n a m u ,  r e s p e k t i v e  b ý v á  n a h r a z o v á n a  j i n ý m i  a s p e k t y  v z t a h u  ( n a p ř .  
v z á j e m n o u  z n a l o s t í  a  p é č í  m e z i  p a r t n e r y ) ,  n e m á  d l e  n a š e h o  n á z o r u  
v ýz n a m n ý  v l i v  n a  u d r ž e n í  v z t a h u .  D o  n a š e h o  k o n c e p t u  s t a b i l i t y  
v z t a h u  j i  t e d y  n e z a h r n e m e .  
3 . 5 . 4  A u t e n t i c i t a  
P a r t n e ř i  m a j í  m o ž n o s t  b ý t  k  s o b ě  i  k  p a r t n e r o v i  u p ř í m n í ,  
n e p ř e t v a řo v a t  s e ,  p r o j e v i t  s k u t e čn é  ( p o ) c i t y  a  n á z o r y  ( B i n a r o v á ,  
2 0 0 0 ) .  S o u h l a s í m e  s  t í m ,  ž e  j e  p ř í j e m n é  a  o s v o b o z u j í c í  m í t  v e  
v z t a h u  m o ž n o s t  c h o v a t  s e  a u t e n t i c k y,  n a  d r u h o u  s t r a n u  a b s o l u t n í  
a u t e n t i c i t a  m ů ž e  b ý t  n a  š k o d u ,  k d yž  s i  n a p ř .  p ř e d s t a v í m e ,  j a k  j e d e n  
z  m a n ž e l ů  t o m u  d r u h é m u  d o  p o d r o b n o s t í  l í č í  s v o u  n e v ě r u .  
A u t e n t i c i t u  p r o t o  n e p o v a ž u j e m e  p r o  u d r ž e n í  v z t a h u  z a  p l n ě  
v ý s t i ž n o u ,  a  t a k  j i  d o  n a š e h o  k o n c e p t u  s t a b i l i t y  n e z a h r n e m e .  
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3 . 5 . 5  B a r i é r y  
B a r i é r y  n ěk d y  t a k é  b a r i é r y  r o z v o d u  p ř e d s t a v u j í  v š e  t o ,  c o  
j e d i n c i  b r á n í  v  o d s t ěh o v á n í  s e  o d  p a r t n e r a ,  v  r o z c h o d u  č i  v  r o z v o d u .  
C l a r k ,  G r o t e  z a  b a r i é r y  p o v a ž u j í  h o r š í  a l t e r n a t i v y  s t á v a j í c í h o  
v z t a h u ,  v ys o k é  i n v e s t i c e  d o  t o h o t o  v z t a h u  a  p ř i j e t í  n o r e m ,  j e ž  
j e d i n c i  b r á n í  v  o p u š t ěn í  p a r t n e r a  ( C l a r k ,  G r o t e ,  2 0 0 3 ) .  B o o t h  a  
W h i t e  z m i ň u j í  n á b o ž e n s k é  h o d n o t y,  j e j i c h ž  z v n i t řn ěn í  s e  p o j í  
s  p ř e s v ěd č e n í m ,  ž e  m a n ž e l s t v í  b y  m ě l o  b ý t  z a c h o v á n o ,  p r o t o ž e  c o  
Bů h  s p o j i l ,  č l o v ě k  n e r o z p o j í  ( B o o t h ,  W h i t e ,  1 9 8 0 ) .  C o ž  j e  o b d o b o u  
p r a v i d l a ,  j e ž  b r á n í  v  o p u š t ěn í  p a r t n e r a ,  j a k  h o  u v á d ě j í  C l a r k ,  G r o t e .  
J a k  z m i ň u j í   C u b e r  a  H a r o f f ,  b a r i é r y  v  s o u v i s l o s t i  s  u d r ž e n í m  
v z t a h u  z í s k á v a j í  n a  v ýz n a m u .  J e s t l i ž e  j s o u  b a r i é r y  z v l á š t ě  s i l n é ,  
m ů ž e  v y d r ž e t  i  v e l m i  š p a t n é  m a n ž e l s t v í ,  z a t í m c o  v  p ř í p a d ě  s l a b ý c h  
b a r i é r  r o z v o d u  a  z v l á š t ě  a t r a k t i v n í c h  a l t e r n a t i v  s e  m ů ž e  r o z p a d n o u t  i  
d o c e l a  d o b r é  m a n ž e l s t v í  ( C u b e r ,  H a r o f f ,  1 9 6 3 ) .  
Vy v s t á v á  o t á z k a ,  z d a  a l t e r n a t i v y  v z t a h u  j s o u  r o v n o c e n n o u  č i  
p o d ř a z e n o u  k a t e g o r i í  b a r i é r.  P ř i k l á n í m e  s e  n a  r o z d í l  o d  p o j e t í  
C u b e r a  a  H a r o f f a  s p í š e  k  p o j e t í  C l a r k  a  G r o t e ,  k t e r é  a l t e r n a t i v y  
c h á p o u  j a k o  p o d ř a z e n é  b a r i é r á m ,  p r o t o ž e  v  p ř í p a d ě  n e e x i s t u j í c í c h  
a l t e r n a t i v  j e d i n e c  z ů s t á v á  v e  v z t a h u ,  t z n .  ž e  c h yb ě j í c í  a l t e r n a t i v y  
j s o u  b a r i é r o u  r o z p a d u  v z t a h u .  
N a  z á k l a d ě  t ě c h t o  z j i š t ěn í  j s m e  d o š l i  k  z á v ě r u  ( t a k t é ž  v  č á s t i  
S p o k o j e n o s t  m a n ž e l s t v í ) ,  ž e  b a r i é r y  d o k á ž o u  v ys v ě t l i t  p o k r a čo v á n í  
n e s p o k o j e n é h o  a  n e v y h o v u j í c í h o  ( m a n ž e l s k é h o )  v z t a h u .  Z a ř a d í m e  j e  
p r o t o  m e z i  k a t e g o r i e ,  j e ž  d o b ř e  v y p o v í d a j í  o  t r v á n í  a  d a l š í m  
p o k r a čo v á n í  v z t a h ů ,  t e d y  d o  n a š e h o  k o n c e p t u  s t a b i l i t y.  
3 . 5 . 6  B l í z k o s t  
B l í z k o s t í  s e  z a b ý v a l i  B e r s c h e i d ,  S n y d e r ,  O m o t o ,  k t e ř í  č e r p a l i  
z  k o n c e p c e  b l í z k o s t i  K e l l e y h o  e t  a l .  j a k o  v y s o k é  v z á j e m n é  
z á v i s l o s t i ,  p r o t o  o  t o m t o  k o n c e p t u  b l í ž e  p o j e d n á m e  v  č á s t i  Z á v i s l o s t  
( B e r s c h e i d ,  S n y d e r ,  O m o t o ,  1 9 8 9 ) .  Z d á  s e  p ř i r o z e n é ,  ž e  z a  p o j m e m  
b l í z k o s t  s e  n a c h á z í  j i n ý  v ý z n a m ,  n e b o ť  b l í z k o s t  j a k o  j e d n a  
z  k a t e g o r i í ,  k t e r é  o d p o v í d a j í  z a  u d r ž e n í  b l í z k ý c h  v z t a h ů ,  b y  v e d l a  
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k  d e f i n i c i  k r u h e m .  Z  t o h o t o  d ů v o d u  n e b u d e m e  o  p o j m u  b l í z k o s t  d á l e  
u v a ž o v a t .  
3 . 5 . 7  Dů v ě r n o s t  
K  p o c i t ům  d ů v ě r n o s t i  v e  v z t a h u  m e z i  p a r t n e r y  p o d l e  C l a r k ,  
G r o t e  p ř i s p í v á ,  ž e  s i  p a r t n e ř i  v ě ř í ,  c í t í  s e  s p o l u  b e z p e čn ě ,  m a j í  p r o  
s e b e  n a v z á j e m  p o c h o p e n í ,  p e ču j í  n e j e n  o  s e b e ,  a l e  i  o  p a r t n e r a ,  
s l e d u j í  p o t ř e b y  d r u h é h o ,  p o m á h a j í  s i  n a v z á j e m  a  m a j í  z  t o h o  d o b r ý  
p o c i t .  N a o p a k  s e  c í t í  š p a t n ě ,  k d y ž  s i  n e m o h o u  p o m o c i .  D á l e  s i  
v y j a d ř u j í  s v é  e m o c e ,  o b r a c e j í  s e  n a  s e b e  p r o  p o m o c ,  j s o u  o c h o t n í  
p r o m i n o u t  p a r t n e r o v i  j e h o  p r o v i n ěn í .  M a j í  o  p a r t n e r o v i  p o z i t i v n í  
p ř e d s t a v y,  p o u k a z u j í  n a  t o  n e j l e p š í  z  j e j i c h  p a r t n e r a ,  p a r t n e r o v y  
z j e v n é  c h y b y  s p o j u j í  s  j e h o  n e b o  j e j í m i  c t n o s t m i  p a r t n e r a  č i  
p a r t n e r k y.  J s o u  p ř i p r a v e n i  a k t i v n ě  c h r á n i t  v z t a h  a  p o h l í ž e t  n a  n ě j ,  
j a k o  b y  b y l  l e p š í  n e ž  v z t a h  v š e c h  o s t a t n í c h  ( C l a r k ,  G r o t e ,  2 0 0 3 ) .  
Z m í n ěn ý  v ýč e t  s e  p ř e k r ý v á  s  n ěk t e r ý m i  z e  s l o ž e k  i n t i m i t y  ( v i z  n í ž e ) ,  
p ř i č e m ž  p o j e m  i n t i m i t y  p o v a ž u j e m e  z a  o b e c n ě j š í ,  p r o t o  b u d e m e  
r a d ě j i  u v a ž o v a t  o  i n t i m i t ě  n e ž  o  d ů v ě r n o s t i .  
3 . 5 . 8  I n t i m i t a  
I n t i m i t a  p a t ř í  k  n e j č a s t ě j i  z m i ň o v a n ý m  k a t e g o r i í m  p o d í l e j í c í m  
s e  n a  u d r ž e n í  b l í z k ý c h  v z t a h ů .  M n o ž s t v í  a u t o rů  s e  r o z c h á z í  v  j e j í  
d e f i n i c i .  Wi n s t e a d ,  D e r l e g a  a  R o s e  z m i ň u j í  v y j a d řo v á n í  s v ý c h  c i t ů  a  
u d r ž o v á n í  i n t i m n í h o  f y z i c k é h o  k o n t a k t u  ( Wi n s t e a d ,  D e r l e g a ,  R o s e ,  
1 9 9 7 ) .  R e i s  a  P a t r i c k  u v á d ě j í  t ř i  p o d m í n k y  i n t i m i t y :  
1 .  p e čo v á n í  ( p o c i t ,  ž e  n á s  d r u h ý  m á  r á d ,  z a j í m á  s e  o  n á s ) ,  
2 .  p o r o z u m ěn í  ( t o u h a  p o  t o m ,  a b y  n á s  d r u h ý  z n a l ,  v ěd ě l ,  c o  s i  
p ř e j e m e ,  c o  p r o ž í v á m e )  a  
3 .  v z á j e m n á  ú c t a  ( p ř i j e t í  a  u z n á n í  d r u h é h o ,  p o d p o r a  n á z o rů  
p a r t n e r a )  ( R e i s ,  P a t r i c k ,  1 9 9 6 ,  c i t .  p o d l e  H e w s t o n e ,  S t r o e b e ,  
2 0 0 6 ) .  
B a u m e i s t e r  a  B r a t s l a v s k y  u v á d ě j í  t ř i  d i m e n z e  i n t i m i t y :  
1 .  v z á j e m n é  o d h a l o v á n í  o s o b n í c h  i n f o r m a c í  v y ú s ť u j í c í  
v  e m p a t i c k é  a  s y m p a t i e m i  p o d l o ž e n é  v z á j e m n é  p o c h o p e n í  
v y v o l á v a j í c í  v  j e d i n c i  p o c i t ,  ž e  m u  d r u h ý  r o z u m í ,   
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2 .  p ř í z n i v é  p o s t o j e  k  d r u h é m u ,  k t e r é  j s o u  m a n i f e s t o v á n y  
e m o c i o n á l n í  v ř e l o s t í  a  m o t i v a c í  k o n a t  v e  p r o s p ě c h  d r u h é h o ,   
3 .  s d ě l o v á n í  n á k l o n n o s t i  k  d r u h é m u  ( v y j a d řo v á n í m  z á j m u  o  
d r u h é h o ,  v ěn o v á n í m  p o z o r n o s t i ,  d o t ý k á n í m ,  s e x u á l n í  a k t i v i t o u )  
( B a u m e i s t e r ,  B r a t s l a v s k y,  1 9 9 9 ) .  
V ý r o s t  s h r n u l  d e f i n i c e  i n t i m i t y  t a k t o :  p ř e k r o č e n í  h r a n i c  n e b o  
p r i v á t n í c h  z ó n  j e d i n c e ,  s e b e o d h a l o v á n í ,  v y j á d ř e n í  n e j h l u b š í c h  c i t ů  
j i n é  o s o b ě  a  b l í z k o s t  d v o u  l i d í  ( V ýr o s t ,  S l a m ěn í k ,  2 0 0 8 ) .  N a  z á k l a d ě  
u v e d e n ý c h  c i t a c í  m ů ž e m e  s h r n o u t ,  ž e  p o d  rů z n ý m i  d e f i n i c e m i  
i n t i m i t y  s e  s k r ý v a j í  n á s l e d u j í c í  v ýz n a m y :  v y j á d ř e n í  c i t ů  p a r t n e r o v i ,  
p r o j e v e n í  z á j m u  o  p a r t n e r a ,  o d h a l e n í  o s o b n í c h  z á l e ž i t o s t í ,  
p o r o z u m ěn í  p r o  p a r t n e r a ,  a k c e p t a c e  a  u z n á n í  p a r t n e r a ,  j e h o  b l i ž š í  
p o z n á n í ,  u d r ž o v á n í  i n t i m n í h o  f y z i c k é h o  k o n t a k t u  a  v s t u p  d o  
o s o b n í h o  p r o s t o r u .  J e  e v i d e n t n í ,  ž e  t o t o  s h r n u t í  z a s t ř e š u j e  v í c e  
p o j m ů  v ý š e  i  n í ž e  u v e d e n ý c h .  I n t i m i t a ,  r e s p e k t i v e  j e j í  u v e d e n é  
s l o ž k y  m o h o u  b ý t  v ý s t i ž n é  v  p l n ě  f u n k čn í c h  v z t a z í c h .  N i c m é n ě  v e  
v z t a z í c h ,  k t e r é  j s o u  d y s f u n k čn í ,  p ř í p a d n ě  m a j í  p o d o b u  f o r m á l n í h o  
m a n ž e l s t v í ,  t e d y  v e  v z t a z í c h ,  j e ž  p ř e t r v á v a j í  b e z  i n t i m i t y,  s e  z d á ,  ž e  
i n t i m i t a  n e m á  v z h l e d e m  k  u d r ž e n í  v z t a h u  v yp o v í d a j í c í  h o d n o t u .  
I n t i m i t u  t e d y  n e z a ř a d í m e  d o  n a š e h o  k o n c e p t u  s t a b i l i t y  v z t a h u ,  a  
p r o t o  n e b u d e m e  b l í ž e  r o z v á d ě t  p o j e m  i n t i m i t y  a n i  p o j m y,  j e ž  
z a h r n u j e .  
3 . 5 . 9  I n v e s t i c e  ( a  z i s k y )  
N ěk d y  s e  u v á d í  p o u z e  i n v e s t i c e ,  j i n d y  i n v e s t i c e  a  z i s k y.  
J e l i k o ž  s e  v ěn u j e m e  a n a l ýz e  t e r m í n ů ,  r a d ě j i  s e  b u d e m e  z a b ý v a t  
š i r š í m  p o j e t í m ,  t e d y  i n v e s t i c e m i  i  z i s k y.  T z n .  ž e  v  p a r t n e r s k é  
i n t e r a k c i  d o c h á z í  k e  v z á j e m n é  v ý m ěn ě  i n v e s t i c  a  z i s k ů ,  a  t a k  k  
u s p o k o j e n í  p o t ř e b  o b o u  p a r t n e rů .  P ř e v a h a  z i s k ů  m á  t e n d e n c i  v z t a h  
u d r ž e t ,  n a o p a k  p ř e v a h a  i n v e s t i c  b e z  d o s t a t e čn ý c h  z i s k ů  m ů ž e  p ů s o b i t  
j a k o  o d s t ř e d i v é  s í l y  z e  v z t a h u .  R u s b u l t  r o z v i n u l a  t e o r i i  I n v e s t i čn í h o  
m o d e l u ,  k d e  u v á d í ,  ž e  n a  u d r ž e n í  v z t a h u  s e  p o d í l e j í  4  f a k t o r y.  
J e d n í m  z  n i c h  j e  v e l i k o s t  i n v e s t i c  ( R u s b u l t ,  1 9 8 3 ) .  Z a  i n v e s t i c e  
R u s b u l t  p o v a ž u j e  č a s ,  l á s k u ,  p é č i ,  ú s i l í ,  o b ě t i ,  d ě t i ,  s p o l e čn é  
p ř á t e l e ,  s p o l e č n é  v z p o m í n k y,  z á ž i t k y  a  z á j m y,  s p o l e č n ý  m a j e t e k  a  
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f i n a n čn í  i n v e s t i c e .  I n v e s t i c e  r o z l i š u j e  n a  p ř í m é  ( č a s ,  ú s i l í ,  p é č i  a  
l á s k u )  a  n e p ř í m é  ( s d í l e n í  v z p o m í n e k ,  s p o l e čn é  p ř á t e l é ,  s p o l e čn ý  
m a j e t e k )  ( R u s b u l t ,  1 9 8 0 ) .  
N a  p r v n í  p o h l e d  b y  s e  m o h l o  z d á t ,  ž e  s m ěn a  i n v e s t i c  a  z i s k ů  
m á  b l í ž e  k  e k o n o m i c k ý m  t e o r i í m ,  n i c m é n ě  t a t o  s m ě n a  m á  v ýz n a m  i  
v  p s y c h o l o g i i .  J a k  u v e d l a  R u s b u l t ,  v y s o k é  i n v e s t i c e  d o  v z t a h u  
u d r ž u j í  v z t a h ,  r e s p e k t i v e  j e d i n c i  b r á n í  t e n t o  v z t a h  o p u s t i t ,  n e b o ť  b y  
p ř i š e l  o  z i s k y  p l y n o u c í  z  p ř e d c h o z í c h  i n v e s t i c  ( R u s b u l t ,  1 9 8 0 ) .  
D o m n í v á m e  s e ,  ž e  k r o m ě  t o h o  d l o u h o d o b á  n e r o v n o v á h a  v  n a p l ň o v á n í  
p o t ř e b  o b o u  p a r t n e rů  m á  v  d n e š n í  i n d i v i d u a l i s t i c k é  k u l t u ř e  t e n d e n c i  
n a r u š o v a t  v z t a h ,  p ř í p a d n ě  v é s t  a ž  k  j e h o  r o z p a d u .  N a o p a k  
v y r o v n a n o s t  v e  v z á j e m n é m  n a p l ň o v á n í  p o t ř e b ,  n e b o  j e š t ě  l é p e  
o b o u s t r a n n ě  p ř e v y š u j í c í  z i s k y  n a d  i n v e s t i c e m i  v e  v z t a h u  v e d o u  
k  j e h o  p o s í l e n í .  
V ý z n a m n o u  b a r i é r o u  r o z p a d u  v z t a h u  m ů ž e  t e d y  b ý t  k a l k u l  
z i s k ů  p l yn o u c í c h  j a k  z  v y s o k ý c h  i n v e s t i c ,  t a k  d l e  n a š e h o  n á z o r u  i  z e  
s i t u a c í ,  k d y  z i s k y  p ř e v y š u j í  n a d  i n v e s t i c e m i .  O  i n v e s t i c í c h  ( a  
z i s c í c h )  p r o t o  b u d e m e  d á l e  u v a ž o v a t  v  r á m c i  p o j m u  b a r i é r y.  
3 . 5 . 1 0  N o r m y  b r á n í c í  v  o p u š t ěn í  p a r t n e r a  
N o r m y  b r á n í c í  v  o p u š t ěn í  p a r t n e r a  o d p o v í d a j í  j a k é m u k o l i  
p ř e s v ěd č e n í  č i  p r a v i d l u ,  k t e r é  j e d i n c i  n e d o v o l u j e  o d e j í t  z e  v z t a h u .  
J a k  j s m e  u ž  u v e d l i  v  č á s t i  B a r i é r y,  B o o t h  a  W h i t e  z a  t a k o v o u  n o r m u  
p o v a ž u j í  n á b o ž e n s k é  h o d n o t y  ( B o o t h ,  W h i t e ,  1 9 8 0 ) .  G i l o v i c h ,  
K e l t n e r ,  N i s b e t t  s e  z m i ň u j í  o  s p o l e č e n s k é  k r i t i c e  z  d n e š n í h o  ú h l u  
p o h l e d u ,  p o d l e  n ěh o ž  j e  s p o l e č e n s k á  k r i t i k a  r o z p a d u  v z t a h u  
v  s o u č a s n é m  z á p a d n í m  s v ě t ě  r e l a t i v n ě  m a l á  ( G i l o v i c h ,  K e l t n e r ,  
N i s b e t t ,  2 0 0 6 ) .  S o u h l a s í m e  s  t í m ,  ž e  d n e š n í  t l a k  v e ř e j n é h o  m í n ěn í  j e  
m n o h e m  m e n š í  n e ž  v  d ř í v ě j š í c h  d o b á c h .  Ta k é  s e  d o m n í v á m e ,  ž e  k l e s á  
t l a k  rů z n ý c h  s o c i á l n í c h  s k u p i n ,  j e ž  b y  s e  s n a ž i l y  v z t a h  z a c h r á n i t .  
N a p ř .  r o d i č e  z a m ý š l e n ý c h  p a r t n e rů  j s o u  m n o h e m  č a s t ě j i  n e ž  
v  d ř í v ě j š í c h  g e n e r a c í c h  r o z v e d e n í  č i  ž i j í  o d d ě l e n ě .  N e j e n  ž e  s v ý m  
d ě t e m  n e b u d o u  b r á n i t  v  r o z c h o d u  č i  r o z v o d u ,  m o ž n á  j e  k  t a k o v é m u  
ř e š e n í  n a o p a k  p o v z b u d í .  P o k u d  s e  r o z v e d e n í  r o d i č e  n e s n a ž í  
o v l i v ň o v a t  r o z h o d n u t í  s v ý c h  d o s p ě l ý c h  d ě t í ,  b ý v a j í  m i n i m á l n ě  
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p ř í k l a d e m  p r o  t o ,  j a k  k r i z i  v  m a n ž e l s t v í  v y ř e š i t .  S v o u  r o l i  m o h o u  
s e h r á t  i  s k u p i n y  p ř á t e l  č i  k o l e gů  z e  z a m ě s t n á n í ,  a  t o  o b ěm a  s m ě r y  –  
j a k  v e  s m y s l u  u d r ž e n í ,  t a k  r o z p a d u  v z t a h u .  M ů ž e  z d e  f u n g o v a t  
f e n o m é n  k o g n i t i v n í  d i s o n a n c e  ( „ b uď  b u d u  j a k o  o n i ,  n e b o  
n e z a p a d n u “ )  i  n á p o d o b y  ( „ k d yž  o n i ,  p r o č  n e  j á “ ) .  N a v z d o r y  t o m u  u  
n ěk t e r ý c h  j e d i n ců  m ů ž e  d o j í t  k  s i l n é  i n t e r n a l i z a c i  z m í n ěn ý c h  n o r e m ,  
k t e r é  p a k  b r á n í  v  o p u š t ěn í  p a r t n e r a  z a  j a k é k o l i  s i t u a c e ,  p r o t o  
b y c h o m  o  t o m t o  p o j m u  m ě l i  d á l e  u v a ž o v a t .  C l a r k ,  G r o t e  n o r m y  
b r á n í c í  v  o p u š t ěn í  p a r t n e r a  p o v a ž u j í  z a  j e d n u  s l o ž k u  b a r i é r  v e d l e  
a l t e r n a t i v  v z t a h u  a  i n v e s t i c  d o  n ě j  ( C l a r k ,  G r o t e ,  2 0 0 3 ) .  S t e j n ě  j a k o  
c i t o v a n é  a u t o r k y  p o v a ž u j e m e  t y t o  n o r m y  z a  s o u č á s t  b a r i é r  j e n  s  t í m  
r o z d í l e m ,  ž e  t y t o  n o r m y  z a h r n u j e m e  p o d  p o j e m  z á v a z e k ,  j e n ž  j e  
p o d ř a z e n ý  b a r i é r á m  ( v i z  n í ž e ) .  
3 . 5 . 1 1  O d p o v ěd n o s t  
O d p o v ěd n o s t  p ř e s n ě j i  ř e č e n o  o d p o v ěd n o s t  n e j e n  z a  s v é ,  a l e  i  z a  
p a r t n e r o v y  p o t ř e b y,  p ř i č e m ž  j e d i n e c  o d p o v ěd n o s t  v n í m á  j a k o  
p ř í j e m n o u .  P e v n ě  v ě ř í ,  ž e  d r u h ý  m á  p o d o b n ý  p o c i t  o d p o v ěd n o s t i  z a  
s v é  i  j e h o  b l a h o ,  a  p o č í t á  s  t í m ,  ž e  s e  n a  d r u h é h o  m ů ž e  o b r á t i t  p r o  
p o d p o r u  b e z  p o c i t u  p o v i n n o s t i  s p l a t i t .  V ě ř í ,  ž e  d r u h ý  m á  z  t é t o  
o d p o v ěd n o s t i  r a d o s t  ( C l a r k ,  G r o t e ,  2 0 0 3 ) .  P o d o b n ě  o  o d p o v ěd n o s t i  
u v a ž u j í  C l a r k ,  M i l l s ,  j e ž  s e  v  r á m c i  s p o l e č e n s k ý c h  v z t a h ů  ( n a  r o z d í l  
o d  s m ěn n ý c h  v z t a h ů )  z m i ň u j í  o  o d p o v ěd n o s t i  j e d n o h o  p a r t n e r a  z a  
d r u h é h o  ( C l a r k ,  M i l l s ,  1 9 9 3 ) .  P o j e m  o d p o v ěd n o s t i  j e  s p o j o v á n  s  p é č í  
o  d r u h é h o ,  c o ž  u v á d í m e  n í ž e .  J e  t e d y  b e z p ř e d m ě t n é  z a b ý v a t  s e  
p o j m e m  o d p o v ěd n o s t  s a m o s t a t n ě .  
3 . 5 . 1 2  O t e v ř e n o s t  
O t e v ř e n o s t  v e  s m y s l u  s d í l e n í  s v ý c h  v n i t řn í c h  p o c i t ů  a  
m y š l e n e k ,  n e b o  t é ž  r o z h o v o r  o  v z t a h u  u v á d ě j í  v e  v ýč t u  t o h o ,  c o  
u d r ž u j e  b l í z k ý  v z t a h ,  Wi n s t e a d ,  D e r l e g a  a  R o s e  ( Wi n s t e a d ,  D e r l e g a ,  
R o s e ,  1 9 9 7 ) .  B i n a r o v á  p í š e  o  s e b e o t e v ř e n í ,  t z n .  o  o c h o t ě  k e  
v z á j e m n é m u  s d í l e n í  i n t i m n í c h  p r o b l é m ů ,  a l e  t a k é  o  p o s t u p n é m  
s n í m á n í  „ m a s k y“ ,  z a  k t e r o u  n a  p o č á t k u  s k r ý v a l i  s v é  s l a b i n y  
( B i n a r o v á ,  2 0 0 0 ) .  V ýz n a m  s d í l e n í  v n i t řn í c h  p o c h o d ů ,  r e s p e k t i v e  
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j e j i c h  o d h a l o v á n í  j s m e  j i ž  z a h r n u l i  k  p o j m u  i n t i m i t a ,  p r o t o  s e  
p o j m e m  o t e v ř e n o s t  d á l e  n e b u d e m e  z a b ý v a t .  
3 . 5 . 1 3  P é č e  o  d r u h é  
P é č e  o  d r u h é ,  r e s p e k t i v e  p é č e  o  s e b e  n a v z á j e m  o b n á š í  n e j e n  
p o t ř e b y  n a p l ň o v a t ,  a l e  t a k é  z j i s t i t  p o t ř e b y  d r u h é h o ,  d o k o n c e  s i  n a  n ě  
v y v i n o u t  c i t l i v o s t  ( G i l o v i c h ,  K e l t n e r ,  N i s b e t t ,  2 0 0 6 ) .  P é č e  o  
d r u h é h o  p ř i n á š í  d o b r ý  p o c i t  a  v z á j e m n o u  p o m o c  ( C l a r k ,  G r o t e ,  
2 0 0 3 ) .  P o j m o v ě  i  v ýz n a m o v ě  b y l  p o j e m  p é č e  o  d r u h é  z a h r n u t  d o  
i n t i m i t y,  p r o t o  s e  a n i  t o m u t o  p o j m u  n e b u d e m e  v ěn o v a t  z v l á š ť .  
3 . 5 . 1 4  P o c h o p e n í  
P o c h o p e n í  n e b o l i  p o r o z u m ěn í  p r o  p a r t n e r a  j s m e  j i ž  z a h r n u l i  d o  
p o j m u  d ů v ě r n o s t  p o d l e  p o j e t í  C l a r k ,  G r o t e ,  t a k é  j a k o  s o u č á s t  
k o n c e p t u  i n t i m i t y  B a u m e i s t e r a  a  B r a t s l a v s k y.  N e s h l e d á v á m e  d ů v o d  
v ěn o v a t  s e  t o t o ž n é m u  v ý z n a m u  o p a k o v a n ě ,  a  t a k  k a t e g o r i i  p o c h o p e n í  
d o  n a š e h o  k o n c e p t u  s t a b i l i t y  n e z a h r n e m e .  
3 . 5 . 1 5  P o z i t i v n í  s m ý š l e n í   
P o z i t i v n í  s m ýš l e n í ,  r e s p e k t i v e  b ý t  p o z i t i v n í  k  p a r t n e r o v i  
z m i ň u j í  v e  s v é m  v ýč t u  t o h o ,  c o  u d r ž u j e  b l í z k é  v z t a h y,  Wi n s t e a d ,  
D e r l e g a  a  R o s e  ( Wi n s t e a d ,  D e r l e g a ,  R o s e ,  1 9 9 7 ) .  C l a r k ,  G r o t e  
z a h r n u j í  p o z i t i v n í  s m ýš l e n í  o  p a r t n e r o v i  d o  p o j m u  dů v ě r n o s t ,  c o ž  
j s m e  u v e d l i  v ý š e .  S  t í m t o  p o j e t í m  s o u h l a s í m e ,  a  t a k  t e n t o  p o j e m  
n e b u d e m e  d á l e  a n a l yz o v a t .  
3 . 5 . 1 6  P r o ž í v á n í  
P r o ž í v á n í  n e b o l i  e m o c e ,  k t e r é  m a j í  v l i v  n a  s e t r v á n í  v e  v z t a h u ,  
P a r k i n s o n ,  F i s c h e r ,  M a n s t e a d  p ř i r o v n á v a j í  k  p o h y b ům ,  k t e r é  p á r y  
k  s o b ě  p ř i b l í ž í ,  j i n é  n a o p a k  o d  s e b e  v z d á l í .  P o d l e  t o h o  
i n t e r p e r s o n á l n í  e m o c e  z m í n ěn í  a u t o ř i  r o z d ě l i l i  j e d n a k  n a  p o z i t i v n í  
e m o c e  č i  p ř í s t u p  ( n a p ř .  l á s k a ,  s o u c i t ,  t o u h a ,  ú c t a ) ,  j e d n a k  n a  
n e g a t i v n í  e m o c e  n e b o  p ř í s t u p  ( h n ěv,  o p o v r ž e n í ,  s t r a c h ,  a v e r z e )  
( P a r k i n s o n ,  F i s c h e r ,  M a n s t e a d ,  2 0 0 5 ) .  J s m e  t o h o  n á z o r u ,  ž e  e m o c e  
j e d i n c e  p ů s o b í  n a  u d r ž e n í  v z t a h u ,  n e d o m n í v á m e  s e  v š a k ,  ž e  b y  t e n t o  
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v l i v  b y l  n a t o l i k  p o d s t a t n ý ,  a b y c h o m  k a t e g o r i i  p r o ž í v á n í  p ř i ř a d i l i  
k  n a š e m u  k o n c e p t u  s t a b i l i t y.  V ž d y ť  j e d e n  n e b o  o b a  p a r t n e ř i  m o h o u  
v z t a h  p r o ž í v a t  s  n e g a t i v n í m i  e m o c e m i ,  a  p ř e s t o  v e  v z t a h u  s e t r v á v a j í  
z  j i n ýc h  d ů v o d ů .  
3 . 5 . 1 7  S d í l e n í  p o v i n n o s t í  
P o d  t e r m í n e m  s d í l e n í  p o v i n n o s t í  r o z u m í m e  o b d o b n ý  v ýz n a m  
j a k o  u  S p o l u p r á c e  n a  rů z n ý c h  č i n n o s t e c h ,  p r o t o  s e  z d á  n a d b y t e čn é  
j e j  p a r a l e l n ě  a n a l y z o v a t .  
3 . 5 . 1 8  S d í l e n í  v n i t řn í h o  p r o ž í v á n í  a  m y š l e n e k  
S d í l e n í  v n i t řn í h o  p r o ž í v á n í  a  m y š l e n e k  p o v a ž u j e m e  z a  
v ýz n a m o v ě  t o t o ž n é  s  v ý š e  u v e d e n o u  O t e v ř e n o s t í ,  j e ž  j s m e  o b s á h l i  v  
I n t i m i t ě ,  d á l e  t e d y  t e n t o  t e r m í n  n e r o z v í j í m e .  
3 . 5 . 1 9  S p o l e čn ě  s t r á v e n ý  ča s  
S p o l e čn ě  s t r á v e n ý  č a s  s e  p o d l e  Wi n s t e a d ,  D e r l e g y  a  R o s e  
p o d í l í  n a  p o k r a čo v á n í  v z t a h u  a  p o d l e  B e r s c h e i d ,  S n y d e r ,  O m o t o  s e  
z a s e  p o d í l í  n a  b l í z k o s t i  v z t a h u  ( Wi n s t e a d ,  D e r l e g a ,  R o s e ,  1 9 9 7 ;  
B e r s c h e i d ,  S n y d e r ,  O m o t o ,  1 9 8 9 ) .  J e d n o u  z e  š k á l  d o t a z n í k u  b l í z k o s t i  
o d  B e r s c h e i d ,  S n y d e r  a  O m o t o  j e  š k á l a  f r e k v e n c e  n e b o l i  m n o ž s t v í  
č a s u ,  k t e r ý  p a r t n e ř i  s p o l u  s t r á v í  s a m i  b e z  p ř í t o m n o s t i  j i n ýc h  l i d í .  
S p o l e čn ě  s t r á v e n ý  č a s  o  s a m o t ě  p o v a ž u j í  z a  m í r u  p ř í l e ž i t o s t í  
k  o v l i v n ěn í  m yš l e n e k  a  c h o v á n í  p a r t n e r a .  T z n .  č í m  v í c e  s p o l e čn ě  
s t r á v e n é h o  č a s u ,  t í m  v ě t š í  v l i v  n a  p a r t n e r a  a  v ě t š í  b l í z k o s t  m e z i  
p a r t n e r y  ( B e r s c h e i d ,  S n y d e r ,  O m o t o ,  1 9 8 9 ) .  D l e  n a š e h o  n á z o r u  
p o z i t i v n í  v l i v  s p o l e čn ě  s t r á v e n é h o  č a s u  n e n í  t a k  j e d n o z n a čn ý .  N a  
j e d n é  s t r a n ě  s i  p ř e d s t a v m e  p á r ,  k t e r ý  s p o l u  b ě ž n ě  t r á v í  v ě t š i n u  č a s u  
a  o d l o u č e n i  j s o u  j e n  m i n i m á l n ě .  M o h o u  s i  b ý t  v e l m i  b l í z c í  a  z á v i s l í  
n a  s o b ě ,  a l e  t a k é  m ů ž e  b ý t  j e j i c h  v z t a h  u b í j e n  k a ž d o d e n n í m  
s t e r e o t y p e m  a  v z á j e m n o u  p ř e s y c e n o s t í .  N a  d r u h é  s t r a n ě  n a l e z n e m e  
„ v í k e n d o v á “  m a n ž e l s t v í ,  j e ž  v e  s r o v n á n í  s  j i n ý m i  p á r y  s p o l u  s t r á v í  
p ř i r o z e n ě  m é n ě  č a s u ,  c o ž  m ů ž e  n a r u š i t ,  p ř í p a d n ě  a ž  r o z b í t  j e j i c h  
v z t a h ,  n e b o  n a o p a k  m ů ž e  z p ů s o b i t ,  ž e  s i  p a r t n e ř i  j s o u  v z á c n í ,  t ě š í  s e  
n a  s e b e ,  a  t a k  n e m a j í  p ř í l e ž i t o s t  z a ž í v a t  k a ž d o d e n n í  s t e r e o t y p .  
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Z m í r n ěn í  n e g a t i v n í c h  d ů s l e d k ů  o d l o u č e n í  m e z i  p a r t n e r y  n a p o m á h a j í  
i  d n e š n í  k o m u n i k a čn í  t e c h n o l o g i e  d o s t u p n é  š i r o k é  v e ř e j n o s t i ,  k t e r é  
u m o ž ň u j í  k o n t a k t  m e z i  p a r t n e r y  i  n a  v e l k é  v z d á l e n o s t i .  S i c e  n e j d e  o  
p l n o h o d n o t n ý  k o n t a k t ,  a l e  a s p o ň  n ě j a k ý  k o n t a k t .  K r o m ě  t o h o  s e  
d o m n í v á m e ,  ž e  m n o ž s t v í  s p o l e čn ě  s t r á v e n é h o  č a s u  n e n í  p l n ě  
a d e k v á t n í  m í r o u ,  n e b o ť  z á l e ž í  n a  t o m ,  j a k  i n t e n z i v n ě  p á r  s p o l e čn ý  
č a s  u m í  p r o ž í t ,  v y u ž í t .  N a  z á k l a d ě  t o h o  j s m e  s e  r o z h o d l i  t u t o  
k a t e g o r i i  d o  n a š e h o  k o n c e p t u  s t a b i l i t y  n e o b s á h n o u t .  
3 . 5 . 2 0  S p o l u p r á c e  n a  rů z n ý c h  č i n n o s t e c h  
S p o l u p r á c i  n a  rů z n ý c h  č i n n o s t e c h  Wi n s t e a d ,  D e r l e g a  a  R o s e  
p o v a ž u j í  z a  j e d n u  z e  s l o ž e k ,  j e ž  o d p o v í d a j í  z a  u d r ž e n í  b l í z k é h o  
v z t a h u  ( Wi n s t e a d ,  D e r l e g a ,  R o s e ,  1 9 9 7 ) .  D á l e  s e  t o m u t o  t e r m í n u  
v ěn o v a l i  B e r s c h e i d ,  S n y d e r ,  O m o t o .  J e d n o u  z e  š k á l  j e j i c h  d o t a z n í k u  
b l í z k o s t i  j e  t o t i ž  d i v e r z i t a  n e b o l i  s u m a  s p o l e čn ě  v y k o n á v a n ý c h  
č i n n o s t í ,  k t e r á  m á  b ý t  u k a z a t e l e m  r o z m a n i t o s t i  p a r t n e r s k é h o  v l i v u .  
S o u č e t  t é t o  š k á l y  a  d a l š í c h  t ř e c h  š k á l  p a k  j e  u k a z a t e l e m  b l í z k o s t i  
v z t a h u ,  r e s p e k t i v e  j e h o  z á v i s l o s t i  ( B e r s c h e i d ,  S n y d e r.  O m o t o ,  1 9 8 9 ) .  
S t e j n ě  j a k o  z m í n ěn í  b a d a t e l é  j s m e  n á z o r u ,  ž e  s p o l e čn á  č i n n o s t  
p a r t n e rů  u t u ž u j e  v z t a h ,  n a  d r u h o u  s t r a n u  n e s p o l u p r á c e ,  p ř í p a d n ě  
m é n ě  č a s t á  s p o l u p r á c e  p a r t n e rů  n a  t ě c h  s a m ý c h  č i n n o s t e c h  j e š t ě  
n e m u s í  v é s t  k  n a r u š e n í  j e j i c h  v z t a h u .  K d yž  s i  n a p ř .  p ř e d s t a v í m e  
m a n ž e l s k ý  p á r  s  a l e s p o ň  d v ěm a  d ě t m i ,  m a n ž e l é  n e j s p í š  n e b u d o u  
s p o l u p r a c o v a t  n a  s t e j n ý c h  č i n n o s t e c h ,  n ý b r ž  s e  p a r a l e l n ě  v ěn o v a t  
rů z n ý m  č i n n o s t e m ,  a n i ž  b y  b y l a  v ý r a z n ě  o v l i v n ěn a  s o u d r ž n o s t  j e j i c h  
v z t a h u .  P r o t o  b u d e m e  o  s p o l u p r á c i  p a r t n e rů  u v a ž o v a t  v e  s m ys l u  
s p o l u p o d í l e n í  s e  n a  z a j i š t ěn í  v š e c h  p o t ř e b n ý c h  č i n n o s t í ,  n i k o l i  o  
s p o l u p r á c i  n a  j e d n é  a  t é  s a m é  č i n n o s t i .  To t o  s p o l u p o d í l e n í  s e  n a  
b ě ž n ý c h  p o v i n n o s t e c h  s p o j e n ý c h  s  c h o d e m  r o d i n n é h o  ž i v o t a  p o d l e  
n a š e h o  s o u d u  v e d e  k  v y r o v n a n é  s m ěn ě  i n v e s t i c  a  z i s k ů  v e  v z t a h u ,  
k  č e m u ž  s e  b l í ž e  v y j a d řu j e m e  v ý š e  v  č á s t i  I n v e s t i c e  ( a  z i s k y ) .  
3 . 5 . 2 1  S p o n t á n n o s t  
S p o n t á n n o s t  n e b o l i  s c h o p n o s t  d á v a t  n a j e v o  s v é  s k u t e čn é  c i t y,  
p ř i t o m  a k c e p t o v a t  p r o j e v y  s k u t e čn ý c h  c i t ů  t o h o  d r u h é h o  ( B i n a r o v á ,  
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2 0 0 0 ) .  V  o b d o b n é m  v ý z n a m u  s p o n t á n n o s t  z m i ň u j í  i  Wi n s t e a d ,  
D e r l e g a  a  R o s e  ( Wi n s t e a d ,  D e r l e g a ,  R o s e ,  1 9 9 7 ) .  U v e d e n á  d e f i n i c e  
s e  p ř i b l i ž u j e  v ym e z e n í  a u t e n t i c i t y  a  a k c e p t a c e ,  j e ž  u v á d í m e  v ý š e ,  a  
t a k  n e p o v a ž u j e m e  z a  n u t n é  s e  t í m t o  t e r m í n e m  v í c e  z a b ý v a t .  
3 . 5 . 2 2  Z á v a z k y  
R u s b u l t  a  B u u n k  z á v a z k y  z m i ň u j í  j a k o  f e n o m é n  s t a b i l i t y  
v z t a h u .  P o d l e  n i c h  z á v a z k y  v n á š e j í  p o r o z u m ěn í  d o  v z t a h u  p á rů ,  k t e r é  
s e  s p o l u  c í t i l y  š ť a s t n é ,  p ř e s t o  s e  r o z e š l y,  a  p á rů ,  j e j i c h ž  v t a h  j e  
d l o u h o d o b ě  p l n ý  k o n f l i k t ů ,  n a p ě t í ,  a  p ř e s t o  z ů s t á v a j í  s p o l u .  P o c i t  
z á v a z k u  v z n i k á  n a  z á k l a d ě  z á v i s l o s t i  n a  p a r t n e r o v i .  Z m i ň o v a n í  
a u t o ř i  p ř i t o m  u v á d ě j í  t ř i  z d r o j e  p r o ž í v á n í  z á v a z k u  k  p a r t n e r o v i :  
1 .  ú r o v eň  u s p o k o j e n í  v l a s t n í c h  p o t ř e b  ( p o k u d  v z t a h  k  b l í z k é  
o s o b ě  s a t u r u j e  n a š e  p o t ř e b y  l é p e  n e ž  j e h o  a b s e n c e ,  j e  t o  p á d n ý  
d ů v o d  k  j e h o  z a c h o v á n í ,  c o ž  v e d e  k  p o c i t u  z á v a z k u  v z t a h  
u d r ž e t  a  r o z v í j e t ) ,  
2 .  a l t e r n a t i v y  v z t a h u  ( s n í ž e n í  v n ě j š í c h  b a r i é r  p r o b l é m o v é h o  
b l í z k é h o  v z t a h u  a  n a rů s t  k v a l i t y  n a b í z e j í c í c h  s e  a l t e r n a t i v  v e d e  
k  p o k l e s u  m í r y  z á v a z k u ,  r e s p e k t i v e  j e h o  i n t e n z i t y  p r o ž i t k u )  a  
3 .  m í r u  i n v e s t i c  ( v  r á m c i  i n t e r a k c e  d o c h á z í  k  v z á j e m n é m u  
u s p o k o j o v á n í  p o t ř e b ,  i n t e r a k c e  v š a k  p ř i n á š í  n e j e n  z i s k y,  a l e  i  
z t r á t y )  ( R u s b u l t ,  B u u n k ,  1 9 9 3 ) .  
P o d l e  J o h n s o n a  s t o j í  m o t i v a c e  z a c h o v á n í  a k t u á l n í h o  v z t a h u  n a  t ř e c h  
p r o m ěn n ý c h :  
1 .  n a  o s o b n í m  z á v a z k u  ( t o u h a  č l o v ěk a  p o k r a čo v a t  v  d a n é m  
v z t a h u ) ,  
2 .  n a  m o r á l n í m  z á v a z k u  ( p ř e s v ěd č e n í ,  ž e  b y  v z t a h  m ě l  
p o k r a čo v a t )  a  
3 .  n a  s t r u k t u r á l n í m  z á v a z k u  ( p ř e s v ěd č e n í ,  ž e  s k u t e čn á  a l t e r n a t i v a  
v z t a h u  n e e x i s t u j e  ( J o h n s o n ,  1 9 9 1 ,  c i t .  p o d l e  V ý r o s t ,  S l a m ěn í k ,  
2 0 0 8 ) .  
A d a m s  a  J o n e s  p r o v e d l i  r e c e n z i  o d b o r n é  l i t e r a t u r y  t ý k a j í c í  s e  
t e r m í n u  z á v a z e k .  N a  z á k l a d ě  t o h o  o d h a l i l i  e x i s t e n c i  t ř í  p r i m á r n í c h  
d i m e n z í  m a n ž e l s k é h o  z á v a z k u :  
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1 .  k o m p o n e n t a  p ř i t a ž l i v o s t i  z a l o ž e n á  n a  o d d a n o s t i ,  s p o k o j e n o s t i  a  
l á s c e ,  
2 .  m o r á l n ě - n o r m a t i v n í  k o m p o n e n t a  z a l o ž e n á  n a  s m y s l u  o s o b n í  
o d p o v ěd n o s t i  z a  u d r ž e n í  m a n ž e l s t v í  a  n a  v í ř e ,  ž e  m a n ž e l s t v í  j e  
d ů l e ž i t á  s p o l e č e n s k á  a  n á b o ž e n s k á  i n s t i t u c e  a  
3 .  o m e z u j í c í  k o m p o n e n t a  z a l o ž e n á  n a  s t r a c h u  z e  s o c i á l n í c h ,  
f i n a n čn í c h  a  e m o c i o n á l n í c h  z t r á t  s p o j e n ý c h  s  u k o n č e n í m  v z t a h u  
( A d a m s ,  J o n e s ,  1 9 9 7 ) .  
R u s b u l t  a  B u u n k  z á v a z k y  c h á p o u  j a k o  d ů s l e d e k  s p o k o j e n o s t i  v e  
v z t a h u ,  a l t e r n a t i v  v z t a h u  a  r o v n o v á h y  i n v e s t i c  a  z i s k ů .  J o h n s o n  t a k é  
u v á d í  a l t e r n a t i v y  a  p ř í n o s  z e  v z t a h u ,  k r o m ě  t o h o  p ř i d á v á  z á v a z e k  
v y p l ý v a j í c í  z  n á b o ž e n s k é h o  p ř e s v ě d č e n í .  P o j e t í  A d a m s e ,  J o n e s e  
s h r n u j e  u v e d e n é  c h a r a k t e r i s t i k y  z á v a z k u  a  p ř i d á v á  j e d n u  n o v o u ,  
d o s u d  n e z m í n ěn o u  c h a r a k t e r i s t i k u .  S t e j n ě  j a k o  R u s b u l t ,  B u u n k  a  
J o h n s o n  b e r o u  v  p o t a z  z i s k y  z e  v z t a h u  ( s p o k o j e n o s t  u  R u s b u l t ,  
B u u n k  a  o s o b n í  z á v a z e k  u  J o h n s o n a )  a  j a k o  J o h n s o n  z a h r n u j í  
z á v a z k y  s p o j e n é  s  n á b o ž e n s k o u  v í r o u .  K r o m ě  t o h o  p ř i c h á z í  s  o t á z k o u  
s t r a c h u  z e  z t r á t .  P o u z e  n e z a h r n u j í  a l t e r n a t i v y  v z t a h u ,  k t e r ý m i  s e  
v š a k  v ěn u j e m e  v ý š e  j a k o  s a m o s t a t n é  k a t e g o r i i .  P ř i k l á n í m e  s e  k  
p o j e t í  z á v a z k u  p o d l e  A d a m s e ,  J o n e s e ,  n e b o ť  s e  n á m  z d á  z  u v e d e n ý c h  
p o j e t í  n e j š i r š í ,  z á r o v eň  z a h r n u j e  c h a r a k t e r i s t i k y  n o r e m  b r á n í c í c h  
v  o p u š t ěn í  p a r t n e r a  ( n á b o ž e n s k é  h o d n o t y  j a k o  z á v a z k y  s p o j e n é  
s  n á b o ž e n s k o u  v í r o u  a  t l a k  v e ř e j n é h o  m í n ěn í  s  t l a k e m  s o c i á l n í c h  
s k u p i n  j a k o  s t r a c h  z e  z t r á t ) ,  j e ž  p o v a ž u j e m e  z a  s o u č á s t  z á v a z k ů ,  j a k  
j s m e  u v e d l i  v ýš e .  A j e l i k o ž  z á v a z k y  d o k á ž o u  o b j a s n i t  r o z p a d  
d o b r ý c h  b l í z k ý c h  v z t a h ů  a  u d r ž e n í  h o r š í c h  v z t a h ů ,  z a h r n e m e  z á v a z k y  
d o  n a š e h o  k o n c e p t u  s t a b i l i t y.  
3 . 5 . 2 3  Z á v i s l o s t   
J a k  u ž  j s m e  u v e d l i  v ýš e ,  B e r s c h e i d ,  S n yd e r ,  O m o t o  s e  k  p o j m u  
z á v i s l o s t i  d o s t a l i  r o z p r a c o v á n í m  p o j m u  b l í z k o s t ,  k t e r ý  r o z č l e n i l i  n a  
n á s l e d u j í c í  u k a z a t e l e :  
1 .  f r e k v e n c e  ( d é l k a  č a s u ,  k t e r o u  s p o l u  v  d a n é  č a s o v é  p e r i o d ě  
p a r t n e ř i  s t r á v í  v  s i t u a c í c h  t v á ř í  v  t v á ř ) ,  
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2 .  d i v e r z i t a  ( p o č e t  r o z m a n i t ý c h  a k t i v i t ,  k t e r é  p a r t n e ř i  v y k o n á v a l i  
s p o l e čn ě  v  d e f i n o v a n é m  č a s o v é m  ú s e k u ) ,  
3 .  s í l a  v z á j e m n é h o  v l i v u  ( r o z s a h ,  v  j a k é m  s e  p a r t n e ř i  v z á j e m n ě  
o v l i v ň u j í  p ř i  s v é m  c h o v á n í ,  r o z h o d o v á n í  a  p l á n o v á n í )  a  
4 .  d o b a  t r v á n í  v z t a h u  ( B e r s c h e i d ,  S n y d e r ,  O m o t o ,  1 9 8 9 ) .  
J e d n o t l i v é  u k a z a t e l e  s e  t ý k a j í  b l í z k o s t i ,  a l e  t í m ,  ž e  s e  s l e d u j í  
s p o l e čn é  a k t i v i t y,  s p o l e čn ě  s t r á v e n ý  č a s  p a r t n e rů ,  j d e  v  p o d s t a t ě  o  
z á v i s l o s t  m e z i  p a r t n e r y  ( „ j e d e n  n e m ů ž e  b ý t  b e z  d r u h é h o “ ) ,  s  č í m ž  
s o u h l a s í m e .  Z a  p l n ě  v y h o v u j í c í  u  t o h o t o  k o n c e p t u  n e p o v a ž u j e m e  
p o u z e  s l e d o v á n í  s p o l e čn é h o  č a s u ,  s p o l e čn ý c h  a k t i v i t ,  p r o t o ž e  
u v a ž u j e m e  o  m a n ž e l s k ý c h  p á r e c h  v  rů z n ý c h  v ý v o j o v ý c h  e t a p á c h ,  t z n .  
o  p á r e c h ,  k t e r é  v s t o u p i l y  d o  m a n ž e l s t v í  p ř e d  n e d á v n e m ,  o  p á r e c h  
s  m a l ý m i  d ě t m i  i  o  p á r e c h ,  k t e r é  j i ž  m a j í  t z v.  „ p r á z d n é  h n í z d o “ .  
V ý v o j o v á  e t a p a ,  v e  k t e r é  s e  p r á v ě  p á r  n a c h á z í ,  j e  p o d l e  n a š e h o  
n á z o r u  u r ču j í c í  v  t o m ,  k o l i k  č a s u  s p o l u  s t r á v í  j e n  s p o l u  s a m i  a  k o l i k  
a k t i v i t  v y k o n á v a j í  s p o l e čn ě .  P á r  s  m a l ý m i  d ě t m i  b u d e  s v ů j  m i m o  
p r a c o v n í  č a s  t r á v i t  s  d ě t m i  a  j e n  z ř í d k a  b u d o u  m a n ž e l é  s p o l u  s a m i  
b e z  d ě t í ,  z a t í m c o  n o v o m a n ž e l s k ý  p á r  b e z  d ě t í  m á  p ř i r o z e n ě  v í c e  
p ř í l e ž i t o s t í  t r á v i t  č a s  s p o l e čn ě  b e z  p ř í t o m n o s t i  d a l š í c h  l i d í .  Z  t o h o t o  
p o h l e d u  s e  b u d o u  p á r y  l i š i t  s p í š e  p o d l e  v ý v o j o v é  e t a p y  m a n ž e l s t v í  
n e ž  p o d l e  v z á j e m n é  z á v i s l o s t i .  P o d o b n ě  s e  v y j a d řu j í  i  G i l o v i c h ,  
K e l t n e r  a  N i s b e t t ,  k t e ř í  p o d  v z á j e m n o u  z á v i s l o s t í  p a r t n e rů  m a j í  n a  
m y s l i  t o ,  ž e  s p o l u  p a r t n e ř i  v y k o n á v a j í  rů z n é  a k t i v i t y,  k d y ž  u v a ž u j í  
v  z á v i s l o s t i  n a  s o b ě  a  v  p ř í p a d ě  s p o l e čn ý c h  v z p o m í n e k  a  z k u š e n o s t í  
( G i l o v i c h ,  K e l t n e r ,  N i s b e t t ,  2 0 0 6 ) .  
K r o m ě  j i ž  z m í n ěn é h o  s i  p o d  z á v i s l o s t í  p ř e d s t a v u j e m e  v z á j e m n é  
s p o l é h á n í  a  o b r a c e n í  s e  n a  p a r t n e r a  v  s i t u a c í c h ,  p ř í p a d n ě  č i n n o s t e c h ,  
n a  k t e r é  j e d i n e c  n e s t a č í  č i  k t e r é  n e n í  s c h o p e n  z v l á d n o u t .  N a p ř .  ž e n a  
n a  m a t e ř s k é  d o v o l e n é  v ě t š i n o u  n e n í  p o  f i n a n čn í  s t r á n c e  z c e l a  
s o b ě s t a čn á  a p o d .  P o d l e  m í r y  d ů l e ž i t o s t i  č i  f r e k v e n c e ,  p ř í p a d n ě  d é l k y  
t r v á n í  t ě c h t o  s i t u a c í  č i  č i n n o s t í ,  a l e  i  c o p i n g o v ý c h  s t r a t e g i í  j e d i n c e  
s e  z á v i s l o s t  m ů ž e  s t á t  b a r i é r o u  r o z p a d u  v z t a h u ,  p r o t o  j i  p ř i ř a d í m e  k e  
s l o ž k á m  p o j m u  b a r i é r y.  
 N a  z á k l a d ě  a n a l ýz y  
s  u d r ž e n í m  b l í z k ý c h  v z t a h
b l í z k ýc h  v z t a h ů  s e  p o d í l e j í :  a l t e r n a t i v y,  b a r i é r y,  i n v e s t i c e
z á v a z k y  a  z á v i s l o s t .
u v á d í m e  j e j i c h  h i e r a r c h i i
O b r.  1  N á š  k o n c e p t  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í
J a k  j e  z  o b r á z k u  z
a l t e r n a t i v y,  i n v e s t i c e  ( a  z i s k y ) ,  z á v a z k y
s e  d a l o  ř í c i ,  ž e  s t a b i l i t u  b l í z k é h o  v z t a h u
m a n ž e l s t v í  p ř e d s t a v u j í  b a r i é r y,  j e ž  j s o u  t v o
i n v e s t i c e m i  ( a  z i s k y ) ,  z á v a z k y  a  z á v i s l o s t í .  K o n c e p
k  n ěm u ž  j s m e  d o s p
i n v e s t i čn í m u  m o d e l u  m e z i l i d s k ýc h  v z t a h
3 . 6  I n ve s t iční  mo d e l  me z i l i ds ký c h  v z ta h
N e j č a s t ě j i  b ý v á  c i t o v á n  j a k o  
d á l e  u ž í v a t  j e n  t o h o t o  
t e o r i e  z á v i s l o s t i  K e l l e y h o  a  T h i b a u t a  z
p o j e t í  t e r m í n  z á v i s l o s t  z n a m
1 9 8 0 ;  R u s b u l t ,  1 9 8 3 ) .  S t e j n
rů z n ý c h  d r u h ů  b l í z k ý c h  v z t a h
p ř á t e l s k ý c h  a t d .  O d  t e o r i e  z á v i s l o s t i  s e  
r o z š í ř e n í m  v  t o m ,  ž e  s  r o s t o u c í  z á v i s l o s t í  p a r t n e r
p o c i t y  z á v a z k u  ( R u s b u l t ,  M a r t z ,  A g n e w,  1 9 9 8 ) .
Alternativy
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t e r m í n ů ,  j e ž  j s o u  z m i ň o v á n y  v
ů ,  j s m e  d o s p ě l i  k  z á v ě
 Ty t o  p o j m y  n e j s o u  v ýz n a m o v ě
 ( O b r.  1 ) .  
ř e j m é ,  p o j e m  b a r i é r y  j e  n a d
 a  z á v i s l o s t .  P o d l e  t o h o  b y  
,  r e s p
ř e n y  a l t e r n a t i v a m i ,  
ě l i ,  s e  z n a čn ě  p o d o b á  j i ž  z m i
ů .  
ů
i n v e s t i čn í  m o d e l ,  p r o t o  b u d e m e  
n á z v u .  J e h o  a u t o r k a  C a r y l  R
 r o k u  1 9 5 9  a  1 9 7 8 ,  v  j e j i c h ž  
e n á  t e n d e n c i  v y t r v a t  v e  v z t a h u  ( R u s b u l t ,  
ě  t a k  i n v e s t i čn í  m o d e l  s e  
ů  n a p ř .  m a n ž e l s k ý c h ,  p a r t n e r s k ý c h ,  
i n v e s t i
ů
 
Bariéry
Inevstice 
(a zisky) Závazky
 s o u v i s l o s t i  
r u ,  ž e  n a  u d r ž e n í  
 ( a  z i s k y ) ,  
 s o u ř a d n é ,  p r o t o  
 
ř a z e n ý  p o j m ům  
e k t i v e  s t a b i l i t u  
t  s t a b i l i t y,  
ň o v a n é m u  
 
u s b u l t  v y c h á z í  z  
t ý k á  t r v a l o s t i  
čn í  m o d e l  l i š í  
 s e  o b j e v u j í  a  s í l í  
Závislost
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P o d l e  i n v e s t i čn í h o  m o d e l u  b l í z k é  v z t a h y  u d r ž u j í  č t y ř i  k l í čo v é  
p r e d i k t o r y  t r v a l o s t i  v z t a h u  -  ú r o v eň  z á v a z k ů  a  ú r o v eň  t ř í  s l o ž e k  
z á v i s l o s t i ,  t j .  ú r o v eň  s p o k o j e n o s t i ,  k v a l i t y  a l t e r n a t i v  a  r o z s a h u  
i n v e s t i c .  
S p o k o j e n o s t  v e  v z t a h u  v y p o v í d á  o  m í ř e  n a p l ň o v á n í  
j e d n o t l i v ý c h  p o t ř e b  p a r t n e r e m .  K v a l i t a  a l t e r n a t i v  n e b o l i  v ěd o m í  
ž á d o u c í c h  a  z á r o v eň  d o s t u p n ý c h  a l t e r n a t i v  v z t a h u  p ř e d s t a v u j e  m í r u  
e f e k t i v n í h o  n a p l ň o v á n í  d ů l e ž i t ý c h  i n d i v i d u á l n í c h  p o t ř e b  č l o v ěk a ,  
k t e r é  j s o u  u s p o k o j e n y  n i k o l i  v  a k t u á l n í m  p a r t n e r s k é m  v z t a h u ,  a l e  v e  
v z t a z í c h  s  p ř á t e l i  a  č l e n y  r o d i n y,  p ř í p a d n ě  s  j i n ý m  p a r t n e r e m .  
J e s t l i ž e  j e  č l o v ěk  s e  s v ý m  p a r t n e r e m  s p o k o j e n  a  n e m á  ž á d n o u  č i  
n e m á  l e p š í  m o ž n o s t  v z t a h u ,  n e ž  j e  a k t u á l n í  v z t a h ,  z v y š u j e  s e  j e h o  
z á v i s l o s t  n a  v z t a h u ,  t z n .  i  t e n d e n c e  v  t o m t o  v z t a h u  s e t r v a t  ( R u s b u l t ,  
1 9 8 0 ) .  
E x i s t u j í  v š a k  i  v z t a h y,  k t e r é  n e j s o u  a l e s p o ň  p r o  j e d n o h o  
z  p a r t n e rů  p ř í l i š  u s p o k o j i v é ,  n e b o  s e  j e d n o m u  č i  o b ěm a  p a r t n e rům  
n a b í z í  a t r a k t i v n í  a l t e r n a t i v a  v z t a h u ,  a  p ř e s t o  v z t a h  p ř e t r v á v á .  P r o t o  
R u s b u l t  p ř i d a l a  t ř e t í  s l o ž k u  z á v i s l o s t i  a  t o  v e l i k o s t  i n v e s t i c ,  t z n .  
v e l i k o s t  a  v ýz n a m  z d r o j ů ,  k t e r é  j s o u  s p o j e n y  j e n  s e  v z t a h e m .  
V  p ř í p a d ě  u k o n č e n í  v z t a h u  b y  d o š l o  k  j e j i c h  z n e h o d n o c e n í  č i  z t r á t ě ,  
t e d y  k e  z m a ř e n í  v y n a l o ž e n ý c h  c i t ů ,  ú s i l í ,  č a s u ,  p e n ě z  a t d .  ( R u s b u l t ,  
1 9 8 0 ) .  
M ů ž e m e  s h r n o u t ,  ž e  p o d l e  i n v e s t i čn í h o  m o d e l u  j e  s e t r v á v á n í  v e  
v z t a h u  z á v i s l é  n a  ú r o v n i  s p o k o j e n o s t i ,  k v a l i t ě  a l t e r n a t i v  a  v e l i k o s t i  
i n v e s t i c .  P ř e s n ě j i  ř e č e n o  –  s  r o s t o u c í  s p o k o j e n o s t í  v e  v z t a h u ,  s  
k l e s a j í c í  k v a l i t o u  a l t e r n a t i v  a  s  r o s t o u c í  v e l i k o s t í  i n v e s t i c  d o  v z t a h u  
s e  z v y š u j e  z á v i s l o s t  n a  v z t a h u ,  c o ž  v e d e  k  v ě t š í m u  z á v a z k u  
k  p a r t n e r o v i ,  r e s p e k t i v e  k  v ě t š í m u  ú s i l í  v z t a h  z a c h o v a t  a  p o k r a čo v a t  
v  n ěm  ( O b r.  2 ) .  
  
N á š  k o n c e p t  j e  b l í z k ý  
z a b ý v á  u d r ž e n í m  b l í z k ýc h  v z t a h
t o t o ž n ým i  p o j m y.  V  
s p o k o j e n o s t ,  a l t e r n a t i v y,  i n v e s t i c e ,  z á v i s l o s t  a  z á v a z e k .  A v
n a š e h o  k o n c e p t u  j s m e  d o s p
z i s k y ) ,  z á v a z k y,  z á v i s l o s t  a  b a r i é r y.  O b a  k o n c e p t y  s e  l i š í  j e d n a k  
v  h i e r a r c h i i  p o j m ů
s p o k o j e n o s t  a  s o u č
r o z d í l e m  j s o u  i n v e s t i c e  v e r s u s  i n v e s t i c e  ( a  z i s k y ) ,  p
r o z d í l u  j s m e  s e  j i ž  v y j á d
S p o k o j e n o s t í  v z t a h u  j s m e  s e  z a b ý v a l i  v
s t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í  
ž e  ( n e ) s p o k o j e n o s t  b ýv á  s p o j o v á n a  
s a m a  o  s o b ě  o  s t a b i l i t
m o d e l u  j e  j e d n o u  z e
v z t a h u ,  c o ž  n e o d p o r u j e  n a š e m u  k o n c e p t u .
P o j e m  b a r i é r y  v
n a d ř a z e n ý m  p o j m e m  p r o  a l t e r n a t i v y,  i n v e s t i c e  ( a  z i s k y ) ,  z á v a z k y
z á v i s l o s t .  V  i n v e s t i
k t e r ý  o b d o b n ě  j a k o  b a r i é r y  p
Spokojenost
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O b r.  2  I n v e s t i čn í  m o d e l  
i n v e s t i čn í m u  m o d e l u  n e j e n  t í m ,  ž e  s e  
ů ,  a l e  t a k é  p r o t o ,  
i n v e s t i čn í m  m o d e l u  s e  s e t k á v á m e  s
ě l i  k  p o j m ům :  a l t e r n a t i v y,  i n v e s t i c e  ( a  
,  j e d n a k  t í m ,  ž e  i n v e s t i čn í  m o d e l  n a v í c  u v á d í  
á s t í  n a š e h o  k o n c e p t u  j e  t e r m í n  b a r i é r y.  P o s l e d n í m  
ř i l i  v ý š e .  
 r á m c i  a n a l ý z y  
( v  č á s t i  S t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í ) ,  k d e  j s m e  z j i s t i l i ,  
č i  z a m ě ň o v á n a  s e  s t a b i l i t o u ,  a l e  
ě  n e v yp o v í d á  d o s t a t e čn
 s l o ž e k  z á v i s l o s t i ,  k t e r á  s e  p o d í l í  n a  u d r ž e n í  
 
 p o j e t í  n a š e h o  k o n c e p t u  u d r ž e n í  v z t a h u  j e  
čn í m  m o d e l u  j e  n a d ř a z e n ý m  p o j m e m  z á v a z e k ,  
ř e d s t a v u j e  j a k o u s i  p ř
Závazek
Závislost
Alternativy Investice
ž e  p r a c u j e  s  t é m ě ř  
 p o j m y :  
 r á m c i  
ř i č e m ž  k  t o m u t o  
p o j m u  
ě .  V  i n v e s t i čn í m  
 a  
e k á ž k u  č i  z á b r a n u  
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v  o d c h o d u  z e  v z t a h u .  Z d á  s e  t e d y,  ž e  s e  j e d n á  o  rů z n é  t e r m í n y  
s  o b d o b n ý m  v ýz n a m e m .  
N e j v ě t š í  r o z d í l  m e z i  i n v e s t i čn í m  m o d e l e m  a  n a š í m  k o n c e p t e m  
s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  s p a t řu j e m e  v  h i e r a r c h i i  z m í n ěn ý c h  p o j m ů ,  a  t o  
p ř e d e v š í m  u  p o j m u  z á v a z e k .  Te n  j e  v  i n v e s t i čn í m  m o d e l u  
n a d ř a z e n ý m  p o j m e m  a  v  n a š e m  k o n c e p t u  j e  j e d n o u  z e  s o u č á s t í  
n a d ř a z e n é h o  p o j m u  b a r i é r y.  P o d l e  n a š e h o  s o u d u  o d l i š n o s t i  o b o u  
m o d e l ů  v  h i e r a r c h i i  u v e d e n ý c h  p o j m ů  d o  j i s t é  m í r y  n a z n a ču j e  
r o z d í l n o u  k a u z a l i t u  a  d ů l e ž i t o s t  n ěk t e r ý c h  p o j m ů  o p r o t i  o s t a t n í m  
p o j m ům ,  n i c m é n ě  j e j i c h  v ý z n a m  j e  m i n i m á l n ě  p o d o b n ý ,  n e - l i  
t o t o ž n ý .  O b a  m o d e l y  t e d y  p o v a ž u j e m e  z a  s o b ě  v e l m i  b l í z k é  a  p r o  
ú č e l y  t é t o  p r á c e  s e  r a d ě j i  p ř i k l o n í m e  k  m n o h o n á s o b n ě  e m p i r i c k y  
p r o v ě ř e n é m u  i n v e s t i čn í m u  m o d e l u  n a  m í s t o  n a š e h o  n e o v ě ř e n é h o  
k o n c e p t u .  
N a  z á k l a d ě  t o h o t o  m o d e l u  R u s b u l t ,  M a r t z  a  A g n e w  s e s t a v i l i  
š k á l u  i n v e s t i čn í h o  m o d e l u  u r č e n o u  k  m ě ř e n í  č t y ř  k l í čo v ý c h  
p r e d i k t o rů  t r v a l o s t i  b l í z k ý c h  v z t a h ů  ( ú r o v n ě  z á v a z k ů  a  t ř í  s l o ž e k  
z á v i s l o s t i ,  t z n .  ú r o v n ě  s p o k o j e n o s t i ,  k v a l i t y  a l t e r n a t i v  a  r o z s a h u  
i n v e s t i c ) .  O  t é t o  š k á l e  s e  p o d r o b n ě j i  z m í n í m e  v  e m p i r i c k é  č á s t i ,  k d e  
j i  p o u ž i j e m e  k e  s b ě r u  v ýz k u m n ý c h  d a t .  
V  t é t o  k a p i t o l e  j s m e  s i  v y m e z i l i  p o j e m  s t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í ,  
t z n .  j e d e n  z e  s t ě ž e j n í c h  p o j m ů  n a š e h o  t é m a t u .  J e l i k o ž  j e  s t a b i l i t a  
m a n ž e l s t v í  d y n a m i c k ý m  f e n o m é n e m ,  p o v a ž u j e m e  z a  d ů l e ž i t é  v ěn o v a t  
s e  j e j í m  z m ěn á m  v  č a s e .  
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4 .  Změny  s tabi l i ty  manže ls tv í  v  průběhu trvání  
manže ls tv í  
4 . 1  K r i z e  
V  p rů b ěh u  m a n ž e l s t v í  p ř i c h á z e j í  š ť a s t n ě j š í  i  m é n ě  š ť a s t n á  
o b d o b í .  O  t ě c h  m é n ě  š ť a s t n ý c h  s e  č a s t o  m l u v í  j a k o  o  k r i z i .  K r i z e  j e  
s i t u a c e  n á h l á ,  d r a m a t i c k á ,  p r o v á z e n á  e x t r é m n ě  n e g a t i v n í m i  
e m o c e m i .  D o s a v a d n í  m o ž n o s t i  ř e š e n í  a  k o n c e p t y  ž i v o t a  j s o u  
z p o c h y b n ěn y.  P r o t o  j e j í  v yv r c h o l e n í  v z b u z u j e  ú z k o s t ,  k t e r á  j e  
s i g n á l e m  o h r o ž e n í .  K r i z e  v š a k  n e n í  j e n  n ě č í m  o h r o ž u j í c í m  č i  
n e g a t i v n í m ,  a l e  i  n a d ě j í ,  p r o t o ž e  v y v o l á v á  z m ěn y  v  r o l í c h ,  
v  o č e k á v á n í c h ,  v  h i e r a r c h i i  m o c i ,  v e  v o l n o č a s o v ý c h  č i n n o s t e c h  a  
v  p ř e r o z d ě l e n í  k o m p e t e n c í .  V  s o u v i s l o s t i  s  m a n ž e l s t v í m  b ý v á  
z m i ň o v á n a  m a n ž e l s k á  k r i z e  a  k r i z e  r o d i n y,  p r o t o ž e  k r i z e  
m a n ž e l s k é h o  p á r u  z a s a h u j e  a  o v l i v ň u j e  p l n ěn í  z á k l a d n í c h  f u n k c í  
s o u ž i t í  v  r o d i n ě ,  a  t a k  j e  ú z c e  s p o j e n a  s  k r i z í  c e l é  r o d i n y.  M ů ž e m e  
t a k é  ř í c i ,  ž e  k r i z o v á  s i t u a c e  r o d i n y  n a s t á v á ,  j e s t l i ž e  d o s a v a d n í  
u s p o ř á d á n í ,  ž i v o t n í  h o d n o t o v á  o r i e n t a c e  a  s t y l  ž i v o t a  v  r o d i n ě  č i  
m a n ž e l s t v í  p ř e s t á v a j í  v y h o v o v a t ,  t j .  z n e s n a d ň u j í  č i  b r á n í  p l n ěn í  
z á k l a d n í c h  f u n k c í  r o d i n y  n e b o  m a n ž e l s t v í .  Dů s l e d k e m  m ů ž e  b ý t  i  
b ý v á  i n d i v i d u á l n í  n e s p o k o j e n o s t  č i  s t r á d á n í  n e  u  v š e c h  č l e n ů  r o d i n y  
v e  s t e j n é  m í ř e  ( P l aň a v a ,  2 0 0 0 ) .  
K r i z o v é  s i t u a c e  v  m a n ž e l s t v í  č i  v  r o d i n ě  m o h o u  b ý t  d ů s l e d k e m  
j e d n a k  n e č e k a n é  z m ěn y,  j e d n a k  z m ěn y  p ř i r o z e n é ,  t e d y  o č e k á v a t e l n é .  
K  t ěm  n e č e k a n ý m  m ů ž e m e  p ř i ř a d i t  t a k o v é  u d á l o s t i ,  j a k o  j s o u  
z á v a ž n á  o n e m o c n ě n í ,  z t r á t a  z a m ě s t n á n í ,  r o z v o d ,  ú m r t í  č l e n a  r o d i n y,  
a l e  i  m a k r o s o c i á l n í  z m ěn y  j a k o  n a p ř í k l a d  l i s t o p a d  1 9 8 9 .  P l aň a v a  j e  
o z n a ču j e  j a k o  p a r a n o r m a t i v n í  ( P l aň a v a ,  1 9 9 8 ) .  Ve d l e  n i c h  
m a n ž e l s t v í  a  r o d i n y  p r o c h á z e j í  p ř i r o z e n ý m i  k r i z e m i ,  k t e r é  v y p l ý v a j í  
p ř e d e v š í m  z  rů s t u  a  v ý v o j e  d ě t í .  V ý v o j  n e n í  b e z p r o b l é m o v ý ,  a  t a k  
r o d i n a  i  m a n ž e l s t v í  p r o c h á z e j í  z á k o n i t ý m i  n e b o l i  t r a n z i t o r n í m i  
k r i z e m i  ( P l aň a v a ,  2 0 0 0 ) .  T z n .  ž e  a n i  s e b e l e p š í  m a n ž e l s t v í  č i  r o d i n a  
s e  n e m ů ž e  v y h n o u t  m a n ž e l s k é  č i  r o d i n n é  k r i z i  ( F a n t a ,  1 9 7 7 ) .  
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4 . 2  T r a n z i to r n í  kr i z e  
J e s t l i ž e  s i t u a c e ,  k o n t e x t y  a  rů z n é  a k t i v i t y  z ů s t á v a j í  r e l a t i v n ě  
s t á l é ,  t e d y  n e m ěn í - l i  s e  v ý r a z n ě ,  j e  m o ž n é  m l u v i t  o  j e d n é  u r č i t é  
e t a p ě  v ý v o j o v é h o  c y k l u ,  k d y  m á  f u n g u j í c í  r o d i n a  p o m ě r n ě  s t a b i l n í  
s t r u k t u r u ,  h o d n o t o v o u  o r i e n t a c i  i  ž i v o t n í  s t y l .  S i t u a c e ,  a  t í m  i  
k o n t e x t y  s e  v š a k  m ěn í  v  o k a m ž i k u ,  k d y  d o s u d  o s v ěd č e n é  a d a p t a čn í  
m e c h a n i s m y,  z p ů s o b y  c h o v á n í ,  s t r u k t u r a  i  z a m ě ř e n o s t  u v a ž o v a n é h o  
s y s t é m u  n e j e n  p ř e s t á v a j í  v y h o v o v a t ,  b r z d í  č i  b r á n í  v  p l n ěn í  j e h o  
f u n k c e ,  a l e  č l e n ům  r o d i n y  z n e s n a d ň u j í  d a l š í  v ýv o j  č i  b r á n í  r o z v o j i  
v  d a n é  e t a p ě  j e j i c h  i n d i v i d u á l n í h o  v ý v o j e  ( P l aň a v a ,  2 0 0 0 ) .  
Te r k e l s e n  r o z l i š i l  t ř i  f á z e  p r o c e s u  v ý v o j e  z m ěn :  
1 .  i n z e r c i  ( v  c h o v á n í  j e  m a n i f e s t o v á n a  n o v á  p o t ř e b a ,  d í k y  n í ž  s e  
a k t i v u j í  n o v é  v z o r k y  c h o v á n í  u m o ž ň u j í c í  j e j í  u s p o k o j o v á n í ) ,   
2 .  d e s t a b i l i z a c i  ( n o v é  s e k v e n c e  c h o v á n í  j s o u  p ř i p o j o v á n y  
k  d o s a v a d n í m ,  c h o v á n í  a  i n t e r a k c e  v  r o d i n ě  j e  v a r i a b i l n ě j š í  i  
k o n f l i k t n ě j š í ,  n ěk t e r é  p o t ř e b y  j s o u  o p o m e n u t y,  o b j e v u j í  s e  
p r o ž i t k y  f r u s t r a c e ,  n e j i s t o t y  a  ú z k o s t i ) ,   
3 .  ř e š e n í  ( n o v é  s e k v e n c e  c h o v á n í  s e  k o m p a t i b i l n ě j i  s l u ču j í  s e  
s t a r š í m i  s e k v e n c e m i ,  ú z k o s t i  s e  z m í rň u j í )  ( Te r k e l s e n ,  c i t .  
p o d l e   C a r t e r ,  M c G o l d r i c k ,  1 9 8 0 ) .  
I m p u l z e m  p r o  v y v o l á n í  t r a n z i t o r n í  k r i z e  b ýv a j í  u d á l o s t i  j a k o  
n a r o z e n í  p r v n í h o  d í t ě t e ,  j e h o  n á s t u p  d o  š k o l y,  j e h o  d o s p í v á n í ,  j e h o  
o d c h o d  z  r o d i čo v s k é h o  d o m o v a ,  s v a t b a ,  o d c h o d  d o  d ů c h o d u  n e b o  
s m r t  j e d n o h o  z  m a n ž e l ů  ( P l aň a v a ,  2 0 0 0 ) .  
Ty t o  v ý z n a m n é  ž i v o t n í  u d á l o s t i  t a k é  b ý v a j í  m e z n í k e m  v  
p e r i o d i z a c i  m a n ž e l s t v í ,  r e s p e k t i v e  r o d i n y.  J e d n o t l i v é  v ý v o j o v é  e t a p y  
p ř i b l í ž í m e  v  n á s l e d u j í c í  k a p i t o l e .  
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5 .  Vývojové  e tapy  manže ls tv í ,  respekt ive  rodiny  
5 . 1  Někt e r é  p e r i od iz a c e  ma n ž e l s tv í ,  r e s p e kt i v e  r od i n y  
R ů z n í  a u t o ř i  u v á d ě j í  o d l i š n é  p e r i o d i z a c e .  Z m í n í m e  a l e s p o ň  
n ěk t e r é  z  n i c h .  
B r t n í k o v á  u v á d í  č t y ř i  e t a p y  v ý v o j e  m a n ž e l s t v í ,  p o d l e  l e t ,  j e ž  
u p l y n u l y  o d  z a č á t k u  m a n ž e l s t v í :  
1 .  m l a d é  m a n ž e l s t v í  ( o d  s ň a t k u  d o  5  l e t ) ,  
2 .  m a n ž e l s t v í  s t ř e d n í h o  v ěk u  ( 6  –  1 4  l e t  o d  s v a t b y ) ,  
3 .  m a n ž e l s t v í  z r a l é h o  v ěk u  ( p o  1 5  l e t e c h )  a  
4 .  m a n ž e l s t v í  v e  s t á ř í  ( B r t n í k o v á ,  1 9 7 8 ) .  
P l z á k  u v a ž u j e  o  v ý v o j i  m a n ž e l s t v í  z  h l e d i s k a  v ý v o j o v ý c h  k r i z í .  
P r v n í  m a n ž e l s k á  k r i z e  p o d l e  n ě j  p ř i c h á z í  v  z á v ě r u  a d a p t a čn í  f á z e ,  t j .  
m e z i  3 .  a ž  7 .  r o k e m  m a n ž e l s t v í  s  v r c h o l e m  k o l e m  5  l e t  t r v á n í  
m a n ž e l s t v í  ( P l z á k ,  1 9 7 3 ) .  P o  5 .  r o c e  u ž  d o c h á z í  k  a d a p t a c i  n a  
m a n ž e l s t v í  a  v ý z n a m  p r v n í  m a n ž e l s k é  k r i z e  t e d y  z a čn e  k l e s a t .  P o  
p r v n í  m a n ž e l s k é  k r i z i  n a s t á v á  ú d o b í  j a k é h o s i  n e k r i z o v é h o  s t á d i a ,  
k d y  d o rů s t a j í  d ě t i ,  m a n ž e l é  b u d u j í  s v o u  p r a c o v n í  k a r i é r u ,  a ž  d o  
o k a m ž i k u ,  k d y  d ě t i  d o s p ě j í  a  o p u s t í  s v o u  p ů v o d n í  r o d i n u  ( P l z á k ,  
1 9 8 8 ) .  
D r u h á  m a n ž e l s k á  k r i z e  s e  o b j e v u j e  m e z i  1 7 .  a ž  2 5 .  r o k e m  
m a n ž e l s t v í  s  v r c h o l e m  k o l e m  2 1  a ž  2 2  l e t  t r v á n í  m a n ž e l s t v í  ( P l z á k ,  
1 9 7 3 ) .  M a n ž e l é  s i  z v yk a j í  n a  t o ,  ž e  j s o u  o p ě t  s a m i .  K r o m ě  t o h o  d ě t i  
j s o u  j i ž  s a m o s t a t n é ,  t a k ž e  r o z v o d  u ž  n e n í  c h á p á n  j a k o  j e v,  k t e r ý  b y  
m o h l  o h r o z i t  d ě t i  ( P l z á k ,  1 9 8 8 ) .  
K r a t o c h v í l  t é ž  u v a ž u j e  o  m a n ž e l s k é  k r i z i ,  j e  v š a k  t r o c h u  j i n é h o  
n á z o r u .  K e  k r i z í m  d o j í t  n e m u s í ,  s p í š e  e x i s t u j í  d i s p o z i c e  k e  k r i z í m  a  
k  n e s p o k o j e n o s t i  v  k r i t i c k ý c h  o b d o b í c h  u v á d ěn ý c h  P l z á k e m .  K  v ě t š í  
k r i z i  d o c h á z í  v  1 .  o b d o b í  a  k  m e n š í  v e  2 .  o b d o b í  s  t í m ,  ž e  t ě ž i š t ě  
k r i z í  s e  p o s o u v á  z e  3 .  r o k u  a ž  d o  6 .  p ř í p a d n ě  a ž  9 .  r o k u  m a n ž e l s t v í  
( K r a t o c h v í l ,  2 0 0 0 ) .  
C a r t e r ,  M c G o l d r i c k  r o z l i š i l y  6  s t á d i í  c y k l u  r o d i n y  p o d l e  ž i v o t n í c h  
u d á l o s t í  č l e n ů  r o d i n y :  
1 .  m e z i  r o d i n a m i ,  
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2 .  s p o j e n í  r o d i n  ( u t v o ř e n í  n o v o m a n ž e l s k é  d v o j i c e ) ,  
3 .  r o d i n a  s  m a l ý m i  d ě t m i ,  
4 .  r o d i n a  s  d o s p í v a j í c í m i ,  
5 .  v y p r a v e n í  d ě t í  d o  ž i v o t a  a  j e j i c h  o d c h o d ,  
6 .  r o d i n a  v  p o z d n í c h  l e t e c h  ž i v o t a  ( C a r t e r ,  M c G o l d r i c k ,  1 9 8 0 ) .  
P o d o b n ě  o  v ý v o j o v ý c h  e t a p á c h  r o d i n y  p o j e d n á v á  S a t i r o v á ,  t é ž  j e  d ě l í  
p o d l e  ž i v o t n í c h  u d á l o s t í  r o d i n y,  j e n  j e  r o z d ě l i l a  n a  v í c e  o b d o b í .  
1 .  k r i z í  j e  p o č e t í ,  t ěh o t e n s t v í  a  n a r o z e n í  d í t ě t e ,  
2 .  k r i z e  n a s t á v á ,  k d y ž  d í t ě  z a čn e  s r o z u m i t e l n ě  m l u v i t ,  
3 .  k r i z í  j e ,  k d yž  d í t ě  z a čn e  n a v a z o v a t  o f i c i á l n í  s t y k  m i m o  d o m o v  
( d o  r o d i n y  s e  d o s t á v á  c i z í  e l e m e n t ) ,  
4 .  k r i z e  p ř i c h á z í ,  k d y ž  d í t ě  z a čn e  d o s p í v a t ,  
5 .  k r i z e  s e  o b j e v u j e  s  d o s a ž e n í m  d o s p ě l o s t i  d í t ě t e  a  s  j e h o  
o d c h o d e m  z  d o m o v a ,  
6 .  k r i z e  n a s t á v á ,  k d y ž  m l a d ý  č l o v ěk  u z a v ř e  m a n ž e l s t v í  a  d o  
r o d i n y  s e  m u s í  z a č l e n i t  c i z í  e l e m e n t y  ( n a p ř .  n o v í  p ř í b u z n í ) ,  
7 .  k r i z e  j e  s p o j e n a  s  o b d o b í m  p ř e c h o d u  v  ž i v o t ě  ž e n y,  
8 .  k r i z e  o d p o v í d á  „ k l i m a k t e r i u “  m u ž e  ( p o k l e s  s e x u á l n í  a k t i v i t y  
m á  s p o j i t o s t  s p í š e  s  o b a v o u  z e  z t r á t y  p o t e n c e ) ,  
9 .  k r i z e  p ř i c h á z í  s  p r a r o d i čo v s t v í m  a  
1 0 .  k r i z í  j e  ú m r t í  p a r t n e r a  ( S a t i r o v á ,  1 9 9 4 ) .  
Tr a p k o v á  s  C h v á l o u  v y v i n u l i  v ý v o j o v ý  m o d e l  s o c i á l n í  d ě l o h y.  
P s y c h o s o c i á l n í  v ý v o j  j e d i n c e  p ř i r o v n á v a j í  k  p r e n a t á l n í m u  v ý v o j i  
v  d ě l o z e  s  t í m ,  ž e  o  v ýv o j i  j e d i n c e  u v a ž u j í  v  k o n t e x t u  r o d i n y,  t z n .  o  
i n t e r a k c i  m e z i  č l e n y  r o d i n y.  Z a  j e d n o  z  n e j n á r o čn ě j š í c h  p o v a ž u j í  
v ý v o j o v é  o b d o b í ,  k d y  s e  d í t ě  u v o l ň u j e  z  p ů v o d n í  r o d i n y.  D o s p í v a j í c í  
m á  s p o u s t u  z á j m ů  m i m o  d o m o v,  v z p o u z í  s e  z a b ěh n u t ý m  p o ř á d k ům ,  
d o  r o d i n y  z v e n k u  p ř i n á š í  n e b e z p e čn é  n o v i n k y.  R o d i č e  n e j s o u  o c h o t n i  
t o l e r o v a t  c o k o l i ,  z á r o v eň  s e  n a  n i c h  p o  l e t e c h  m a n ž e l s t v í  p r o j e v u j e  
ú n a v a ,  a  t o  t í m  s p í š ,  k d yž  j e  „ s o c i á l n í  d ě l o h a  v í c e č e t n á “ ,  n e b o l i  
m a j í  v í c e  d ě t í .  P o k u d  s i  r o d i č e  n e n a v y k l i  u d r ž o v a t  a  p ě s t o v a t  v e d l e  
r o d i čo v s k é h o  t a k é  p a r t n e r s k ý  v z t a h ,  n e m o h o u  s e  m e z i  s e b o u  
p o d p o r o v a t .  N a v í c  t ě l e s n é  i  s p o n t á n n í  p ř i t a ž l i v o s t i  u b y l o ,  j e d e n  n a  
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d r u h é h o  b ý v á  a l e r g i c k ý  a  p l n ý  v ýč i t e k  z a  t o ,  c o  m u  t e n  d r u h ý  n e d á v á  
( Tr a p k o v á ,  C h v á l a ,  2 0 0 4 ) .  
K r i t é r i e m  č l e n ěn í  c y k l u  s o u ž i t í  v  r o d i n ě  j s o u  v e  v ě t š i n ě  
p e r i o d i z a c í  v ý z n a m n é  z m ěn y  s t r u k t u r y  v  s o u ž i t í  r o d i n y  i  m a n ž e l s t v í ,  
z a h r n u j í  t a k é  z m ěn y  j e d n o t l i v ý c h  č l e n ů  r o d i n y,  p ř i č e m ž  v š e c h n y  
z m ěn y  s p o l u  ú z c e  s o u v i s e j í ,  p r o l í n a j í  s e  a  v z á j e m n ě  s e  p o d m i ň u j í .  
Z d r o j e m  t ě c h t o  z m ěn  j s o u  d ě t i  ( j e j i c h  p ř í c h o d  o d  r o d i n y,  o d c h o d  
z  r o d i čo v s k é h o  d o m o v a ,  m e z i  t í m  j e j i c h  rů s t  a  v ý v o j ) ,  n e j s o u - l i  d ě t i ,  
d ě j í  s e  p o d s t a t n é  p r o m ěn y  v  m a n ž e l s k é  d y á d ě .  P ř e c h o d  z  j e d n é  e t a p y  
d o  n á s l e d u j í c í  l z e  n ěk d y  o h r a n i č i t  j e d n o u  z c e l a  u r č i t o u  u d á l o s t í  
( n a p ř .  s v a t b a ,  n a r o z e n í  p r v n í h o  d í t ě t e ,  o d c h o d  d o  d ů c h o d u ) ,  j i n d y  
v š a k  j d e  s p í š e  o  p o s t u p n é ,  b y ť  n e  n e z n a t e l n ě  s e  m ěn í c í  s i t u a c e  a  
k o n t e x t y  ( P l aň a v a ,  2 0 0 0 ) .  
5 . 2  Pe r i od i za c e  ma n ž e l s t v í ,  r e spe kt i v e  ro d i ny  p o d le  
P l aňa vy   
P r o  b l i ž š í  p ř e d s t a v u  o  j e d n o t l i v ý c h  v ý v o j o v ý c h  e t a p á c h  
m a n ž e l s t v í ,  r e s p e k t i v e  r o d i n y  j s m e  v y b r a l i  p e r i o d i z a c i  ž i v o t n í h o  
c y k l u  p o d l e  P l aň a v y,  k t e r ý  j e j  č l e n í  d o  6  e t a p ,  p ř i č e m ž  n u l t o u  e t a p u  
c h á p e  j a k o  p ř í p r a v n o u ,  d a l š í c h  5  o d v í j í  o d  v ý v o j e  d ě t í  ( P l aň a v a ,  
1 9 9 8 ) .  J e j i c h  p ř e h l e d  u v á d í m e  v  t a b u l c e  ( Ta b .  1 )  i  v  t e x t u  n í ž e .  
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V ý v o j o v á  e t a p a  O h r a n i č e n í  v ý v o j o v é  e t a p y  
0 .  p ř e d m a n ž e l s k é  ( s ) p á r o v á n í   
0 . 1  h l e d á n í   
0 . 2  v á ž n á  z n á m o s t  z a s n o u b e n í  -  s ň a t e k  
1 .  m l a d ý  b e z d ě t n ý  p á r  z a č á t e k  s o u ž i t í  –  n a r o z e n í  p r v n í h o  d í t ě t e  
2 .  r o d i n a  s  m a l ý m / i  
d í t ě t e m / d ě t m i   
2 . 1  s y m b i o t i c k á  a  b a t o l e c í  
f á z e  
ž e n a  s e  v r a c í  z  m a t e ř s k é  d o v o l e n é  
d o  p r á c e  
2 . 2  p o s t s y m b i o t i c k á  
( p ř e d š k o l n í )  f á z e  n e j m l a d š í  p o t o m e k  j d e  d o  š k o l y  
3 .  r o d i n a  s e  š k o l á k y  p r v n í  d í t ě  v  p u b e r t ě  
4 .  o d p o u t á v á n í  a  v y l é t á v á n í  
z  h n í z d a   
4 . 1  r o d i n a  s  d o s p í v a j í c í m i  
d ě t m i   
4 . 2  o d c h o d  p o t o m k ů  
z  d o m o v a  r o d i č ů  n e j m l a d š í  d í t ě  o d c h á z í  z  d o m u  
5 .  p r á z d n é  h n í z d o  s ň a t e k  n e j m l a d š í h o  d í t ě t e  
5 . 1  z r a l ý  p á r  o d c h o d  d o  d ů c h o d u  
5 . 2  s t á r n o u c í  p á r  o b a  v  d ů c h o d u  d o  s m r t i  j e d n o h o  z  
m a n ž e l ů  
T a b .  1  P e r i o d i z a c e  ž i v o t n í h o  c yk l u  p o d l e  P l aň a v y  
5 . 2 . 1  E t a p a  n u l t á  –  p ř e d m a n ž e l s k é  ( z ) p á r o v á n í  
M l a d í  m u ž i  a  ž e n y  u ž  t a k  z c e l a  n e p a t ř í  k e  s v ý m  r o d i n á m ,  t z v.  
„ v y l é t á v a j í  z  h n í z d a “ ,  a l e  z a t í m  j e š t ě  n e z a l o ž i l i  v l a s t n í  r o d i n u .  
Z  j e j i c h  p o h l e d u  j d e  o  p o č á t e čn í  e t a p u  m a n ž e l s k é h o  č i  r o d i n n é h o  
c y k l u ,  z a t í m c o  z  p o h l e d u  j e j i c h  r o d i č ů  j i ž  j d e  o  4 .  e t a p u .  Ú k o l e m  
t ě c h t o  m l a d ý c h  m u ž ů  a  ž e n  j e  j e d n a k  n a s t a r t o v a t ,  p ř í p a d n ě  
n a s m ě r o v a t  s v o u  p r o f e s n í  d r á h u  a  n a j í t  s e  s  p a r t n e r e m  p r o  s o u ž i t í ,  
c o ž  p ř e d p o k l á d á  d o k o n čo v a t  d v a  n e s n a d n é  p r o c e s y :  1 .  s e p a r a c i  o d  
r o d i č ů  a  p ů v o d n í  r o d i n y  a  2 .  s e b e p o j e t í .  P o k u d  p á r  s p o l e čn ě  i  k a ž d ý  
s á m  z a  s e b e  n e z v l á d n e  ú k o l y  n u l t é  e t a p y,  j e s t l i ž e  n e d o j d e  k  s e p a r a c i  
o d  r o d i č ů ,  k  u t v o ř e n í  n o v é  i d e n t i t y  a  n e p r o ž i j e - l i  d v o j i c e  v š e c h n a  
s t a d i a  v ý v o j e  z n á m o s t i ,  p a k  v  n á s l e d n ý c h  e t a p á c h  m o h o u  n a s t a t  
v e l k é  p o t í ž e  i  p r o b l é m y,  t y  m e n š í  i  s t ř e d n í  p ř i j d o u  t a k  j a k o  t a k .  
P o z n á m k a :  M á - l i  n e s e z d a n é  s o u ž i t í  p a r t n e rů  p o d o b u  v á ž n é  
z n á m o s t i ,  j a k o  b y l o  d ř í v e  s n o u b e n e c t v í ,  p a t ř í  d o  n u l t é  e t a p y.  
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5 . 2 . 2  E t a p a  p r v n í  –  o d  s v a t b y  k  p o r o d u  
J e  n a  o b o u  s t r a n á c h  p ř e s n ě  o h r a n i č e n á .  Z a č í n á  d n e m  s v a t e b n í m  
a  k o n č í  n a r o z e n í m  p r v n í h o  p o t o m k a .  H l a v n í m i  ú k o l y  a  
c h a r a k t e r i s t i k a m i  t é t o  e t a p y  j s o u :  n o v é  u t v á ř e n í  a  n a p l ň o v á n í  
i n t i m i t y  a  o s o b n í  a u t o n o m i e ,  d o k o n č e n í  s e p a r a c e  o d  p ů v o d n í  r o d i n y,  
v y t v o ř e n í  r e l a t i v n ě  s a m o s t a t n é  e k o n o m i c k o - p r o v o z n í  j e d n o t k y,  
p ř e r o d  m i l e n e c k é  e r o t i k y  v  l á s k u  m a n ž e l s k o u  ( p o k u d  s e  j i ž  t a k  
n e s t a l o  d ř í v e ) ,  t v o r b a  z á k l a d ů  s p o l e čn é h o  ž i v o t n í h o  s t y l u ,  v č e t n ě  
p r o s t ř e d í  k  j e h o  r e a l i z a c i  ( t j .  u t v á ř e n í  d o m o v a ,  s l a d ěn í  ž i v o t n í c h  
h o d n o t o v ý c h  o r i e n t a c í ,  k o n t a k t ů  s  p ř á t e l i  a  š i r š í  r o d i n o u ,  v y r o v n á n í  
s e  s  o m e z e n í m  s v o b o d y ) ,  u č e n í  s e  t o m u ,  j a k  z a c h á z e t  s  v l a s t n í m i  
r o z l a d a m i  a  t é ž  s  m r z u t ým  v y l a d ě n í m  d r u h é h o ,  r o z v í j e n í  n o v ý c h  
k o m u n i k a čn í c h  d o v e d n o s t í  p á r o v é h o  d i a l o g u ,  j m e n o v i t ě  u m ěn í  
v y j e d n á v a t ,  v  z á v ě r u  e t a p y  v e  z d r a v í ,  p o h o d ě  a  v z á j e m n é  p é č i  
o t ěh o t n ě t  a  p ř i p r a v i t  s e  n a  b r z k ý  v s t u p  d o  n á s l e d n é  e t a p y.  
5 . 2 . 3  E t a p a  d r u h á  –  r o d i n a  s  m a l ý m i  d ě t m i  
Z a č á t e k  j e  j e d n o z n a čn ě  d á n  n a r o z e n í m  p r v n í h o  p o t o m k a .  D o b a  
u k o n č e n í  z á l e ž í  n a  p o č t u  d ě t í  a  v ěk o v é m  r o z d í l u  m e z i  n i m i  a  t a k é  n a  
d é l c e  m a t e ř s k é  d o v o l e n é .  S  p ř í c h o d e m  d í t ě t e  d o c h á z í  k  n e m a l ým  
z m ěn á m .  M ěn í  s e  z a m ě ř e n o s t  o b o u  p a r t n e rů ,  v  p o p ř e d í  j i ž  n e n í  m u ž  
a n i  ž e n a ,  n ý b r ž  j e j i c h  r o d i čo v s t v í .  V  n o v o r o z e n e c k é m  o b d o b í  j e  
v  c e n t r u  p o z o r n o s t i  b i o l o g i c k y  p o d m í n ěn ý  v z t a h  m a t k a  –  d í t ě ,  
n o v o p e č e n ý  t a t í n e k  u s t u p u j e  d o  p o z a d í ,  z á r o v eň  s e  s t á v á  o s o b o u ,  n a  
n i ž  j e  m a m i n k a - m a n ž e l k a  v  j i s t é m  s m ys l u  m n o h e m  z á v i s l e j š í  n e ž  
d ř í v e .  Ž e n a  n e c h o d í  d o  z a m ě s t n á n í ,  n e v y d ě l á v á  p e n í z e ,  z r e d u k o v a l y  
s e  j e j í  k o n t a k t y  s  l i d m i  i  j i n é  m o ž n o s t i ,  p r o t o  j e  m a t k a  z á v i s l á  n a  
m u ž o v ě  z á j m u ,  p o s t a r á n í  s e  a  n a  k o m u n i k a c i  s  n í m .  M u ž ,  k t e r ý  b y l  
d o m a  d o s u d  j e d n i čk o u ,  s e  m u s í  v  l e c č e m s  u s k r o v n i t ,  p o d ř í d i t  
p o t ř e b á m  s y m b i o t i c k é  d v o j i c e  m a t k a  –  d í t ě ,  t j .  r e s p e k t o v a t  p ř á n í  a  
p o k y n y  s v é  ž e n y,  k t e r á  s e  z a s e  m u s í  p o d ř i z o v a t  b i o l o g i c k ý m  r y t m ům  
n o v o r o z e n ě t e .  P o t ř e b y  a  z á j m y  r o d i č ů  s e  t e d y  p o d ř i z u j í  p o t ř e b á m  
d ě t í .  S  r o z rů s t á n í m  r o d i n y  s e  r o z v í j e j í  a l i a n c e  m e z i  j e d n í m  č i  
d r u h ý m  r o d i č e m  a  p r v n í m  č i  d a l š í m  d í t k e m  a  rů z n ě  s e  m ěn í .  
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5 . 2 . 4  E t a p a  t ř e t í  –  r o d i n a  s e  š k o l á k y  
Ta t o  e t a p a  z a č í n á  s  p r v n í m  d n e m  d í t ě t e  v e  š k o l e .  J e s t l i ž e  m á  
p r v ň á č e k  m l a d š í h o  s o u r o z e n c e ,  p r o l í n á  s e  t a t o  e t a p a  s  e t a p o u  
p ř e d c h á z e j í c í .  Z  p o h l e d u  r o d i č ů  b y c h o m  m o h l i  z a  z a č á t e k  t ř e t í  e t a p y  
p o v a ž o v a t  o b d o b í ,  k d y  ž e n ě  k o n č í  m a t e ř s k á  d o v o l e n á  a  ž e n a  s e  v r a c í  
d o  z a m ě s t n á n í .  Z a č á t e k  t é t o  e t a p y  t é ž  m ů ž e m e  v á g n ě  o h r a n i č i t  
s i t u a c í ,  k d y  s e  š k o l a  v č e t n ě  u č i t e l s t v a  s t á v á  v ýz n a m n o u  s o u č á s t í  
ž i v o t a  r o d i n y.  U k o n č e n í  t é t o  e t a p y  t a k é  n e n í  j e d n o z n a čn é ,  a l e  o p ě t  
j e  t o  d o b a ,  k d y  j e  l e c c o s  v  ž i t í  r o d i n y  t ř e b a  z m ěn i t ,  n e b o ť  
p r v o r o z e n e c  v s t u p u j e  d o  d r a m a t i c k é h o  o b d o b í  s v é h o  v ý v o j e  –  
p u b e r t y.  Ú k o l e m  r o d i n y  i  k a ž d é h o  j e j í h o  č l e n a  v  t é t o  e t a p ě  j e  
s k l o u b i t  n á r o k y  š k o l y  i  z a m ě s t n á n í  s  c h o d e m  d o m á c n o s t i .  R o d i č e  b y  
n e m ě l i  z a p o m e n o u t ,  ž e  n e j s o u  j e n  r o d i č i ,  n ý b r ž  i  m a n ž e l s k ý m  p á r e m ,  
p r o t o ž e  p r á v ě  v  t é t o  e t a p ě  s e  m a n ž e l s t v í  z a k ym á c í  p o d  n á p o r e m  
p r v n í  v e l k é  m a n ž e l s k é  k r i z e .  J e s t l i ž e  s e  j i  p o d a ř í  z v l á d n o u t ,  b ý v a j í  
p o s l e d n í  l é t a  t é t o  e t a p y  v e  z n a m e n í  p o h o d y  a  s p o k o j e n o s t i .  R o d i č e  
s e  m o h o u  t ě š i t  n e j e n  z  d ě t í ,  k t e r é  z v í d a v ě  z k o u m a j í  s v ě t ,  a l e  t a k é  
z  t o h o ,  ž e  s e  u ž  s t a b i l i z o v a l i  v  p r o f e s i  a  ž e  c h o d  d o m á c n o s t i  
u s p o k o j i v ě  b ě ž í .  
5 . 2 . 5  E t a p a  č t v r t á  –  v y l é t á n í  z  h n í z d a  
Z a č á t e k  b ý v á  s p o j o v á n  u  d ěv č a t  s  p r v n í  m e n s t r u a c í ,  u  c h l a p ců  
s  p r v n í  p o l u c í ,  c o ž  z n í  s i c e  p ř e s n ě ,  n e z d á  s e  t o  v š a k  p ř í n o s n é  p r o  
c h a r a k t e r i z o v á n í  t é t o  e t a p y  a  j e j í c h  v ý v o j o v ý c h  ú k o l ů .  N e h l e d ě  n a  
t o ,  ž e  p s yc h i c k é  z m ěn y  v y v o l a n é  a k c e l e r a c í  t ě l e s n é h o  v ý v o j e  a  
h o r m o n á l n í m i  b o u ř e m i  n a s t á v a j í  o  n ě c o  d ř í v e .  U k o n č e n í  t é t o  e t a p y  
n a s t á v á  s e p a r a c í  „ d í t ě t e “ ,  v  p ř í p a d ě  v í c e  p o t o m k ů  o d p o u t á n í m  
n e j m l a d š í h o  z  r o d i čo v s k é  r o d i n y.  N e m u s í  s e  h n e d  v d á t  č i  o ž e n i t ,  
m ů ž e  t ř e b a  i  ž í t  d á l e  v e  s p o l e čn é  d o m á c n o s t i  s  r o d i č i ,  j d e  u ž  v š a k  o  
s o u ž i t í  d o s p ě l ýc h  l i d í .  V  p r v n í  č á s t i  t é t o  e t a p y  s e  r o d i n a  v y p o ř á d á v á  
s e  v p á d e m  p u b e r t y,  v e  d r u h é  č á s t i  s e  s n a ž í  z v l á d n o u t  a  v y p o ř á d a t  s e  
s  ú k o l y,  k t e r é  j i ž  r o d i č e  z n a j í  z e  s v é  n u l t é  e t a p y.  B yť  j i ž  t u t o  e t a p u  
z n a j í ,  č a s t o  s i  s e  s v ý m i  p o t o m k y  n e r o z u m ě j í ,  d o s t á v a j í  s e  d o  s p o rů .  
J i s t á  m í r a  p n u t í  i  m e z i g e n e r a čn í c h  k o n f l i k t ů  j e  n e j e n  p r a v i d l e m ,  a l e  
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i  k u  p r o s p ě c h u  o b ěm a  s t r a n á m .  P o s l á n í m  t é t o  e t a p y  j e  p ř e h o d n o t i t  
p r á v a ,  p o v i n n o s t i  a  m o c e n s k é  p o m ě r y  v  r o d i n ě ,  v y r o v n a t  s e  
s  g e n e r a čn í m i  r o z d í l y,  r o z p o r y  i  k o n f l i k t y,  z v o l i t  p r o f e s n í  č i  s t u d i j n í  
o r i e n t a c i  d o s p í v a j í c í c h  a  p ř i p r a v i t  s e  n a  n á s l e d u j í c í  e t a p u ,  n a  s o u ž i t í  
v e  d v o u .  
5 . 2 . 6  E t a p a  p á t á  –  s a m i  d v a  
P o s l e d n í  e t a p a  r o d i n n é h o  c y k l u  t r v á  o d  v y l é t n u t í  n e j m l a d š í h o  
p o t o m k a  z  h n í z d a  d o  s m r t i  j e d n o h o  z  m a n ž e l ů .  R o z l i š u j í  s e  j e š t ě  d v ě  
p o d e t a p y :  1 .  p ř e d - d ů c h o d o v á  ( b e z  n á p a d n é h o  s t á r n u t í ,  j e n  
s  o b č a s n ým  p o š e t i l ým  j e d n á n í m ) ,  2 .  p o - d ů c h o d o v á  ( s t á r n u t í  j e  
z n a t e l n ě j š í ,  r o d i č e  s e  s t á v a j í  p r a r o d i č i ,  u ž  n e n í  p o t ř e b a  i n v e s t o v a t  
d o  b u d o u c n o s t i ,  a l e  v í c  ž í t  p ř í t o m n o s t í ,  r e s p e k t i v e  p o k u s i t  s e  ž í t ,  c o  
n e j l é p e  t o  j d e ,  t z n .  p ř i j í m a t  t o ,  ž e  s i l ,  z d r a v í  i  e n e r g i e  u b ý v á ,  d á v a t  
p o z o r  n a  s e b e  i  p a r t n e r a ,  a b y  n e c h á t r a l i  z b y t e čn ě  n a  t ě l e ,  d u c h u  i  v e  
v z á j e m n ý c h  v z t a z í c h ) .  Z r a l é  m a n ž e l s t v í  d o k á ž e  t ě ž i t  z  t o h o ,  ž e  
p a r t n e ř i  m a j í  s p o l e čn o u  m i n u l o s t ,  v ěd í  u ž  d o b ř e ,  c o  t e n  d r u h ý  r á d  a  
c o  h o  n a o p a k  z n e k l i d n í  č i  p o d r á ž d í .  V z á j e m n ě  z n a j í  s v é  z v y k y  a  t é ž  
v ěd í ,  j a k  d r u h é h o  p o t ě š i t ,  j a k  s e  v y r o v n a t  s e  s v o u  i  j e h o  r o z l a d o u .  
D o k á ž o u  p ř e d c h á z e t  z b y t e čn o s t e m ,  v y u ž í v a j í  n e j rů z n ě j š í c h  
s t e r e o t y p ů  k  t o m u ,  a b y  z b y t e čn ě  n e m a r n i l i  č a s  a  e n e r g i i .  O b a  v ěd í ,  
ž e  h o  t e n  d r u h ý  j e n  t a k  n e o p u s t í ,  k d y k o l i  s e  c i t ům  n ě c o  n o v é h o  
p ř i h o d í ,  s t á l e  č a s t ě j i  j e  n a p a d a j í  p o d o b n é  m y š l e n k y,  s t e j n á  p ř á n í  a  
s h o d n é  v z p o m í n k y.  N e j t ě ž š í m  ú k o l e m  j e  p ř i j m o u t  
s k u t e čn o s t  z á v ě r e č n é  e t a p y  ( P l aň a v a ,  1 9 9 8 ) .  
J e  e v i d e n t n í ,  ž e  m a n ž e l s t v í  i  r o d i n a  p o  c e l o u  d o b u  s v é h o  t r v á n í  
j s o u  v ys t a v e n y  t r v a l é  z á t ě ž i .  V  p r v n í  f á z i  s e  o d  m a n ž e l ů  ž á d á  
v z á j e m n á  a d a p t a c e ,  v e  s t ř e d n í  f á z i  s e  v y r o v n á v a j í  s  n á r o k y  n a  
z a j i š t ěn í  r o d i n y  v  p o d m í n k á c h  o b o u s t r a n n é  z a m ě s t n a n o s t i  a  p ř e t í ž e n í  
z v l á š t ě  ž e n ,  p o  o d c h o d u  d ě t í  h l e d á n í  n o v é h o  s m ys l u  s o u ž i t í  ( Š m o l k a ,  
K o p ř i v a ,  K u č í r e k ,  1 9 9 0 ) .  
5 . 3  Pe r i od i za c e  j i ný c h  fo r e m s o u ž i t í  
U v e d e n é  m o d e l y  v š a k  c h a r a k t e r i z u j í  p o u z e  k l a s i c k é  r o d i n y,  
t z n .  n e u v a ž u j í  o  r o z v o d u ,  n e v l a s t n í c h  r o d i n á c h ,  n e s e z d a n é m  s o u ž i t í  
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a  d a l š í c h  f o r m á c h  p a r t n e r s k é h o  s o u ž i t í .  V ý j i m k u  t v o ř í  S o b o t k o v á ,  
k t e r á  c i t u j e  s t á d i a  v ý v o j e  n e v l a s t n í c h  r o d i n  p o d l e  a u t o r e k  N o r w o o d  
a  Wi n g e n d e r :  
1 .  s t á d i u m  i l u z í  m í v á  p o d o b u  „ b u d e m e  v š i c h n i  j e d n a  v e l k á ,  
š ť a s t n á  r o d i n a “ ,  
2 .  s t á d i u m  z m a t k u  a  r o z č a r o v á n í  s  p o c i t y  n e j i s t o t y  a  n e j a s n ý m i  
r o l e m i ,   
3 .  s t á d i u m  n e g a t i v n í c h  e m o c í ,  t e d y  o b d o b í  r o z h o d u j í c í  o  t o m ,  z d a  
s e  n o v á  r o d i n a  u d r ž í ,  
4 .  s t á d i u m  p o č í n a j í c í  s t a b i l i t y,  k d y  s e  t v o ř í  n o v á  r o d i n n á  i d e n t i t a ,   
5 .  s t á d i u m  p o z i t i v n í h o  p ř i j e t í  s  p r o h l u b o v á n í m  a  o b n o v e n í m  
v z t a h ů  ( N o r w o o d ,  Wi n g e n d e r ,  1 9 9 9 ,  c i t .  p o d l e  S o b o t k o v á ,  
2 0 0 1 ) .  
D a l š í  v ý j i m k o u  j e  R a b u š i c o v o  f á z o v á n í  ž i v o t n í h o  c y k l u  
z  h l e d i s k a  u z a v í r á n í  a  r o z p a d u  p a r t n e r s k ý c h  s v a z k ů ,  k t e r é  s e  
r o z rů z n i l o  s  r o z š í ř e n í m  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  ( O b r.  3 )  ( R a b u š i c ,  
2 0 0 1 ) .  
 
O b r.  3  F á z o v á n í  p a r t n e r s k ý c h  s v a z k ů  b ěh e m  ž i v o t n í h o  c y k l u  p o d l e  
R a b u š i c e  
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S  p o m o c í  o d b o r n ý c h  p r a m e n ů  j s m e  p ř i b l í ž i l i  v ýv o j o v é  e t a p y  
m a n ž e l s t v í ,  r e s p e k t i v e  r o d i n y,  a  u z a v í r á m e  t a k  t e o r e t i c k o u  č á s t ,  z  
n í ž  b u d e m e  č e r p a t  v  n á s l e d u j í c í  č á s t i  e m p i r i c k é .  
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III .  EMPIRICKÁ ČÁST 
6 .  Východiska  
6 . 1  Vý s l e d ky  v ý z ku mů  n a  o b d o b n é  t é ma  
C í l e m  n a š í  d i p l o m o v é  p r á c e  j e  p ř i s p ě t  k  z o d p o v ě z e n í  o t á z k y ,  
z d a  m á  n e s e z d a n é  s o u ž i t í  p a r t n e rů  p ř e d c h á z e j í c í  s ň a t k u  s o u v i s l o s t  
s  p o z d ě j š í  s t a b i l i t o u  j e j i c h  m a n ž e l s t v í .  Ta t o  s o u v i s l o s t  j i ž  b y l a  
p r o v ě ř e n a  v  m n o h a  z a h r a n i čn í c h  s t u d i í c h .  
V  m n o h a  t ě c h t o  s t u d i í c h  b a d a t e l é  d o s p ě l i  k  z á v ě r u ,  ž e  
n e s e z d a n é  s o u ž i t í  s e  s t a b i l i t o u  m a n ž e l s t v í  s o u v i s í ,  a  t o  j a k  v e  
s m y s l u  d e s t a b i l i z a čn í h o  v l i v u  p ř e d m a n ž e l s k é h o  s o u ž i t í  p a r t n e rů  n a  
p o z d ě j š í  m a n ž e l s t v í ,  t a k  v e  s m y s l u  p o d p o r y  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  
p ř e d c h o z í m  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  p á r u .  K  t ěm t o  z j i š t ěn í m  d o s p ě l i  
n a p ř .  B a l a k r i s h n a n  e t  a l . ;  T r u s s e l l  a  R a o  v  K a n a d ě ,  B e n n e t t ,  B l a n c  a  
B l o o m  v e  Š v é d s k u  a  k o n e čn ě  t a k é  B u m p a s s  a  S w e e t ;  T e a c h m a n  a  
P o l o n k o ;  T e a c h m a n ,  T h o m a s  a  P a a s c h  v e  S p o j e n ý c h  s t á t e c h  
( B a l a k r i s h n a n  e t  a l . ,  1 9 8 7 ;  T r u s s e l l ,  R a o ,  1 9 8 9 ;  B e n n e t t ,  B l a n c ,  
B l o o m ,  1 9 8 8 ;  B u m p a s s ,  S w e e t ,  1 9 9 1 ;  T e a c h m a n ,  P o l o n k o ,  1 9 9 0 ;  
T e a c h m a n ,  T h o m a s ,  P a a s c h ,  1 9 9 1 ) .  
D e s t a b i l i z a čn í  v l i v  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  p á r u ,  j e ž  p ř e d c h á z í  j e h o  
m a n ž e l s t v í ,  b ýv á  v y s v ě t l o v á n :  
1 .  n e k o n v e n čn í m  ž i v o t n í m  s t y l e m  a  n e k o n v e n čn í m i  r o d i n n ý m i  
i d e o l o g i e m i  ( B e n n e t t ,  B l a n c ,  B l o o m ,  1 9 8 8 ;  B o o t h ,  J o h n s o n ,  
1 9 8 8 ;  H a l l ,  Z h a o ,  1 9 9 5 ) ,  
2 .  v ý l u čn o s t í  p o v a h  ( S c h o e n ,  1 9 9 2 ) ,  
3 .  s n í ž e n o u  o c h o t o u  p ř i j m o u t  n e j e n  z á v a z e k  m a n ž e l s t v í ,  a l e  
j a k ý k o l i  z á v a z e k  ( A x i n n ,  T h o r n t o n ,  1 9 9 2 ;  T h o m s o n ,  C o l e l l a ,  
1 9 9 2 ) ,  r e s p e k t i v e  s n a h o u  v y h n o u t  s e  p ř i j e t í  o d p o v ěd n o s t i  n e b o  
s l i b u  ( N e w c o m b ,  1 9 8 7 )  č i  i n d i v i d u a l i s m e m  a l e s p o ň  j e d n o h o  z  
p a r t n e rů  ( T h o m s o n ,  C o l e l l a ,  1 9 9 2 ) ,  
4 .  v z t a h o v ým i  p r o b l é m y  v y v o l a n ý m i  p ř e c h o d e m  o d  p a r t n e r s k é h o  
v z t a h u  k  m a n ž e l s t v í  a  p o t ř e b o u  p ř i z p ů s o b e n í  s e  t é t o  z m ěn ě  
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( S c h o e n ,  1 9 9 2 ) ,  n a p ř .  m ů ž e  j í t  o  s n í ž e n í  a ž  z t r á t u  n e z á v i s l o s t i  
v  d o s a v a d n í m  c h o v á n í  m e z i  p a r t n e r y  ( N e w c o m b ,  1 9 8 7 ) ,  
5 .  s n a h o u  z a c h r á n i t  j i ž  c h y b ě j í c í  v z t a h  ( N e w c o m b ,  1 9 8 7 ) ,  
6 .  s v a t b o u ,  k t e r á  j e  o d p o v ěd í  n a  t l a k  p ů v o d n í  r o d i n y  ( N e w c o m b ,  
1 9 8 7 ) ,  
7 .  o s l a b e n í m  l e g i t i m i t y  f o r m á l n í h o  m a n ž e l s t v í ,  c o ž  v  p ř í p a d ě  
b u d o u c í c h  m a n ž e l s k ý c h  n e s h o d  m ů ž e  v y v o l a t  d o j e m ,  ž e  r o z v o d  
j e  l e p š í  č i  j e d n o d u š š í  v a r i a n t o u  n e ž  ř e š e n í  v z n i k l ý c h  p o t í ž í  
( H a l l ,  Z h a o ,  1 9 9 5 ) .  
N a o p a k  p o d p ů r n ý  ú č i n e k  p ř e d m a n ž e l s k é h o  s o u ž i t í  p á r u  n a  s t a b i l i t u  
j e h o  p o z d ě j š í h o  m a n ž e l s t v í  b ýv á  i n t e r p r e t o v á n :  
1 .  p ř í l e ž i t o s t í  d o s t a t e čn ě  s e  v z á j e m n ě  p o z n a t  ( T e a c h m a n ,  
P o l o n k o ,  1 9 9 0 ) ,  
2 .  f a k t e m ,  ž e  č í m  d é l e  s p o l u  p á r  ž i j e ,  t í m  j e  m e n š í  
p r a v d ěp o d o b n o s t ,  ž e  s e  j e h o  v z t a h  r o z p a d n e  ( W h i t e ,  1 9 8 7 ) ,  
3 .  p ř í l e ž i t o s t í  n a u č i t  s e  z v l á d a t  n e j rů z n ě j š í  n e s h o d y  ( D e  V a u s ,  
L i x i a ,  W e s t o n ,  2 0 0 5 ) .  
V e d l e  t ě c h t o  z j i š t ěn í  s e  t a k é  o b j e v u j í  v ý s l e d k y ,  p o d l e  n i c h ž  
p ř e d m a n ž e l s k é  n e s e z d a n é  s o u ž i t í  p á r u  n e m á  v l i v  n a  s t a b i l i t u  
j e h o  p o z d ě j š í h o  m a n ž e l s t v í .  Z j i š t ěn é  r o z d í l y  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  
m e z i  j e d i n c i  s e  z k u š e n o s t í  s   n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
s  m a n ž e l e m / m a n ž e l k o u  p ř e d  s ň a t k e m  a  m e z i  j e d i n c i  b e z  t é t o  
z k u š e n o s t i  j s o u  p o d l e  t ě c h t o  v ý s l e d k ů  v y v o l a n é  j i n ý m i  f a k t o r y .  T z n .  
ž e  n e s e z d a n é  s o u ž i t í  p á r u  p ř e d  s ň a t k e m  n e p ř e d s t a v u j e  r i z i k o  r o z p a d u  
p o z d ě j š í h o  m a n ž e l s t v í  ( D e V a u s ,  Q u ,  W e s t o n ,  2 0 0 3 ) .  
V ý z k u m n í c i  s e  t é ž  z a b ý v a l i  v z t a h e m  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  
p a r t n e rů  a  s t a b i l i t y  j e j i c h  p o z d ě j š í h o  m a n ž e l s t v í  v  j e h o  j e d n o t l i v ý c h  
f á z í c h .  I  p ř i  z k o u m á n í  t o h o t o  v z t a h u  s e  o b j e v i l a  o d l i š n á  z j i š t ěn í .  
T e a c h m a n  a  P o l o n k o  a  s t e j n ě  t a k  T e a c h m a n ,  T h o m a s  a  P a a s c h  n a  
z á k l a d ě  d a t  z e  S p o j e n ý c h  s t á t ů  d o s p ě l i  k  z á v ě r u ,  ž e  v  p rů b ěh u  
m a n ž e l s t v í  k  ž á d n é m u  r o z d í l u  n e d o c h á z í  ( T e a c h m a n ,  P o l o n k o ,  1 9 9 0 ;  
T e a c h m a n ,  T h o m a s ,  P a a s c h ,  1 9 9 1 ) .  B e n n e t t ,  B l a n c  a  B l o o m  n a o p a k  
v y h o d n o t i l i  š v é d s k á  d a t a  a  s h l e d a l i ,  ž e  ú č i n k y  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  
p ř e d c h á z e j í c í h o  m a n ž e l s t v í  p ů s o b í  z e j m é n a  k r á t c e  p o  s v a t b ě ,  a l e  p o  
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o s m i  l e t e c h  m a n ž e l s t v í  j i ž  ž á d n é  ú č i n k y  n e s h l e d a l i  ( B e n n e t t ,  B l a n c ,  
B l o o m ,  1 9 8 8 ) .  
U v e d e n á  z j i š t ěn í  p o r o v n á m e  s  n a š i m i  v ýs l e d k y  v  č e s k é m  
p r o s t ř e d í .  
6 . 2  De f i n i c e  p ou ž i tý c h  po j mů  
N a  z á k l a d ě  t e o r e t i c k é  č á s t i  s i  n y n í  b u d e m e  d e f i n o v a t  z k o u m a n é  
p o j m y  m a n ž e l s t v í ,  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  a  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í .  
M a n ž e l s t v í  d e f i n u j e m e  j a k o  s o u ž i t í  m u ž e  a  ž e n y,  k t e ř í  
u z a v ř e l i  sň a t e k  a  k t e ř í  s p o l u  ž i j í ,  a n i ž  b y  j e j i c h  s v a z e k  b y l  
u k o n č e n  r o z v o d e m  n e b o  ú m r t í m  j e d n o h o  z  m a n ž e lů .  M a n ž e l / k a  p a k  
j e  o s o b o u ,  k t e r á  v s t o u p i l a  d o  m a n ž e l s t v í  a  n a d á l e  v  n ěm  ž i j e .  
N e s e z d a n é  s o u ž i t í  z n a m e n á ,  ž e  m u ž  a  ž e n a  s p o l u  ž i j í  b e z  
s ň a t k u .  V  t e o r e t i c k é  č á s t i  j s m e  u v e d l i  n ěk o l i k  t y p ů  n e s e z d a n é h o  
s o u ž i t í .  J e l i k o ž  z k o u m á m e  v l i v  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  p a r t n e rů  n a  
s t a b i l i t u  j e j i c h  p o z d ě j š í h o  m a n ž e l s t v í ,  b u d e m e  z k o u m a t  m a n ž e l s k é  
p á r y,  k t e r é  s p o l u  ž i l y  i  p ř e d  s v a t b o u ,  t z n .  m a n ž e l e  s e  z k u š e n o s t í  s  
n e s e z d a n ým  s o u ž i t í m  t yp u  m a n ž e l s t v í  n a  z k o u š k u ,  k t e r é  j e  
p ř e c h o d n o u  f á z í  k  m a n ž e l s t v í .  P r o  ú č e l y  n a š e h o  v ý z k u m u  s i  
n e s e z d a n é  s o u ž i t í  t e d y  b u d e m e  d e f i n o v a t  j a k o  s o u ž i t í  m u ž e  a  
ž e n y,  k t e ř í  s p o l u  b y d l e l i  u ž  p ř e d  sň a t k e m ,  a  t o  d é l e  n e ž  j e d e n  
r o k .  N e s e z d a n é  s o u ž i t í  k r a t š í  n e ž  j e d e n  r o k  t o t i ž  p o v a ž u j e m e  z a  
p ř í l i š  k r á t k é  o b d o b í  n a  t o ,  a b y  s e  j e h o  v l i v  m o h l  p r o j e v i t  n a  
p o z d ě j š í  m a n ž e l s t v í .  N a o p a k  d é l k u  j e d n o h o  r o k u  a  v í c e  c h á p e m e  
j a k o  o b d o b í ,  k t e r é  d á v á  d o s t a t e k  p ř í l e ž i t o s t í  j e d n a k  p r o ž í t  b ě ž n é  
r i t u á l y  s p o j e n é  s  r o čn í m  k o l o b ěh e m  ( d o v o l e n á ,  V á n o c e  a t d . ) ,  j e d n a k  
p r o ž í t  n e j rů z n ě j š í  k a ž d o d e n n í  i  z á t ě ž o v é  s i t u a c e ,  d í k y  n i m ž  s i  p á r  
v y t v o ř í  u r č i t ý  z p ů s o b  p a r t n e r s k é h o  ž i v o t a  a  z v yk n e  s i  n a  n ě j .  A 
p r á v ě  t e n t o  z a ž i t ý  z p ů s o b  p a r t n e r s k é h o  s o u ž i t í  p a k  p o  s v a t b ě  m ů ž e  
p á r u  č i n i t  p o t í ž e ,  p r o t o ž e  d o s a v a d n í  z v yk y  p ř e s t á v a j í  j e d n o m u  č i  
o b ěm a  p a r t n e rům  v y h o v o v a t .  H l e d á n í  n o v ý c h  z p ů s o b ů  n y n í  j i ž  
m a n ž e l s k é h o  s o u ž i t í  a  p ř i v y k n u t í  t ěm t o  z p ů s o b ům  b ý v á  n á r o čn ý m  
p r o c e s e m ,  j e h o ž  p rů b ěh  s e  o d r á ž í  v e  s t a b i l i t ě  m a n ž e l s t v í .  N a  z á k l a d ě  
t o h o  t e d y  j e d i n c e ,  k t e ř í  ž i l i  v  n e s e z d a n é m  s o u ž i t í  m é n ě  n e ž  r o k ,  
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n e p o v a ž u j e m e  z a  j e d i n c e  s e  z k u š e n o s t í  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m ,  a l e  
ř a d í m e  j e  k e  s k u p i n ě  j e d i n ců ,  k t e ř í  v s t o u p i l i  p ř í m o  d o  m a n ž e l s t v í  
b e z  p ř e d c h o z í h o  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í .  
P ř i  v y m e z e n í  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  v y c h á z í m e  z  i n v e s t i čn í h o  
m o d e l u ,  p o d l e  n ěh o ž  s e  u d r ž e n í  b l í z k é h o  v z t a h u ,  t e d y  n a š e  s t a b i l i t a  
m a n ž e l s t v í ,  o d v í j í  o d  ú r o v n ě  z á v a z k ů  a  ú r o v n ě  t ř í  s l o ž e k  z á v i s l o s t i  
( t z n .  ú r o v n ě  s p o k o j e n o s t i ,  k v a l i t y  a l t e r n a t i v  a  r o z s a h u  i n v e s t i c ) .   
S t a b i l i t u  m a n ž e l s t v í  s i  t e d y  d e f i n u j e m e  j a k o  f e n o m é n ,  k t e r ý  j e  
t v o ř e n  č t y řm i  s l o ž k a m i :  z á v a z k y  a  t ř e m i  s l o ž k a m i  z á v i s l o s t i ,  t j .  
s p o k o j e n o s t í ,  k v a l i t o u  a l t e r n a t i v  a  r o z s a h e m  i n v e s t i c .  J e l i k o ž  j e  
s t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í  d y n a m i c k ý  f e n o m é n ,  j e j í  h o d n o t u  v  u r č i t é m  
o k a m ž i k u  z j i š ť u j e m e  z  a k t u á l n í  ú r o v n ě  j e j í c h  č t y ř  s l o ž e k .  
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7 .  Hypotézy  
7 . 1  Al t e r na t iv n í  h yp o t é zy  
N a  z á k l a d ě  v ý š e  u v e d e n ý c h  ú d a j ů  z  t e o r e t i c k é  č á s t i  i  n a  
z á k l a d ě  z a h r a n i č n í c h  v ý z k u m ů  n a  o b d o b n é  t é m a  s t a n o v u j e m e  
n á s l e d u j í c í  h y p o t é z y :  
1 .  S t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í  j e d i n ců ,  k t e ř í  ž i l i  p ř e d  s ň a t k e m  s e  s v ým  
p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u ,  s e  b u d e  l i š i t  
o d  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  j e d i n ců ,  k t e ř í  v s t o u p i l i  d o  m a n ž e l s t v í  
b e z  p ř e d c h o z í h o  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  s e  s v ým  p o z d ě j š í m  
m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u .  
2 .  S p o k o j e n o s t  m a n ž e l s t v í  j e d i n ců ,  k t e ř í  p ř e d  v s t u p e m  d o  
m a n ž e l s t v í  ž i l i  s e  s v ý m  p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  
m a n ž e l k o u ,  s e  l i š í  o d  s p o k o j e n o s t i  m a n ž e l s t v í  j e d i n ců  
v s t u p u j í c í c h  d o  m a n ž e l s t v í  b e z  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  s e  s v ý m  
p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u .  
3 .  K v a l i t a  a l t e r n a t i v  m a n ž e l s k é h o  v z t a h u  j e d i n ců ,  j e ž  b y d l e l i  s e  
s v ý m  p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u  j i ž  p ř e d  
s ň a t k e m ,  s e  l i š í  o d  k v a l i t y  a l t e r n a t i v  m a n ž e l s k é h o  v z t a h u  
j e d i n ců ,  j e ž  n e m a j í  s e  s v ý m  m a n ž e l e m  /  s v o u  m a n ž e l k o u  
z k u š e n o s t  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  p ř e d c h á z e j í c í m  j e j i c h  
m a n ž e l s t v í .  
4 .  I n v e s t i c e  d o  m a n ž e l s t v í  j s o u  u  j e d i n ců ,  k t e ř í  p ř e d  v s t u p e m  d o  
m a n ž e l s t v í  ž i l i  v  n e s e z d a n é m  s o u ž i t í  s e  s v ý m  p o z d ě j š í m  
m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u ,  r o z d í l n é  o d  i n v e s t i c  d o  
m a n ž e l s t v í  u  j e d i n ců ,  k t e ř í  v s t o u p i l i  d o  m a n ž e l s t v í  p ř í m o .  
5 .  Z á v a z e k  k  m a n ž e l o v i / c e  s e  u  j e d i n ců ,  k t e ř í  p ř e d  s ň a t k e m  
b y d l e l i  s e  s v ý m  p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  
m a n ž e l k o u ,  b u d e  l i š i t  o d  z á v a z k u  k  m a n ž e l o v i / c e  u  j e d i n ců  
v s t u p u j í c í c h  d o  m a n ž e l s t v í  b e z  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  s e  s v ý m  
p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u .   
6 .  S t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í  j e d i n ců ,  j i ž  p ř e d  s ň a t k e m  ž i l i  s e  s v ý m  
p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u ,  s e  
v  j e d n o t l i v ý c h  e t a p á c h  m a n ž e l s t v í  l i š í  o d  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  
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j e d i n ců ,  j e ž  v s t o u p i l i  d o  m a n ž e l s t v í  b e z  p ř e d c h o z í h o  
n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  s  p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  
m a n ž e l k o u .  
7 . 2  Nu l ov é  hy p o té zy  
N u l o v é  h y p o t é z y  k  u v e d e n ý m  h y p o t é z á m  z n í :  
1 .  S t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í  j e d i n ců ,  k t e ř í  ž i l i  p ř e d  s ň a t k e m  s e  s v ým  
p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u ,  s e  n e b u d e  l i š i t  
o d  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  j e d i n ců ,  k t e ř í  v s t o u p i l i  d o  m a n ž e l s t v í  
b e z  p ř e d c h o z í h o  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  s e  s v ým  p o z d ě j š í m  
m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u .  
2 .  S p o k o j e n o s t  m a n ž e l s t v í  j e d i n ců ,  k t e ř í  p ř e d  v s t u p e m  d o  
m a n ž e l s t v í  ž i l i  s e  s v ý m  p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  
m a n ž e l k o u ,  s e  n e l i š í  o d  s p o k o j e n o s t i  m a n ž e l s t v í  j e d i n ců  
v s t u p u j í c í c h  d o  m a n ž e l s t v í  b e z  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  s e  s v ý m  
p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u .  
3 .  K v a l i t a  a l t e r n a t i v  m a n ž e l s k é h o  v z t a h u  j e d i n ců ,  j i ž  b y d l e l i  s e  
s v ý m  p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u  j i ž  p ř e d  
s ň a t k e m ,  s e  n e l i š í  o d  k v a l i t y  a l t e r n a t i v  m a n ž e l s k é h o  v z t a h u  
j e d i n ců ,  j i ž  n e m a j í  s e  s v ý m  m a n ž e l e m  /  s v o u  m a n ž e l k o u  
z k u š e n o s t  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  p ř e d c h á z e j í c í m  j e j i c h  
m a n ž e l s t v í .  
4 .  I n v e s t i c e  d o  m a n ž e l s t v í  n e j s o u  u  j e d i n ců ,  k t e ř í  p ř e d  v s t u p e m  
d o  m a n ž e l s t v í  ž i l i  v  n e s e z d a n é m  s o u ž i t í  s e  s v ým  p o z d ě j š í m  
m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u ,  r o z d í l n é  o d  i n v e s t i c  d o  
m a n ž e l s t v í  u  j e d i n ců ,  k t e ř í  v s t o u p i l i  d o  m a n ž e l s t v í  p ř í m o .  
5 .  Z á v a z e k  k  m a n ž e l o v i / c e  s e  u  j e d i n ců ,  k t e ř í  p ř e d  s ň a t k e m  
b y d l e l i  s e  s v ý m  p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  
m a n ž e l k o u ,  n e b u d e  l i š i t  o d  z á v a z k u  k  m a n ž e l o v i / c e  u  j e d i n ců  
v s t u p u j í c í c h  d o  m a n ž e l s t v í  b e z  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  s e  s v ý m  
p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u .  
6 .  S t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í  j e d i n ců ,  j i ž  p ř e d  s ň a t k e m  ž i l i  s e  s v ý m  
p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u ,  s e  
v  j e d n o t l i v ý c h  e t a p á c h  m a n ž e l s t v í  n e l i š í  o d  s t a b i l i t y  
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m a n ž e l s t v í  j e d i n ců ,  j i ž  v s t o u p i l i  d o  m a n ž e l s t v í  b e z  
p ř e d c h o z í h o  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  s e  s v ý m  p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m /  
s v o u  p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u .  
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8 .  Metoda  
8 . 1  Vz o r e k  
8 . 1 . 1  Z á k l a d n í  d a t a  o  r e s p o n d e n t e c h  
J e l i k o ž  s e  p ř e d m ě t  z á j m u  n a š e h o  v ýz k u m u  t ý k á  m a n ž e l s t v í ,  
z k o u m a l i  j s m e  p o u z e  d a t a  o d  r e s p o n d e n t ů  ž i j í c í c h  v  m a n ž e l s t v í .  
Z k o u m a n ý  v z o r e k  t v o ř í  3 8  ž e n a t ý c h  m u ž ů  ( 4 7 % )  a  4 3  v d a n ý c h  ž e n  
( 5 3 % ) ,  c e l k e m  8 1  r e s p o n d e n t ů .  
 
 
2 0 - 2 9  l e t  
( v  % )  
3 0 - 3 9  l e t  
( v  % )  
4 0 - 4 9  l e t  
( v  % )  
5 0 - 5 9  l e t  
( v  % )  
6 0  a  v í c e  
l e t  ( v  % )  
M u ž i  9 , 8  1 4 , 8  7 , 4  1 2 , 3  2 , 5  
Ž e n y  9 , 8  2 3 , 5  1 3 , 6  2 , 5  3 , 8  
Ta b .  2  R o z l o ž e n í  r e s p o n d e n t ů  p o d l e  v ěk u  a  p o h l a v í  
 
N á š  v z o r e k  z a h r n u j e  r e s p o n d e n t y  t é m ě ř  v š e c h  v ěk o v ý c h  
k a t e g o r i í  j e d i n ců  ž i j í c í c h  v  m a n ž e l s t v í  s  v ý j i m k o u  v ěk o v ý c h  
k a t e g o r i í  n e j v y š š í c h  ( Ta b .  2 ) .  N e j m l a d š í m i  r e s p o n d e n t y  j s o u  2 3 l e t ý  
m u ž  a  2 3 l e t á  ž e n a ,  n e j s t a r š í m i  r e s p o n d e n t y  j s o u  6 9 l e t ý  m u ž  a  7 3 l e t á  
ž e n a .  
Z  h l e d i s k a  p o ř a d í  m a n ž e l s t v í  ž i j e  v  p r v n í m  m a n ž e l s t v í  8 1 , 5 %  
z ú č a s t n ěn ý c h  m u ž ů  a  9 3 %  z ú č a s t n ěn ý c h  ž e n .  D a l š í  m a n ž e l s t v í  s e  
o b j e v u j í  o j e d i n ě l e  ( Ta b .  3 ) .  
 
 
1 . m a n ž e l s t v í  
( v  % )  
2 . m a n ž e l s t v í  
( v  % )  
3 . m a n ž e l s t v í  
( v  % )  
4 .  a  d a l š í  
m a n ž e l s t v í  
( v  % )  
M u ž i  8 1 , 5  1 3 , 2  5 , 3  0 , 0  
Ž e n y  9 3 , 0  4 , 7  2 , 3  0 , 0  
Ta b .  3  R o z l o ž e n í  r e s p o n d e n t ů  p o d l e  p o ř a d í  m a n ž e l s t v í  a  p o h l a v í  
P o č e t  d ě t í  s e  u  v ě t š i n y  n a š i c h  r e s p o n d e n t ů  p o h y b u j e  v  r o z p ě t í  
o d  ž á d n é h o  d í t ě t e  d o  d v o u  d ě t í  ( Ta b .  4 ) .  
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Ž á d n é  d í t ě  
( v  % )  
1  d í t ě  
( v  % )  
2  d ě t i  
( v  % )  
3  d ě t i  
( v  % )  
4  a  v í c e  
d ě t í  ( v  % )  
M u ž i  3 4 , 2  2 6 , 3  3 9 , 5  0 , 0  0 , 0  
Ž e n y  2 3 , 3  3 0 , 2  3 0 , 2  1 4 , 0  2 , 3  
Ta b .  4  R o z l o ž e n í  r e s p o n d e n t ů  p o d l e  p o č t u  d ě t í  a  p o h l a v í  
8 . 1 . 2  K r i t é r i a  r o z d ě l e n í  r e s p o n d e n tů  d o  z k o u m a n ý c h  s k u p i n  
V  r á m c i  a n a l ý z y  d a t  b u d e m e  r e s p o n d e n t y  d ě l i t  d o  d v o u  s k u p i n  
p o d l e  t o h o ,  z d a  m a j í ,  n e b o  n e m a j í  z k u š e n o s t  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m .  
Z  c e l k o v ý c h  8 1  r e s p o n d e n t ů  ž i l o  p ř e d  s ň a t k e m  s e  s v ý m  b u d o u c í m  
m a n ž e l e m  /  s v o u  b u d o u c í  m a n ž e l k o u  5 1  r e s p o n d e n t ů  ( 2 6  m u ž ů  a  2 5  
ž e n ) ,  z a t í m c o  3 0  r e s p o n d e n t ů  ( 1 2  m u ž ů  a  1 8  ž e n )  v s t o u p i l o  d o  
m a n ž e l s t v í  b e z  p ř e d c h o z í h o  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  s e  s v ý m  s o u č a s n ý m  
m a n ž e l e m  /  s v o u  s o u č a s n o u  m a n ž e l k o u .  
D á l e  b u d e m e  v z o r e k  č l e n i t  d o  z k o u m a n ý c h  s k u p i n  p o d l e  d é l k y  
t r v á n í  m a n ž e l s t v í .  P r o  n a š e  ú č e l y  n á m  p o s l o u ž í  d ě l e n í  d o  č t y ř  s k u p i n  
p o d l e  B r t n í k o v é  ( B r t n í k o v á ,  1 9 7 8 ) ,  n y n í  v š a k  n i k o l i  v  z á v i s l o s t i  
n a  p o h l a v í ,  a l e  v  z á v i s l o s t i  n a  z k u š e n o s t i  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
( Ta b .  5 ) .  
 
 
0  –  5  l e t  
( v  % )  
6  –  1 4  l e t  
( v  % )  
1 5  –  2 5  l e t  
( v  % )  
2 6  a  v í c e  
l e t  ( v  % )  
N e s e z d a n é  
s o u ž i t í  N E  7 , 4  6 , 2  9 , 9  1 3 , 6  
N e s e z d a n é  
s o u ž i t í  A N O  3 4 , 6  1 7 , 3  7 , 4  3 , 6  
Ta b .  5  R o z l o ž e n í  r e s p o n d e n t ů  p o d l e  d é l k y  t r v á n í  m a n ž e l s t v í  a  
z k u š e n o s t i  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
8 . 1 . 3  S b ě r  d a t  
P ř i  v ýb ě r u  r e s p o n d e n t ů  r o z h o d o v a l a  j e j i c h  o c h o t a  
s p o l u p r a c o v a t  a  –  j a k  j s m e  j i ž  u v e d l i  v ý š e  –  t a k é  j e j i c h  r o d i n n ý  s t a v.  
O s l o v o v á n i  t e d y  b y l i  p o u z e  ž e n a t í  m u ž i  a  v d a n é  ž e n y  
p r o s t ř e d n i c t v í m  e - m a i l u  ( P ř í l o h a  3 ) .  N e j p r v e  j s m e  s e  s  p r o s b o u  o  
v y p l n ěn í  d o t a z n í k u  o b r á t i l i  n a  s v é  p ř í b u z n é ,  k a m a r á d y,  k o l e g y  a  
z n á m é .  K r o m ě  t o h o  j s m e  j e  p o ž á d a l i  o  r o z e s l á n í  d o t a z n í k u  d a l š í m  
p o t e n c i á l n í m  r e s p o n d e n t ům  z  o k r u h u  s v ý c h  v d a n ý c h  a  ž e n a t ý c h  
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p ř í b u z n ý c h ,  k a m a r á d ů / e k ,  k o l e gů / yň  a  z n á m ý c h .  P ř i  s b ě r u  d a t  s e  n á m  
t é ž  p o d a ř i l o  n a v á z a t  s p o l u p r á c i  s e  S í t í  m a t e ř s k ý c h  c e n t e r  a  L i g y  
o t e v ř e n ý c h  m u ž ů ,  k t e ř í  p o v z b u d i l i  s v é  k l i e n t y  k  t o m u ,  a b y  s e  
z ú č a s t n i l i  n a š e h o  v ýz k u m u .  V ý b ě r  v z o r k u  t e d y  p r o b ěh l  f o r m o u  s n o w -
b a l l  t e c h n i q u e .  
8 . 2  Me t o di ka  
8 . 2 . 1  Š k á l a  i n v e s t i čn í h o  m o d e l u  
V  t e o r e t i c k é  č á s t i  j s m e  p ř i j a l i  i n v e s t i čn í  m o d e l .  J e h o  a u t o r k a  
R u s b u l t  s e  s v ý m i  k o l e g y  M a r t z e m  a  A g n e w e m  n a  z á k l a d ě  t o h o t o  
m o d e l u  v y t v o ř i l i  š k á l u  i n v e s t i čn í h o  m o d e l u  ( T h e  I n v e s t m e n t  M o d e l  
S c a l e ) ,  k t e r á  j e  u r č e n a  k  m ě ř e n í  t r v a l o s t i  b l í z k ýc h  v z t a h ů .  Tu t o  
š k á l u  t v o ř í  2 5  p o l o ž e k ,  k t e r é  j s o u  r o z d ě l e n y  d o  č t y ř  s u b š k á l .  
1 .  s u b š k á l a  n e b o l i  s p o k o j e n o s t  ( „ S AT “  p o d l e  a n g l .  s a t i s f a c t i o n )  
z j i š ť u j e  s p o k o j e n o s t  j e d i n c e  v  m a n ž e l s t v í  n e b o l i  n a p l ň o v á n í  
j e h o  d ů l e ž i t ý c h  p o t ř e b  m a n ž e l e m / k o u .  J e  t v o ř e n a  p ě t i  v ý r o k y,  
i n t e n z i t a  s o u h l a s u  s  v ý r o k e m  j e  h o d n o c e n a  n a  s t u p n i c i  1  –  9 .  
H r u b ý  s k ó r  v y j a d ř u j í c í  m í r u  s p o k o j e n o s t i  j e  p r o s t ým  s o u č t e m  
g l o b á l n í c h  p o l o ž e k .  J e h o  h o d n o t y  s e  p o h y b u j í  v  r o z p ě t í  5  –  
4 5 .  
2 .  s u b š k á l a  n e b o l i  k v a l i t a  a l t e r n a t i v  ( „ A LT “  p o d l e  a n g l .  q u a l i t y  
o f  a l t e r n a t i v e s )  m a p u j e  v ěd o m í  ž á d o u c í c h ,  z á r o v eň  
d o s t u p n ý c h  a l t e r n a t i v  d a l š í c h  v z t a h ů  a  p ř í p a d n o u  m í r u  
u s p o k o j e n í  p o d s t a t n ý c h  p o t ř e b  j e d i n c e  v  t ě c h t o  v z t a z í c h ,  t z n .  
v  j i n ý c h  v z t a z í c h  n e ž  v  m a n ž e l s t v í  ( t j .  s  p ř á t e l i ,  p ř í b u z n ým i  
č i  j i n ý m / j i n o u  p a r t n e r e m / k o u ) .  H r u b ý  s k ó r  j e  t v o ř e n  
a n a l o g i c k y  k  p ř e d c h o z í  s u b š k á l e .  B y l  v y p o č t e n  z  p ě t i  
g l o b á l n í c h  p o l o ž e k ,  r o z s a h  j e h o  h o d n o t  č i n í  5  –  4 5 .  H o d n o t a  
t é t o  s u b š k á l y  m á  n e g a t i v n í  s o u v i s l o s t  s  c e l k o v o u  š k á l o u ,  t z n .  
č í m  j e  h o d n o t a  h r u b é h o  s k ó r u  v y š š í ,  t í m  m é n ě  p ř i s p í v á  
k  c e l k o v é  s t a b i l i t ě  m a n ž e l s t v í .  
3 .  s u b š k á l a  n e b o l i  i n v e s t i c e  ( „ I N V “  p o d l e  a n g l .  i n v e s t m e n t )  
z a c h y c u j e  v e l i k o s t  a  v ýz n a m  z d r o j ů  ( t j .  c i t ů ,  ú s i l í ,  č a s u ,  
p e n ě z  a t d . ) ,  k t e r é  j s o u  s p o j e n y  j e n  s e  v z t a h e m .  P ř i č e m ž  p l a t í ,  
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ž e  v  p ř í p a d ě  j e h o  u k o n č e n í  b y  d o š l o  k  j e j i c h  z m a ř e n í ,  
z n e h o d n o c e n í  č i  z t r á t ě .  H r u b ý  s k ó r  s e  p o č í t á  j a k o  u  s u b š k á l  
u v e d e n ý c h  v ý š e ,  t é ž  j e  v y p o č í t á v á n  z  p ě t i  g l o b á l n í c h  p o l o ž e k  
a  j e h o  r o z s a h  n a b ý v á  h o d n o t  5  –  4 5 .  
4 .  s u b š k á l a  n e b o l i  z á v a z e k  ( „ C O M “  p o d l e  a n g l .  c o m m i t m e n t )  
s l e d u j e  ú s i l í  v z t a h  z a c h o v a t  a  p o k r a čo v a t  v  n ěm .  H r u b ý  s k ó r  
s e  p o č í t á  o b d o b n ě ,  u  t é t o  s u b š k á l y  v š a k  z e  s e d m i  g l o b á l n í c h  
p o l o ž e k  a  m ů ž e  n a b ý v a t  h o d n o t  v  r o z p ě t í  7  –  6 3 .  
P r v n í  t ř i  s u b š k á l y  j s o u  t v o ř e n y  j e d n a k  „ a s p e k t o v ý m i “  ( v  a n g l .  
f a c e t ) ,  j e d n a k  „ g l o b á l n í m i “  ( v  a n g l .  g l o b a l )  p o l o ž k a m i .  R e s p o n d e n t  
s i  u  a s p e k t o v ý c h  p o l o ž e k  v y b í r á  n a  L i k e r t o v ě  š k á l e  o d  1  ( v ů b e c  
n e s o u h l a s í m )  d o  4  ( n a p r o s t o  s o u h l a s í m )  a  u  g l o b á l n í c h  p o l o ž e k  n a  
š k á l e  o d  1  ( v ů b e c  n e s o u h l a s í m )  d o  9  ( n a p r o s t o  s o u h l a s í m ) .  D í l č í  
p o l o ž k y  m a j í  r e s p o n d e n t o v i  d á t  k o n k r é t n ě j š í  p ř e d s t a v u  t o h o ,  c o  s i  
p ř e d s t a v i t  p o d  o b e c n ě j š í m i  f o r m u l a c e m i  g l o b á l n í c h  p o l o ž e k ,  k t e r é  z a  
n i m i  n á s l e d u j í .  D o  v y h o d n o c e n í  s e  z a p o č í t á v a j í  p o u z e  h o d n o t y  
g l o b á l n í c h  p o l o ž e k  ( R u s b u l t ,  1 9 8 0 ;  R u s b u l t ,  M a r t z ,  A g n e w,  1 9 9 8 ) .  
Š k á l u  i n v e s t i čn í h o  m o d e l u  j s m e  z í s k a l i  p ř í m o  o d  a u t o r k y  C a r y l  
R u s b u l t .  P ř e l o ž i l i  j s m e  j i  d o  č e š t i n y  a  p ř e k l a d  k o n f r o n t o v a l i  
s  p ř e k l a d e m  J e d r z e j c y k o v é  ( J e d r z e j c y k o v á ,  2 0 0 7 ) .  N á s l e d n ě  j s m e  
s  1 5  l i d m i  d i s k u t o v a l i  s r o z u m i t e l n o s t  p o l o ž e k  š k á l y  i  p ř i k l á d a n ý c h  
i n s t r u k c í  k  v y p l n ě n í  š k á l y  ( P ř í l o h a  3 ) .  Z n ěn í  d o t a z n í k u  j e  s o u č á s t í  
p ř í l o h  ( v e r z e  p r o  m u ž e  P ř í l o h a  4  a  v e r z e  p r o  ž e n y  P ř í l o h a  5 ) .  
8 . 2 . 2  O p e r a c i o n a l i z a c e  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  
Š k á l u  i n v e s t i čn í h o  m o d e l u  v y u ž i j e m e  k e  k o n s t r u k c i  p r o m ěn n é ,  
k t e r á  n á m  v y j a d ř u j e  s t a b i l i t u  m a n ž e l s t v í .  P ř e s n ě j i  ř e č e n o ,  s u m a  
s k ó rů  j e d n o t l i v ý c h  s u b š k á l  k v a n t i f i k u j e  c e l k o v o u  h o d n o t u  s t a b i l i t y  
m a n ž e l s t v í .  V  a n a l ýz á c h  a  i n t e r p r e t a c í c h  s e  k  n í  o d k a z u j e m e  j a k o  
k  c e l k o v é  s t a b i l i t ě  m a n ž e l s t v í .  K o n s t r u k c i  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  
m ů ž e m e  v y j á d ř i t  r o v n i c í :  
m í r a  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  =  S AT  –  A LT  +  I N V  +  C O M .  
S u b š k á l a  A LT  k  c e l k o v é  s t a b i l i t ě  p ř i s p í v á  z á p o r n ě ,  p r o t o ž e  v ěd o m í  
a l t e r n a t i v  p ř e d s t a v u j e  p r o  v z t a h  r i z i k o .  H o d n o t y  h r u b é h o  s k ó r u  
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s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  m o h o u  t e o r e t i c k y  n a b ý v a t  h o d n o t  o d  2 8  d o  1 4 8 .  
H r u b ý  s k ó r  j s m e  n e p ř e v á d ě l i  d o  s t a n d a r d i z o v a n é h o  r o z p ě t í ,  p r o t o ž e  
n á s  z a j í m a j í  r o z d í l y  m e z i  s l e d o v a n ý m i  s k u p i n a m i ,  a  n i k o l i v  
a b s o l u t n í  h o d n o t y  s k ó r u .  
8 . 2 . 3  P o u ž i t é  p r o m ěn n é  
V  r á m c i  n a š e h o  š e t ř e n í  p r a c u j e m e  s  j e d n o u  z á v i s l o u  p r o m ěn n o u  
a  s e  d v ěm a  n e z á v i s l ý m i  p r o m ěn n ý m i .  Z á v i s l o u  p r o m ěn o u  p ř e d s t a v u j e  
j i ž  v ýš e  z m í n ěn á  m í r a  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í ,  k t e r á  j e  t v o ř e n a  č t y řm i  
s u b š k á l a m i ,  k t e r é  v e  v ýz k u m u  r o v n ě ž  a n a l yz u j e m e .  N a m ě ř e n é  
h o d n o t y  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  v yh o d n o t í m e  v  z á v i s l o s t i  n a  ú d a j í c h  o  
z k u š e n o s t i  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  a  t a k é  j e  d á m e  d o  s o u v i s l o s t i  
s  d é l k o u  t r v á n í  m a n ž e l s t v í .  Ty t o  ú d a j e  v s t o u p í  d o  n a š i c h  a n a l ýz  j a k o  
n e z á v i s l é  p r o m ěn n é .  V  d o t a z n í k u  j e  z j i š ť u j e m e  p r o s t ř e d n i c t v í m  
o t á z e k :  J a k  d l o u h o  j s t e  m a n ž e l é ?  B y d l e l i  j s t e  s p o l u  s  m a n ž e l e m / k o u  
p ř e d  s v a t b o u ?  P o k u d  a n o ,  j a k  d l o u h o  ( k o l i k  l e t ,  p ř í p a d n ě  m ě s í ců ) ?  
8 . 3  Průběh  vý z ku mu  
N e j p r v e  j s m e  p r o s t u d o v a l i  d o s a v a d n í  v ýz k u m n é  p r á c e  n a  d a n é  
t é m a .  N á s l e d o v a l o  v y m e z e n í  s l e d o v a n ý c h  p r o m ěn n ý c h  a  f o r m u l a c e  
h y p o t é z .  K e  s b ě r u  d a t  j s m e  p o u ž i l i  š k á l u  i n v e s t i čn í h o  m o d e l u .  
V z o r e k  t v o ř í  ž e n a t í  m u ž i  a  v d a n é  ž e n y,  k t e r é  j s m e  o s l o v i l i  
p r o s t ř e d n i c t v í m  e - m a i l u  s  p r o s b o u  o  v y p l n ěn í  d o t a z n í k u  a  s  p r o s b o u  
o  r o z e s l á n í  d a l š í m  p o t e n c i á l n í m  r e s p o n d e n t ům .  S b ě r  d a t  p r o b ěh l  
v  p rů b ěh u  č e r v n a  a  č e r v e n c e  2 0 0 9 .  Z í s k a n á  d a t a  j s m e  s t a t i s t i c k y  
a n a l yz o v a l i  p ř e v á ž n ě  t - t e s t e m ,  v  j e d n o m  p ř í p a d ě  - t e s t e m .  
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9 .  Analýza  dat  a  je j ich  interpretace  
N á s l e d u j e  v y h o d n o c e n í  a  a n a l ý z a  z í s k a n ý c h  d a t  p o d l e  
z k u š e n o s t i  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  a  p o d l e  d é l k y  t r v á n í  m a n ž e l s t v í .  
S t a t i s t i c k o u  v ýz n a m n o s t  r o z d í l ů  m e z i  s l e d o v a n ý m i  s k u p i n a m i  
b u d e m e  p r o v ě řo v a t  t - t e s t e m  p r o  d v a  n e z á v i s l é  v ý b ě r y  z a  p o m o c í  
p o č í t a čo v é h o  p r o g r a m u  S P P S .  
9 . 1  Po d l e  n es e zd a né h o  so u ž i t í  
9 . 1 . 1  C e l k o v á  s t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í  s  o h l e d e m  n a  z k u š e n o s t  
s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
 p r ům ě r  r o z p t y l  t  p - v a l u e  
N e s e z d a n é  
s o u ž i t í  N E  1 7 , 8 5  1 9 , 4 3  
1 , 8 6 5  0 , 0 6 6  
N e s e z d a n é  
s o u ž i t í  A N O  1 5 , 7 4  2 6 , 9 3  
Ta b .  6  M í r a  c e l k o v é  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  d l e  z k u š e n o s t i  
s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
P o z n á m k a  k  t a b u l k á m  6  a ž  1 0 :  t a b u l k y  z o b r a z u j í  h r u b é  s k ó r y  
u k a z a t e l e  c e l k o v é  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  p rům ě r n ě  p r o  k a ž d o u  z e  
s l e d o v a n ý c h  s k u p i n .  Te d y  p r o  s k u p i n u ,  k t e r á  n e m á  z k u š e n o s t  
s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m ,  a  p r o  s k u p i n u ,  k t e r á  m á  z k u š e n o s t .  O d l i š n o s t  
m e z i  p rům ě r y  j e  t e s t o v á n a  t - t e s t e m .  H o d n o t a  t e s t o v é h o  k r i t é r i a  „ t “  
j e  v  t a b u l k á c h  z o b r a z e n a  s p o l u  s  h o d n o t o u  p - v a l u e ,  k t e r á  u m o ž ň u j e  
k o n s t a t o v a t  s t a t i s t i c k o u  v ýz n a m n o s t  r o z d í l u  a  r o v n ě ž  m í r u  j e h o  
i n t e n z i t y.  
P rům ě r n á  h o d n o t a  s k ó r u  c e l k o v é  s t a b i l i t y  č i n í  u  j e d i n ců  b e z  
z k u š e n o s t i  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  1 7 , 8 5  a  u  s k u p i n y  s e  z k u š e n o s t í  s  
n e s e z d a n ým  s o u ž i t í m  1 5 , 7 4  ( Ta b .  6 ) .  Z j i š t ěn ý  r o z d í l  j s m e  t e s t o v a l i  
t - t e s t e m .  H o d n o t a  „ t “  s e  s i c e  b l í ž í  k  h r a n i c i  s i g n i f i k a n t n o s t i ,  a v š a k  
k r i t i c k o u  m e z  n a  z v o l e n é  h l a d i n ě  v ý z n a m n o s t i  n e p ř e k o n á v á ,  r o z d í l  
p rům ě r n ý c h  h o d n o t  t e d y  n e n í  s t a t i s t i c k y  v ýz n a m n ý .  T z n .  ž e  j s m e  
n e p r o k á z a l i  p l a t n o s t  a l t e r n a t i v n í  h y p o t é z y  č í s l o  1 ,  t u d í ž  p ř i j í m á m e  
n u l o v o u  h yp o t é z u  č í s l o  1 .  Z  t o h o  v y p l ý v á ,  ž e  s t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í  
j e d i n ců ,  k t e ř í  ž i l i  p ř e d  s ň a t k e m  s e  s v ý m  p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  s v o u  
p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u ,  s e  n e l i š í  o d  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  j e d i n ců ,  k t e ř í  
v s t o u p i l i  d o  m a n ž e l s t v í  b e z  p ř e d c h o z í h o  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  
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s e  s v ý m  p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u .  J e  v š a k  
p a t r n á  m í r n ě  v y š š í  h o d n o t a  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  u  j e d i n ců ,  k t e ř í  
n e m a j í  z k u š e n o s t  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  s  m a n ž e l e m / m a n ž e l k o u  p ř e d  
s ň a t k e m .  
9 . 1 . 2  S p o k o j e n o s t  m a n ž e l s t v í  s  o h l e d e m  n a  z k u š e n o s t  s  
n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
 p r ům ě r  r o z p t y l  t  p - v a l u e  
N e s e z d a n é  
s o u ž i t í  N E  3 6 , 6 3  4 7 , 0 0  
1 , 1 2 3  0 , 2 6 4  
N e s e z d a n é  
s o u ž i t í  A N O  3 4 , 4 1  8 9 , 3 7  
Ta b .  7  S u b š k á l a  s p o k o j e n o s t i  ( S AT )  d l e  z k u š e n o s t i  
s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
S k u p i n a  r e s p o n d e n t ů  b e z  z k u š e n o s t i  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
d o s á h l a  p rům ě r n é  h o d n o t y  s k ó r u  s p o k o j e n o s t i  3 6 , 6 3  a  s k u p i n a  
r e s p o n d e n t ů  s e  z k u š e n o s t í  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  h o d n o t y  3 4 , 4 1  ( Ta b .  
7 ) .  S t a t i s t i c k o u  v ýz n a m n o s t  t o h o  r o z d í l u  j s m e  n e z j i s t i l i ,  t z n .  
n e p r o k á z a l i  j s m e  p l a t n o s t  a l t e r n a t i v n í  h yp o t é z y  č í s l o  2 ,  p r o t o  
p ř i j í m á m e  n u l o v o u  h y p o t é z u  č í s l o  2 .  Z  t o h o  p l y n e ,  ž e  
s p o k o j e n o s t  m a n ž e l s t v í  j e d i n ců ,  k t e ř í  p ř e d  v s t u p e m  d o  m a n ž e l s t v í  
ž i l i  s e  s v ým  p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u ,  s e  
n e l i š í  o d  s p o k o j e n o s t i  m a n ž e l s t v í  j e d i n ců  v s t u p u j í c í c h  d o  m a n ž e l s t v í  
b e z  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  s e  s v ý m  p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  s v o u  
p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u .  M í r n ě  v y š š í  h o d n o t a  s p o k o j e n o s t i  u  s k u p i n y  
m a n ž e l ů / m a n ž e l e k  b e z  z k u š e n o s t i  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  v š a k  j e  
p a t r n á .  
9 . 1 . 3  K v a l i t a  a l t e r n a t i v  m a n ž e l s t v í  s  o h l e d e m  n a  z k u š e n o s t  s  
n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
 p r ům ě r  r o z p t y l  t  p - v a l u e  
N e s e z d a n é  
s o u ž i t í  N E  1 9 , 3 7  5 6 , 0 3  
1 , 2 7 5  0 , 2 0 6  
N e s e z d a n é  
s o u ž i t í  A N O  2 1 , 6 9  6 6 , 3 0  
Ta b .  8  S u b š k á l a  k v a l i t y  a l t e r n a t i v  m a n ž e l s t v í  ( A LT )  d l e  z k u š e n o s t i  
s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
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P rům ě r n á  h o d n o t a  s k ó r u  k v a l i t y  a l t e r n a t i v  č i n í  u  s k u p i n y  b e z  
z k u š e n o s t i  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  1 9 , 3 7  a  u  s k u p i n y  s e  z k u š e n o s t í  s  
n e s e z d a n ým  s o u ž i t í m  2 1 , 6 9  ( Ta b .  8 ) .  S t a t i s t i c k ým  t e s t o v á n í m  j s m e  
d o s p ě l i  k  t o m u ,  ž e  r o z d í l  m e z i  h o d n o t a m i  s k ó rů  n e n í  s t a t i s t i c k y  
v ýz n a m n ý .  N e p r o k á z a l i  j s m e  t e d y  p l a t n o s t  a l t e r n a t i v n í  h yp o t é z y  
č í s l o  3 ,  a  t a k  p ř i j í m á m e  n u l o v o u  h y p o t é z u  č í s l o  3 ,  c o ž  z n a m e n á ,  ž e  
k v a l i t a  a l t e r n a t i v  m a n ž e l s k é h o  v z t a h u  j e d i n ců ,  j e ž  b y d l e l i  s e  s v ý m  
p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u  j i ž  p ř e d  s ň a t k e m ,  s e  
n e l i š í  o d  k v a l i t y  a l t e r n a t i v  m a n ž e l s k é h o  v z t a h u  j e d i n ců ,  j i ž  n e m a j í  
s e  s v ý m  m a n ž e l e m / s v o u  m a n ž e l k o u  z k u š e n o s t  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
p ř e d c h á z e j í c í m  j e j i c h  m a n ž e l s t v í .  
I  u  t é t o  s u b š k á l y  v yz n í v a j í  v ý s l e d k y  v  m í r n ý  p r o s p ě c h  s k u p i n y  
j e d i n ců  b e z  z k u š e n o s t i  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m .  V  p ř í p a d ě  k v a l i t y  
a l t e r n a t i v  t o t i ž  v y š š í  p rům ě r n á  h o d n o t a  s k ó r u  z n a m e n á  v y š š í  r i z i k o  
p r o  s t a b i l i t u  m a n ž e l s t v í ,  c o ž  v y c h á z í  z  d e f i n i c e  k v a l i t y  a l t e r n a t i v  
v  i n v e s t i čn í m  m o d e l u ,  t z n .  č í m  v ě t š í  k v a l i t u  a l t e r n a t i v  j e d i n e c  m á ,  
t í m  v í c e  j e  o h r o ž e n a  s t a b i l i t a  j e h o  m a n ž e l s t v í .  
 
9 . 1 . 4  I n v e s t i c e  d o  m a n ž e l s t v í  s  o h l e d e m  n a  z k u š e n o s t  s  
n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
 p r ům ě r  r o z p t y l  t  p - v a l u e  
N e s e z d a n é  
s o u ž i t í  N E  3 2 , 5 7  5 5 , 3 6  
2 , 6 9 7  0 , 0 0 9  
N e s e z d a n é  
s o u ž i t í  A N O  2 8 , 0 8  5 0 , 5 9  
Ta b .  9  S u b š k á l a  i n v e s t i c  d o  m a n ž e l s t v í  ( I N V )  d l e  z k u š e n o s t i  
s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
S k u p i n a  r e s p o n d e n t ů  b e z  z k u š e n o s t i  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
d o s á h l a  p rům ě r n é  h o d n o t y  s k ó r u  i n v e s t i c  3 2 , 5 7  a  s k u p i n a  
r e s p o n d e n t ů  s e  z k u š e n o s t í  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  h o d n o t y  2 8 , 0 8  ( Ta b .  
9 ) .  N a m ě ř e n ý  r o z d í l  m e z i  p rům ě r n ý m i  h o d n o t a m i  j e  s t a t i s t i c k y  
s i g n i f i k a n t n í ,  p r o t o  p ř i j í m á m e  a l t e r n a t i v n í  h y p o t é z u  č í s l o  4 .  
I n v e s t i c e  d o  m a n ž e l s t v í  j s o u  t e d y  u  j e d i n ců ,  k t e ř í  p ř e d  v s t u p e m  d o  
m a n ž e l s t v í  ž i l i  v  n e s e z d a n é m  s o u ž i t í  s e  s v ý m  p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  
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s v o u  p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u ,  r o z d í l n é  o d  i n v e s t i c  d o  m a n ž e l s t v í  u  
j e d i n ců ,  k t e ř í  v s t o u p i l i  d o  m a n ž e l s t v í  p ř í m o .  
9 . 1 . 5  Z á v a z k y  s  o h l e d e m  n a  z k u š e n o s t  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
 p r ům ě r  r o z p t y l  t  p - v a l u e  
N e s e z d a n é  
s o u ž i t í  N E  5 5 , 2 0  1 1 3 , 8 9  
0 , 7 9 4  0 , 4 2 9  
N e s e z d a n é  
s o u ž i t í  A N O  5 3 , 0 8  1 4 6 , 7 5  
Ta b .  1 0  S u b š k á l a  z á v a z k ů  ( C O M )  d l e  z k u š e n o s t i  
s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
P rům ě r n á  h o d n o t a  s k ó r u  z á v a z k u  č i n í  u  s k u p i n y  b e z  z k u š e n o s t i  
s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  5 5 , 2 0  a  u  s k u p i n y  s e  z k u š e n o s t í  s  
n e s e z d a n ým  s o u ž i t í m  5 3 , 0 8  ( Ta b .  1 0 ) .  U  z j i š t ěn é h o  r o z d í l u  j s m e  
n e p r o k á z a l i  s t a t i s t i c k o u  v ý z n a m n o s t ,  c o ž  z n a m e n á ,  ž e  j s m e  
n e p o t v r d i l i  p l a t n o s t  a l t e r n a t i v n í  h y p o t é z y  č í s l o  5  a  p ř i j í m á m e  
n u l o v o u  h yp o t é z u  č í s l o  5 .  Z  t o h o  p l y n e ,  ž e  z á v a z e k  k  m a n ž e l o v i / c e  
s e  u  j e d i n ců ,  k t e ř í  p ř e d  s ň a t k e m  b y d l e l i  s e  s v ý m  p o z d ě j š í m  
m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u ,  s e  n e l i š í  o d  z á v a z k u  
k  m a n ž e l o v i / c e  u  j e d i n ců  v s t u p u j í c í c h  d o  m a n ž e l s t v í  b e z  
n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  s e  s v ým  p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  
m a n ž e l k o u .  J e  v š a k  p a t r n á  m í r n ě  v y š š í  h o d n o t a  z á v a z k u  u  m a n ž e l ů /  
m a n ž e l e k  b e z  z k u š e n o s t i  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m ,  c o ž  j e  v  s o u l a d u  
n á m i  p o z o r o v a n o u  t e n d e n c í  k  v ě t š í  s t a b i l i t ě  u  j e d i n ců  b e z  z k u š e n o s t i  
s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m .  
9 . 2  Po d l e  v ývo jo výc h  e t a p  ma n ž e l s t v í  
N e ž  s e  p u s t í m e  d o  p r o v ě ř e n í  s o u v i s l o s t i  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  a  
s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  v  j e d n o t l i v ý c h  e t a p á c h  m a n ž e l s t v í ,  v r á t í m e  s e  
k  d a t ům  u v e d e n ý m  v  Ta b .  5 .  Ty t o  h o d n o t y  n a z n a ču j í  p o t v r z e n í  
d e m o g r a f y  z m i ň o v a n é h o  f a k t u ,  ž e  d ř í v e  s e  v s t u p o v a l o  d o  m a n ž e l s t v í  
p ř í m o ,  z a t í m c o  d n e s  j e  p ř e d  m a n ž e l s t v í m  o b v yk l é  z í s k a t  z k u š e n o s t  
s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m .  Tu t o  s o u v i s l o s t  j s m e  p r o v ě ř i l i  - t e s t e m .  
J e l i k o ž  t e s t o v á  h o d n o t a   č i n í  1 9 , 2  a  h o d n o t a  p - v a l u e  0 , 0 0 0 … ,  
p r o k á z a l i  j s m e  j e d n o z n a čn o u  s t a t i s t i c k o u  z á v i s l o s t .  M ů ž e m e  t e d y  
p o t v r d i t ,  ž e  s o u č a s n í / é  m a n ž e l é / m a n ž e l k y  m a j í  t e n d e n c i  v s t u p o v a t  
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d o  s v a z k u  m a n ž e l s k é h o  a ž  p o  z k u š e n o s t i  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
s  t í m t o  p a r t n e r e m / p a r t n e r k o u  n a  r o z d í l  o d  s t a r š í c h  g e n e r a c í .  
9 . 2 . 1  S t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í  v  j e d n o t l i v ý c h  e t a p á c h  m a n ž e l s t v í  
s  o h l e d e m  n a  p ř e d c h á z e j í c í  n e s e z d a n é  s o u ž i t í  
 0 - 5  l e t  6 - 1 4  l e t  1 5 - 2 5  l e t  2 6  a  v í c e  l e t  
N e s e z d a n é  
s o u ž i t í  N E  1 7 , 5  1 7 , 6  2 0 , 2  1 6 , 4  
N e s e z d a n é  
s o u ž i t í  A N O  1 6 , 5  1 5 , 7  1 1 , 4  1 7 , 2  
p - v a l u e  0 , 6 2 6  0 , 4 9 6  0 , 0 2  0 , 8 2 6  
Ta b .  11  M í r a  c e l k o v é  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  d l e  z k u š e n o s t i  s  
n e s e z d a n ým  s o u ž i t í m  v  j e d n o t l i v ý c h  f á z í c h  m a n ž e l s t v í  
S o u v i s l o s t  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  a  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  s e  
s i g n i f i k a n t n ě  p r o j e v i l a  p o u z e  v  j e d n é  z e  s l e d o v a n ý c h  e t a p  
m a n ž e l s t v í ,  a  t o  v e  f á z i  1 5  –  2 5  l e t  t r v á n í  m a n ž e l s t v í  ( Ta b .  11 ) .  
M ů ž e m e  t e d y  p ř i j m o u t  a l t e r n a t i v n í  h y p o t é z u  č í s l o  6 .  Z  t o h o  p l y n e ,  
ž e  s t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í  j e d i n ců ,  j e ž  p ř e d  s ň a t k e m  ž i l i  s e  s v ým  
p o z d ě j š í m  m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u ,  s e  v  j e d n o t l i v ý c h  
e t a p á c h  m a n ž e l s t v í  l i š í  o d  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  j e d i n ců ,  j e ž  v s t o u p i l i  
d o  m a n ž e l s t v í  b e z  p ř e d c h o z í h o  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  s  p o z d ě j š í m  
m a n ž e l e m  /  s v o u  p o z d ě j š í  m a n ž e l k o u .  
V  p r v n í c h  d v o u  f á z í c h  m a n ž e l s t v í  ( 0  –  5  a  6  –  1 4  l e t )  j s m e  o p ě t  
p o z o r o v a l i  m í r n ě  v y š š í  s t a b i l i t u  m a n ž e l s t v í  u  j e d i n ců  b e z  z k u š e n o s t i  
s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  s  m a n ž e l e m / m a n ž e l k o u  p ř e d  s ň a t k e m .  R o z d í l  
m e z i  s l e d o v a n ý m i  s k u p i n a m i  v š a k  n e b y l  d o s t a t e čn ý  n a  t o ,  a b y c h o m  
m o h l i  p o t v r d i t  s t a t i s t i c k o u  v ýz n a m n o s t .  N e o č e k á v a n ý  v ý s l e d e k  j s m e  
z j i s t i l i  p r o  f á z i  2 6  a  v í c e  l e t  t r v á n í  m a n ž e l s t v í .  N i ž š í  s t a b i l i t u  
m a n ž e l s t v í  z d e  v y k a z u j í  j e d i n c i  b e z  z k u š e n o s t i  s  n e s e z d a n ý m  
s o u ž i t í m  s  m a n ž e l e m / m a n ž e l k o u  p ř e d  s v a t b o u .  Te n t o  r o z d í l  s i  
v y s v ě t l u j e m e  p ů s o b e n í m  n á h o d y,  n e b o ť  m á m e  v e  s k u p i n ě  j e d i n ců  s e  
z k u š e n o s t í  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  s  m a n ž e l e m / m a n ž e l k o u  p ř e d  
s ň a t k e m  p o u z e  3  r e s p o n d e n t y.  
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 S A T  A L T  I N V  C O M  
N e s e z d a n é  
s o u ž i t í  N E  3 9 , 7  1 4 , 8  3 3 , 1  6 0 , 1  
N e s e z d a n é  
s o u ž i t í  A N O  2 4 , 7  2 5 , 2  2 7 , 3  4 2 , 0  
p - v a l u e  0 , 0 0 4  0 , 0 0 2  0 , 1 4 5  0 , 0 0 9  
Ta b .  1 2  D e t a i l  e t a p y  m a n ž e l s t v í  1 5  –  2 5  l e t ,  v ý s l e d k y  d í l č í c h  
s u b š k á l  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  
A b y c h o m  s p r á v n ě  p o r o z u m ě l i  z j i š t ěn é m u  s t a t i s t i c k y  
s i g n i f i k a n t n í m u  r o z d í l u  m e z i  j e d i n c i  b e z  z k u š e n o s t i  a  s e  z k u š e n o s t í  
s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  s  m a n ž e l e m / m a n ž e l k o u  p ř e d  s ň a t k e m  v e  t ř e t í  
e t a p ě  m a n ž e l s t v í  ( t j .  m a n ž e l s t v í  t r v a j í c í  1 5  –  2 5  l e t ) ,  p o r o v n a l i  j s m e  
h o d n o t y  o b o u  s l e d o v a n ý c h  s k u p i n  v  j e d n o t l i v ý c h  s u b š k á l á c h  
s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  a  p r o v ě ř i l i  s t a t i s t i c k o u  v ý z n a m n o s t  r o z d í l u  m e z i  
n i m i  t - t e s t e m  ( Ta b .  1 2 ) .  Z j i s t i l i  j s m e  s t a t i s t i c k y  s i g n i f i k a n t n í  r o z d í l  
h n e d  v e  t ř e c h  s u b š k á l á c h ,  a  t o  u  s p o k o j e n o s t i  ( S AT ) ,  u  k v a l i t y  
a l t e r n a t i v  ( A LT )  a  u  z á v a z k u  ( C O M ) .  
9 . 3  S h r n u t í  vý s l e d ků  a  i n t er p re ta ce  
9 . 3 . 1  S o u v i s l o s t  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  s e  s t a b i l i t o u  m a n ž e l s t v í  
S t a t i s t i c k é  t e s t o v á n í  p r o k á z a l o  v ý z n a m n ý  r o z d í l  p o u z e  v  j e d n é  
z  m ě ř e n ý c h  s u b š k á l  ( i n v e s t i c e ) ,  m u s í m e  t e d y  k o n s t a t o v a t ,  ž e  
j e d n o z n a čn o u  s o u v i s l o s t  m e z i  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  a  s t a b i l i t o u  
m a n ž e l s t v í  s e  n á m  p r o k á z a t  n e p o d a ř i l o .  
N a  p r v n í  p o h l e d  t o  t e d y  v y p a d á ,  ž e  n e s e z d a n é  s o u ž i t í  n e m á  s  
p o z d ě j š í  s t a b i l i t o u  m a n ž e l s t v í  v ý r a z n o u  s o u v i s l o s t .  Av š a k  p ř i  
b l i ž š í m  p o h l e d u  j e  p o z o r o v a t e l n á  u r č i t á  l o g i c k á  p r a v i d e l n o s t  a  t o  t a ,  
ž e  j e d i n c i  b e z  z k u š e n o s t i  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  t í h n o u  k  v ě t š í  
s t a b i l i t ě  m a n ž e l s t v í .  Ta t o  t e n d e n c e  j e  p o z o r o v a t e l n á  v  m a l ý c h  
r o z d í l e c h ,  j i m i ž  s e  j e d i n c i  b e z  z k u š e n o s t i  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
s  m a n ž e l e m / m a n ž e l k o u  p ř e d  s ň a t k e m  v ž d y  l i š í  o d  j e d i n ců  s e  
z k u š e n o s t í  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  s  m a n ž e l e m / m a n ž e l k o u  p ř e d  
s ň a t k e m .  Te n t o  m a l ý  r o z d í l  j e  p o z o r o v a t e l n ý  v  k a ž d é  z  m ě ř e n ý c h  
s u b š k á l ,  p r o j e v i l  s e  i  v  c e l k o v é  m í ř e  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  a  b l í ž í  s e  
s t a t i s t i c k é  v ýz n a m n o s t i  ( p - v a l u e  d o s a h u j e  h o d n o t y  0 , 0 6 6 ) .  V ýs l e d k y  
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n á s  t e d y  v e d o u  k  d o m n ěn c e ,  ž e  z k u š e n o s t  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  m á  
s o u v i s l o s t  s  n i ž š í  s t a b i l i t o u  p o z d ě j š í h o  m a n ž e l s t v í .  S l e d o v a n o u  
s o u v i s l o s t  s i  v y s v ě t l u j e m e  s n í ž e n o u  o c h o t o u  p ř i j í m a t  j a k é k o l i  
z á v a z k y,  s n a h o u  v y h n o u t  s e  p ř i j e t í  o d p o v ěd n o s t i  č i  s l i b u  a  v yš š í m  
i n d i v i d u a l i s m e m ,  t e d y  t e n d e n c e m i ,  k t e r é  p a t ř í  k  r y s ům  s o u č a s n é  
s p o l e čn o s t i  ( v i z  o d d í l  1 . 9 . 2 ) .  M á m e  v š a k  n a  p a m ě t i ,  ž e  v ý s l e d k y  n á m  
v z h l e d e m  k  n e d o s t a t e čn ě  s t a t i s t i c k y  v ý z n a m n é m u  r o z d í l u  m e z i  
s l e d o v a n ým i  s k u p i n a m i  n e d o v o l u j í  t u t o  d o m n ěn k u  p ř i j m o u t .  
9 . 3 . 2 .  S o u v i s l o s t  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  s e  s t a b i l i t o u  m a n ž e l s t v í  
v  p růb ěh u  t r v á n í  m a n ž e l s t v í  
Z j i š t ěn ý  s i g n i f i k a n t n í  r o z d í l  m e z i  z k o u m a n ým i  s k u p i n a m i  
( j e d i n c i  b e z  z k u š e n o s t i  a  s e  z k u š e n o s t í  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
s  m a n ž e l e m / m a n ž e l k o u  p ř e d  s v a t b o u )  v e  3 .  e t a p ě  m a n ž e l s t v í  ( 1 5  –  2 5  
l e t )  s i  v y s v ě t l u j e m e  t í m ,  ž e  v l i v  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  n a  s t a b i l i t u  
m a n ž e l s t v í  s e  v ý r a z n ě j i  p r o j e v í  a ž  v  d e l š í m  č a s o v é m  h o r i z o n t u .  
Z m í n ěn á  3 .  e t a p a  m a n ž e l s t v í  b ýv á  v  o d b o r n ý c h  p r a m e n e c h  s p o j o v á n a  
s  t z v.  2 .  m a n ž e l s k o u  k r i z í  ( P l z á k ,  1 9 7 7 ) ,  t z n .  s e  s y n d r o m e m  
„ p r á z d n é h o  h n í z d a “  a  s  f e n o m é n e m  „ u j í ž d ě j í c í h o  v l a k u “ ,  t e d y  s  
p o s l e d n í  m o ž n o s t í  z a č í t  n o v ý  ž i v o t  „ z n o v u  a  j i n a k “ .  N e s e z d a n é  
s o u ž i t í  b ýv á  s p o j o v á n o  –  a  m y  s i  j e j  t é ž  n a  z á k l a d ě  n a š i c h  v ý s l e d k ů  
s p o j u j e m e  –  s  n i ž š í  o c h o t o u  p ř i j í m a t  j a k é k o l i  z á v a z k y,  z o d p o v ěd n o s t  
č i  s l i b .  A o c h o t a  j e d i n c e  p ř i j m o u t  z o d p o v ěd n o s t  a  d o s t á t  z á v a z k ům  
m ů ž e  v  t é t o  e t a p ě  m a n ž e l s t v í  s e h r á t  v ýz n a m n o u  r o l i  v  r o z h o d n u t í ,  
z d a  v  m a n ž e l s t v í  s e t r v a t ,  n e b o  n e s e t r v a t .  P ř i  b l i ž š í  a n a l ý z e  o b o u  
s l e d o v a n ý c h  s k u p i n  v  t é t o  f á z i  m a n ž e l s t v í  s e  j a k o  s t a t i s t i c k y  
v ýz n a m n ý  p r o j e v i l  r o z d í l  v  p o c i t u  s p o k o j e n o s t i ,  v e  v n í m á n í  k v a l i t y  
a l t e r n a t i v  a  v  p o c i ť o v a n é m  z á v a z k u  v ů č i  m a n ž e l o v i / c e ,  c o ž  
n a z n a ču j e ,  ž e  j e d i n c i  s e  z k u š e n o s t í  s  p ř e d m a n ž e l s k ý m  s o u ž i t í m  
s  m a n ž e l e m / m a n ž e l k o u  p ř e d  s ň a t k e m  n a  r o z d í l  o d  d r u h é  s l e d o v a n é  
s k u p i n y  v  t é t o  e t a p ě  m a n ž e l s t v í  p r o ž í v a j í  v ě t š í  n e s p o k o j e n o s t  
v  m a n ž e l s t v í ,  a l t e r n a t i v y  v z t a h u  j s o u  p r o  n ě  a t r a k t i v n ě j š í  a  k l e s á  
j e j i c h  p o c i t  z á v a z k u  k  m a n ž e l o v i / m a n ž e l c e ,  č í m ž  j e  v ý r a z n ě  
n a r u š e n a  s t a b i l i t a  j e j i c h  m a n ž e l s t v í .  
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10 .  Diskuze  
N e j p r v e  b y c h o m  s e  c h t ě l i  z m í n i t  o  p r á c i  s  c i t o v a n ý m i  z d r o j i .  
V  ú v o d u  s e  z a b ý v á m e  s o u č a s n ý m i  t r e n d y  p a r t n e r s k é h o  a  
m a n ž e l s k é h o  ž i v o t a ,  p ř i r o z e n ě  t e d y  v y c h á z í m e  z  d e m o g r a f i c k ý c h  
z d r o j ů .  V  n á s l e d u j í c í  k a p i t o l e  s e  v ěn u j e m e  h i s t o r i c k ý m  a  
m a k r o s o c i á l n í m  k o n t e x t ům ,  k t e r é  p o v a ž u j e m e  z a  p ř e d m ě t  z á j m u  
s o c i o l o gů ,  c i t u j e m e  t e d y  p ř e v á ž n ě  s o c i o l o g i c k é  z d r o j e .  
C o  s e  t ýč e  t é m a t u  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í ,  v  č e s k ý c h  o d b o r n ý c h  
p r a m e n e c h  s e  m u  v ěn u j í  p o u z e  d e m o g r a f o v é  a  s o c i o l o g o v é .  Č e s k á  
o d b o r n á  p s y c h o l o g i c k á  l i t e r a t u r a  n a  t o t o  t é m a  d o s u d  c h y b í  a  
z a h r a n i čn í  l i t e r a t u r u  n e p o v a ž u j e m e  z a  d o s t a t e čn ě  r e l e v a n t n í ,  n e b o ť  
c h a r a k t e r i s t i k y  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  j s o u  n á r o d n ě  s p e c i f i c k é .  N e m ě l i  
j s m e  u  t o h o t o  t é m a t u  t e d y  j i n o u  m o ž n o s t  n e ž  v y c h á z e t  
z  d e m o g r a f i c k ý c h  a  s o c i o l o g i c k ý c h  z d r o j ů ,  c o ž  j e  p a t r n é  z  p o v a h y  
d e f i n o v á n í  t o h o t o  p o j m u ,  a l e  t é ž  z  c i t o v a n ý c h  p o z n a t k ů .  
S t e j n ě  t a k  d o s u d  n e n í  v  č e s k é  o d b o r n é  l i t e r a t u ř e  r o z p r a c o v á n o  
a n i  t é m a  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í ,  a  t o  n e j e n  v e  z d r o j í c h  
p s y c h o l o g i c k ý c h ,  a l e  t é ž  s o c i o l o g i c k ý c h  i  d e m o g r a f i c k ý c h  ( z m i ň u j í  
s e  p o u z e  o  r o z v o d o v o s t i ) .  N a  r o z d í l  o d  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  s t a b i l i t a  
m a n ž e l s t v í  n e n í  p o v a ž o v á n a  z a  n á r o d n ě  s p e c i f i c k o u ,  m ě l i  j s m e  t e d y  
m o ž n o s t  v yc h á z e t  z e  z a h r a n i čn í c h  z d r o j ů ,  p ř e d e v š í m  z  v ýz k u m n ý c h  
z p r á v ,  k t e r é  j s o u  p ř e v á ž n ě  s o c i o l o g i c k é ,  c o ž  s e  o d r á ž í  v e  
z p ů s o b u ,  j a k ým  d e f i n u j í  s t a b i l i t u  m a n ž e l s t v í .  S t a b i l i t u ,  r e s p e k t i v e  
n e s t a b i l i t u  m a n ž e l s t v í  t o t i ž  d e f i n u j í  p r o s t ř e d n i c t v í m  h o d n o t  m í r y  
r o z v o d o v o s t i .  P ř e s n ě j i  ř e č e n o ,  z a  n e s t a b i l n í  m a n ž e l s t v í  p o v a ž u j í  
m a n ž e l s t v í ,  k t e r á  j i ž  b y l a  r o z v e d e n a .  Z  n a š e h o  p s y c h o l o g i c k é h o  
p o h l e d u  j s o u  t y t o  d e f i n i c e  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  i  j e j í  
o p e r a c i o n a l i z a c e  z c e l a  n e v y h o v u j í c í .  Z a  p s y c h o l o g i c k y  r e l e v a n t n í  
p o v a ž u j e m e  d e f i n i c i  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  z a l o ž e n o u  n a  i n v e s t i čn í m  
m o d e l u .  T e n  s i c e  p ř í m o  n e h o v o ř í  o  s t a b i l i t ě  m a n ž e l s t v í ,  a l e  
z a m ě řu j e  s e  n a  t o ,  c o  u d r ž u j e  b l í z k é  v z t a h y  p o h r o m a d ě ,  c o ž  
d l e  n a š e h o  s o u d u  d o b ř e  v y s t i h u j e  p o d s t a t u  s t a b i l i t y  b l í z k ý c h  v z t a h ů ,  
t e d y  i  m a n ž e l s t v í .  
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Z k o u m a l i  j s m e  t a k t o  v ym e z e n o u  s t a b i l i t u  m a n ž e l s t v í ,  z á r o v eň  
s i  u v ěd o m u j e m e  n e j e n  k o m p l i k o v a n o s t  s a m o t n é h o  p o j m u  s t a b i l i t y  
m a n ž e l s t v í ,  a l e  t a k é  j e h o  m n o h o s t r a n n o u  p o d m í n ěn o s t .  V y b r a l i  j s m e  
s i  d í l č í  p o h l e d ,  k t e r ý  u m o ž ň u j e  s l e d o v a t  p o u z e  j e d e n  z  v l i v ů ,  k t e r ý  
p ů s o b í  n a  s t a b i l i t u  m a n ž e l s t v í .  P o d l e  o d b o r n ý c h  z d r o j ů  j e  s t a b i l i t a  
m a n ž e l s t v í  p o d m í n ěn a  ř a d o u  d a l š í c h  č i n i t e l ů ,  n a p ř .  r o z v o d e m  r o d i č ů ,  
n í z k ým  v ěk e m  p ř i  v s t u p u  d o  m a n ž e l s t v í ,  p ův o d n í  r o d i n o u ,  
n á b o ž e n s k o u  v í r o u  a t d .  K r o m ě  t o h o  u v a ž u j e m e  o  d a l š í c h  v l i v e c h ,  a  
t o  o  n e č e k a n ý c h  ž i v o t n í c h  s i t u a c í c h ,  t r a n z i t o r n í c h  k r i z í c h  a  
s p e c i f i c k ý c h  r y s e c h  o s o b n o s t i  j e d n o h o  n e b o  o b o u  p a r t n e rů .  
M n o h o č e t n á  p o d m í n ěn o s t  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  m ů ž e  b ý t  
p ů v o d c e m  t o h o ,  ž e  s e  n á m  s o u v i s l o s t  m e z i  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  a  
s t a b i l i t o u  m a n ž e l s t v í  n e p o d a ř i l o  p r o k á z a t  j e d n o z n a čn ě .  Z a c h y t i l i  
j s m e  p o u z e  n á z n a k  p ř e d p o k l á d a n é  s o u v i s l o s t i .  S v o u  r o l i  z d e  m o h l a  
s e h r á t  c e l á  ř a d a  f a k t o rů ,  k t e r é  j s m e  v e  v ý z k u m u  n e z o h l e d n i l i .  
N a  z á k l a d ě  t o h o  s e  d o m n í v á m e ,  ž e  v z t a h  m e z i  n e s e z d a n ý m  
s o u ž i t í m  a  s t a b i l i t o u  p o z d ě j š í h o  m a n ž e l s t v í  e x i s t u j e ,  z á r o v eň  j s m e  
v š a k  t o h o  n á z o r u ,  ž e  s t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í  j e  o v l i v ň o v á n a  i  d a l š í m i  
č i n i t e l i ,  k t e r é  j s m e  v  n a š e m  v ýz k u m u  n e z o h l e d n i l i .  P r o t o  
n e d o k á ž e m e  s  j i s t o t o u  ř í c i ,  k t e r é  d a l š í  č i n i t e l e  m o h l y  n a š e  v ý s l e d k y  
o v l i v n i t .  S l o ž i t o s t  p o d m í n ěn o s t i  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  j e  z ř e j m á  i  
z  r o z p o r n o s t i  v ý s l e d k ů  d o s a v a d n í c h  v ýz k u m ů  č i  z  m n o ž s t v í  
n e j rů z n ě j š í c h  i n t e r p r e t a c í  t ě c h t o  z j i š t ěn í .  
V e  s t a r š í c h  š e t ř e n í c h  k  č a s t ý m  i n t e r p r e t a c í m  p a t ř í  v ý l u čn á  
p o v a h a  t ě c h ,  k t e ř í  p ř e d  s ň a t k e m  ž i l i  v  n e s e z d a n é m  s o u ž i t í .  P o d l e  
n a š e h o  n á z o r u  j e  t o t o  v ys v ě t l e n í  p ř i j a t e l n é  u  s t a r š í c h  k o h o r t ,  n i k o l i  
v š a k  u  k o h o r t  m l a d š í c h ,  p r o t o ž e  n e s e z d a n é  s o u ž i t í  s e  s t á v á  o b v y k l o u  
s o u č á s t í  s t a r t u  m a n ž e l s k é h o  č i  r o d i n n é h o  ž i v o t a .  
V l i v  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  n a  s t a b i l i t u  m a n ž e l s t v í  b ý v á  
v y s v ě t l o v á n  d á l e  n a p ř .  p r o s t ř e d n i c t v í m  s n a h y  z a c h r á n i t  j i ž  c h yb ě j í c í  
v z t a h  u z a v ř e n í m  m a n ž e l s t v í ,  n e b o  p r o s t ř e d n i c t v í m  s v a t b y  j a k o  
o d p o v ěd i  n a  v y h o v ěn í  t l a k u  r o d i n y .  T a t o  v ys v ě t l e n í  j i s t ě  o d p o v í d a j í  
c h o v á n í  n ěk t e r ý c h  z  t ě c h t o  p á rů ,  n e p o v a ž u j e m e  j e  v š a k  z a  p l n ě  
v ý s t i ž n á  p r o  v l i v  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  n a  s t a b i l i t u  m a n ž e l s t v í  
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o b e c n ě .  N a o p a k ,  z a  v yh o v u j í c í  v y s v ě t l e n í  z k o u m a n é  s o u v i s l o s t i  
p o v a ž u j e m e  s n í ž e n o u  o c h o t u  p ř i j í m a t  z á v a z k y  č i  o d p o v ěd n o s t ,  j e ž  
o d p o v í d á  r ys ům  s o u č a s n é  s p o l e čn o s t i .  
S o u v i s l o s t i  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  a  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  j s m e  s e  
t a k é  v ěn o v a l i  s  o h l e d e m  n a  d é l k u  m a n ž e l s t v í .  N a š e  v ý s l e d k y  
u k á z a l y ,  ž e  v l i v  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  n a  s t a b i l i t u  m a n ž e l s t v í  s e  
p r o j e v u j e  a ž  v  p o z d ě j š í  f á z i  m a n ž e l s t v í  ( 1 5  –  2 5  l e t ) ,  k t e r á  b ý v á  
s p o j o v á n a  s e  2 .  m a n ž e l s k o u  k r i z í .  U v ěd o m u j e m e  s i ,  ž e  b yc h o m  v  
i n t e r p r e t a c i  m ě l i  z o h l e d n i t  t a k é  c e l o s p o l e č e n s k é  z m ěn y .  R e s p o n d e n t i  
z a h r n u t í  p r á v ě  d o  t é t o  e t a p y  t o t i ž  v s t u p o v a l i  d o  m a n ž e l s t v í  v  l e t e c h  
1 9 8 4  a ž  1 9 9 4 ,  t e d y  v  d o b ě ,  k d y  d o c h á z e l o  k  c e l o s p o l e č e n s k ý m  
z m ěn á m ,  j e ž  s e  z a č a l y  p r o j e v o v a t  n a p ř .  v e  z v y š o v á n í  v ěk u  p ř i  v s t u p u  
d o  m a n ž e l s t v í .  B y l o  t e d y  n a  m í s t ě  z o h l e d n i t  n e j e n  d é l k u  m a n ž e l s t v í ,  
a l e  t a k é  v ěk  t ě c h t o  m a n ž e l ů ,  n a  z á k l a d ě  n ěh o ž  b y c h o m  l é p e  m o h l i  
p o s o u d i t  r e l e v a n t n o s t  v y s v ě t l e n í  d r u h o u  m a n ž e l s k o u  k r i z í .  
Z  m e t o d o l o g i c k é h o  ú h l u  p o h l e d u  m o h l y  b ý t  n a š e  v ý s l e d k y  
o v l i v n ěn y  o c h o t o u  r e s p o n d e n t ů  z ú č a s t n i t  s e  v ýz k u m u .  N e v í m e  t e d y  
n i c  o  c h o v á n í  s k u p i n y ,  k t e r á  s e  v ý z k u m u  n e z ú č a s t n i l a .  P ř i t o m  j e  
m o ž n é ,  ž e  s o u v i s l o s t  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  a  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  u  
n i c h  m ů ž e  b ý t  o d  n á m i  s l e d o v a n é  s k u p i n y  o d l i š n á .  T e n t o  f a k t  
b o h u ž e l  o m e z u j e  r e p r e z e n t a t i v n o s t  n a š e h o  v z o r k u .  
Ta k é  m e n š í  p o č e t  r e s p o n d e n t ů  p ř e d s t a v u j e  r i z i k o ,  ž e  z j i š t ěn é  
v ý s l e d k y  j s o u  d a n é  n á h o d o u .  N a  d r u h o u  s t r a n u ,  m í r n ě  v y š š í  s t a b i l i t a  
m a n ž e l s t v í  j e d i n ců  b e z  z k u š e n o s t i  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
s  m a n ž e l e m / m a n ž e l k o u  p ř e d  s ň a t k e m  j e  p a t r n á  v e  v š e c h  s u b š k á l á c h ,  
c o ž  n e p o v a ž u j e m e  z a  n á h o d n é ,  a  d í k y  t o m u  s e  o d v a ž u j e m e  d o m n í v a t  
s e ,  ž e  u  j e d i n ců  b e z  z k u š e n o s t i  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
s  m a n ž e l e m / m a n ž e l k o u  p ř e d  s ň a t k e m  e x i s t u j e  t e n d e n c e  k  v ě t š í  
s t a b i l i t ě  m a n ž e l s t v í .  P ř i  o t e s t o v á n í  v ě t š í h o  v z o r k u  b y  s e  t a t o  n á m i  
p o z o r o v a n á  t e n d e n c e  m o h l a  v í c e  p r o j e v i t ,  a  m o h l i  b yc h o m  t a k  d o s p ě t  
k e  s t a t i s t i c k y  v ýz n a m n ý m  v ý s l e d k ům .  
C o  s e  t ýč e  m e t o d y  s b ě r u  d a t ,  p o u ž i t á  š k á l a  i n v e s t i čn í h o  m o d e l u  
j e  m n o h o k r á t  e m p i r i c k y  o v ě ř e n o u  m e t o d o u  a  j e j í  k o n c e p t  p l n ě  
v y h o v u j e  n a š e m u  v ýz k u m n é m u  z á m ě r u .  N a š e  v ý s l e d k y  m o h l y  
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o v l i v n i t  s n a d  j e n  o d l i š n o s t i  v e  v y z n ěn í  p ř e k l a d u  j e d n o t l i v ý c h  
p o l o ž e k .  S n a ž i l i  j s m e  s e  t o m u  p ř e d e j í t  t a k ,  ž e  j s m e  n á š  p ř e k l a d  
k o n f r o n t o v a l i  s  p ř e k l a d e m  J e d r z e j c z y k o v é .  C o  s e  t ýč e  n o r e m ,  n e m ě l i  
j s m e  j e  k  d i s p o z i c i ,  a l e  v z h l e d e m  k  t o m u ,  ž e  j s m e  p o r o v n á v a l i  
r e l a t i v n í  r o z d í l y  m e z i  d v ěm a  s l e d o v a n ý m i  s k u p i n a m i ,  n e p o t ř e b o v a l i  
j s m e  j e .  
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III .  ZÁVĚR 
D i p l o m o v á  p r á c e  c h c e  p ř i s p ě t  k  p o c h o p e n í  p ř e d p o k l á d a n é h o  
v z t a h u  m e z i  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  p á r u  a  s t a b i l i t o u  j e h o  p o z d ě j š í h o  
m a n ž e l s t v í .  To t o  t é m a  j s m e  s i  v y b r a l i  n a  z á k l a d ě  z m a p o v á n í  
s o u č a s n ý c h  s p o l e č e n s k ý c h  t r e n d ů  v  o b l a s t i  p a r t n e r s k é h o  a  
m a n ž e l s k é h o  ž i v o t a .  D e m o g r a f i c k é  s t u d i e  z a  s o u č a s n é  t r e n d y  v  t é t o  
o b l a s t i  p o v a ž u j í  n i ž š í  s ň a t e čn o s t ,  v y s o k o u  m í r u  r o z v o d o v o s t i  a  
v y s o k é  p o č t y  n e s e z d a n ý c h  s o u ž i t í .  C h t ě l i  j s m e  t ěm t o  z j i š t ěn í m  l é p e  
p o r o z u m ě t ,  a  t a k  j s m e  s e  n e j p r v e  z a m ě ř i l i  n a  p r o s t u d o v á n í  
h i s t o r i c k ý c h  a  m a k r o s o c i á l n í c h  k o n t e x t ů .  
P o t é  j s m e  s e  z a b ý v a l i  v y m e z e n í m  s t ě ž e j n í c h  p o j m ů ,  t z n .  
m a n ž e l s t v í ,  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  a  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í .  P ř i  
d e f i n o v á n í  t ě c h t o  p o j m ů  s e  u k á z a l o ,  ž e  s t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í  j e  
t e r m í n e m  s  m n o h a  v ýz n a m y.  P r o t o  j s m e  p r o v e d l i  a n a l ý z u  t e r m í n ů  a  
p o j m ů ,  j e ž  j s o u  v  o d b o r n ý c h  p r a m e n e c h  s p o j o v á n y  s e  s t a b i l i t o u  
m a n ž e l s t v í .  T í m t o  z p ů s o b e m  j s m e  d o s p ě l i  k e  k o n c e p t u  s t a b i l i t y  
m a n ž e l s t v í ,  j e n ž  s e  u k á z a l  j a k o  v e l m i  b l í z k ý  i n v e s t i čn í m u  m o d e l u  
C a r y l  R u s b u l t .  J e l i k o ž  r o z d í l y  m e z i  n a š í m  m o d e l e m  a  i n v e s t i čn í m  
m o d e l e m  p o v a ž u j e m e  z a  m i n i m á l n í  a  j e l i k o ž  b y l  i n v e s t i čn í  m o d e l  
m n o h o k r á t  e m p i r i c k y  o v ě řo v á n ,  p ř i  v y m e z e n í  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  
j s m e  s e  p ř i k l o n i l i  p r á v ě  k  t o m u t o  m o d e l u .  S t a b i l i t u  m a n ž e l s t v í  j s m e  
s i  t e d y  d e f i n o v a l i  j a k o  d yn a m i c k ý  f e n o m é n ,  j e n ž  j e  t v o ř e n  č t y řm i  
s l o ž k a m i  ( z á v a z k y  a  t ř e m i  s l o ž k a m i  z á v i s l o s t i ,  t z n .  ú r o v n í  
s p o k o j e n o s t i ,  k v a l i t o u  a l t e r n a t i v  a  r o z s a h e m  i n v e s t i c ) .  D y n a m i c k á  
c h a r a k t e r i s t i k a  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  n á s  v e d l a  k  p r o s t u d o v á n í  
t e o r e t i c k ý c h  z d r o j ů  z m ěn  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  v  č a s e .  B l í ž e  j s m e  s e  
t e d y  z a m ě ř i l i  n a  p r o s t u d o v á n í  t é m a t  k r i z í  a  v ý v o j o v ý c h  e t a p  
m a n ž e l s t v í .  
N á s l e d n ě  j s m e  p ř i s t o u p i l i  k  p r o v ě ř e n í  v z t a h u  m e z i  n e s e z d a n ý m  
s o u ž i t í m  a  s t a b i l i t o u  m a n ž e l s t v í .  N a  z á k l a d ě  v ý s l e d k ů  s t a t i s t i c k é  
a n a l ýz y  m u s í m e  k o n s t a t o v a t ,  ž e  j e d n o z n a čn o u  s o u v i s l o s t  m e z i  
n e s e z d a n ým  s o u ž i t í m  a  s t a b i l i t o u  m a n ž e l s t v í  s e  n á m  p r o k á z a t  
n e p o d a ř i l o .  P o z o r o v a l i  j s m e  p o u z e  s t a t i s t i c k y  v ýz n a m n ý  r o z d í l  
v  s u b š k á l e  i n v e s t i c e  a  m í r n ě  v y š š í  h o d n o t y  v  o s t a t n í c h  s u b š k á l á c h  
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s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  v e  p r o s p ě c h  j e d i n ců  b e z  z k u š e n o s t i  
s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  s  m a n ž e l e m / m a n ž e l k o u  p ř e d  s ň a t k e m .  To  s e  
p r o j e v i l o  t í m ,  ž e  s o u č e t  j e d n o t l i v ý c h  s u b š k á l  n e b o l i  c e l k o v á  
s t a b i l i t a  m a n ž e l s t v í  v  o b o u  s l e d o v a n ý c h  s k u p i n á c h  ( j e d i n c i  b e z  
z k u š e n o s t i  i  s e  z k u š e n o s t í  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  s  m a n ž e l e m /  
m a n ž e l k o u  p ř e d  sň a t k e m )  b y l  o d l i š n ý  n a t o l i k ,  ž e  t é m ě ř  d o s a h o v a l  
s t a t i s t i c k é  v ý z n a m n o s t i  ( p - v a l u e  s e  s v o u  h o d n o t o u  0 , 0 6 6  s e  b l í ž í  k e  
k r i t i c k é  h r a n i c i  α  =  0 , 0 5 ) .  P o z o r o v a n ý  r o z d í l  s i  v y s v ě t l u j e m e  –  
s t e j n ě  j a k o  j e  t o m u  v  n ěk t e r ý c h  d o s a v a d n í c h  v ýz k u m e c h  –  t í m ,  ž e  
p ř í m ý  v s t u p  d o  m a n ž e l s t v í  s o u v i s í  s  v ě t š í  o c h o t o u  p ř i j m o u t  z á v a z e k  
a  o d p o v ěd n o s t ,  c o ž  p o z i t i v n ě  p o d p o r u j e  s t a b i l i t u  m a n ž e l s t v í .  P ř i  
d e t a i l n ě j š í m  p o h l e d u  n a  s o u v i s l o s t  n e s e z d a n é h o  s o u ž i t í  a  s t a b i l i t y  
m a n ž e l s t v í  s  o h l e d e m  n a  d é l k u  m a n ž e l s t v í  s e  u k á z a l o ,  ž e  s o u v i s l o s t  
j e  n e j s i l n ě j š í  v  p o z d ě j š í  e t a p ě  m a n ž e l s t v í  ( 1 5  –  2 5  l e t ) .  V  s o u l a d u  
s  p ř e d c h o z í  ú v a h o u  c h á p e m e  t e n t o  r o z d í l  j a k o  p r o j e v  v ě t š í  o c h o t y  
p ř i j m o u t  z á v a z e k  č i  o d p o v ěd n o s t  m a n ž e l s k é h o  v z t a h u  i  v  k o n t e x t u  2 .  
m a n ž e l s k é  k r i z e  u  j e d i n ců  b e z  z k u š e n o s t i  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
s  m a n ž e l e m / m a n ž e l k o u  p ř e d  s ň a t k e m .  
Z á v ě r e m  m ů ž e m e  k o n s t a t o v a t ,  ž e  n a š e  v ý s l e d k y  z í s k a n é  
v  č e s k é m  p r o s t ř e d í  n a z n a ču j í  s o u v i s l o s t  m e z i  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  
p a r t n e rů  a  s t a b i l i t o u  j e j i c h  p o z d ě j š í h o  m a n ž e l s t v í ,  a  t o  v  t o m  
s m y s l u ,  ž e  z k u š e n o s t  s  n e s e z d a n ý m  s o u ž i t í m  s  m a n ž e l e m / m a n ž e l k o u  
p ř e d  s v a t b o u  n a r u š u j e  p o z d ě j š í  s t a b i l i t u  m a n ž e l s t v í ,  c o ž  j e  v  s o u l a d u  
s e  z j i š t ěn í m i  n ěk t e r ý c h  z a h r a n i čn í c h  v ýz k u m ů .  V z h l e d e m  k  t o m u ,  ž e  
s e  z j i š t ěn é  r o z d í l y  s t a b i l i t y  m a n ž e l s t v í  u  o b o u  s l e d o v a n ý c h  s k u p i n  
k r i t i c k é  h o d n o t ě  s t a t i s t i c k é  v ýz n a m n o s t i  j e n  p ř i b l í ž i l y,  n e m ů ž e m e  j e  
j e d n o z n a čn ě  p o t v r d i t .  
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s t a b i l i t y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  S o c i a l  F o rc e s .  1 9 9 0 ,  v o l .  6 9 ,  s .  2 0 7  –  
2 2 0 .  
T E A C H M A N ,  J .  D . ,  T H O M A S ,  J . ,  PA A S C H ,  K .  L e g a l  s t a t u s  a n d  t h e  
s t a b i l i t y  o f  c o r e s i d e n t i a l  u n i o n s .  D e m o g r a p h y.  1 9 9 1 ,  v o l .  2 8 ,  s .  5 7 1  
–  5 8 6 .  
T E R K E L S E N ,  G .  T.  ( 1 9 8 0 ) :  To w a r d  a  T h e o r y  o f  F a m i l y  L i f e  C y c l e .  
I n :  C a r t e r ,  E .  A . ,  M c G o l d r i c k ,  M .  T h e  F a m i l y  L i f e  C y c l e :  A  
F r a m e w o r k  f o r  F a m i l y  T h e r a p y.  N e w  Yo r k :  G a r d n e s s  P r e s s ,  1 9 8 0 .  
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T H O M S O N ,  E . ,  C O L E L L A ,  U .  C o h a b i t a t i o n  a n d  m a r i t a l  s t a b i l i t y :  
Q u a l i t y  o r  c o m m i t m e n t ?  J o u r n a l  o f  M a r r i a g e  a n d  t h e  F a m i l y.  1 9 9 2 ,  
v o l .  5 4 ,  s .  2 5 9  –  2 6 7 .  
T R A P K O V Á ,  L . ,  C H V Á L A ,  V.  R o d i n n á  t e r a p i e  p s y c h o s o m a t i c k ý c h  
p o r u c h .  P r a h a :  P o r t á l ,  2 0 0 4 .  
T R U S S E L ,  J . ,  R A O ,  K .  V.  P r e m a r i t a l  c o h a b i t a t i o n  a n d  m a r i t a l  
s t a b i l i t y :  A r e a s s e s s m e n t  o f  t h e  C a n a d i a n  e v i d e n c e .  J o u r n a l  o d  
M a r r i a g e  a n d  t h e  F a m i l y.  1 9 8 9 ,  v o l .  5 1 ,  s .  5 3 5  –  5 4 4 .  
T U T T E R O V Á ,  J . ,  V OŇK O V Á ,  J . ,  H A RT L ,  J .  S t a b i l i t a  ro d i n y.  P r a h a :  
V ý z k u m n ý  ú s t a v  a o c i á l n í h o  r o z v o j e  a  p r á c e  B r a t i s l a v a ,  1 9 9 0 .  
V Á G N E R O V Á ,  M .  V ý v o j o v á  p s y c h o l o g i e  ( d ě t s t v í ,  d o s p ě l o s t ,  s t á ř í ) .  
P r a h a :  P o r t á l ,  2 0 0 0 .  
Ve l k ý  s o c i o l o g i c k ý  s l o v n í k .  P r a h a :  K a r o l i n u m ,  1 9 9 6 .  
V Ý R O S T,  J . ,  S L A MĚN Í K ,  I .  A p l i k o v a n á  s o c i á l n í  p s y c h o l o g i e  I I .  
P r a h a :  G r a d a ,  2 0 0 1 .  
V Ý R O S T,  J . ,  S L A MĚN Í K ,  I .  S o c i á l n í  p s y c h o l o g i e .  P r a h a :  G r a d a ,  
2 0 0 8 .  
V ý v o j  s ň a t e čn o s t i  a  ro z v o d o v o s t i  v  ČR  p o  ro c e  1 9 8 9 .  P r a h a :  Č e s k ý  
s t a t i s t i c k ý  ú ř a d ,  2 0 0 2 .  
W H I T E ,  J .  M .  P r e m a r i t a l  c o h a b i t a t i o n  a n d  m a r i t a l  s t a b i l i t y  i n  
C a n a d a .  J o u r n a l  o f  M a r r i a g e  a n d  t h e  F a m i l y.  1 9 8 7 ,  v o l .  4 9 ,  n o .  3 ,  s .  
6 4 1  –  6 4 7 .   
W I N S T E A D ,  B .  A . ,  D E R L E G A ,  V.  J . ,  R O S E ,  S .  G e n d e r  a n d  C l o s e  
R e l a t i o n s h i p s .  T h o u s a n d  O a k s :  S A G E  P u b l i c a t i o n s ,  1 9 9 7 .  
h t t p : / / v d b . c z s o . c z / v d b v o / t a b d e t a i l . j s p ? c i s l o t a b = D E M C U 0 0 3 & v o = t a b
u l k a  ( s ň a t e čn o s t  v  ČR )  
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V.  PŘÍLOHY 
P ř í l o h a  1  Sň a t e čn o s t  u  n á s  
R o k  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  1 9 9 9  
P o č e t  
s ň a t k ů  7 1 9 7 3  7 4 0 6 0  6 6 0 3 3  5 8 4 4 0  5 4 9 5 6  5 3 8 9 6  5 7 8 0 4  5 5 0 2 7  5 3 5 2 3  
R o k  2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  
P o č e t  
s ň a t k ů  5 5 3 2 1  5 2 3 7 4  5 2 7 3 2  4 8 9 4 3  5 1 4 4 7  5 1 8 2 9  5 2 8 6 0  5 7 1 5 7  5 2 4 5 7  
 
P ř í l o h a  2  R o z v o d o v o s t  u  n á s  
R o k  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8  1 9 9 9  
P o č e t  
r o z v o d ů  2 9 3 6 6  2 8 5 7 2  3 0 2 2 7  3 0 9 3 9  3 1 1 3 5  3 3 1 1 3  3 2 4 6 5  3 2 3 6 3  2 3 6 5 7  
R o k  2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  
P o č e t  
r o z v o d ů  2 9 7 0 4  3 1 5 8 6  3 1 7 5 8  3 2 8 2 4  3 3 0 6 0  3 1 2 8 8  3 1 4 1 5  3 1 1 2 9  3 1 3 0 0  
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P ř í l o h a  3  I n s t r u k c e  k  v y p l n ěn í  d o t a z n í k u  
D o b r ý  d e n ,  
j m e n u j i  s e  L a d a  W e i s s m a n n o v á  a  v  r á m c i  s v é  d i p l o m o v é  p r á c e  
n a  k a t e d ř e  p s y c h o l o g i e  F F  U K  v  P r a z e  z k o u m á m  v z t a h y  l i d í  ž i j í c í c h  
v  m a n ž e l s t v í .  V ýz k u m  d ě l á m  f o r m o u  d o t a z n í k u ,  k t e r ý  s e  k  V á m  n y n í  
d o s t a l .  C h t ě l a  b y c h  v á s  t e d y  p o p r o s i t  o  j e h o  v y p l n ěn í .  V a š e  ú č a s t  n a  
t o m t o  v ýz k u m u  j e  s a m o z ř e j m ě  z c e l a  d o b r o v o l n á .  P o k u d  s e  
r o z h o d n e t e  z ú č a s t n i t ,  č t e t e  p r o s í m  d á l e .  
D o t a z n í k  o b s a h u j e  rů z n á  t v r z e n í ,  k t e r á  s e  t ý k a j í  V a š e h o  
m a n ž e l s t v í .  U  k a ž d é h o  t v r z e n í  p r o s í m  v y b e r t e  j e d n u  z  m o ž n o s t í  n a  
n a b í d n u t é  š k á l e .  O d p o v ěd i  s e  v  d o t a z n í k u  k ř í ž k u j í ,  t z n .  k l i k n u t í m  
m y š i  d o  š e d ě  s t í n o v a n ý c h  p o l í č e k .  P o k u d  s i  o d p o v ěď  r o z m ys l í t e  a  
b u d e t e  j i  c h t í t  z m ěn i t ,  k l i k n u t í m  d o  o z n a č e n é h o  p o l í č k a  k ř í ž e k  z m i z í  
a  m ů ž e t e  j e j  u m í s t i t  j i n d e .  D á v e j t e  p r o s í m  p o z o r ,  a b y  n e b y l y  
o z n a č e n y  d v ě  o d p o v ěd i  n a j e d n o u .  T a k é  V á s  p r o s í m  o  t o ,  a b y s t e  
ž á d n é  t v r z e n í  n e v y n e c h a l i ,  a l e  v y j á d ř i l i  s e  k e  v š e m .  O d p o v í d e j t e  
t a k ,  j a k  t o  s k u t e čn ě  c í t í t e ,  n e  j a k  b y  t o  p o d l e  V á s  b y l o  i d e á l n í .  
N e e x i s t u j í  z d e  s p r á v n é  a n i  š p a t n é  o d p o v ěd i .  
D o t a z n í k  p o s í l á m  v e  d v o u  v e r z í c h  -  j e d n a  j e  u r č e n a  ž e n á m ,  
d r u h á  m u ž ům  ( t o  s n a d n o  p o z n á t e  z  n á z v u  d o k u m e n t u ) .  V y p l ň u j t e  
t e d y  k a ž d ý  v e r z i  p o d l e  s v é h o  p o h l a v í  a  t a k é  p r o s í m  d o t a z n í k  
v y p l ň u j t e  s á m / s a m a ,  n e  s p o l e čn ě  s e  s v ý m / s v o u  m a n ž e l e m / k o u .  
N e ž  z a čn e t e  v y p l ň o v a t ,  j e  t ř e b a  s i  p ř í l o h u  s t á h n o u t  d o  s v é h o  
p o č í t a č e  a  p o  v y p l n ěn í  u l o ž i t ,  a  t e p r v e  p a k  p ř i l o ž i t  d o  m a i l u  j a k o  
p ř í l o h u .  P r o  z a j i š t ěn í  a n o n y m i t y  j s e m  z ř í d i l a  u n i v e r z á l n í  s c h r á n k u  
n a  S e z n a m u ,  z e  k t e r é  m i  m ů ž e t e  d o t a z n í k  s  o d p o v ěďm i  p o s í l a t  n a  
m ů j  m a i l  ( w e i s s m a n n o v a . l @ s e z n a m . c z ) .  S a m o z ř e j m ě  j e  m o ž n é  m i  
d o t a z n í k  z a s l a t  i  p ř í m o  z  V a š í  s c h r á n k y .  J e  n a  V á s ,  c o  j e  V á m  
p ř í j e m n ě j š í .  U ž i v a t e l s k é  j m é n o  u n i v e r z á l n í  s c h r á n k y  j e  
m a n z e l s k e . v z t a h y @ s e z n a m . c z  a  h e s l o  d o t a z n í k .  
V  p ř í p a d ě ,  ž e  b y  m ě l  z á j e m  z ú č a s t n i t  s e  i  n ěk d o  d a l š í  z  V a š e h o  
o k o l í ,  b u d u  j e n  r á d a .  V  t o m  p ř í p a d ě  m u / j í  p r o s í m  p ř e p o š l e t e  o b ě  
v e r z e  d o t a z n í k u  a  i n s t r u k c e  k  v y p l n ě
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P o k u d  b u d e t e  m í t  j a k é k o l i  d o t a z y ,  n e v á h e j t e  s e  n a  m ě  o b r á t i t  n a  
m é m  m a i l u .  
P ř e d e m  V á m  d ěk u j i  z a  s p o l u p r á c i !  
L a d a  W e i s s m a n n o v á  
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P ř í l o h a  4  D o t a z n í k  ( v e r z e  p r o  m u ž e )  
1. 
Každý, i ten nejlepší vztah má své silnější a slabší stránky. Pokuste se prosím odhlédnout od 
své celkové spokojenosti se svým současným manželstvím a zamyslet se nad jeho 
jednotlivými stránkami. 
U následujících tvrzení pak vždy zhodnoťte, do jaké míry o Vašem manželství platí či neplatí. 
Tedy jestli s nimi souhlasíte, či nesouhlasíte. U každého tvrzení vyberte na číselné škále od 1 
do 4 jen jednu odpověď a tu zakřížkujte do šedého pole. 
  
Vůbec 
nesou-
hlasím 
Spíše 
nesou-
hlasím 
Spíše 
sou-
hlasím 
Naprosto 
sou-
hlasím 
1 2 3 4 
a) 
Manželka naplňuje moji potřebu důvěrnosti 
(sdílet osobní myšlenky, tajemství, pocity; 
svěřovat se apod.). 
    
b) 
Když potřebuji něčí společnost (trávit čas 
společně s někým, koho mám rád; provozovat 
společné aktivity, jen tak si užívat společnost 
druhého atd.), moje manželka tuto potřebu 
dobře naplňuje. 
    
c) 
Manželka uspokojuje mé erotické a sexuální 
potřeby (milování, líbání, držení se za ruce 
apod.) 
    
d) 
Manželka naplňuje moji potřebu jistoty a 
bezpečí (mám pocit, že jí můžu věřit; můžu se 
na ni spolehnout; cítím, že náš vztah je 
stabilní atd.). 
    
e) 
Manželka naplňuje moji potřebu citové 
angažovanosti (potřebu být do vztahu 
zapojený také citově, zažívat s ní citové 
spojení, kdy ona prožívá mé pocity stejně 
jako své vlastní, cítí se dobře, když se já cítím 
dobře, není jí lhostejné, jak se cítím atd.). 
    
Další tvrzení se už budou týkat spíše Vašich celkových pocitů. Opět zakřížkujte, do jaké míry s nimi 
souhlasíte či nesouhlasíte. Tentokrát na číselné škále 1 – 9, kde 1 znamená vůbec nesouhlasím, 5 
nesouhlas ani souhlas, 9 naprosto souhlasím. 
  
Vůbec 
nesou-
hlasím 
 
Souhlas ani 
nesouhlas  
Naprosto 
sou-
hlasím 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. V našem manželství se cítím 
spokojený.          
3. 
V porovnání s většinou manželství 
ostatních lidí je naše manželství 
mnohem lepší. 
         
4. Vztah s mou současnou manželkou je pro mě ideální.          
5. V našem manželství se cítím šťastný.          
6. Naše manželství dobře naplňuje mé potřeby.          
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7. 
Naše potřeby bývají ve větší či menší míře naplňovány i v jiných než v manželských vztazích. 
V lecčem tak mohou tyto vztahy naše manželství zastoupit. Toho se budou týkat následující 
tvrzení. Půjde tedy o naplňování Vašich jednotlivých potřeb v jiných vztazích než ve Vašem 
manželství. Zamyslete se tedy, jak jsou Vaše potřeby naplňovány čistě ve vztazích s jinými 
lidmi, nikoli Vaší současnou manželkou. Popřípadě jak si myslíte, že by mohly být naplňovány. 
Berte v úvahu Vaše současné vztahy se členy rodiny, kamarády a kamarádkami atd., ale také 
možný vztah s jinou ženou - tedy pokud existuje jiná žena, se kterou by teď bylo možné 
navázat vztah, zahrňte ji také do svých úvah. Pro každé tvrzení si můžete představit vždy 
jinou možnost (jednou kamaráda, jednou jinou ženu apod.). Na číselné škále od 1 do 4 opět 
zakřížkujte do šedého pole, do jaké míry souhlasíte, či nesouhlasíte s každým tvrzením. 
  
Vůbec 
nesou-
hlasím 
Spíše 
nesou-
hlasím 
Spíše 
sou-
hlasím 
Naprosto 
sou-
hlasím 
1 2 3 4 
a) 
V jiných vztazích má potřeba důvěrnosti 
(sdílet osobní myšlenky, tajemství, pocity; 
svěřovat se atd.) může být naplněna. 
    
b) 
Má potřeba něčí společnosti (trávit čas 
společně s někým, koho mám rád; provozovat 
společné aktivity; jen tak si užívat společnost 
druhého atd.) může být ve vztazích s jinými 
lidmi naplněna. 
    
c) 
Ve vztazích s jinými ženami můžou být 
uspokojeny mé erotické a sexuální potřeby 
(milování, líbání, držení se za ruce apod.). 
    
d) 
Moji potřebu jistoty a bezpečí (mít pocit, že 
můžu někomu věřit; můžu se na něj 
spolehnout; cítit, že je vztah stabilní atd.) 
mohou naplnit jiné vztahy. 
    
e) 
Vztahy s jinými lidmi mohou naplnit mé 
potřeby citové angažovanosti (potřebu být do 
vztahu zapojený také citově; zažívat s tím 
druhým citové spojení, kdy on prožívá mé 
pocity stejně jako své vlastní, cítí se dobře, 
když se já cítím dobře; druhému není 
lhostejné, jak se cítím atd.). 
    
U následujících tvrzení zakřížkujte, do jaké míry s nimi souhlasíte či nesouhlasíte na číselné škále 1 
– 9, kde 1 znamená vůbec nesouhlasím, 5 nesouhlas ani souhlas, 9 naprosto souhlasím. 
  
Vůbec 
nesou-
hlasím 
 
Souhlas ani 
nesouhlas  
Naprosto 
sou-
hlasím 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8. Jiné ženy, se kterými bych mohl mít 
vztah, jsou velmi přitažlivé.          
9. 
Možnosti, které mám, kdyby teď naše 
manželství skončilo (možnost trávit čas 
s přáteli; být sám; být s jinou ženou 
atd.) mi připadají ideální. 
         
10. 
Kdybych nežil se svou manželkou, 
určitě bych se měl dobře - našel bych si 
jinou ženu, která by se mi líbila. 
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Vůbec 
nesou-
hlasím 
 
Souhlas ani 
nesouhlas  
Naprosto 
sou-
hlasím 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11. 
Velmi mě lákají jiné možnosti než 
manželství s mou současnou ženou 
(trávení času s přáteli; být sám; vztah s 
jinou ženou atd.). 
         
12. 
Ve vztazích s jinými lidmi než s mou 
manželkou by celkově mohly být dobře 
naplněny mé potřeby. 
         
13. 
Vracíme se zpět k Vašemu manželství. Mnozí z nás někdy uvažují nad tím, co všechno 
s manželkou sdílí nebo co do vztahu už vložili, a co ne. Zauvažujte teď prosím podobným 
způsobem a zakřížkujte do šedého pole, do jaké míry souhlasíte, či nesouhlasíte s každým 
tvrzením na číselné škále od 1 do 4. 
  
Vůbec 
nesou-
hlasím 
Spíše 
nesou-
hlasím 
Spíše 
sou-
hlasím 
Naprosto 
sou-
hlasím 
1 2 3 4 
a) Do našeho manželství jsem investoval mnoho 
času. 
    
b) 
Své manželce jsem o sobě řekl mnoho 
osobních věcí (odhalil jsem jí např. svá 
tajemství). 
    
c) Do manželství jsem vložil mnoho úsilí a 
energie.     
d) 
S manželkou vedeme intelektuální život, který 
by bylo těžké nahradit (předáváme si své 
myšlenky, znalosti; probíráme hodnoty, atd.). 
    
e) 
Má představa o tom, kdo jsem, to, jak sám 
sebe vnímám, je spojeno s mou manželkou a 
naším vztahem (naše manželství z velké části 
tvoří to, kým jsem, manželka je mou součástí, 
součástí mé osobní identity). 
    
f) S manželkou jsme zažili mnoho společného, 
máme mnoho společných vzpomínek.     
g) S manželkou děláme společně řadu věcí, které jsou spojeny jen s ní.     
U dalších tvrzení zakřížkujte, do jaké míry s nimi souhlasíte, či nesouhlasíte opět na číselné škále 1 
– 9, kde 1 znamená vůbec nesouhlasím, 5 nesouhlas ani souhlas, 9 naprosto souhlasím. 
  
Vůbec 
nesou-
hlasím 
 
Souhlas ani 
nesouhlas  
Naprosto 
sou-
hlasím 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
14. 
Do našeho manželství jsem vložil 
hodně věcí, které bych ztratil nebo by 
přišly nazmar, kdyby naše manželství 
skončilo (čas, úsilí, majetek atd.). 
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Vůbec 
nesou-
hlasím 
 
Souhlas ani 
nesouhlas  
Naprosto 
sou-
hlasím 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
15. 
Mnoho stránek mého života je spojeno 
s mojí manželkou (volnočasové aktivity, 
přátelé atd.) a o všechny bych přišel, 
kdybychom se měli rozejít či rozvést. 
         
16. 
Cítím, že jsem se v našem manželství 
hodně angažoval – že jsem do něj 
hodně vložil. 
         
17. 
Mé vztahy s přáteli a členy rodiny by se 
zkomplikovaly, kdybychom se s 
manželkou rozešli či rozvedli (např. 
manželka se přátelí s lidmi, které mám 
rád). 
         
18. 
Když se zamyslím nad tím, jak moc do 
svých vztahů investují ostatní lidé, které 
znám, můžu říct, že ve srovnání s nimi 
jsem do našeho manželství investoval 
mnoho. 
         
I když spolu manželé žijí, nemusí to často znamenat, že jsou pevně rozhodnuti být spolu napořád. 
Mohou to brát jako zkoušku, dočasné rozhodnutí nebo cokoli jiného. Zvažte prosím, jaká jsou Vaše 
přání, představy a pocity ohledně budoucnosti Vašeho manželství, a odpovězte na následující 
tvrzení.  
  
Vůbec 
nesou-
hlasím 
 
Souhlas ani 
nesouhlas  
Naprosto 
sou-
hlasím 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
19. Přál bych si, aby naše manželství 
vydrželo velmi dlouho.          
20. Cítím, že bych měl naše manželství 
udržet.          
21. 
Příliš by mě netrápilo, kdyby naše 
manželství mělo v blízké budoucnosti 
skončit. 
         
22. 
Je pravděpodobné, že se s manželkou 
v blízké budoucnosti rozejdeme či 
rozvedeme.  
         
23. 
Cítím, že mi manželství velmi přirostlo k 
srdci – jsem se svou ženou velmi 
spokojený. 
         
24. Přál bych si, aby naše manželství trvalo 
navždy.          
25. 
O našem manželství uvažuji i 
v horizontu vzdálené budoucnosti 
(např. si představuji, že budu se svou 
manželkou i za několik let; zvažuji 
dopad svých rozhodnutí na naše 
manželství v budoucnosti). 
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Na závěr prosím zodpovězte ještě několik potřebných otázek. Odpověď vepište do šedého 
pole, nebo zakřížkujte. 
Kolik Vám je let?        let. 
Kolik let je Vaší manželce?       let. 
Jak dlouho jste manželé?        let. 
Jak dlouho jste spolu s manželkou chodili před svatbou?       let. 
Bydleli jste spolu s manželkou před svatbou? Pokud ano, jak dlouho (kolik let, příp. měsíců)? 
        let       měsíců. 
Máte spolu s manželkou děti? Pokud ano, napište prosím kolik dětí a jejich věk (v příp. více 
dětí oddělte jejich věk čárkou).        dítě/dětí ve věku       let. 
Je Vaše současné manželství Vaším prvním manželstvím? ANO  NE  
Pokud ne, uveďte prosím kolikáté.       
V případě, že žijete ve druhém, třetím,… manželství, prosím uveďte, zda máte z předchozích 
manželství děti, které máte v péči.  ANO  NE   
Pokud ano, napište prosím věk těchto dětí a ze kterého manželství je máte (pořadí 
manželství napište číslem s tečkou a pomlčkou oddělte od číslic představující věk těchto dětí 
např. z 1. manželství 2 děti ve věku 11 a 13 let, z 2. manželství 1 dítě ve věku 6 let, tzn. 1.-
11,13, 2.-6).       
Je Vaše současné manželství prvním manželstvím pro Vaši ženu? ANO  NE  
Pokud ne, uveďte prosím kolikáté.       
V případě, že žije ve druhém, třetím,… manželství, prosím uveďte, zda má z předchozích 
manželství děti, které má v péči. ANO   NE   
Pokud ano, napište prosím věk těchto dětí a ze kterého manželství je má (podle příkladu viz 
výše).       
Vyhledal jste Vy, manželka, nebo oba společně poradnu pro manželství, rodinu a mezilidské 
vztahy kvůli problémům ve Vašem manželství?  ANO   NE  
Děkuji za Vaši ochotu a čas. 
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P ř í l o h a  5  D o t a z n í k  ( v e r z e  p r o  ž e n y )  
1. 
Každý, i ten nejlepší vztah má své silnější a slabší stránky. Pokuste se prosím odhlédnout od 
své celkové spokojenosti se svým současným manželstvím a zamyslet se nad jeho 
jednotlivými stránkami. 
U následujících tvrzení pak vždy zhodnoťte, do jaké míry o Vašem manželství platí či neplatí. 
Tedy jestli s nimi souhlasíte, či nesouhlasíte. U každého tvrzení vyberte na číselné škále od 1 
do 4 jen jednu odpověď a tu zakřížkujte do šedého pole. 
  
Vůbec 
nesou-
hlasím 
Spíše 
nesou-
hlasím 
Spíše 
sou-
hlasím 
Naprosto 
sou-
hlasím 
1 2 3 4 
a) 
Manžel naplňuje moji potřebu důvěrnosti 
(sdílet osobní myšlenky, tajemství, pocity; 
svěřovat se apod.). 
    
b) 
Když potřebuji něčí společnost (trávit čas 
společně s někým, koho mám ráda; 
provozovat společné aktivity, jen tak si užívat 
společnost druhého atd.), můj manžel tuto 
potřebu dobře naplňuje. 
    
c) 
Manžel uspokojuje mé erotické a sexuální 
potřeby (milování, líbání, držení se za ruce 
apod.) 
    
d) 
Manžel naplňuje moji potřebu jistoty a 
bezpečí (mám pocit, že mu můžu věřit; můžu 
se na něj spolehnout; cítím, že náš vztah je 
stabilní atd.). 
    
e) 
Manžel naplňuje moji potřebu citové 
angažovanosti (potřebu být do vztahu 
zapojená také citově, zažívat s ním citové 
spojení, kdy on prožívá mé pocity stejně jako 
své vlastní, cítí se dobře, když se já cítím 
dobře, není mu lhostejné, jak se cítím atd.). 
    
Další tvrzení se už budou týkat spíše Vašich celkových pocitů. Opět zakřížkujte, do jaké míry s nimi 
souhlasíte či nesouhlasíte. Tentokrát na číselné škále 1 – 9, kde 1 znamená vůbec nesouhlasím, 5 
nesouhlas ani souhlas, 9 naprosto souhlasím. 
  
Vůbec 
nesou-
hlasím 
 
Souhlas ani 
nesouhlas  
Naprosto 
sou-
hlasím 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. V našem manželství se cítím 
spokojená.          
3. 
V porovnání s většinou manželství 
ostatních lidí je naše manželství 
mnohem lepší. 
         
4. Vztah s mým současným manželem je pro mě ideální.          
5. V našem manželství se cítím šťastná.          
6. Naše manželství dobře naplňuje mé potřeby.          
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7. 
Naše potřeby bývají ve větší či menší míře naplňovány i v jiných než v manželských vztazích. 
V lecčem tak mohou tyto vztahy naše manželství zastoupit. Toho se budou týkat následující 
tvrzení. Půjde tedy o naplňování Vašich jednotlivých potřeb v jiných vztazích než ve Vašem 
manželství. Zamyslete se tedy, jak jsou Vaše potřeby naplňovány čistě ve vztazích s jinými 
lidmi, nikoli Vaším současným manželem. Popřípadě jak si myslíte, že by mohly být 
naplňovány. Berte v úvahu Vaše současné vztahy se členy rodiny, kamarády a kamarádkami 
atd., ale také možný vztah s jiným mužem - tedy pokud existuje jiný muž, se kterým by teď 
bylo možné navázat vztah, zahrňte jej také do svých úvah. Pro každé tvrzení si můžete 
představit vždy jinou možnost (jednou kamarádku, jednou jiného muže apod.). Na číselné 
škále od 1 do 4 opět zakřížkujte do šedého pole, do jaké míry souhlasíte, či nesouhlasíte s 
každým tvrzením. 
  
Vůbec 
nesou-
hlasím 
Spíše 
nesou-
hlasím 
Spíše 
sou-
hlasím 
Naprosto 
sou-
hlasím 
1 2 3 4 
a) 
V jiných vztazích má potřeba důvěrnosti 
(sdílet osobní myšlenky, tajemství, pocity; 
svěřovat se atd.) může být naplněna. 
    
b) 
Má potřeba něčí společnosti (trávit čas 
společně s někým, koho mám ráda; 
provozovat společné aktivity; jen tak si užívat 
společnost druhého atd.) může být ve 
vztazích s jinými lidmi naplněna. 
    
c) 
Ve vztazích s jinými muži můžou být 
uspokojeny mé erotické a sexuální potřeby 
(milování, líbání, držení se za ruce apod.). 
    
d) 
Moji potřebu jistoty a bezpečí (mít pocit, že 
můžu někomu věřit; můžu se na něj 
spolehnout; cítit, že je vztah stabilní atd.) 
mohou naplnit jiné vztahy. 
    
e) 
Vztahy s jinými lidmi mohou naplnit mé 
potřeby citové angažovanosti (potřebu být do 
vztahu zapojená také citově; zažívat s tím 
druhým citové spojení, kdy on prožívá mé 
pocity stejně jako své vlastní, cítí se dobře, 
když se já cítím dobře; druhému není 
lhostejné, jak se cítím atd.). 
    
U následujících tvrzení zakřížkujte, do jaké míry s nimi souhlasíte či nesouhlasíte na číselné škále 1 
– 9, kde 1 znamená vůbec nesouhlasím, 5 nesouhlas ani souhlas, 9 naprosto souhlasím. 
  
Vůbec 
nesou-
hlasím 
 
Souhlas ani 
nesouhlas  
Naprosto 
sou-
hlasím 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8. Jiní muži, se kterými bych mohla mít 
vztah, jsou velmi přitažliví.          
9. 
Možnosti, které mám, kdyby teď naše 
manželství skončilo (možnost trávit čas 
s přáteli; být sama; být s jiným mužem 
atd.) mi připadají ideální. 
         
10. 
Kdybych nežila se svým manželem, 
určitě bych se měla dobře - našla bych 
si jiného, který by se mi líbil. 
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Vůbec 
nesou-
hlasím 
 
Souhlas ani 
nesouhlas  
Naprosto 
sou-
hlasím 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11. 
Velmi mě lákají jiné možnosti než 
manželství s mým současným mužem 
(trávení času s přáteli; být sama; vztah 
s jiným mužem atd.). 
         
12. 
Ve vztazích s jinými lidmi než s mým 
manželem by celkově mohly být dobře 
naplněny mé potřeby. 
         
13. 
Vracíme se zpět k Vašemu manželství. Mnohé z nás někdy uvažují nad tím, co všechno 
s manželem sdílí nebo co do vztahu už vložily, a co ne. Zauvažujte teď prosím podobným 
způsobem a zakřížkujte do šedého pole, do jaké míry souhlasíte, či nesouhlasíte s každým 
tvrzením na číselné škále od 1 do 4. 
  
Vůbec 
nesou-
hlasím 
Spíše 
nesou-
hlasím 
Spíše 
sou-
hlasím 
Naprosto 
sou-
hlasím 
1 2 3 4 
a) Do našeho manželství jsem investovala 
mnoho času.     
b) 
Svému manželovi jsem o sobě řekla mnoho 
osobních věcí (odhalila jsem mu např. svá 
tajemství). 
    
c) Do manželství jsem vložila mnoho úsilí a 
energie.     
d) 
S manželem vedeme intelektuální život, který 
by bylo těžké nahradit (předáváme si své 
myšlenky, znalosti; probíráme hodnoty, atd.). 
    
e) 
Má představa o tom, kdo jsem, to, jak sama 
sebe vnímám, je spojeno s mým manželem a 
naším vztahem (naše manželství z velké části 
tvoří to, kým jsem, manžel je mou součástí, 
součástí mé osobní identity). 
    
f) S manželem jsme zažili mnoho společného, 
máme mnoho společných vzpomínek.     
g) S manželem děláme společně řadu věcí, které jsou spojeny jen s ním.     
U dalších tvrzení zakřížkujte, do jaké míry s nimi souhlasíte, či nesouhlasíte opět na číselné škále 1 
– 9, kde 1 znamená vůbec nesouhlasím, 5 nesouhlas ani souhlas, 9 naprosto souhlasím. 
  
Vůbec 
nesou-
hlasím 
 
Souhlas ani 
nesouhlas  
Naprosto 
sou-
hlasím 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
14. 
Do našeho manželství jsem vložila 
hodně věcí, které bych ztratila nebo by 
přišly nazmar, kdyby naše manželství 
skončilo (čas, úsilí, majetek atd.). 
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Vůbec 
nesou-
hlasím 
 
Souhlas ani 
nesouhlas  
Naprosto 
sou-
hlasím 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
15. 
Mnoho stránek mého života je spojeno 
s mým manželem (volnočasové aktivity, 
přátelé atd.) a o všechny bych přišla, 
kdybychom se měli rozejít či rozvést. 
         
16. 
Cítím, že jsem se v našem manželství 
hodně angažovala – že jsem do něj 
hodně vložila. 
         
17. 
Mé vztahy s přáteli a členy rodiny by se 
zkomplikovaly, kdybychom se s 
manželem rozešli či rozvedli (např. 
manžel se přátelí s lidmi, které mám 
ráda). 
         
18. 
Když se zamyslím nad tím, jak moc do 
svých vztahů investují ostatní lidé, které 
znám, můžu říct, že ve srovnání s nimi 
jsem do našeho manželství investovala 
mnoho. 
         
I když spolu manželé žijí, nemusí to často znamenat, že jsou pevně rozhodnuti být spolu napořád. 
Mohou to brát jako zkoušku, dočasné rozhodnutí nebo cokoli jiného. Zvažte prosím, jaká jsou Vaše 
přání, představy a pocity ohledně budoucnosti Vašeho manželství, a odpovězte na následující 
tvrzení.  
  
Vůbec 
nesou-
hlasím 
 
Souhlas ani 
nesouhlas  
Naprosto 
sou-
hlasím 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
19. Přála bych si, aby naše manželství 
vydrželo velmi dlouho.          
20. Cítím, že bych měla naše manželství 
udržet.          
21. 
Příliš by mě netrápilo, kdyby naše 
manželství mělo v blízké budoucnosti 
skončit. 
         
22. 
Je pravděpodobné, že se s manželem v 
blízké budoucnosti rozejdeme či 
rozvedeme.  
         
23. 
Cítím, že mi manželství velmi přirostlo k 
srdci – jsem se svým mužem velmi 
spokojená. 
         
24. Přála bych si, aby naše manželství trvalo navždy.          
25. 
O našem manželství uvažuji i 
v horizontu vzdálené budoucnosti 
(např. si představuji, že budu se svým 
manželem i za několik let; zvažuji 
dopad svých rozhodnutí na naše 
manželství v budoucnosti). 
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Na závěr prosím zodpovězte ještě několik potřebných otázek. Odpověď vepište do šedého 
pole, nebo zakřížkujte. 
Kolik Vám je let?        let. 
Kolik let je Vašemu manželovi?       let. 
Jak dlouho jste manželé?        let. 
Jak dlouho jste spolu s manželem chodili před svatbou?       let. 
Bydleli jste spolu s manželem před svatbou? Pokud ano, jak dlouho (kolik let, příp. měsíců)? 
        let       měsíců. 
Máte spolu s manželem děti? Pokud ano, napište prosím kolik dětí a jejich věk (v příp. více 
dětí oddělte jejich věk čárkou).        dítě/dětí ve věku       let. 
Je Vaše současné manželství Vaším prvním manželstvím? ANO  NE  
Pokud ne, uveďte prosím kolikáté.       
V případě, že žijete ve druhém, třetím,… manželství, prosím uveďte, zda máte z předchozích 
manželství děti, které máte v péči.  ANO  NE   
Pokud ano, napište prosím věk těchto dětí a ze kterého manželství je máte (pořadí 
manželství napište číslem s tečkou a pomlčkou oddělte od číslic představující věk těchto dětí 
např. z 1. manželství 2 děti ve věku 11 a 13 let, z 2. manželství 1 dítě ve věku 6 let, tzn. 1.-
11,13, 2.-6).       
Je Vaše současné manželství prvním manželstvím pro Vašeho muže? ANO  NE  
Pokud ne, uveďte prosím kolikáté.       
V případě, že žije ve druhém, třetím,… manželství, prosím uveďte, zda má z předchozích 
manželství děti, které má v péči. ANO   NE   
Pokud ano, napište prosím věk těchto dětí a ze kterého manželství je má (podle příkladu viz 
výše).       
Vyhledala jste Vy, manžel, nebo oba společně poradnu pro manželství, rodinu a mezilidské 
vztahy kvůli problémům ve Vašem manželství?  ANO   NE  
Děkuji za Vaši ochotu a čas. 
